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Perque estudiar els minerals de les coves? 
Editorial 
On fine 
Les coves són cavitats subterdmies, fissures i fragments de sistemes de conductes que apareixen 
de forma natural i que són accessibles a 1'exploració humana. Lescoves poden estar plenes tant d'aire 
com d' aigua. La major part de les coves tenen lloc en roques calcaries quan a través del cos de la roca 
hi circula una solució natural amb una certa acidesa. Amb molt poques excepcions, l' ambient de la 
cova.manté constant durant llargsperíodes de temps, tant la temperatura com la humitat i la pressió 
parcial del dioxid de carboni. Les solucions aquoses que entren a una cova poden precipitar, d'acord 
amb la seva composició química inicial o reaccionant amb diferents diposits que es troben a 1'interior 
de les coves (calcaries,minerals del grup de les argiles, o altres detritusorganics i minerals), una inter-
essant varietat, a vegades única, de mineral s de cova. Només especies.de minerals secundaris (formats 
a 1'interior de la cova a partir d'un procés fisico-químic) poden ser considerats com a autentics mi-
nerals de cova. Formats en diferents punts de 1'interior de les coves s'en coneixen aproximadament 
uns 280 mineral s (Onac, 2004). EIs minerals que es troben dins d'un ambient de cova que podem con-
siderar "normal" (coves en calcaries, guix o sal) pertanyen a les següents sis classes químiques: car-
bonats, sulfats, fosfats, oxids i hidroxids, nitrats i silicats. 
La deposició deis mineral s a 1'interior de les coves involucra diversos tipus de reaccions. 
Aquestes reaccions es poden agrupar en les següents categories: (1) dissolució/precipitació, (2) reac-
cions acid/base heterogenies o homogenies, (3) transicions de fase, (4) hidratació/deshidratació, i (5) 
reaccions redox (ambparticipació microbiologica) que impliquen principalment manganes, ferro i 
sofre. 
El minerals a les coves són font de una gran riquesa d'informació. Principalment, aquests mine-
rals simplement reteneri el seú valor científic com a cossos mineral s que tenen lloc a l' interior de la 
cova. De totes maneres, molta informació s' obté mitjan<;:ant l' analisi deis espeleotemes que estan com-
postos per minerals de coves. Examinant aquesta informació un pot comprendre que dins la cova els 
mineráls contenen una gran quantitat de dades. Aquestes dades permeten la recerca sobre dotzenes de 
problemes interessants que abracen un gran ventall de tematiques que van des de la pura 
cristal·lografia, fins ala geomicrobiologia. La discussió que presentem a continuació, mostrara una 
gran interrelació entre. el minerals de cova/espeleotemes iels .diferents camps de recerca. En aquesta 
situació, la presenteditorial és un intent de resumir de forma integrada alguns deis estudis més impor-
tants deis mineral s de les coves. 
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Cristal·lografia - Mineralogia 
Les coves són laboratoris natural s subterranis on els processos de creixement cristal·lí poden ser 
observats de forma directa. En algunes situacions cristalls perfectament desenvolupats permeten estu-
dis cristal·lografics molt detallats (simetria, intercreixements, habit, quimisme, estructura, etc.). Els 
minerals de les coves ofereixen inestimables informacions sobre les condicions físiques i químiques 
que existeixen dins deIs diversos ambients de les mateixes. Aquests estudis ajuden als especialistes a 
entendre i explicar associacions minerals particulars, a reconstruir els processos de cristal·lització, a 
establir 1'ordre en que es dipositaren diversos minerals/espeleotemes, i el sistema d'unió entre els fac-
tors físics de la cristal·lització i la morfologia deIs agregats mineral s en les coves. De forma ocasio-
nal, les cavitats naturals subministren un conjunt únic de condicions que permeten la deposició d'un 
seguici de minerals exotics. Molts d'aquests minerals exotics es restringeixen en aquesta única i par-
ticular localització hipogea i no han estat trobats mai en el món exterior (mbobomkulita, clairita i 
lonecreekita) (Hill i Forti, 1997). 
Per exemple, s'ha posat de manifest que 1'Mbit cristal·lí de la calcita de les coves esta controlat 
per la sobresaturació mentre que la fabrica esta controlada per la taxa del flux (Gonzalez et al., 1992; 
Frisia et al., 2000). Per aquesta raó, canvis en els habits i fabrica cristal-lins poden, potencialment, 
aportar un registre de la disponibilitat d'aigua i paleoquimisme durant el període de temps en el qual 
va créixer l'espeleotema (Genty, 1992). Donada la importancia deIs espeleotemes de calcita en les 
reconstruccions paleoclimatiques (mireu més endavant Geologia del Quaternari/Paleoclimatologia) 
hi ha la necessitat de coneixer millor les relacions entre 1'estructura cristal·lina, la fabrica i el seu ambi-
ent deposicional. 
Espeleogenesi 
Els conjunts mineral s presents en una determinada cavitat poden a vegades ser utilitzats com a 
criteri diagnostic de 1'evolució espeleogenetica d'una cavitat. És conegut que les coves formades per 
acid sulfúric en una situació hipogea mostren una mineralogia diversa i fascinant (sofre nadiu, grans 
quantitats de guix, alunita i, a vegades vanadats d'urani). Les investigacions mineralogiques dutes a 
terme en coves de les Guadalupe Mountains (USA) han mostrat la relació entre cavitats dissoltes per 
l'acid sulfúric i la peculiar mineralogia deIs seus diposits (Hill, 1987, 1996). L' evidencia de que 
l' acid sulfúric va contribuir a la formació de la cova Frasassi (Italia) es fonamenta en els minerals que 
es troben dins la cova (especialment guix i sofre -Forti i Galdenzi, 2003-). 
La mineralogia de les coves hidrotermals també conté les claus del seu origen. La presencia de 
quars, fluorita, barita i diversos sulfurs són indicadors de solucions termal s mineralitzades que circulen 
a través deIs buits carstics (Dublyansky, 2000a). La calcita és el mineral més comú tant en coves 
hidrotermals com en coves en roques calcanes. Encara que, la morfologia i 1'habit deIs cristalls de cal-
cita hidrotermal, són normalment més grans que els de les coves classiques, 1'únic mecanisme de dis-
criminació entre els dos diferents tipus de calcita és la recerca dins les seves característiques 
isotopiques. Analisis deIs isotops d' oxigen i de les inclusions fluldes deIs minerals relacionats amb 
coves hidrotermals (quars, barita, malaquita, etc.) són indicadors de les temperatures de la solució en 
el moment de la deposició, un altre punt clau en la interpretació deIs processos mineralogics. Endemés, 
l'estudi de les variacions de S34/S32 (dS34) en els sulfats de les coves (guix, barita, celestina, etc.) per-
met distingir entre un origen hidrotermal, vadós o bacteriogenic. Les associacions de minerals de 
coves hidrotermals més importants tenen lloc a la cova Cupp-Coutunn (Turkemistan) (Maltsev, 1997; 
Self, 2003) i en moltes coves del carst d'Hongria (Dublyansky, 2000b). 
Geologia del Quaternari/Paleoclimatologia 
Els espeleotemes de calcita de les coves són especialment favorables per a la seva datació mit-
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janyant les series del Urani, a partir de les quals es pot determinar la seva cronologia absoluta. També, 
les variacions en el contingut isotopic del carboni i oxigen en els espeleotemes, combinat amb els can-
vis en la fabrica deis cristalls i la luminiscencia en les lamines de creixement de la calcita són trayadors 
poderosos dels canvis en el clima quaternari i possiblement de la vegetació (Gascoyne, 1992; Richards 
i Dorale, 2003; Harmon et al., 2004). Més aplicacions de les series de l'urani són: reconstruccions de 
les variacions del nivell de la mar basades en el creixement deis espeleotemes en coves d'illes car-
bonatades (Richard s et al., 1994; Ve sic a et al., 2000), evidencies de moviments tectonics a escala local 
o regional (Fornós et al., 2002), i mesures de les taxes de creixement deis espeleotemes (Ford i 
Williams, 1989; Baker et al., 1993). 
Geomorfologia 
Les coves són un deis components més antics deis paisatges continentals. AIguns deis seus pas-
sadissos poden preservar els sediments durant milions d'anys degut al caracter limitat o nul deis 
processos de meteorització en aquests llocs. AIguns minerals de les coves juguen un paper important 
en la reconstrucció de l' evolució del paisatge o determinen les edats de les coves. Moltes aplicacions 
geomorfiques s 'han concentrat en els espeleotemes de calcita que precipiten en els conductes de les 
coves només quan s'ha buidat la major part de 1'aigua per 1'aprofundiment de les valls. Utilitzant les 
series de 1'urani, els espeleotemes de calcita recol·lectats en aquests conductes freatics abandonats 
poden ser datats i així es pot determinar la taxa d'incisió de la vallo Amb el coneixement de les taxes 
de denudació es pot també inferir la cronologia de la denudació (Atkinson i Rowe, 1992). 
Una estrategia diferent va ser utilitzada per Polyak et al. (1998) per situar el naixement de cinc 
coves en les Guadalupe Mountains dins l'escala del temps geologic. En lloc de datar els sediments 
transportats cap a 1'interior de la cavitat, va identificar petites quantitats d'alunita, KAI3(S04),(OH)6' 
un producte de la reacció de solucions forjadores de coves d' acid sulfúric amb argiles que es presen-
ten com components detrítics deis rebliments de la cavitat. Despres de la seva formació, la alunita 
comenya a acumular Ar"O a partir de la desintegració radioactiva del K40. Degut a que la alunita és un 
producte de 1'espeleogenesi, les edats Ar"°/Ar39 obtingudes representen les edats absolutes en la for-
mació de les cinc cavitat hipogeniques. Les edats de l'alunita també donen informació sobre la 
denudació del paisatge, taxes d'incisió i elevació de les muntanyes. 
Geomicrobiologia 
Les interaccions mineral-microbi són responsables de la dissolució i precipitació sobre les cal-
caries i espeleotemes. A més, cada vegada són majors les evidencies que impliquen als microorgan-
ismes en la precipitació d'algunes associacions minerals (Northup et al., 1997; Northup i Lavoie, 
2001). La mineralització indulda per microorganismes esta ben documentada en la formació del moon-
milk de calcita (Borsato et al., 2000), silicats (Onac et al., 2001), oxids de ferro i manganes 
(Manolache i Onac, 2000), sofre, i salnitre (Bottrell, 2003). L'aclariment deis processos geomorfolo-
gics involucrats en la deposició de diferents minerals pot ajudar al nostre coneixement de les coves 
com a medis de vida i a explorar les seves implicacions en la recerca de la vida a altres planetes 
(Boston et al., 2001). 
Arqueologia 
Els minerals autigenics a les coves més comuns són els minerals fosfatats. Tenen lloc a qualsevol 
lloc de la cova que contingui guano de rates pinyades sigui recent o fossil, o acumulacions significa-
tives de bretxes ossíferes. L'aigua de percolació que travessa aquests diposits no només s'enriqueix en 
fosfats, sinó que a més s' acidifica. Aquesta solució acida es capay de reaccionar amb altres compo-
nents (cendra, ossos, sílex) deixats enrera per les ocupacions humanes de les coves. Per aquesta raó, 
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el registre arqueologic esta gairebé sempre alterat, especialment pels processos químics post-deposi-
cionals (dissolució i/o re-precipitació). Aquests processos poden ser tan severs que la interpretació de 
les característiques arqueologiques pot ser compromesa (Karkanas et al.,.2000). Esta molt ben docu-
mentada la importancia del trencament de la materia organica durant els processos diagenetics iel 
paper que hi juguen el mineral s autigenics fosfatats en la reconstrucció de les condicions paleo-
químiques .de la cova,que dominaven .. en el passat (Shahack-Goss et al., 2004), La utilització d' aque-
sta informació permet deduir si I'absencia de materials d'origen antropogenic és deguda a la seva 
destrucció o és que mai havien'estat dipositats. 
Ciencia del sol 
EIs sediments clastics (arena, llim, argila,. etc.) poden ser transportats dins els conductes d'una" 
cova pel descens i infiltració de les corrents superficials. De forma ocasional aquestes seqüencies se-
dimentaries es troben davall d'extensos diposits de guano. En funció de com el guano reaccioni amb 
les roques carbonatadeso·els mineral s de lesargiles mitjan~ant l'aiguade percolació, 'podran ser 
dipositats en la cova fosfats rics en Ca o Mg i Al (± Fe). La precipitació química es dirigeix al trasllat. 
deis ions de fosfat des de la solució i el seu enlla~ químic fins a la fase solida. La fixació deis fosfats 
pels minerals del sol implica mecanismes similars als responsables de la deposició deis fosfats a les 
coves. Per exemple, després de l' aplicació de fertilitzants fosfatats, amb molta probabilitat es formaran 
fosfats de calci i alumini, que de forma gradual seran seguits per la precipitació de fosfat de ferro que 
és la forma menys soluble. El coneixement de I'ambient específic d'una cova (pH, quimisme, relació 
Ca/P) sota la qual poden precipitar certs fosfats subministren una millor comprensió deis processos 
que actuen en la interfase sol~ fertilitzanti ajudá en la iriterpretacióde l' associació fosfatada del sol. 
A partdels diversos aspectes comentats, els minerals de les coves són una finestra oberta a la geo-
química, paleontologia, recursos minerals, paleomagnetisme així com a d'altres disciplines. Jo espero 
que el seu ús esdevingui encara més comú, estimulant així un major interes i exceHerréia en larecer-. 
ca futura multidisciplinar que té lloc en aquest fascinant món subterrani. 
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Why study cave minerals? 
Caves are natural occurring subterranean cavities, fissures, and fragments of conduit systems that 
are accessible to human exploration. Caves can either be air- or water fille<i voids. The majority of 
caves occur in limes tone rock when a natural acidic solution circulates through the rock body. With 
few exceptions, the cave environment typically maintains constant temperature, water vapor pressure, 
and carbon dioxide pressure over long periods. Solutions entering the caves, according to their pri-
marily chemical composition or reacting with different cave deposits (limestone, clay minerals, organ-
ic and mineral detritus) will precipitate a variety of interesting, sometimes unique, cave minerals. Only 
secondary mineral species (formed within the cave from a physico-chemicaLprocess) are considered 
true cave minerals. Approximately 280 minerals are known to form under various cave settings (Onac, 
2004). Minerals most likely tobe encountered in a "normal" cave environment (limestone, gypsum, 
or salt caves) belong to the following six chemicaldasses: carbonates, sulfates, phosphates, oxides 
and hydroxides, nitrates, and. silicates. 
The deposition of minerals in caves involves several types of reactions. These reactions may be 
grouped into the following categories: (1) dissolutionlprecipitation, (2) hetero- or homogeneous 
acid/base reactions, (3) phase transitions, (4) hydration/dehydration, and (5) redox reactions (microbi-
ologically mediated) involving mainly manganese, iron, and sulfuro 
Cave mineral s can yield a wealth of information. Foremost, these minerals simply retained their 
scientific value as mineral bQdies occurring withinthe cave. Much.information, however,js gained by, 
the analysis of the speleothems that are composed of the cave minerals.Exarnining thisinforrnation 
one can realize that care mineral s are a valuable data repositories. This data allows for the investiga-
tion of dozens of interesting problems that cover a broad range of topics"from pure crystallography to 
geomicrobiology. This discussion will show the interplay between cave minerals/speleothems and the 
different fields of investigation.In this setting, the present paper is an attempt to comprehensively 
surnmarize sorne of the most important cave mineral studies. 
Crystallography - Mineralogy 
Caves are natural underground laboratories where crystal growth processes can be directly 
observed. In sorne situations· perfectly developed crystals are available for detailed crystallographic 
studies (symmetry, intergrowths, habit, chemistry, structure, etc.). Cave minerals provide invaluable 
insights into the chemical and physical conditions existing within various caveenvironments. These 
studies help the specialists to understand and explain particular mineral associations, to reconstruct the 
crystallization processes, to establish the order in which various minerals/speleothems were deposited, 
and the system of links between physical factors of crystallization and the morphology of mineral 
aggregates in caves. Occasionally, the natural cavities provide a unique set of conditions that allow the 
deposition of a suite of exotic minerals. Many of these exotic mineral s are restricted to only a partic-
ular cave settings and were never found in the outside world (mbobornkulite, clairite, and lonecreekite) 
(Hill & Forti, 1997). 
For examp1e, it has beenillustrated that the crystal habit of cave calcite is controlled by super-
saturation and fabrics are controlled by flow rate (González et al., 1992; Frisia et al., 2000). Therefore, 
changes in crystal habits and fabricscan potentially provide a record of water availability and its pale-
ochemistry over the period that the speleothem was growing (Genty,1992).Given the importanceof 
calcite speleothems in palaeoclimate reconstructions (see Quaternary GeologylPaleoclimatology 
entry below) there is a need to better understand the links between crystal structure, fabrics, and their 
depositional environment. 
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Speleogenesis 
The mineral assemblage present in a given cave can sometimes be used as a diagnostic criterion 
of the cave speleogenetic pathway. It is known that the caves formed by sulfuric acid in a hypogene 
setting display a diverse and fascinating mineralogy (native sulfur, great amounts of gypsum, alunite, 
and sometimes uranyl vanadates). The mineralogical investigations carried out in caves from the 
Guadalupe Mountains (USA) have shown the relationship between cavities dissolved by sulfuric acid 
and their peculiar cave mineralogy (Hill, 1987; 1996). Evidence that sulfuric acid contributed to the 
formation of the Frasassi Cave (Italy) is found in the mineral s that occur in the cave (especially gyp-
sum and sulfur (Forti & Galdenzi, 2003). 
The mineralogy of hydrothermal caves also hold c1ues as to their origino The presence of quartz, 
fluorite, barite, and sulfides are indicative for mineralized thermal solutions circulating along karst 
voids (Dublyansky, 20ooa). In both limestone and hydrothermal caves,calcite is the most cornmon 
mineral. Although, morphology and size of hydrothermal calcite crystals are usually larger than those 
in c1assical caves, the only way to discriminate between the two different types of calcite is by look-
ing at their isotopic signature. Oxygen isotope analyses and fluid inc1usions of hydrothermal-related 
cave minerals (quartz, barite, malachite, etc.) provide solution temperatures at the time of deposition, 
another key issue in interpreting mineralogical processes. In addition, studying the variations of 34S/"S 
(d34S) in cave sulfates (gypsum, barite, celestine, etc.) allows distinction to be made between vadose, 
bacteriogenic, or hydrothermal origins. The most important hydrothermal cave mineral assemblages 
occur in the Cupp-Coutunn Cave (Turkmenistan) (Maltsev, 1997; Self, 2003) and in many caves ofthe 
Hungarian karst (Dublyansky, 2oo0b). 
Quatemary Geology/Paleoclimatology 
Calcite spe1eothems in caves are well suited for U-series dating from which an absolute chrono-
logical age can be derived. In addition, carbon and oxygen isotopic variations in speleothems com-
bined with changes in calcite crystal fabric and luminescence of growth lamina are potentially power-
fuI tracers of changes in Quatemary climate and possibly vegetation (Gascoyne, 1992; Richards & 
Dorale, 2003; Harmon et al., 2004). Further applications of U-series dating are: reconstruction of sea-
level variations based on spe1eothems growth in caves from carbonate islands (Richards et al., 1994; 
Ve sic a et al., 2000), evidences for local and regional tectonic histories (Fomós et al., 2002), and mea-
surements of the growth rates of calcite speleothems (Ford & Williams, 1989; Baker et al., 1993). 
Geomorphology 
Caves are among the oldest components of continentallandscapes. Sorne of their passages may 
preserve sediments for millions of years due to limited or no weathering processes. Sorne cave min-
erals play an important role in reconstructing landscape evolution or determining the ages of caves. 
Most geomorphic applications have concentrated on calcite speleothems that are precipitated in a cave 
passage only when most of the water has been drained out by valley deepening. Using the U-dating 
method, the calcite speleothems collected from these abandoned phreatic passages can be dated and 
an estimated rate of valley incision determined. Knowing the rate of denudation one can derive the 
denudation chronology (Atkinson & Rowe, 1992). 
A different strategy was used by Polyak et al. (1998) to place the birth of five caves in the 
Guadalupe Mountains on the time scale. Instead of dating sediments transported into the cave, they 
identified small amounts of alunite, KAl3(SO.),(OH)., a product of the reaction of sulfuric acid cave-
forrning solutions with c1ays that occur as detrital components of cavity fillings. After the formation, . 
alunite began to accumulate ,oAr from radioactive decay of 40K. Because the alunite is a by-product of 
cave speleogenesis, the 4OArP9Ar ages obtained represent the absolute ages of formation of the five 
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hypogenic caves. A1unite ages a1so provide information on 1andscape lowering, incision rates, and 
mountain uplift. 
Geomicrobiolo gy 
The microbe-mineral interactions are responsible for dissolution, and precipitation on limestone 
and speleothems. In addition, an increasing body of evidences shows microorganism involvement in 
the precipitation of sorne mineral assemblages (Northup et al., 1997; Northup & Lavoie, 2001). 
Microbially-induced mineralization is well documented in the formation of ca1cite moonmilk (Borsato 
et al., 2000), silicates (Onac et al., 2001), iron, and manganese oxides (Manolache & Onac, 2000), sul-
fur, and saltpeter (Bottrell, 2003). Deciphering the geomicrobiological processes involved on different 
mineral deposition may help our understanding of the caves as life environments and to explore their 
implications on the search for life on other planets (Boston et al., 2001). 
Archaeology 
Phosphate minerals are among the most common authigenic cave minerals. They occur whenev-
er a cave contains fresh or fossil bat guano or significant accumulations of bone breccia. Percolating 
water passing through such organic deposits is not only enriched in phosphate, but is also acidic. This 
acidic solution is capable of reacting with artifacts (ash, bones, flint) left behind during human occu-
pation of caves. Therefore, the archaeological record is almost always altered, especially by chemical 
post-depositional processes (dissolution aml/or re-precipitation). These processes might be so severe 
that the interpretation of the archaeological features could be compromise (Karkanas et al., 2000). It 
is well documented the importance of organic matter breakdown in the diagenetic process and the role 
of authigenic phosphate minerals in reconstructing the cave paleochemical conditions that prevailed 
in the past (Shahack-Gross et al., 2004). Using this information one can deduce whether or not mate-
rials of anthropogenic origin are absent because they were never deposited or they were destroyed over 
the time. 
Soil Science 
Clastic sediments (silt, sand, clay, etc.) are carried into the cave passages by sinking surface 
streams. Occasionally these sediment sequences underlie extensive guano deposits. Depending on 
whether the percolating water passing through guano reacts with carbonate rocks or clay minerals, Ca-
rich or Mg- and Al (±Fe)-rich phosphates are to be deposited in caves. The chemical precipitation 
refers to the removal of phosphate ion s from solution and their chemical bonding to the solid phase. 
Fixation of phosphate by soil minerals involves similar mechanisms to those responsib1e for deposi-
tion of cave phosphates. For instance, after application of phosphate fertilizer, more likely to form is 
the ca1cium and aluminum phosphates, gradually followed by iron phosphate, which is the 1east solu-
ble formo Knowledge of the specific cave environment (pH, chemistry, Ca/P ratio) under which cer-
tain phosphates are precipitated provides a better understanding of the processes acting at the soil-fer-
tilizer interface and aids in the interpretation of the soil phosphate assemblage. 
Apart from the aboye issues, the cave minerals can pro vide an accessible window into geochem-
istry, paleontology, ore deposits, paleomagnetism, and other disciplines. I expect their use to become 
even more widespread, stimulating further interest and excellence in future multidisciplinary research 
carried into these fascinating subterranean worlds. 
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batei Crusafont i Angel, 1966 i Myotragus pepgonellae Moya-Sola i Pons Moya, 1982. 
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S'analitzen, a la llum del Codi Internacional de Nomenclatura Zoologica (ICZN), els 
canvis en les grafies de Myotragus batei Crusafont i Angel, 1966 i Myotragus pepgone-
llae Moya i Pons, 1982 proposats per Bover i Alcover (2000) mitjan~ant una Emendatio 
nominarum. Es considera que tant batei com pepgonellae són grafies originals correc-
tes, en haver-se formulat segons les regles de la gramatica llatina (article 31.1.1 del 
ICZN) i en no incomplir cap deis requisits de l'article 32.5 del ICZN. Per aquestes raons, 
els noms bateae i pepgonellai proposats per Bover i Alcover (2000) s'han de considerar 
grafies posteriors incorrectes formulades en el si d'una esmena injustificada. 
Paraules clau: Myotragus batei, Myotragus pepgonellae, article 31.1.1, article 32.5, 
esmena injustificada. 
ON THE EMENDATIO NOMINARUM CONVENIENCE IN Myotragus batei CRU-
SAFONT & ANGEL, 1966 AND Myotragus pepgonellae MOyA-SOLA & PONS-
MOYA, 1982. The writing changes proposed by Bover & Alcover (2000) in Myotragus 
batei Crusafont & Angel, 1966 and Myotragus pepgonellae Moya-Sola & Pons-Moya, 
1982 are analysed in the light of the International Code of the Zoological Nomenclature 
(ICZN). In this note, the specific names batei and pepgonellae are considered right wri-
ting according to the latin grammar (article 31.1.1 of the ICZN) and the article 32.5 of 
the ICNZ. In consequence, the proposed names bateae and pepgonellai by Bover & 
Alcover (2000) are considered modern inaccurate writings demanded in a injustified 
emendation context. 
Keywords: Myotragus batei, Myotragus pepgonellae, article 31.1.1, article 32.5, injus-
tified emendation. 
Josep QUINTANA, CI de Gustau Mas, 79-1er, 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears. 
Recepció del manuscrit: 22-mar-04; revisió acceptada: 1-jul-04. 
En el seu treball sobre la identitat taxonómi-
ca de Myotragus binigausensis Moya-Sola i 
Pons-Moya 1980, Bover i A1cover (2000) fan 
una emendatio nominarum en la qual es canvien 
els noms de dues especies pertanyents al genere 
Myotragus Bate, 1909: M. batei Crusafont i 
Ángel, 1966 per M. bateae i M. pepgonellae 
Moya-Sola i Pon s Moya, 1982 per M. pepgone-
llai, fent ús, com diuen els mateixos autors de 
l'emendatio nominarum, del genitiu femení en el 
cas de M. batei, en tractar-se d'una especie dedi-
cada a Dorothea Minola Bate, i del genitiu mas-
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culí en el cas de M. pepgonellae en derivar el 
nom de I'especie d'un personatge del folklore 
mallorquí (en Pep Gonella). 
En aquesta nota es pretén determinar, 
segons el Codi Internacional de Nomenelatura 
Zoologica (ICZN), la conveniencia o no de l' e-
mendatio nominarum de Bover i Alcover (2000), 
així com la correcció o no deis can vis proposats 
per aquests autors. 
Emendatio nominarum 
Els canvis proposats per Bover i Alcover 
(2000) suposen que les grafies original s són 
incorrectes. En l'artiele 32.2 el ICZN sobre gra-
fies originals diu: 
"La grafía original d'un nom és la "grafia 
original correcta" a menys que es pugui demos-
trar que és incorrecta segons el que s' estipula en 
l' article 32.5." 
L' artiele 32.5 fa referencia a les grafies ori-
ginals incorrectes que s'han de corregir. En el 
segon apartat d'aquest mateix artiele (32.5.2) diu 
que una grafia s'ha de corregir en el cas d'un 
nom publicat amb un signe diacrític o d'un altre 
tipus, un apostrof o un guió, o com un nom de 
nivell específic publicat com paraules separades 
de les quals alguna és una abreviatura. En cap 
deis apartats d' aquest artiele es preveu que un 
nom específic s'hagi de canviar a causa del seu 
genere gramatical. 
Segons I'artiele 32.3, que fa referencia a la 
conservació de la grafia original correcta: 
"La grafia original correcta d'un nom s'ha 
de conservar inalterada, llevat de si és obligato-
ri el canvi de sufix o terminació de genere gra-
matical d'acord a l'artícle 34" 
L' artiele 34 fa referencia als canvis obliga-
toris de grafia a conseqüencia de canvis de cate-
goría o combinació; en I'artiele 34.2, referent als 
noms de nivell especie, diu el següent: 
"La terminació d'un nom llatí o llatinitzat 
de nivel/ especie, adjetiu o participi, ha de con-
cordar en genere gramatical amb el nom generic 
amb que estigui combinat en cada moment {Art. 
31.2]; si la terminació de genere gramatical és 
incorrecta s'ha de canviar de manera concor-
dant (l'autor i la data del nom no varien) {arto 
50.3.2]. " 
Segons el que s'ha dit fins ara, s'analitzen 
els canvis proposats per Bover i Alcover (2000). 
Bateae per batei 
Segons l' artiele 31.1.1, la terminació -i de 
Crusafont i Ángel (1966) es pot considerar 
correcta, ja que es correspon amb la terminació 
del genitiu de la segona deelinació. 
La terrninació -i permet que el nom especí-
fic concordi en genere gramatical amb el nom 
generic, estant així d'acord amb I'artiele 34.2. 
La terminació -ae de Bover i Alcover (2000) 
s' aplica segons l' artiele 31.1.2 (Si un nom de 
nivell especie és un substantiu en genitiu format 
directament a partir d'un nom personal modern, 
s ;ha· de formar afegint~hi la tern'lÍnació -ae si es· . 
el nom personal d'una dona o dones), la qua! 
cosa es considera correcta segons I'ICZN. En 
canvi, en utilitzar l' artiele 31.1.2 i en indicar de 
forma elara que fan ús del genitiu femení incom-
pleixen l'artiele 34.2; és a dir, el nom específic 
(femení) no concorda en genere gramatical amb 
el nom generíc, que és masculí (Myotragus). En 
aquest cas, a més, no és aplicable l' artiele 
32.5.2.4, ja que el nom específic s'ha llatinitzat i 
ha de concordar en genere gramatical amb el 
nom generic. 
Per tot aixo, la terrninació en -i proposada 
per Crusafont i Ángel (1966) s'ha de considerar 
com una grafia original correcta, en estar d' acord 
amb I'artiele 32.2 i no incomplir I'artiele 32.5. 
Pepgonellai per pepgonellae 
Moya-Sola i Pons Moya, (1982) fan ús de 
l' artiele 31. 1. 1.(Si un nom de nivell especie és un 
substantiu en genitiu, format a partir d'un nom 
personal llatí o d'un nom personal modern que 
esta o s' ha l/atinitzat, s' ha de formar segons les 
regles de la gramatica l/atina) a I'hora d'aplicar 
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la terminació -ae. Malgrat tractar-se d'un nom 
masculí (Pep Gonella), la terminació en -a obliga 
(en virtut de l' artiele 31.1.1) a formar el genitiu 
segons la primera deelinació. En tractar-se d'un 
nom masculí concorda també en genere gramati-
cal amb el nom generic (Myotragus). Si hi 
hagués algun dubte en relació amb aquesta últi-
ma afirmació, s'ha de dir que la terminació en -
ae no incompleix l'artiele 31.2 en tractar-se d'un 
nom compost (Pep Gonella) en aposició que no 
necessita concordar en genere gramatical amb el 
nom generic amb que es combina. Bover i 
Alcover (2000) fan ús de l' article 31.1.2 a l'hora 
de ferels canvis en la designació de l'especie (en 
aquest cas, la terminació ha de ser -i en tractar -se 
d'un nom masculí). Pel que s'ha dit abans, la ter-
minació en -i de Bover i Alcover (2000) incom-
pleix l' artiele 31.1.1. Donat que el nom proposat 
per Moya-Sola i Pons Moya, (1982) (pepgone-
llae) correspon a la grafia original i és correcte, 
ja que no incompleix l' artiele 32.5, té preferencia 
,sobre el- nom específic proposat per Boveri 
Alcover (2000). 
Conclusions 
Segons l'artiele 32.5 de l'ICZN, els noms 
específics de batei i pepgonellae no es poden 
considerar com a grafies incorrectes que s'hagin 
de corregir. Per aquesta raó, i segons l' artiele 
33.2.3 de l'ICZN, l'esmena de Bover i Alcover 
(2000) es pot considerar com una esmena injus-
tificada, de forma que els noms específics bateae 
i pepgonellai són sinonims moderns de bateii 
pepgonellae, amb els quals entra en homonímia. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A G/UTAT 
Geckobia latasti Megnin, 1878 and G. loricata 
BerIese, 1892 (Acari: Prostigmata: 
Pterygosomatidae), new mite species to the fauna of 
Balearic Islands, Spain 
Ryszard HAITLINGER 
SHNB Haitlinger, R. 2004. Geckobia latasti Megnin, 1878 and G. loricata Berlese, 1892, new mite species to the fauna of Balearic Islands, Spain. Boll. Soco Hist. Nat. 
Balears, 47: 23-24. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Geckobia latasti Megnin and G. loricata Berlese (Prostigmata: Pterygosomatidae) 
collected on Mallorca, both obtained on Tarentola mauritanica (Lacertilia: 
Gekkonomorpha), are new to the fauna of Balearic Islands and G. loricata is a new 
species for the fauna of Spain. 
Keywords: Acari, Prostigmata, Pterygosomatidae, Geckobia latasti, G. loricata, 
Balearic Islands, Mallorca, faunistic. 
SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS Geckobia latasti MEGNIN, 1878 1 G. loricata BERLESE, 1892, NOUS ACARS 
PER A LA FAUNA DE LES ILLES BALEARS, ESPANYA. Geckobia latasti 
Megnin i G. loricata Berlese (Prostigmata: Pterygosomatidae) col-lectada a 
Mallorca, ambdós recol·lectades sobre Tarentola mauritanica (Lacertilia, 
Gekkomorpha), són noves per a la fauna d'Il!es Balears i G. loricata són per la fauna 
d'Espanya. 
Paraules clau: Acari, Prostigmata, Pterygosomatidae, Geckobia latasti, G. loricata, 
Illes Balears, Mallorca, faunística. 
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Introduction 
In the farnily Pterygosomatidae the genus 
Geckobia Megnin, 1878 is the largest and res-
tricted only to the geckons; hitherto are known 
about 64 species (Bochkov, Mironov, 2000). 
From Europe are known only Geckobia latasti 
Megnin and G. loricata Berlese. Distribution of 
G. latasti Megnin and G. loricata Berlese is 
poorly known. G. latasti was known from 
Algeria, Morocco, Italy, Spain (Sevilla) and 
Portugal (Lisbon); G. loricata was known from 
Morocco, Portugal (Lisbon) and France (Riviera) 
(Megnin, 1878; Hirst, 1917; Girot, 1969). Now, 
both mite species were collected from Balearic 
Islands (Mallorca). The only host for them is 
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758). From 
Spain were known until now three species: G. 
latasti from continental Spain and G. canariensis 
Zapatero-Ramos et al., 1989 and G. tinerfensis 
Zapatero-Ramos et al., 1989 both from Canary 
Islands (Zapatero-Ramos et al., 1989). G. lorica-
ta is new species to the fauna of Spain. 
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Geckobia latasti Megnin 
Material: 17 ~~, 1 deutonymph, 4 larvae, 
27.05.2002, Can Picafort; 3 ~~, 28.05.2002, Cala: 
de Sant Vincent; all from three specimens of 
Tarentola mauritanica, 2 ~~ from taíl, the rest 
from fingers; leg. R. Haítlinger. 
It is the comrnon species on this gecko on 
Mallorca. Is interesting that this mite was obtai-
ned al so from the taíl. New for the fauna of 
Balearic Islands. 
Geckobia loricata Berlese 
Material: 5 ~~, 1 larva, 27.05.2002, Can 
Picafort; from two specimensof T. mauritanica; 
1 ~ from taíl, the rest from fingers; lego R. 
Haitlinger. 
Probably more rare than G. latastei. Both 
mite species were noted together on the same 
host specimens. 
The maín host T. mauritanica occurs in 
Europe in continental Spaín, Portugal, South 
France, Corsica, Sardinia, Sicíly, Italy, Malta and 
sorne islands of Greece. Probably these mite spe-
cies are present at least in the part of above-men-
tioned places. 
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Incidencia de la pesca profesional en la morta-
lidad del cormorán moñudo, Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii, en Menorca (Islas 
Baleares) 
Félix de PABLO 
SHNB De Pablo, F. 2004. Incidencia de la pesca profesional en la mortalidad del cormorán moñu-do, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, en Menorca (Islas Baleares). Bol/. Soco Bist. Nat. 
Balears, 47: 25-30. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Se estudia la incidencia de la pesca profesional sobre la .mortalidad del cormorán moñudo 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) en Menorca (Islas Baleares) a través de entrevistas a 
pescadores. Únicamente un 12.5% de las embarcaciones han capturado algún ejemplar 
durante el año 2003 y un.l7.5% durante el año 2002, mientras que un porcentaje igual indi-
ca que captura algún ejemplar a veces. Los ejemplares son capturados mayoritariamente a 
menos de 10 mts de profundidad y por medio de redes. Se estima una captura de 18 ejem-
plares/añolo que muestra·una baja incidencia sobre una población mínima de 746 ejempla-SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS res. 
Palabras claves: Cormorán moñudo, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, pesca profesio-
nal, mortalidad, Islas Baleares. 
INCIDENCIA DE LA PESCA PROFESSIONAL EN LA MORTALITAT DEL CORB 
MARÍ, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, A MENORCA (ILLES BALEARS). S'ha 
estudiat la incidencia de la pesca professional sobre lá: mortalitat del corb marí 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) a Menorca (Illes Balears) basant-se en entrevistes a 
pescadors. Únicament un 12,5% de les embarcacio~s han capturar qualcun exemplar durant 
el 2003 i un 17.5% durantl'any 2002; mentres.unporcentatge igual indica que captura qual-
cun de forma esporactica. EIs exemplars han -sigut capturats principalment a menys de 10m 
de profunditat i amb.l'ús de xarxes. S'esiima una captura de 18 exemplars/any el que 
.. demostra la petita incidencia sobre una població míiüma de 746 exemplars. 
Parautes claus: Corb marí, Phalacrocorax aristot~lis desmarestii, pesca professional, mor-
talitat, Illes Balears.· 
INCIDENTAL MORTALITY OH EUROPEAN SHAG, Phalacrocorax aristotelis des-
marestii, IN PROFESSIONAL FISHING IN MINORCA (BALEARIC ISLANDS). The inci-
dence of professional fishing on mortality of European shag (Phalacrocorax aristotelis des-
marestii) in Minorca (Balearié Islands) were studied by means of interviews held with fish-
er meno Only 12.5% of fishing vessels was captured one shag in 2003, l7.5% in 2002 and 
l7.5% was captured one sporadically. Shags were captured specially with fishing nets at less 
than 10 meters of depth. We estimate the capture of 18 shag/year that show a little incidence 
in a shag populationcomposed of a minimum of 746 birds. 
Keywords: Europiian shag, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, professional fishing, mor-
tality, Balearic Islands. 
Félix de PABLO Urb: Binixica nO 18. 07712 Mahón (Menorca). 
Recepció del manuscrit: 16-mar-04; revisió acceptada: 3-set-04 
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Introducción 
El cormorán moñudo (Phalacrocorax aris-
totelis) es un ave costera perteneciente al orden 
de los Pelecaniformes que se distribuye exclusi-
vamente en el Paleártico Occidental (Cramp y 
Simmons, 1980). Presenta tres subespecies: la 
subespecie nominal aristotelis, la más abundan-
te, ocupa las costas atlánticas del continente 
europeo, desde el mar de Barents hasta la costa 
de Marruecos, concentrándose su población prin-
cipalmente en las Islas Británicas y Noruega; la 
subespecie riggenbanchi se encuentra a lo largo 
de las costas atlánticas de Marruecos y Sahara 
Occidental; finalmente, la subespecie desmares-
tii se distribuye por la costa e islas del 
Mediterráneo y del Mar Negro, con colonias de 
cría en España, Francia, Italia, Argelia, Túnez, 
Croacia, Grecia, Bulgaria, Ucrania, Turquía y 
Chipre. Las poblaciones más numerosas son las 
españolas, francesas, italianas y las del Adriático, 
estimando su población en menos de 10.000 
parejas (Guyot, 1993). 
En España la subespecie desmarestii se con-
centra mayoritariamente en las Islas Baleares, 
aunque también cría dispersa a lo largo de la 
costa peninsular mediterránea e islas cercanas 
con una población estimada en 50 parejas: 
Cataluña (15 pp en 2001), Comunidad 
Valenciana (islas Columbretas 14 pp en 2001), 
Murcia (Isla Grosa, 3 pp en 2001), Andalucía 
(Almería, 19 pp en 2001) y Melilla (islas 
Chafarinas). Además hay 5-7 pp en el Peñón de 
Gibraltar. Su población total ha sido estimada en 
l.390 parejas en el año 2001 (Alvarez et al., 
2003). 
El cormorán moñudo mediterráneo, conoci-
do en las Baleares como "corb marí" posee un 
estatus, tanto a nivel nacional (Blanco et al., 
1992) como a nivel balear (Amengual et al., 
2000), de vulnerable. Además, la subespecie se 
encuentra dentro del Anexo I de la Directiva 
Aves, siendo una especie considerada prioritaria 
para su conservación. 
En Baleares es una especie presente todo el 
año, con una población estimada en l.333 pare-
jas en el año 2000 (Alvarez et al., 2003), mien-
tras que en Menorca su situación parece más o 
menos constante en los últimos 12 años con una 
población reproductora que varia entre 156-266 
parejas reproductoras (de Pablo et al., 2003), 
variaciones que parecen normales en todo el 
Mediterráneo (Guyot, 1993). La población 
menorquina se distribuye a lo largo de todo el 
litoral en pequeñas colonias o nidos dispersos. 
Los datos disponibles para el Mediterráneo 
parecen indicar que se está produciendo una 
notable disminución de los efectivos reproducto-
res, tal como ocurre en algunas poblaciones 
como en Córcega (Guyot, 1993, Guyot y 
Thibault, 1996) y en Baleares (Aguilar, 1994; 
Muntaner y Aguilar, 1995): colonia de Cabrera o 
la colonia de Cap Blanc (Muntaner, 1989; 2001). 
Se han indicado varias posibles amenazas y 
factores limitantes, aunque la importancia de 
cada uno de ellos sobre la especie es desconoci-
da: molestias humanas, contaminación por acei-
tes, capturas accidentales en artes de pesca, pér-
dida de hábitat, persecución ilegal, predación por 
mamíferos introducidos, contaminación química, 
competición con otras especies (principalmente 
Larus michaellis) y sobreexplotación pesquera. 
En el presente trabajo se pretende determi-
nar la incidencia que tiene la captura accidental 
de cormoranes en artes de pesca en Menorca, una 
de sus posible amenazas. 
Métodos 
Se ha estudiado la incidencia de la pesca 
profesional sobre la mortalidad del cormorán en 
base a entrevistas con los pescadores profesiona-
les, por medio de las cuales se ha tratado de obte-
ner la incidencia en relación con la época, el tipo 
de arte, la zona y la edad del ejemplar. 
La pesca profesional en Menorca es practi-
cada mayoritariamente por pequeñas embarca-
ciones que se dedican a la pesca artesanal coste-
ra (de Pablo, 1992) las cuales constituyen e191 % 
de las embarcaciones pesqueras profesionales. 
Esta flota de artes menores está compuesta por 
80 embarcaciones establecidas en tres puertos 
bases, Mahón, Fornells y Ciudadela (Fig. 1), 
aunque durante los meses veraniegos se distribu-
yen a lo largo de todo el litoral. 
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Fig, 1. Situación de la isla de Menorca en el Mediterráneo y puertos donde se han llevado a cabo las entrevistas. 
Fig, 1. Location of the island of Minorca in the Mediterranean and ports in which interwiews were held. 
Los artes más utilizados son los trasmallos 
que se utilizan principalmente para la captura de 
la langosta roja (Palinurus elephas) durante los 
meses de abril a agosto, siendo posteriormente 
utilizadas redes para la captura de pescado y 
palangres. 
Aunque la pesca se realiza durante todo el 
año, el esfuerzo se concentra mayoritariamente 
durante los meses de primavera y verano coinci-
diendo con la pesca de la langosta, época en que 
la benignidad del clima mediterráneo permite un 
mayor número de salidas al mar. 
Se han llevado a cabo 40 entrevistas a los 
patrones de las embarcaciones: 23 a embarcacio-
nes de la zona de Mahón, 6 a embarcaciones con 
puerto base Fornells y 11 a embarcaciones de 
Ciudadela. Para las entrevistas se optó por llevar 
a cabo una conversación con cada patrón debido 
a las reticencias que tienen muchos pescadores 
cuando se les realiza un cuestionario, por lo que 
es más eficaz llevar a cabo una conversación a lo 
largo de la cual se les va realizando las preguntas 
deseadas. 
Resultados 
Se han entrevistado 40 embarcaciones pes-
queras que corresponden al 50% de la flota de 
artes menores de Menorca, tratando de determi-
nar cuantas de estas habían capturado algún 
ejemplar durante el año 2003, cuantas 'en el año 
2002 y cuantas en el conjunto de años que llevan 
dedicándose a la pesca profesional (Tabla 1). 
Obtenemos que un 12.5% flota pesquera ha cap-
turado algún ejemplar durante el año 2003 (Tabla 
1) y un 17.5% en el año 2002. Teniendo en cuen-
ta el conjunto de años que llevan dedicándose a 
la pesca un 17.5% de las embarcaciones suelen 
capturar algún ejemplar a veces, un 12.5% han 
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2003 2002 AÑOS DE TRABAJO 
SI NO SI NO A veces Muy pocos Nunca 
N 5 35 7 33 7 5 28 
% 12.5% 87.5% 17.5% 82.5% 17.5% 12.5% 70% 
Tabla 1. Capturas de cormorán moñudo realizadas por la flota de artes menores en Menorca (Islas Baleares) expre-
sadas en número total (N) y en porcentajes (%) durante los años 2003, 2002 Y en el total de años que llevan dedi-
cándose.a la pesca profesional. 
Table 1. . Captures of shags for professional fishing in Menorca (Balearic Islands), aforesaid in total number (N) 
and percentages (%) during years 2003, 2002 and in total years dedicated to professionalfishing. 
capturado algún ejemplar alguna vez pero solo 
ocasionalmente, mientras que un 70% no ha cap-
turado nunca un ejemplar. 
Entre las capturas del año 2003 hay 4 
embarcaciones que han capturado 2 ejemplares y 
una que ha capturado uno. 
Los .. cormoranes son capturados general-
mente a poca profundidad, menos de 10 m 
(83 %), aunque en algunQs casos se capturaron (l 
profundidades ~ayoies (52 y 80 m). " 
En relación con el arte utilizado en la captu-
ra, en el 97 % de los casos se capturaron con 
redes, tanto trasmallos (redes de tres telas) como 
soltas (redes de una sola tela). La mayoría de 
embarcaciones que utilizan palangres han indica-
do que nunca han capturado cormoranes con este 
arte, y únicamente en un caso su contestación fue 
afirmativa. 
En general parece que los factores que 
incrementan la probabilidad de captura son las 
artes de pesca caladas a poca profundidad situa-
das en zonas de abundancia de ejemplares, aun-
que dada la escasez de datos disponibles es difí-
cil poder concretar más. 
Las entrevistas indican que se han capturado 
9 ejemplares durante el año 2003, por lo que 
extrapolando los datos obtenidos a toda la flota 
encontramos que la flota pesquera ha capturado 
18 ejemplares este año, que sobre una población 
mínima de 746 ejemplares (de Pablo et al., 2003) 
muestran una baja incidencia de la flota pesque-
ra profesional sobre la mortalidad del cormorán 
(2.4 % de mortalidad anual). 
Discusión 
El cormorán moñudo es frecuentemente 
capturado en artes de pesca, aunque su inciden-
cia varia a lo largo de su área de distribución. En 
. Córcega (Guyot, 1990) el 60% de los ejemplares 
encontrados muertos lo fueron en artes de pesca, 
principalmente trasmallos.durante la época de 
captura de langosta, siendo la gran mayoría 
(68%) ejemplares de menos de un año. 
Igualmente en Noruega provoca el 30% de la 
mortalidad (Johansen, 1975), el 16% en el noro-
este de Escocia (Swann et al., 1979) y el 30% en 
la zona de Bretaña-La Mancha (Paquet y 
Monnat, 1990). 
En España se ha estimado a través de encuestas a 
pescadores que mueren entre 600-1.200 cormo-
ranes por artes de pesca, siendo los artes fijos 
como morunas, almadrabas y almadrabillas los 
más peligrosos (De Juana 1984), mientras que en 
Galicia un mínimo del 55% de las aves anilladas 
se recuperaron muertas en artes de enmalle 
(Velando et al., 2002). 
. En las Islas Baleares la muerte en artes de 
pesca se ha indicado como un problema por la 
mayoría de autores que han escrito sobre' el cor-
morán, aunque hemos podido encontrar muy 
-- ---------------------------------
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pocos datos cuantitativos que indiquen la magni-
tud del problema. Así se han citado captura de 
cormoranes en morunas en la isla de Cabrera 
(Muntaner, 2001), en artes de parada como 
morunas a nivel Balear (Amengual et al., 2000), 
constan capturas accidentales en palangres de 
superficie y sobre todo en artes fijos como soltas 
y almadrabas (Alvarez et al., 2003). Los únicos 
datos cuantitativos que hemos podido encontrar 
provienen de pescas experimentales que se lle-
van a cabo· por la Conselleria de Agricultura i 
Pesca del Govern Balear para estudiar el efecto 
Reserva en todo el archipiélago Balear, en donde 
se ha constatado que en 1.000 pescas realizadas 
con trasmallos de 300 mts de longitud se captu-
raron únicamente 2 cormoranes (Xisco Riera, 
como pers.). Estos datos parecen indicar una 
mayor peligrosidad en artes de pesca fijos como 
morunas, almadrabas o almadrabillas, las cuales 
se mantienen durante mucho tiempo en un 
mismo lugar y a poca profundidad. 
En Menorca parece que la incidencia de la 
pesca profesional sobre el cormorán moñudo es 
baja y dos factores parecen ser los responsables. 
En primer lugar el nulo uso de artes fijos que 
parecen ser los más peligrosos, y en segundo 
lugar lacconcentración delesfuerzo pesquero en 
la captura de. langosta roja, pesca que se realiza 
con trasmallos .. generalmente· a· profundidades 
mayores de 50 m.Sin.embargo hay que tener en 
cuenta que cambios en las prácticas pesqueras 
actuales pueden incrementar mucho la incidencia 
de la pesca sobre esta especie, tal y como se ha 
podido observar en otros lugares. Otro factor 
importante a tener en cuenta es el lugar donde se 
calan los artes, aumentando la peligrosidad al 
situarlos cerca de concentraciones de cormoranes 
tales como colonias o dormideros. En relación 
con esto tenemos constancia de una ocasión en 
que se calaron artes a poca profundidad cerca de 
una colonia importante en Menorca capturándo-
se 9 ejemplares. 
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Comunitat deIs fons d' arenes fines de la platja 
de Palma (Mallorca, Illes Balears) 
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Valencia, J.M. i Massutí, E. 2004. Comunitat deis fons d'arenes fines de la platja de 
Palma (Mallorca, Illes Balears). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 47: 31-37. ISSN 0212-
260X. Palma de Mallorca. 
A partir deis control s periOdics de la biomassa del banc de rossellona (Chamelea galli-
na, L.) que du a terme la Direcció General de Pesca, s'ha elaborat un llistat de les espe-
cies presents als fons arenosos del nord i nordest de la badia de Palma, que es correspon 
amb la bionomia esperada de comunitats d'arenes fines. 
Paraules clau: biocenosis, Platja de Palma, badia de Palma, Illes Balears, rossellona. 
NATURAL DE LES BALEARS SANDY BOTIOM COMMUNITY OF PALMA BAY (MALLORCA, BALEARIC 
ISLANDS). A list of species inhabiting sandy bottoms was made up from periodical con-
trols of the stripped venus-shell (Chamelea gallina, L.) bank biomass of north and north 
east Palma bayo This list was elaborated by biologist of the "Direcció General de Pesca" 
and corresponds with the common bionomy of fine sands. 
Keywords: communities, Palma 's beach, Palma 's Bay, Balearic Islands, stripped venus-
shell. 
José M" VALENCIA i Enrique MASSUTÍ. Direcció General de Pesca. Conselleria 
d'Agricultura i Pesca. el Foners, 10. 70006 Palma de Mallorca. Illes Balears. 
Recepció del manuscrit: 20-feb-04; revisió acceptada: 9-des-04. 
Introducció 
La rossellona, Chamelea gallina (Linnaeus, 
1758) (Mollusca, Bivalvia), és una especie d'in-
teres comercial, essent l'únic mol·lusc lameli-
branqui en explotació per part de la flota pesque-
ra de les Illes Balears. És una especie freqüent als 
mercats els mesos de tardor i hivem, on la pro-
ducció local presenta uns preus superiors a la 
procedent d'altres localitats. Aixo ha duit a la 
necessitat de caracterització i discrirninació bio-
geografica de poblacions de les rossellones de la 
badia de Palma, en front de les altres de la 
Mediterrimia (Palmer et al., 2004). 
Chamelea gallina és una especie bentonica 
filtradora (Fig. 1). Presenta una copinya oval-
triangular, solida, amb nombroses estries concen-
triques, aserrades i irregulars. La coloració és 
blanquinosa a marro o grisa, sovint amb motius 
variats blancs, rosats, violats de radIes, ziga-zaga 
o taques irregulars. 
És un organisme excavador que viu a fons 
arenosos fins o fangosos, essent caracterÍstic deIs 
fons d'arenes fines. Existeix una gran variabilitat 
en les relacions entre les dimensions linears i 
ponderals tant entre poblacions diferents com 
dins la mateixa població i que han posat de mani-
fest nombrosos autors a diferents poblacions: 
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Fig 1. Rosellona, Challle/ea gallina L. 
Fig l . Slripped Venlls-sllell, Chamclea ga llina L. 
baix (MaI'ano, 1982) i alt Adriill ic (Valli , 198 1), 
Canal de la Mancha (Ansell , 196 1), Mazarrón, 
(Vizuete. 1993). La població de la Badia de 
Palma present a una relac ió mida-grosor major 
que la de les pob lac ions de l'Adri ¡lli c (dades de 
la D.G: Pesca , inedites). 
L' úni c banc ex plotab le d' aquest mol·lu sc a 
les Ill es Balears es troba a la platja de Palma. 
L'ex istencia d'aquest banc es va descobrir a 
fin als de I 'any 1992 i la zona de producc ió que es 
va crear per a I'ex tracc ió de la rossellona oc upa 
des d'es Carnatge (390 32,40' N /020 42,24 ' E) i 
la punta Orenol (390 29,50' N / 020 44.25' E) . 
entre les isobates de 2 i 15 m (Fi g. 2). Una part 
del banco la sudorien ta!. pertany a la Reserva 
Marina de s' Arenal -eap de Regana. 
A peti eió del sector pesquer, la Conse ll eri a 
d ' Agricultura i Pesca rea litza un estudi prev i en 
1993. A partir d'aquest, s' ini cia I'ex plotac ió del 
reeurs i, simulülniament , s'enceta un sistema de 
seguiment del banc, que es manté Fins al di a d'a-
vui . El principal objectiu d' aquest seguiment és 
determin ar la biomassa i I'estat poblacional del 
bane per tal de reg ul ar la recolli da de la rossell o-
na i, per alu'e, complir amb la norm ati va vigent 
respecte als contaminants bi oti cs i abiotics pre-
sents en els productes de la pesca i de la reeo lli -
da de mari sco 
A més. s' han determinat les espec ies que es 
trobaven als censos i pesq ues experimentals 
efectuades duran t el segu iment. 
Metodologia 
Per motius operacional s i tenint en compte 
les diferencies entre la part central, que es corres-
pon practicament amb la platja de l' Arenal i els 
extrems (el sudoriental, que pertany a la Reserva 
Marina de s' Arenal-cap de Regana i el nordocci-
dental, davant del Carnatge), es va dividir el banc 
en cinc zones, que estan representades a la Fi g. 2. 
Aquest banc es mostreja durant tot I'any seguint 
I' esquema següent : 
Censos trimestrals. A cada zona ex isteix 
una estac ió de mostratge. Es rea lilzen per busse-
jadors que ex treuen manualment tota la fauna 
bentoni ca macroscopica delimitada per un qua-
dre de 0,25 m" reali tzant 20 repliques (5 m') per 
estació de mostratge. També s' anota la presencia 
d' especies observades durant l' ex tracció. Les 
dades que es determinen son: espec ie, tall a m3x i-
ma i pes de cada individu o 
Pesques d 'a rrossegalllent. Al setembre de 
cada any s'ef'ectuen pesques amb embarcac ions 
profess ional s, amb ras trell s reg lament ari s 
(amplari a de boca max ima de 75 cm. pues de 10 
cm de longitud i malles del cop de 35 mm de di a-
Fig. 2. Loca lítzaeíó del bane de rossellona de l' Arenal de la 
Badía de Palma. 
Fig. 2. Locarion oJ llle slripped Venlls-slrell ballk oJllre sali d." 
b01101l oJ Palllla bayo 
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gonal o quadrades de 18 mm de costat i 24 mm 
de diagonal). 
Les dades que es determinen són: posició 
inicial i final, distancia arrossegada, temps d' a-
rrossegament, nombre de rastrells i mida de la 
boca, especies presents, talla maxima i pes d'una 
mostra de 500 g de rossellona. 
Durant la temporada 2001-2002, és va 
embarcar un tecnic un dia per setmana amb les 
embarcacions que es dedicaven a pescar ros se-
llona, durant la qual es van anotar el rendiment i 
les especies acompanyants. 
L'objectiu principal deIs mostrejos és deter-
minar la biomassa del banc i la fracció explota-
ble. Com objectiu accessori, s'ha determinat la 
biocenosi del banc, aspecte que es presenta a 
aquest article. 
Per determinar la biocenosi, es combinen les 
dades provinents deIs censos i de les pesques 
d' arrossegament. 
En tots els casos es determinen les especies, 
mitjanr;ant la bibliografía (Falciae, 1995; Fischer 
et al., 1987; Poppe i Goto, 1991; 1993; Rield, 
1986; Zenetos, 2003). 
Resultats 
Durant la temporada 2001-2002, el nombre 
d'embarcacions que va feinejar va ser de 12 
repartides entre e1s ports de Palma i de s' Arenal. 
El nombre mitja de dies feinejats va ser de 57,2 
amb un desviació estandar de 17,68. La mitjana 
d'operacions d'arrossegament fou de 9,3 al dia 
amb una desviació estandar de 1,49. La CPUE 
mitjana (calculada com kg rossellona/dia/embar-
cació/operació d'arrossegament) va ser de 2,218 
kg amb una desviació estandar de 0,51. 
L' esforr; de mostreig durant la temporada de 
pesca 200 1-2002 va ser de 9 dies de pesca efec-
tiva, amb 81 operacions d'arrossegament efec-
tuades. 
A la taula 1 s'exposa el llistat d'especies 
presents. La taula s'ha confeccionat amb les 
dades obtingudes durant tots els mostrejos efec-
tuats per part de bussejadors des de I'any 1993 i 
els mostrejos efectuats a les embarcacions pro-
fessionals durant la temporada 2001-2002. 
Durant els mostrejos realitzats amb embar-
cacions professionals soIs es va anotar la presen-
cia de les diferents especies capturades i el pes de 
rossellona comercial i no comercial. Per aixo, a 
la taula s' expressa el % de presencia de cada 
especie en les pesques. 
Amb els mostrejos efectuats per bussejadors 
es disposen de dades suficients per expressar el 
% de presencia a cada quadre de mostreig com la 
densitat de població (indicada en nombre d'indi-
vidus/m'). En el cas d'haver observat una especie 
durant els censos es va anotar. En aquest cas, es 
cita a la taula, pero no es pot determinar el % de 
presencia ni la densitat de població. 
AIgunes especies van ser més dificils de 
determinar i es van conservar per una posterior 
determinació. En aquests casos, soIs s'expressa 
la presencia. 
La taula 2 indica la diversitat trobada a cada 
zona. S'indica la diversitat com nombre d'espe-
cies, per que no ha estat possible calcular un 
índex de diversitat. 
Conclusions 
La biocenosi deIs fons arenosos litorals de la 
platja de Palma es corres pon amb l' esperada 
basada en la bibliografia sobre bionomia bentica 
(Calvin, 1995) i n'és la propia de fons d'arenes 
fines, amb predominancia de l' especie Chamelea 
gallina. 
Les especies acompanyants més freqüents 
són: Rudicardium tuberculatum, amb una fre-
qüencia d'aparició en les pesques del 98%, 
Astropecten fonhstoni (97%), Mactra corallina 
(86%), Pectunculus violacescens (44%). 
Diogenes pugilator, és I'especie que apareix més 
freqüentment a les mostres recollides als censos. 
El fet de combinar les dues metodologies de 
mostreig han permes obtenir una visió més com-
pleta de la comunitat. El rastrell infravalora les 
especies de mida petita (inferior a 24 mm) i espe-
cies amb capacitat natatoria. Exemples d'aques-
tes especies poden ser els gasteropodes 
Sphaeronassa mutabilis i Hinia incrassata; els 
bivalves: Spisula subtruncata,; els crustacis com 
Diogenes pugilator, i pops, sepIes i peixos en 
general. L' aportació de les dades obtenides 
% presencia 
Individus per m2 
Especie 
Censos pesca. (censos) 
(busseig) Temporada 2001-2002 
Sipunculitlae 
lPhascolosoma sp: I I I 
ISipunculus nudus (Linnaeus, 1767) I J 3% 1 
Aschelminta 
Nemerteq ICerebralulus marginalus (Renier,1804) I I I 
Molllls~a 
Gaslropoda ~pha~rona~sa mutpbilis (Linna~~s, 175~) 4,24% 6% 0,177 
Phyllonotus lrunculus (Linnaeus, 1758) 5% 
Na~ü;arjus cruelJtatumJ9!11elin, 1791) _8% 
Bolinus brandaris JLinnaeus, 1758) 2% 
Tha~s haemasloma (Linn,!eus, 1767) 
Hinia incrassata (Slrom, 1768) 0,31% 0,012 
lBuccinulum corneum (Linnaeus, 1758) 
Vlpitonium cialhrus (Linnaeus, 1758) 0,16% 0,006 
Ophislobranchia lBursatella leachi (de Btainville, 1817) 
Bivalvia Chqmelea gallin~JLinnaeus, 1758) 97,41% 100% 29,231 
lRudicardium luberculalum (Linnaeus, 1758) 23% 98% 0,755 
Macu'a cora//ina (Linnaeus, 175_8) 4,40% 86% 0,211 
ec!uncu!us violacescens (Lamarck, 1819) 44% 0,101 
Tellina ni~ida (P~!i, 1791_ 0,16% 22% 0,006 
Ensis minor (Chenu, 1843) 19% 
lPandora inaeql!iva!vi~~ (-!--innaeus, 1758) 1,10% 13% 0,058 
: Tellina incarnata Linnaeus, 1758 11% 
Dosini« ~~~i.nus (Linna~us, 1758 2,90% 9% 0,104 
Venerupis sp, 0,08% 3% 0,003 
Tel!ina p!pnala Li_nnaeus, 1758) 2% 
Venus verrucosa Linnaeus, 175ª1, 
CalJista chione ~innaeus, 1758) 0,39% 0,012 
D_C!nax trunculu~ (Linnaeus, 1758) 1,88% 0,076 
ISp~~u/a ~ubtrllncpta (d~ Costa,_1_77~) 3,14% 0,092 
Laevica(djum crassum Gmclin, 1791 008% 0,003 
Cephalopoda Oc/opus vu/garis (Cuvier, 1797) 
€pia officinalis (Linnaeus, 1758 
!Allellitla 
¡Halla 'Jarthenopeia Oelle Chi_aje, 1828 I 13% I 
lPolychaeta 
,Ic;lycera !ridacti~a (Schrl)arda, 1861) J J. 
tsab~lIa pavonina Sa~igny, 1820) 1 I 
Crllstacea 
Ipecapoda Diogenes pugilator (Roux, 1828) 9,50% 6% 0,556 
VI/bunea c~f'CIbus (Linn~eus, 1758) 2% 
Liocarcinus depurator O:"_innaeus, 1758) 
e!laeus kerathurus (Forsk{t1~ 1775) 
orlumnus hasta!l!'~ (Linnaeus, 1767) 
Stomatopoda I§qjlla malJtis (Linnaeus, 1758) 
chillodermala 
¡Asteroidea slropecten ·ohnsloni DeBe Chia'e, 1827), 3,45% 97% 0,15 
V1s1ropecten spi,!u/osus Philippi, 1837) 0,08% 11% 0,003 
IAstropecten bispino,'.>'us Otto, 1823 
Ophiuroidea Ophiura ophiura (Lammarck, 1816) 8% 
Vlchinoidea Ec:hinocardium mediterraneum (Forbes, 1844) 
If!%thurioidea !Holothllria sp, 
eplo,\ynaslra inhaerens (Muller, 17~6) 
Osleichtia 
riosoma baleqricum -<Delaro_c~e, 1809) 11% 
.ythognatus mormyrus (Linnaeus, 1758) 11% 
~olea SI'. 3% 
Trachinus draco (Linnaeus 1758) 2% 
Ophidion sI'. 
¡So/hus podos(Delaroche, 1809) 
Dasyatis sp, 
MulJus surmule!us Linnaeus, 1758) 
Taula 1. L1istat d'especies presents. 
Table 1. Check list of species presents. 
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Taula 2. Nombre de diferents especies a cada zona. 
Table 2. Number of differents species in each zone. 
J 
durant els censos per bussejador subsanen, en 
part, les mancances del rastrell. 
No obstant aixo, s'ha de tenir en compte que 
no esta representada tota la infauna bentonica, 
per que la profunditat maxima de feina del ras-
trell és d'uns 10 cm i els bussejadors arriben com 
a maxim a 15 cm de profunditat. L'ús d'altres 
estris de pesca, com la draga hidraulica, augmen-
taria el nombre d'especies trobades, al treballar a 
més profunditat dins de l'arena. 
Les zones amb major diversitat es correspo-
nen amb els extrems del banc: la sudoriental, 
zones 4 i 5, properes a la Reserva de s' Arenal-
Cap Regana, amb 38 i 45 especies diferents tro-
bades i la zona nordoccidental (es Carnatge) 
amb 36. Aixo es degut a la proxirnitat d'aquestes 
zones a altres comunitats, com praderies de 
posidonia i d' algues fotOfiles infralitorals. A les 
zones 4 i 5 és també possible la intervenció de 
l' efecte reserva. 
S'ha apreciat als darrer censos per part de 
bussejadors a les zones 4 i 5 un augment de la 
presencia d'especies més fragils, com ara 
Echinocardium mediterraneum. Aixo és con se-
qüencia directa de la veda establerta ara fa dos 
anys per tal de recuperar la població de ros sello-
na que havia minvat espectacularment. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A CIUTAT 
Primera cita de Bursatella leachi (de Blainville, 
1817) (Mollusca, Opistobranchia) a Mallorca 
Joan A. OLIVER i Joan TERRASA 
SHNB Oliver, J.A. i Terrasa, J. 2004. Primera cita de Bursatella leachi (de Blainville, 1817) (Mollusca, Opistobranchia) a Mallorca. Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 47: 37-42. ISSN 
0212-260X. Palma de Mallorca. 
Es cita per primera vegada Bursatella leachi (de Blainville, 1817) a les costes de 
Mallorca, essent el primer registre d' aquesta especie d' origen lessepsia a aigües ibero-
balears 
Paraules clau: Anaspidea, Bursatella leachi, Mallorca, Mediterrani Occidental, 
migrant Lessepsia. 
SOCIETAT D'HISTORIA NATURAL DE LES BALEARS FIRST RECORD OF BURSATELLA LEACHI (DE BLAINVILLE, 1817) (MOLLUS-
CA, OPISTOBRANCHIA) IN MALLORCA. Bursatella leachi (de Blainville, 1817) are 
recorded for the first time on the Mallorcan coasts, this is the first record of this lessep-
sian specie for the Iberian-Balearic regions. 
Keywords: Anaspidea, Bursatella leachi, Mallorca, Western Mediterranean, Lessepsian 
migrant. 
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Introducció 
El terme migrant lessepsia va ésser proposat 
per Por (1978), per designar a les especies proce-
dents de l'Indopacífic (sensu lato), que via Canal 
de Suez han colonitzat exitosament el 
Mediterrani, principalment la seva conca orien-
tal. El mateix autor (Por, 1990), ja proposa la cre-
ació d'una "Província Lessepsiana" dins el 
Mediterrani Oriental, com a embrió d'un futur 
Neo-Tethys. Actualment, el nombre de vertebrats 
migrants ha esdevingut encara més nombrós, ja 
que 59 especies de peixos (Golani, 2002), 46 de 
crustacis decapodes i estomatopodes (Galil 
2002) i 77 de mol·luscs (Zenetos, 2003), segons 
els Atles de la CIESM (International 
Commission for the Scientific Exploration of the 
Mediterranean Sea), s'han establert al 
Mediterrani, dins una dinamica el fi de la qual 
pareix llunyana. 
A l'octubre de 1996, a s' Arenal de 
Llucmajor, es va recollir un moUusc semblant a 
una llebre de mar (Aplysia sp) pero totalment 
recoberta de papil·les simples i compostes i amb 
una coloració marró més clara que altres especies 
del genere Aplysia mediterranies, amb zones més 
obscures i uns petits ocels de color blau. 
L' exemplar mesurava uns 8 cm, i va ésser reco-
llit sobre fons d'arena entre mates de Posidonia, 
a 3,5 m de fondaria (Fig. 1). InstaUat a un aqua-
ri de la mateixa Aula de la Mar, va sobreviure uns 
tres mesos, desenvolupant un comportament 
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Fig. l . Bu r.mlella leac!,; (de Blain vill c. 18 17). 
Badia dc Palma 
Fig. 2. Loca lit zac ió de la capt ura de Uursalella lelIe"; a la bad ia de Pallll a. 
Fig. 2. Bu r,a te lla leachi is recorded (JI' Palllla ba.". 
L. A. OIiFer i ./. Terra.l'sa. Prilllera cila de BI/rsalella leachi (Mollusca) a Mallorca. 47 (2004) 39 
Fig. 3. Postes ele BIIJ'.I'a/e//a leaehi (ele Blain ville. 
18 17). 
Fig.3. Eggs of' Bursatell a leachi (de Bltlilll'i//e. 18 17) 
típi c de I·especie. brostejant la capa superficial 
de cianofíc ies que creixen sobre I' arcna i excre-
tant un s petit s "paquets" d' arena aglutinada 
(http ://www. whit ney. u fI. edu /spec ieslraggedsea-
harc). 
Es va fer una primera determinació (M. 
Ball es teros deL) de Fisu sobre fotografies d'e-
xemplars vius. i fou determinada com BlIrsalella 
leaclli. espec ie costanera de di stribució circum-
tropica l i present al Mediterrani Oriental com a 
mínim des de mitj ans de l seg le passat 
(O' Donoghu c i White, 1940), considerada espe-
cie mi grant lessepsiana . 
Una segona observació es va fer el novem-
bre de 1996. él pocs centímetres d'a igua. sobre 
fango dins el CN del Porti xol. i posteriorment , el 
novembre de 1997. amb una tirada de gitnguil 
sobre arena, es van capturar 7 exempl ars de 
di verses mides (de 4 a 12 cm). que també es va n 
mantenir d ins un aq uari de fon s d'arena i 
Posido/lia on es van fer di verses observac ions. 
Ma laurada ment. els exemp lars es varen percli'e 
abans de poder conservar-ne algun . 
A fina ls de I'estiu del 2003, a la platj a de 
s' Arena l ens varen informar de la presencia de 
gran quantitat d'opi stobranqui s per sobre el fon s 
d' arena. a un s 7 m de fonditria. Capturats algun s 
exempl ars i examinats va ren ésser identi cs als 
ob tin gut s fa 6-7 anys a la mateixa zo na. 
Posteri orment , es fi xaren alguns d'ell s quedant 
dipositats a la col·lecc ió "Museu de la Natural esa 
de les Illes Balears" (MNIB ) de la Soc ietat 
d' Hi stori a Natural de les Balea rs. Fins ara, totes 
les troballes s' han fet a la zona més interi or de la 
Badia de Pa lma (Fig. 2). 
Per altra part, en el decurs de les tasq ues de 
seguiment de I' alga Caulerpa laxi/alia a Porto 
Petro (Mallorca), I'octubre de 1998 es va ren 
observa r un s 15 indi vidus de BlIr.l'alella leaehi 
sobre fon s de fan g amb Val/eheria dieholO/I/{/. 
deis qual s n' hi ha dos dipos itats al Centre 
d'Estudi s Avan~ats de Blanes. (E. Ball es teros 
co mo pers.) . No s 'han tornat a observar fins a 
I'actu alit at (novembre 2004). 
Morfologia i biologia 
BI/rsalella leaehi (ele Blain vill e, 18 17) és un 
mol·lu sc opi stobranqui de la família de is 
Aplys iidae (liebres de mar) , de distribllció cir-
cllmt rop ica l i amb una aparencia molt caracterís-
ti ca. amb tot el cos a lt i globós, cobert dc 
Fil!. 4. Larves vc ligerele Bllrsa/e//a leaehi (ele Blain vi lle. 18 17). 
Fig.4. Veliger swges ofBursatella leachi (de Bla illl 'i//e. 18 / 7). 
40 Bo/l , Soco Hisf_ NGl, Balea r.\'. 47 (2004) 
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Fig. 5. D istribllció Illeditcrrilllia de l3/frsolello leel(-Iú (de I3 lain ville, 18 1 n 
Fig, 5. Medilerrolleoll dislrilJ/llioll oI 1311 rsate lla leachi (de I3loilll 'i//e_ /817!-
papil-Ies simples i compostes de diferents mides, 
amb una certa variabi litat indi viduaL El cap es 
curt i amp le, amb uns tentacles ora ls pl ans_ El 
peu és ample i ben diferencial. i amb una cua 
aguda i marcada (Bebbington, 197 1)_ 
El seu color és beig-marronós , amb O sen se 
oce ls blavosos i amb marques reticulars obscures 
i clares _ El marges deis parapodes, de la cavitat 
elel manlell i de l peu sol ésser més ciar (Fig, 1)_ 
La determinació correCla el els lIimacs 
marins és en molts casos difíci l sobre animals 
preserva ts, ja que al conserva r- les en formol o 
amb alcohol ele 70° es contreuen, perelent la seva 
forma , essen t necessari narcotitzar els especi-
mens amb mentol o clorur magnesic, amb resu l-
tats variab les (veure la il -Iustració ele BursGlella 
leaehi a Ri eell 1983), obra de referencia sobre 
especies meel iterranies, que eorrespon a un espe-
cimen eonserva t. ben eliferent a I' animal viu)_ És 
I ' únic Aplysidae de miela gran sen se closca quan 
es aelult , i que excreta quan es danya t. com el 
genere Aplysia, una tint a porpra tox ica per a!tres 
an imals marins (e ls peixos moren als 1 0CS 
minuts d 'ex posició), Hem observa t postes dins 
els aquariums de l ' A ula de la Mar a I'oc tubrc del 
2003, en forma de cordons de co lor taronja (Fig_ 
3) deis que varen sonir larves veliger (Figs_ 4)_ 
Segons Paige ( 1988) aquestes larves poden meta-
morfosejar als 2-3 mesos_ A ixí mateix, les larves 
poden retardar la metamorfos i f ins que tt-oben un 
substrat adequat, el que les confereix gran ca pa-
citat de di spersió_ També I 'espec ie es caracterit -
za per presentar grans Iluctu ac ions pob lacionals, 
estant presents en gran nombre en una loca l itat i 
desaparcixer després per anys 
(hn p: / /www_ wh i tney_ u n _ed u/specieslraggedsea-
hare), 
L'especie presenta una cena diversitat en 
quant a la pi gmentació i a la profusió i la lIarga-
ri a de les papil- Ies dorsal s, i diversos autors han 
diferenciat fins i tOI set subespec ies, entre las que 
destaquen BurSGlella leaehi leachi, <1mb oce ls 
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blaus o verds, Bursatella leachi savignyana, 
sense ocels o Bursatella leachi pleii, amb ocels 
pero amb papil·les més curtes i aspecte menys 
llanut. Aquestes subespecies estan descrites a 
(Martínez, 1995), que conclou que les diferen-
cies de la morfologia externa no suporten cap 
diferenciació interna i que en una mateixa zona 
geografica es troben exemplars amb diferents 
morfologies (en els exemplars estudiats s'ha 
comprovat que en les observacions del 1996 i 
2003 s'hi presentaven tant exemplars amb ocels 
blaus com sense). Així proposa la supressió de 
les di verses categories subespecífiques, quedant 
solament com especie nominal Bursatella leachi 
(de Blainville, 1817). 
Habitat i distribució mediterrania 
Bursatella leachi (de Blainville, 1817), és 
una especie circumtropical, present a l' Atllmtic i 
a l'Indopacífic. Es un habitant típic de fons tous 
d' aigües sornes, i al Mediterrani es troba a llacu-
nes litorals i fons amb Caulerpa prolifera, 
Zoostera nolti i Cymodocea nodosa. Tots els 
exemplars trobats a Mallorca han estat sobre fons 
tous, de vegades amb Posidonia oceanica i 
Cymodocea nodosa 
J aklin (1989), fa un recull de les troballes de 
Bursatella leachi (de Blainville, 1817) al 
Mediterrani, estant molt ben documentada l'ex-
tensió de l' especie per aigües italianes, entre ells 
Ghisotti (1974), Catalano (1978), Bello (1982), 
Vaccarella (1984; 1986) etc. Amb aquestes dades 
i amb alguna altra no publicada, apareguda a 
(http://www.seaslugforum.net/bursleac.htm). 
pagina WEB dedicada íntegrament a comunica-
cions de tot el món sobre aquesta l'especie, pro-
posem una distribució actualitzada de Bursatella 
leachi (de Blainville, 1817) a la Mediterrania. 
(Fig.5) 
Zibrowius (1991) considera Bursatella 
leachi (de Blainville, 1817) com l' emigrant indo-
pacífic més exitós a la mediterrania. Així mateix, 
l' Atles de la CIESM corresponent als mo[.luscs 
(Zenetos el al., 2003), dona l'especie com 
migrant via canal de Suez, ben establert al 
Mediterrani Oriental i present al nord de Sicília i 
sud de Sardenya (sense dades). L'especie es cir-
cumtropical, absent de les illes macaronesiques i 
al nord del Cap Blanc (Mauritania), pel que es 
considera l' especie com a migrant lessepsia. 
Així, Bursatella leachi (de Blainville, 1817) és 
una nova especie d'origen lessepsia citada al 
Mediterrani ibero-balear. 
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Es descriuen les condicions atmosferiques i les característiques texturals i mi-
neralogiques de les pluges de fang i deposició seca ocorregudes els dies 20121 de febrer 
i 14 de mar,< respectivament de 2004. Es caracteritzen per la distribució en tota l'illa de 
Mallorca, i pel volum extraordinari de deposició (11,32 g m') que igualaria en un sol 
episodi la deposició mitjana anual calculada per a Mallorca. En la composició 
mineralogica destaca la presencia important de minerals de les argiles que va lligada a 
una disminució de la mida de gra (11,1 [.lm) en comparació amb els valors mitjans 
obtinguts en altres episodis durant el període 1983-2003. 
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SIGNIFICANT DUST RAIN ON FEBRUARY AND MARCH OF 2004 EPISODES IN 
MALLORCA (WESTERN MEDITERRANEAN). Atmospheric conditions and texture 
and mineralogical characteristics of sediment samples collected during dust rains and 
dry deposition episodes of 20121 February and 14 March of 2004 respectively are 
described. That event is exceptional not only because of its extension affecting all the 
island of Mallorca but for its depositional volume (11,32 g m") similar to the mean 
obtained values for the whole year. Clay minerals present an elevated percentage in the 
global mineralogical composition related with Ihe mean grain size lower (11,1 [.lm) than 
the mean values obtained during the dust deposition events occurred in Mallorca during 
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Introducció 
Encara que fa uns anys els treballs publicats 
sobre pluges de fang a les Illes Balears eren 
escassos i fragmentaris, darrerament la informa-
ció disponible damunt aquest fenomen comens;a 
a ésser significativa. Així el treball de Fornós et 
al. (1997) dóna a coneixer aspectes mineralógics, 
texturals i sedimentaris de la pols resultant de les 
pluges de fango Fiol i Guijarro (2000) estudien 
sis deposicions seques peculiars en que la poI s es 
presenta concrecionada en forma d'esferules i les 
condicions meteorológiques que propicien 
aquest fenomen; Fiol et al. (2001) endemés con-
sideren en detall les condicions meteorológiques 
d'una relació de 222 pluges de fango Finalment 
Fiol et al., (en premsa) han estudiat el fenomen 
recopilant les pluges registrades (catalogades) 
entre 1982 i 2003 i considerant múltiples aspec-
tes del citat fenomen. 
Dins d'aquest context informem sobre dues 
pluges de fang que considerem peculiars. Una 
(20/21 de febrer de 2004) per la baixa freqüencia 
i excepcionalitat durant el mes de febrer (Fiol et 
al., en premsa) i per volum de mostra recollida, 
la segona en g m' mai enregistrada durant els 23 
anys de mostreig. 1 l' altre (14/03/04) per tractar-
se d'una deposició seca, la més important en 
volum de les conegudes fin s a l'actualitat. 
Els objectius del present treball són la carac-
terització de la situació meteorológica en que 
s'han donat aquestes deposicions, així com la 
descripció tant textural com mineralógica deis 
sediments recollits que han estat en dues arees de 
Mallorca el maxim d'allunyades, Palma i 
Alcúdia. Finalment, es comparen els resultats 
amb valors obtinguts de mostres recollides en 
altres episodis de pluges de fang i es posa de 
manifest aquesta excepcionalitat. 
Resultats 
Situació meteorologica 
La situació meteorológica era la típica d'a-
quests fenómens: baixes pressions al nord d' Á-
frica promouen tempestes que aixequen la pols 
de les zones deshtiques, al temps que indueixen 
un flux atmosfhic regional de sud cap a nord, 
que arrossega aquesta pols cap a la mar 
Mediterrania. Durant el transport atmosfhic es 
produeix una sedimentació amb velocitat varia-
ble, segons la granulometria, de manera que la 
fracció més fina pot arribar a distancies conside-
rables (nord de Frans;a, Illes Britaniques, ... ), a no 
ser que sigui literalment rentada de l' aire per una 
precipitació aquosa generalment de pluja, peró 
ocasionalment també de neu. 
La situació depressionaria afavoreix que es 
donin aquestes pluges, que no solen ser molt 
Fig. 1. Analisis meteorologics de superfícies isobariques del dia 20-2-2004 a les 12 h UTC. Les Iínies contínues 
indiquen l' altura geopotencial (m) de la topografia isobitrica, i les Iínies discontínues la temperatura (oC). a) 
Superfície de 925 hPa; b) Superfície de 850 hPa. 
Fig. 1. Meteorological analyses of isobar surfaces of 20-february-2004 at 12 UTC. Isohipse map (m) (continuous 
line) and isotherms (OC) (dashed line); a) at 925 hPa level and b) at 825 hPa. 
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abundants, donat que l'aire provenint del nord 
d' Á.frica, sec i relativament calid, extreu per eva-
poració una part del contingut d'aigua de les 
gotes de pluja que, provenint de més a dalt, la tra-
ves sen. Les gotes que assoleixen la terra, 
empero, arriben en forma de fang, carregades de 
tota la pols que han rentat mentre travessaven la 
massa d'aire africana. 
Les analisis de la situació meteorologica de 
dia 20 a les 12 hores UTC mostren que al nivell 
de 925 hPa (a uns 700 m d'altitud, veure la figu-
ra la) el flux atmosferic és de component sud, 
amb una observació de 35 nusos a la costa arge-
lina, i hi ha un fort gradient de temperatura, des 
deis 8°C al sud de Mallorca fins als més de 20°C 
a Algeria. Més amunt, al nivell de 850 hPa (un s 
1400 m d'altitud, Fig. lb) la situació és similar, 
amb vents de 40 nusos del sud-oest a la costa 
argelina i de 25 nusos del sud-est a Palma. 
Aquest vent tan fort deu ser responsable del 
caracter extraordinariament abundant de la pluja 
de fang d'aquest dia. 
A les imatges del satel·lit Meteosat (no mos-
trades) no es pot apreciar la taca de poi s degut a 
l' abundant nuvolositat que hi havia a tota la 
zona. 
El dia 14 de mare;: la situació és similar, pero 
el vent és considerablement més fluix, com indi-
ca la major separació de les línies d' altura geo-
potencial a la Fig. 2 (aquest dia no hi va haver 
informació de la costa argelina). El vent esta més 
a ~, \, , p,,¿....-1-4:...----;7r---~ \ 
..--r~' J "'~s. 
allevantat, degut a la posició més cap al sud de 
les baixes pressions. 
Analisi graulometrica 
De les mostres obtingudes es va realitzar 
una analisi granulometrica mitjane;:ant un aparell 
analitzador de mida de partícula COULTER, LS 
obtenint la representació gratica mitjane;:ant un 
histograma de freqüencies i la corba acumulati-
va. Endemés es van obtenir els parametres gra-
nulometrics i estadístics aritmetics elementals. 
De les dades obtingudes (Fig. 3) s'observa 
que practicament la totalitat de la mostra es trac-
ta de llims (95,7% en el cas d' A1cúdia i 83,5 % 
per a la mostra de Palma). La fracció més fina, 
argila, oscil·la entre un 2,4% per A1cúdia a 16,5% 
en el cas de Palma. La proporció de material més 
gruixat (arena molt fina) és tan sois testimonial 
(1,9% en el cas d' A1cúdia). 
El valor mitja de la mida de gra (taula 1) ens 
indica que es tracta de llims de gra mitja seguint 
l'escala de Friedmann i Sanders (1978), essent els 
valors per al cas de les mostres d' A1cúdia 4 mm 
superiors (13,2 ~m) que per al cas de la mostra de 
Palma (9,1 ~m), totes dues pero entren dins l'in-
terval de llims de gra mitja. Aquests valors doncs, 
amb l'afegitó de la proporció d'arenes molt fines 
que hem comentat anteriorment indicarien un 
lleuger increment de la mida de gra per a la depo-
sició enregistrada en la zona d' Alcúdia. 
Fig. 2. Analisis meteorologics de superfícies isobariques del dia 14-3-2004 a les 12 h UTC. a) Superfície de 925 
hPa; b) Superfície de 850 hPa. 
Fig. 2. Meteorological map corresponding to 14-march-2004 at 12 UTC. a) at 925 hPa level and b) at 825 hPa. 
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Fig. 3. Representaeió grafiea (histograma de freqüeneies i eorba eumulativa) de les dades texturals de les mostres 
reeollides durant l'episodi de 20/21 de febrer de 2004. 
Fig. 3. Graphic representation (frequency histogram and cumulative curve) 01 collected samples during the 20121 
february 2004 evento 
En ambdós casos la distribució de fre-
qüencies és molt similar (Fig. 3). Es tracta 
d'una corba unimodal amb una moda practica-
ment identica i dins del mateix interval (7,6 i 
8,5 llims de gra fi) amb una lleugera tendencia 
a la bimodalitat mostrant la corba un petit 
increment entre els 20 i 30 !lm (llims de gra 
gruixat). En ambdós casos es tracta d'una 
corba amb asimetria cap a la dreta (right skee-
wed) .i amb leptokurtosi. 
Analisi mineralogica 
Les mostres recol-lectades tan a la zona de 
Palma com d' Alcúdia van ser tractades i analit-
zades mitjan9ant difractometria de raigs X 
seguint la metodologia descrita per Hardy i 
Tucker (1988) per tal d'avaluar la composició 
mineralógica tan des d'un punt de vista qualitatiu 
com semiquantitatiu. Els difractogrames resultat 
deIs analisis es poden observar a la Fig. 4. 
Els resultats de l'analisi semiquantitativa 
deIs difractogrames es pot observar a la Taula 2. 
Tant les mostres recollides a Palma com les 
d' Alcúdia presenten una composició similar amb 
molt poca variaci6. Fent la mitjana de totes les 
mostres veiem que el major percentatge corres-
pon als silicats (43,3%) seguits deIs minerals del 
grup de les argiles (32,3%) i finalment els carbo-
nats (24,5%). Dins deIs silicats el quars repre-
senta el component principal amb valors supe-
riors al 43%, mentre que tant feldspats potasics 
com plagióclasis estan al voltant del 5%. EIs car-
bonats estan representats per la calcita amb per-
centatges d'un 20% i en menor proporció (un 
4%) la dolomita. Destaca l'important volum per-
centual deIs minerals de les argiles en compara-
ció amb altres deposicions humides recol-lecta-
des a Mallorca, encara que la composició mine-
ralógica sigui la mateixa. Tots els minerals 
(montmorillonita, palygorskita, illita, kaolinita, 
montmo-rillonita/illita i montmorillonita/clorita) 
presenten un valors similars al voltant del 5%. 
Calcul del volum de la deposició 
El volum del material dipositat durant tot 
l'episodi corresponent a les pluges del 20/21 de 
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Fig. 4. Difractogrames de raigs-X de la pols recollida durant l'episodi de pluja de fang a les localitats de Palma i 
Alcúdia de 20121 de febrer de 2004; i de deposició seca a Palma durant l'episodi de 14 de mar9 de 2004. 
Fig. 4. X-ray diffractograms of muddy rains collected in Palma and Alcúdia localities during the 20/21 february 








Fig. 5. Difractogrames de raigs-X de la pols recollida durant l'episodi de deposició seca a Palma el 14 de mar9 de 
2004. Notis la presencia de guix i d'halita (fletxa). 
Fig. 5. X-ray diffractograms of sediment collected during the dry deposition event accounted in Palma on march 
14, 2004. Notice the presence of gypsums and halite (arrow J. 
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Mostra (/lm) 
mitjana mediana raó mlM moda desv. st. skewness kurtosis 
Palma 9.1 6.2 1.47 8.5 8.2 1.3 1.0 
Alcúdia 13.2 6.6 1.99 7.6 16.9 2.6 9.0 
M22anys* 57.2 27.4 2.15 30.3 83.2 2.7 9.6 
Mitjana 
(20/21 Ir 04) 11.2 6.4 1.73 8.1 12.6 2.0 5.0 
*) mitjanes corresponents a les deposicions quantificables recollides durant el període 1982-2003. 
Taula 1. Analisi granulometrica i parametres texturals de les mostres recol1ides durant I'episodi de 20/21 de febrer 
de 2004. 
Table 1. Granulometric analysis and textural parameters of collected samples during the 20121 february 2004 evento 
febrer de 2004, s'ha calculat pesant el material 
recollit damunt una superfície plana de 3,5 m' en 
el cas d' Alcúdia i de dues mostres recollides en 
dues superfícies diferents de 0,2 m' cada una per 
a Palma. EIs valors obtinguts han estat de 12,25 
g ffi"' per Alcúdia i d'una rnitjana per a las mos-
tres de Palma de 11,32 g m' (11,17 i 11,46 g ffi"'). 
Donada la generalització de la deposició en 
tota l' area illenca, podem extrapolar una valors 
totals de material particulat transportat i dipositat 
dins l' area mallorquina que suposant un area 
aproximada de 3.640 km' representaria un volum 
Mont Paly Illi Guix Kaol 
2luja de fang (20/21 feb 2004) 
Palma 6.9 7.3 6.8 5.9 
Alcúdia 4.1 4.7 5.0 5.1 
de20sició seca (14 mar 2004) 
Palma 9.4 5.1 4.7 
21uja de fang (2eríode 1982 - 2003} 
mitjana* 1.1 1.3 2.5 
i : indicis; s.d : sense dades; * : Fiol el al., en premsa. 
que podria oscil·lar entre 11,32 t km' i 12,25 t km' 
" és a dir un valor total d'aport sedimentari per a 
Mallorca en un sol episodi de entre 40.768 i 
44.517 t. Aixo ens indicaria un valor aproximat a 
les 40.000 tones. Aquest valors ens indicarien, o 
no, l' excepcionalitat de l' episodi, al menys dins el 
període de recurrencia mostrejat (23 anys). 
Deposició seca del dia 14 de mar~ de 2004 
Un altre fenomen semblant, relacionat amb 
aquesta pols procedent del nord d' África, tingué 
lloc el 14 de mar~ de 2004, amb la particularitat 
M/C/! Quar FK Plag Calc Dolo 
8.4 31.8 5.8 5.1 17.8 4.1 
10.2 35.1 3.1 5.2 22.8 4.2 
13.6 29.9 2.8 2.0 21.9 9.2 
s.d 54.1 2.0 5.9 26.1 9.4 
Mont: montmorillonita; Paly: palygorskita; Illi: illita; Guix: guix; Kaol: kaolinita; M/C 11: montrnoril1onita-clori-
ta i montmoril1onita-illita; Quar: quars; FK: Feldspat potasic; Plag: plagioc1asi; Calc: calcita; Dolo:doJomita. 
Taola 2. Composició mineralogica deis sediments recollits en pluges de fang i deposició seca. 
Table 2. Mineralogical composition of sediments collected during dust rains and dry deposition. 
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que la pluja de fang (deposició humida) va ésser 
molt escassa i a continuació es produí una depo-
sició seca que considerem la més important de 
les enregistrades fins ara (Fiol et al., in press). 
La mostra recollida en una superfície plana 
de 26,5 x 16 cm (424 cm') i de color marró 
(7,5YR 5/4) prou diferent que en les altres oca-
sions amb deposicions humides on sol presentar 
un color groc vermellós (7,5YR 6/6), suposa una 
taxa de deposició de 0,7 g m'. Aixo implicaria 
uns 700 kg km', és a dir un volum total pel que 
respecta a la totalitat de 1'illa de Mallorca de 
2.548 tones. 
La mineralogia del sediment recollit en la 
deposició seca (Fig. 5) presenta una composició 
similar amb altres mostres corresponents a plu-
ges de fang (Taula 2). EIs minerals predominants 
són els silicats (34,7%) encara que tant carbonats 
(31,1 %) com els minerals del grup de les argiles 
(29,1 %) presenten valors similars. Destaca 
només la presencia de guix (5.1%) i d'indicis 
d'halita amb un elevat contingut de potasi, la 
qual cosa seria indici d' area font diferent de les 
deposions humides abans esmentades. 
Discussió i conclusions 
L' excepcionalitat de l' episodi de pluja de 
fang a tota l'illa de Mallorca, així com el volum 
visible de la deposició de fang, que va ser porta-
da a la major part de la premsa local, són el pri-
mer motiu pel qual ens vam proposar la descrip-
ció acurada de l' aconteixement. 
De les dades obtingudes i descrites anterior-
ment, podem indicar que des del punt de vista 
meteorologic les condicions van ser les mateixes 
en les quals se solen desenvolupar aquest acon-
teixements (Fiol et al., 2001; en premsa), rúnica 
variació és que la freqüencia de les mateixes 
acostuma a ésser durant els mesos més calents de 
I'any (amb maxims a 1'estiu), mentre que en 
aquest cas es dona durant el mes de febrer (tradi-
cionalment deis més freds). 
Les dades granulometriques, també ens 
vénen a indicar una certa excepcionalitat. Els 
valors mitjans de mida de gra donen un valor al 
voltant de 11,1 !-lm (llims de gra mig), és a dir un 
valor molt més ti deis valors normalment mesu-
rats en altres episodis a Mallorca que, encara que 
molt variables, oscil·len en valors mitjans entre 
20 i 128 !-lm (llims de gra gruixat a arenes molt 
fines a fines). En aquest cas, els valors s'assem-
bIen més als d' altres localitats mediterranies 
(Nihlen i Olson, 1995; Rapp, 1984; Avila, 1999; 
Le Bolloch et al., 1996; Bergametti et al., 1989; 
etc.) deixant de banda la proximitat fins ara supo-
sada a rarea font per explicar la mida de gra més 
grossa normalment observada (Fiol et al., 2001). 
En l' episodi que ens ocupa aquesta proximitat 
implicaria un major volum. 
Així analitzant el volum de la deposició, s'ha 
de remarcar, a part del fet de la taxa de deposició, 
l' extensió a practicament tota l' illa de Mallorca. 
EIs volums mitjans enregistrats de 11,63 g m', 
són realment una excepcionalitat si tenim present 
que la mitjana mesurada per a l'illa de Mallorca 
durant els darrers 22 anys (Fiol et al., en premsa) 
ha estat de 13,5 g m' a- I , és a dir, que en un sol 
episodi s'hauria cobert la mitjana anual de depo-
sició. 1 encara més si tinguéssim en compte que 
valors mitjans de deposició durant el període 
1983-1989 tan sois donava taxes de 4,46 g m'. 
Aquests valors són en qualsevol cas sensiblement 
superiors a dades aportades per aItres autors per 
aItres arees de la Mediterrania (Nihlen i Olson, 
1995; Rapp, 1984; Avila, 1999; Le Bolloch et al., 
1996; Bergametti et al., 1989; etc.). 
Totes aquestes dades, s'afegirien a la idea 
aportada per Quereda et al. (1996) i Fiol et al. (en 
premsa) de que hi ha una tendencia no tan sois a 
l'increment del nombre d'episodis de pluges de 
fang en els darrers anys, sinó també a l'increment 
del volum del material dipositat. 
Referent a les dades mineralogiques, tan 
sois s'ha de destacar 1'increment del percentatge 
deis minerals de les argiles (Taula 2) que superen 
el 30% en conjunt amb respecte als valors mit-
jans de les mostres recollides durant el període 
1983-2003, i que s'ha de relacionar directament 
en la mitjana de la mida de gra, dones són les 
mides més petites les que es corresponen amb e1s 
mineral s de les argiles. La resta presenten valors 
similars essent el quars el mineral principal 
seguit deIs carbonats. Els mineral s de les argiles 
són practicament els mateixos indicant per tant 
un area font similar. 
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Nota florÍstica: les Characeae del NE 




NATURAL DE LES BALEARS 
Introducció 
Urrea, G. 2004. Nota florÍstica: les Characeae del NE de l'illa de Menorca. Boll. Soco 
Hist. Nat. Balears, 47: 51-55. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
S' han trobat un total de 6 varietats que pertanyen a 5 especies de la fallli1ia de 
Characeae: Chara aspera Wild, Chara contraria A. Braun ex Kützing, Chara con-
nivens Salzmann ex A. Braun, Chara vulgaris varo crassicaulis (A. Braun) Zanev, Chara 
vulgaris var. longibracteata (Kützing) H. et J. Groves i Lamprothamnium papulosum J. 
Groves. Chara contraria i les dues varietats de Chara vulgaris constitueixen una nova 
citació per al conjunt de les Illes Balears, mentre que Chara connivens constitueix una 
nova citació per a la illa de Menorca. 
Paraules clau: Characeae, Albufera, Menorca, Illes Balears. 
FLORISTIC RECORDS: THE CHARACEAE OF NE OF MINORCA ISLAND. A total 
of 6 varieties of 5 species of Characeae have been found: Chara aspera Wild, Chara 
contraria A. Braun ex Kützing, Chara connivens Salzmann ex A. Braun, Chara vulgaris 
varo crassicaulis (A. Braun) Zanev, Chara vulgaris varo longibracteata (Kützing) H. et 
J. Groves and Lamprothamnium papulosum J. Groves. Chara contraria and the two 
varieties of Chara vulgaris are new records for the Balearic Islands, whereas Chara con-
nivens was not previously know in the flora of Minorca. 
Keywords: Characeae, Coastal marsh, Minorca, Balearic lslands. 
Gemma URREA, lnstitut d'Ecologia Aquatica. Facultat de Ciencies. Campus Montilivi 
17071 Girona. E-mail: gemmaurrea@hotmail.com 
Recepció del manuscrit: 28-jun-04; revisió acceptada: 9-des-04. 
Els carOfits constitueixen el grup d'algues 
verdes més desenvolupat anatomicament (Van 
den Berg et al., 1998). Compten amb un total de 
6 generes distribults en aproximadament 200 
especies representades arreu del món (Moare, 
1986). Els carOfits apareixen en les aigües conti-
nentals dolees i salades i en els sistemes salabro-
sos del litoral, majoritariament en aigües quietes. 
En general el genere Chara prefereix les aigües 
alealines, tot i que algunes especies, com Chara 
vulgaris L. i Chara fragilis Loiseleur-deslong-
champs són clarament cosmopolites i apareixen 
en gran nombre de biotops, mentre que altres 
especies com Lamprothamnium papulosum J. 
Graves és típica i exclusiva d'aigües litorals amb 
oscil·lacions anuals en la concentració de sals 
(Comelles, 1985). 
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Les dades de que es disposa actualment 
sobre la distribució d'aquest grup d'algues a les 
illes Balears són escasses. Poden citar-se els tre-
balls classics de: Rodríguez Femenías (1889), 
Prosper (1910) o Margalef (1951; 1952; 1953). 
Més recentment s'han publicat treballs referents 
al' illa de Mallorca (Martínez-Taberner i Pericas, 
1988; Martínez-Taberner i Moya, 1991; 
Martínez-Taberner et al., 1995; Riddiford, 2003), 
pero no es disposa de cap treball publicat que faci 
referencia a la distribució d' aquest grup a l'illa 
de Menorca. 
En aquesta revisió florística, presentem els 
carOfits que s'han trobat en les llacunes dolces i 
salabroses en la zona NE de l'illa de Menorca. 
Cataleg florÍstic 
A continuació es detalla l' inventari florístic 
de les especies que es recol·lectaren al NE de l'i-
lla de Menorca durant el mes de juny de 2003. 
EIs exemplars recol·lectats es troben dipositats al 
departament de Biologia Vegetal, Unitat de 
Botanica de la Universitat de Barcelona (taula 1). 
Chara aspera Wild. 
Citada de les sequies de sa Canasia, Menorca 
(Rodriguez Femenías, 1889). Citada a Mallorca 
per Prosper (1910) i Margalef (1952). 
Localitat UTM 
Menorca, 2003 
Al Port d' Addaia la trobem a la part central 
d'una bassa inundada entremig de Ruppia mari-
tima L., el macrOfit que domina el fons del prat. 
A la Bassa de Sa Torreta és l'únic macrOfit 
submergit que recobreix la part central de la 
bassa. 
Ecologia 
Es tracta d'una especie propia d'aigües amb 
salinitat elevada, llacunes costaneres i rierols de 
corrent escas (Comelles, 1985). 
Chara connivens Salzmann ex A. Braun (Fig. 1) 
Aquesta especie únicament s'ha citat a l'illa 
de Mallorca (Margalef, 1953; Martínez-Taberner 
i Pericas, 1988). 
Menorca 2003. 
S'han trobat uns peus ai1lats en una bassa 
temporal que es forma rera les dunes de la platja 
de la Cala Morella. Apareix juntament amb altres 
algues de caracter temporal com clorOfits del 
genere Oedogonium sp. i filaments vermellosos 
constitu"its per diatomees del genere Amphora sp. 
Ecologia 
Alga típica de llacs, estancs i tolls modera-
dament salabrosos (Comelles, 1985). 
mS/cm %02 mg/L02 pH T' CC) 
Chara aspera Por! d' Addaia 6032-4427 7,5 180 14,4 9,67 30,2 
Chara aspera Sa Torreta 6078-4424 14,2 4 0,4 7,4 25,8 
Chara connivens Cala Morella 6071-4427 3,9 9,4 0,7 7,37 
Chara contraria Por! d' Addaia 6032-4427 4,7 262 17,5 9,02 32,7 
Chara vulgaris crassicaulis Barranc de s'Enc1usa 6048-4428 3,3 7,59 
Chara vulgaris longibracteau Barranc de s'Enclusa 6048-4428 3,3 7,59 
Lamprothamnium papulosum Port d' Addaia 6028-4427 78 117 8,3 8,42 27,4 
Lamprothamnium papulosum Bassa Salada de 
s' Albufera des Grau 6079-4423 39,8 7,55 
Lamprothamnium papulosum Cos d'es Síndic 
(Favaritx) 6080-4428 71,0 9,07 
Taula 1. Coordenades UTM i caracterització físico-química de l'aigua on varen ser recol·lectades les diferents especies de 
carbfits. Juny 2003. 
Table 1. UTM coordinates an physic-chemical water caracterization of where collected the different species of Charophytes. 
June 2003. 
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Fig, 1. AllIcrieli Mor ele Chara colI/ lil 'el/s Salzman n ex 
A. Braun . Filoielcs claramenl curvalS. Barra (I" eseala = 
S mm . 
/Oig. / . G/o/m/" ol Chara conni vens Sa/~II/{I//I/ ex A. 
Brall//. Cun 'e" hrol/ches oIChara cO/l/lil ·e/l.\'. Seo/e /}(Ir 
= 5111111. 
Fig. 3. ESlípucs globulars de Clwra \'u/gari.\' val'. cro.\' -
.\'icmilis (A. Braun) Zanev. Barra eI 'escala = I mm . 
/Oig. J. G/o/m/or .\'Ii/m /e.\' ol Chara vul ga ri s 1'(11: erassl -
eauli s lA. !J ral/l/) Zal/el '. Sca/e har = /1/111/. 
Fig. 5. Anlcrieli s i oogoni s Charo I'/ilgari.\' va l'. cro.\'si· 
muli.\' (A. Braul\ ) Zanev. Barra eI 'escala = I mlll . 
Fig. 5. Allleridia alld ()()gol1ia (~r Chara vulgari s ''(u: 
crassicau li s lA. !J rol/l/) ZlII/el: Sca/e har = /I/Ul/ . 
Fig. 2. Visió general ele la pan apica l de Chora COI/-
lrorio A. Braun ex Klil zing. BalTa eI'escala = S 111111. 
Fig. 2. Gel/era/ l 'isiO/l ollhe apica/ par! ol Chara con-
lI'aria A. Bral/l/ ex Kii/~il/g. Seo/e har = 5 11111/. 
Fig. 4. Anleridis i oogonis Clraro \'/I/garis va l'. crassi-
clll //is (A. Braun) Zancv. Barra eI'cscala = I mm. 
Fig . .J. Allleridio al/{/ oog(lI/ia oI Chara vulgaris I'{//: 
crassicauli, lA. Brol/l/ ) Zm/el '. Sca/e bol' = /11/1//. 
Fig. 6. Charo I'II/gori.\' va l'. /ol/gihracleo/{l (Klilzing) H. 
el J. Graves. Detall de la pan apical on s'observa la 
Ilargaela elels fil o ieles. Barra eI 'cscala = 5 1111ll . 
Fig. 6. Chara vulgari s 1'(11: longibrac leala ( Kii/~illg) H. 
e/ 1. Gro!'es. Delai/ oIlhe apica/ pan sho\\'il/g Ilre 
hrO//eI/e :\. /el/g/h. Sco/e har = 5111111. 
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Chara contraria A. Braun ex Kützing (Fig. 2) 
Es tracta d'una nova citació per al conjunt de 
les Illes Balears. 
Menorca 2003 
Apareix en el torrent d' aigua dolí;a que 
desemboca a la gola del port d' Addaia. La vege-
tació acompanyant esta constituida per 
Ranunculus aquatilis L., Ruppia maritima L., i 
nombro ses algues verdes filamentoses deIs gene-
res Oedogonium ssp. i Spirogyra ssp. 
Chara vulgaris varo crassicaulis (A. Braun) 
Zanev (Figs. 3, 4 i 5) 
Havia estat citada a 1'illa de Menorca l' espe-
cie tipus Chara vulgaris L. per Rodríguez 
Femenías, (1889) i Margalef (1952). 
Menorca 2003 
El barranc de s'Enclusa esta recorregut per 
un rierol més o menys continu d' aigua dolga. 
Aquest forma una gran bassa a la seva marge 
dreta i tot un seguit de cadolles en la part més 
baixa, just arribar a la platja. 
En els marges més somers de la bassa, on 
l' aigua és transparent, apareix aquest carOfit que 
esdevé l'únic macrOfit del fons de la bassa. 
Ecologia 
Es tracta d'una especie propia d'aigües dol-
ces pero que també pot suportar aigües lleugera-
ment salabroses (Corillion, 1961). 
Chara vulgaris varo longibracteata (Kützing) 
H. et J. Groves (Fig. 6) 
Havia estat citada a l'illa de Menorca 1'espe-
cie tipus Chara vulgaris L. per Rodríguez 
Femenías, (1889) i Margalef (1952). 
Menorca 2003 
Al contrari que el taxon anterior, aquest apa-
reix en les cadolles d'aigua somera i transparent 
que hi ha a la platja de s'Enclusa. 
Apareixen petits grups fortament incrustats 
de carbonats. La vegetació acompanyant esta 
constituida principalment per cianoprocariotes 
filamentosos deIs genere Scytonema sp. i per coi-
xinets del cianoprocariota Rivularia haematites 
(D.C.) Agard. 
Lamprothamnium papulosum J. Groves. 
Margalef (1952) la cita com a 
Lamprothamnium alopecuroides Braun. 
Menorca 2003 
Apareix en el sistema de basses salabroses 
de l' antiga explotació salina del Port d' Addaia. 
En les basses de salinitat més moderada, com-
parteix el substrat amb Ruppia maritima, pero a 
mida que augmenta la salinitat, Ruppia maritima 
va desapareixent deixant pas a Lamprothamnium 
papulosum. 
Aquest taxon també s'ha trobat a la Bassa 
Salada del parc de s' Albufera des Grau, on com-
parteix el substrat amb Ruppia maritima amb 
unes abundancies relatives properes al 50% de 
cada taxon. 
Finalment, s'ha trobat també en la bassa del 
Cos d'Es síndic, situada al costat del Far de 
Favaritx. En aquesta bassa efímera, comparteix 
el substrat amb diatomees i filaments del ciano-
procariota Gloeocpasa sp. 
Ecologia 
Sol apareixer en aigües salabroses on forma 
gespes molt denses. Es tracta del carOfit que 
suporta una major concentració salina en el medi, 
arribant a sobreviure en concentracions de salini-
tat molt superiors a les de l' aigua del mar 
(Rodríguez Femenías, 1889). 
Es tracta d'un taxon molt vulnerable a la 
destrucció de l'habitat, especialment sensible als 
canvis que afectin la terbolesa de 1'aigua i en 
especial a la concentració de nutrients 
(UK_Biodiversity-Group, 1999). 
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Escandell, P. 2004. Presencia actual de Martes foina a Eivissa (Illes Balears). Boll. Soco 
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Aquest treball té com a objectiu coneixer la presencia actual de Martes foina a l'illa 
d'Eivissa. Aquesta recerca va ser impulsada al trob¡tr el cos d'un Mart atropellat a una 
localitat de l'illa, com a evidencia de la seva existencia. Per aquest motiu es va decidir 
fer un treball de recerca d'informació entre la població d'Eivissa, per tal de coneixer si 
encara existeix aquest mamífer o ja esta descomparegut definitivament. Mitjan«ant les 
enquestes s 'ha vist que les observacions de Martes foina indiquen una recessió demogra-
fica des deIs anys 40 i 50 i una població en estat relictual. 
Paraules clau: Martes foina, Eivissa, Illes Balears, presencia actual, subespecie, perill 
d'extinció. 
CURRENT PRESENCE OF Martes foina IN IBIZA (BALEARIC ISLANDS).This 
work aims to check the presence of Martes foina in Ibiza. The search of martens star-
ted when the dead body of a marten was found on a country road in Ibiza. That finding 
proved the existence of martens in the island, so a group of scientists decided to inves-
tigate the presence of that mammalian in Ibiza by surveying the inhabitants of the island 
in order to check if martens are definitely extinguished. The surveys show that martens 
have experimented a demographic recession since the 40's and that the current popula-
tion is residual. 
Keywords: Martes foina, Ibiza, Balearic islands, current presence, subspecies, near-
extinction. 
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La Fagina, Martes foina (Erxleben 1777), és 
un mustelid de talla mitjana, ampliament distri-
bult a tota Europa, incloses les penínsules 
Iberica, Italiana i Balcanica, absent de les illes 
mediterranies, excepte Corfú, Rodas i Creta, illa 
aquesta on és prou abundant (J. Mayol obs. 
pers.). 
exemplars (K6ller, 1931), els cranis deis quals 
han estat examinats per Delibes (1979), que con-
firma definitivament la seva adscripció taxonomi-
ca. La seva presencia actual era considerada dub-
tosa per Alcover (1979), qui recull vagues indica-
cions de ca\=adors locals de captures molt ocasio-
nals. És interessant anotar que Delibes i Amores 
(1986) van constatar que els cranis d' origen eivis-
senc que van poder estudiar són de talla més peti-
ta que els continentals (a l'igual que els de l'illa 
de Creta), tot i que l' escasesa del material dispo-
nible no permet una descripció taxonomica vali-
da, ja que existeix un dimorfisme sexual (les 
La presencia de Martes foina, denominat 
localment Mart, a l'illa d'Eivissa és coneguda des 
deIs treballs de Barceló i Combis (1872, 1875). A 
meitat del segle passat, es col·lectaren alguns 
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fe mell es són més peliles que els masc lcs), i el 
60% deis crani s perlcneixien a femelles. TOI i 
aixo, IOles les mesures bi omelriques dcl marl 
d'Eivissa són eSladíslicamenl més peliles que les 
mcsures preses amb marlS d' Europa Cenlral. És 
possible, per lant, que la pobl ac ió eivi sscnca hag i 
evo lucional en condicions insul ars, i sigui avui 
una forma diferenciada, cosa que merexeri a eslu-
dis especí fi cs, i podri a considerar-se com una 
subespecie d'Eivissa. Als eSlLIdi s de Delibes i 
Amores (1986) parlen d' una presumible cviden-
cia de la dcri va geneli ca i efecle fund ador degut a 
la insul arilal, que es renexa en I' elevada freqüen-
cia en que el dos foramens mandibulars eSlan 
fusionals cn un so l als crani s de Martes fo illa 
d' Eivissa. Pero I'cspec ie no ha eslal descrila for-
ma lmelll i se la denomina Ma rtes foi l/(/ ssp. 
(Delibes el al. , 1979: Dclibcs el al., 1986: 
Alcover 1988), 
Al conlinenl europeu, és de COSlums relali -
va menl a 111 ro pOfi les. A Eivissa, és amb 10 la segu-
rclal una espec ie introdu't'da en temps hi stori cs, ja 
que -com alu'es mamífcrs terrCS tres- és absenl 
del reg islrc fossil. L' ori gen d' aquesta inl rod uec ió 
és incerla. 
La població eivisscnca ha CSlat considerada 
ex tinta per di versos aUlOrs (Mejías i Alllcngual, 
2000; Rcig, 2002), Aquesl darrer aulor la consi-
dera no amena¡¡:ada a la Penínsul a Iberi ca. 
El septelllbre de 1998. a POrlinalx, va ser 
atropell a! un exemplar de Martesfvilla, i entrega! 
al GEN-GOB (Maya l. 200 1). Malauradamen! , 
Fig. 1. Loca li ta t, on ,' han reco ll it in el ic is ele la presenc ia ele MarlesJáioa . La Cmta ele ,es Ma rines e ng loba 1-2 km 
de la cm,ta de is A m un t" comen~a nt a l Po n de Sant M ique l fi ns Ca la eI'e n Serra, passa nt pe r ses Marines ele 
Benirras . 1: La britj a, 2: Sa Ca la, 3: Cap Ro ig, 4: Ses Mines, 5: Ca la Llo nga. 6: Jesús, 7: Punta eles JOllda l, 8: Ca la 
eI' Ho rt , 9: Es C ube ll s, 10: Corona, 11 : Es A is. 12: Ca la A ubarca. 
Fig. / , Place,l' II'here sOllle .I·igoal 01 S/(J/le olllr/eo preseoce has beeo Jál/od. Ses Marioes Coasl spreads oul FOIII 
Saol Miquelllllrbour lO Cala d'eI/ Serra Ilmll/gh Ses Marioes de l3eoirrás, ami il ,I"frelches o"er 1-2 kili (JI" Ihe 
AI/Ul/ IIS Coasl. 1: Ses Marioes, 2: S'Hor/ d'el/ Frare, 3: Xarracó, 4: Labriljo, 5: Es AIIII II/ IS, 6: Sa Cola. 7: Cal' 
Roig, 8: Ses Mil/es, 9: Cala UOl/ga, 10: Jesús, 11: PUIlfO des JOl/dal, 12: Es Cubell.\', 13: Colo d 'f-/orl. 1-1 : Corol/{/, 
15: Es Ais. 16: Cala Aubarca. 
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sois se'n conserva una fotografia publicada per 
Roig (2000). Aquesta dada indica la presencia 
actual de l' especie, i va estimular el Servei de 
Conservació d'Especies (Conselleria de Medi 
Ambient) a indagar sobre la seva presencia i dis-
tribució actual. El treball ha estat efectuat en el 
marc de la col·laboració d'aquest servei i el 
departament de biologia de la UIB. 
Nom Localitat 
Boned, Antonio Sant Antoni 
Bufí, Joan Sant Miquel 
Clapés Colomar, Xicu Sant Caries 
Escandell Marí, Vicent Sant Joan 
Ferrer Juan, Mariano Santa Eularia 
Fornas, José Sant Miquel 
Gat, Vicent Sa Cala S.Vicent 
Juan Ferrer, Caries Sant Caries 
Marí Marí, Joan Sa Cala S.Vicent 
Marí Marí, Vicent Santa EuJaria 
Marí Ribes, Antoni Sant Jordi 
Marí Ripoll, José SantJoan 
Marí, Vicente Sa Cala S. Vicent 
Ortiz Ramos, Manuel Sant Josep 
Palerm Torres, Joan Santa Gertrudis 
Planyells Tur, José Sant Miquel 
Planyells, Miquel Sant Miquel 
Prats Ribes, José Sant Josep 
Ramón Riera, Joan Sant Miquel 
Ribas Marí, Joan Es Cubells 
Ribes Tur, Xicu Sant Agustí 
Riera Bonet, Mariano Puig d'en Valls 
Ripoll Torres, Antoni Sant Joan 
Ripoll Torres, Vicent SantJoan 
Roig Costa, Pep Santa Eularia 
Roig Tur, Pere Jesús 
Roig, Antoni Sant Caries 
Romero, Manuel Sant Lloren~ 
Salvador, Antoni Santa Eularia 
Serra Serra, Vicent Eivissa 
Serra, Mariano Eivissa 
Torres Marí, Mariano Portinatx 
Torres Ramón, José Sant Mateu 
Torres Torres, Antoni Sant Miquel 
Torres Torres, Miquel Jesús 
Torres Torres, Vicent Sant Miquel 
Tur, Joan Santa Eularia 
Taula 1. Persones entrevistades durant ['estiu de 2003. 
Table 1. People interviewed in the summer of2003. 
Metode del treball 
Ates que l' animal és de molt difícil observa-
ció, pels seus costums nocturns i Car1lcter esquiu, 
s'ha optat per un procediment d'enquesta entre la 
població rural. Per portar-la a terme, es prepara-
ren unes lamines en color deis distints carnívors 
de talla similar (Fagina, Geneta i Mart), sense els 
Professió Edat Ca~ador 
Autónom 69 SI 
Forner 55 SI 
Agricultor 77 SI 
Aeroport 57 NO 
Autonom 58 NO 
- 28 SI 
- 62 SI 
Agricultor 72 NO 
Escola nautica 44 SI 
Carnicer 52 SI 
Agricultor 71 SI 
Botiguer 72 SI 
Hosteleria 56 SI 
- 48 SI 
- 63 SI 
Agricultor 77 SI 
Agricultor 74 SI 
Agricultor 57 SI 
Agricultor 80 SI 
Agricultor 80 SI 
Funcionari 40 SI 
Forner 70 SI 
Camioner 67 SI 
Miner 68 NO 
Cuiner 76 SI 
Agricultor 66 SI 
Autonom 72 SI 
Obrer 32 SI 
Pescador 73 SI 
Industrial 77 NO 
Naturalista - NO 
Agricultor 75 SI 
Agricultor 70 SI 
Autónom 56 SI 
Agricultor 76 SI 
Autonom 48 SI 
Cuiner 57 SI 
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Localitat N° d'entrev. Rang d'edats Ha vist M.foina Coneix pero no ha vist 
Sant Miquel 7 28-77 3 4 
Santa Eulalia 5 52-76 2 3 
Sant Joan 4 57-62 3 1 
Sa Cala 3 44-62 1 2 
Sant Caries 3 72-77 1 2 
Sant Josep 2 48-57 O 2 
Jesús 2 66-76 O 2 
Puig den Valls 1 70 1 O 
Portinatx 1 75 1 O 
Es Cubells 1 80 1 O 
Vila 2 77 1 1 
Sant Mateu 1 70 1 O 
Sant Jord 1 71 1 O 
Santa Getrudis 1 73 O 1 
Sant Agustí 1 70 O 1 
Sant Lloren¡;: 1 32 O 1 
SantAntoni 1 69 1 O 
TOTAL 37 28-80 17 20 
Taula 2. Resum de les enquestes efectuades sobre Martes foina a l'illa d'Eivissa. Estiu 2003. 
Table 2. Summary of the surveys on Stone marten in Ibiza island. Summer 2003. 
noms, que es presentaren a pagesos i ca¡;:adors de 
l'interior de l'illa. Després també se'ls mostrava 
una foto del mart atropellat a Portinatx per tal de 
verificar la seva coneixen¡;:a de l'especie. Amb 
cada un d'ells, es mantenia una entrevista d'una 
durada aproximada de 15 o 20 minuts en la qual, 
a més de les dades personals, se li demanaven 
observacions i referencies concretes, amb detall 
de localitat i any (exactes o aproximats), i altres 
qüestions que poguessin ser d'interes, com 
detalls de captures, referencies indirectes, etc. 
Els resultats s'anotaven en una fitxa de campo 
Les enquestes han estat realitzades l' estiu de 
2003, entrevistant un total de 37 persones, basi-
cament ca¡;:adors degut a que són les persones 
que més freqüenten els boscos d'Eivissa i tenen 
més possibilitats de veure marts i genetes, sobre-
tot per les costums crepusculars d'aquests mamí-
fers i per la seva distribució associada a grans 
mas ses forestals. 
Les arees d'entrevista van ser al nord de l'i-
lla, sobretot a la zona deIs Amunts, per intensifi-
car la cerca d'informació a les arees proximes a 
la troballa de l' any 1998 a Portinatx. 
Es Amunts és un toponim per indicar aquest 
territori de formacions muntanyenques que va 
des de quasi el poble de Sant Antoni fins als vol-
tants de Sant Vicent de Sa Cala. Tot una serie de 
factors (conservació d'arees de conreu, arees 
forestals més o menys denses, baixa pressió 
urbanística i un residencial dispers), fan que 
aquesta zona es consideri com una unitat dife-
renciada de la resta de l'illa i serveixi com a refu-









Taula 3. Observacions concretes deis informadors 
enquestats, reunides per períodes cronologics. 
Table 3. Specific observations from surveyed people, 
sorted chronologically. Concrete observations of the 
interviewed informers, reunitedfor cronologic periods. 
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Localitat d'observació 
Costa deis Amunts 
Cala Llonga 
Cala Aubarca- Sant Mateu 
Sant Joan de Llabritja 






1949 i 1950 
Taula 4. Darreres observacions deIs informants entre-
vistats de presencia de Martes foina a Eivissa. 
Table 4. Latest observations from surveyed people 
about the presence of Stone marten in Ibiza. 
gi de nombroses especies vegetals i animals. Al 
mateix temps, s'han recollit altres informacions 
de naturalistes eivissencs (Taula 1). 
Resultats 
La taula 2 resumeix les entrevistes realitza-
des, i el mapa 1, les localitats on s'han recollit 
informacions verbals sobre la possible presencia 
de l'especie. 
Tots els nostres entrevistats, excepte un, 
coneixen l' animal, i la major part en recorden 
observacions personals (veure taula 2).Van poder 
identificar a les Ellnines en color quin animal era 
la fagina, ja que tots apuntaven al dibuix que 
presentava la taca de la gargamella de color 
blanco Així i tot, abans de mostrar els dibuixos 
feien una descripció de la talla i la coloració, 
donant importancia a la taca blanca de la garga-
mella i al pellatge sense taques, per diferenciar-
lo de la geneta. 
Ates que els entrevistats no varen ser selec-
cionats a l' atzar, no es poden considerar repre-
sentatius de la població, pero en qualsevol cas, la 
dada apunta a un coneixement generalitzat de 
l'especie per la població rural d'Eivissa. 
Les observacions deis informants es distri-
bueixen cronologicament com s'indica en la 
taula 3. 
El nombre d'observacions s'explica en part 
per l' edat deis entrevistats. EIs més joves no 
poden recordar observacions anteriors al 1945, 
de manera que aquest nombre és més baix que al 
període següent, no tant perque la fagina fos més 
escassa, sinó per efecte de la mostra d'informa-
dorso 
L' especie va ser molt corrent a Eivissa al 
voltant de 1930 degut al gran nombre d'especi-
mens recoUectats per Grün a aquells anys en un 
breu període de temps (Delibes i Amores, 1986). 
La taula 4 resumeix les informacions de les 
darreres observacions concretes obtingudes amb 
la realització de les enquestes. 
Consideram dubtoses dues dades més: 1963 
(Es Ais, Sant Mateu) i 1973 (Ses Feixes de 
Corona), ja que els observadors no distinguien bé 
el mart de la geneta. A aquestes observacions, cal 
afegir la troballa d'excrements als darrers anys, 
suposadament de fagina, a la Cova des Mart i a 
la Cova Negra (Sant Joan), (Maria Serra, como 
pers.). 
En ocasió de les enquestes, s' anota ven 
també informacions sobre captures. En total, 
hem obtingut 20 referencies de captures, la major 
part de les quals (14) els entrevistats varen dir 
que s'efectuaren amb "trampes d'agafar marts", 
consistents en braons de ferro o ceps. També hem 
recollit testimonis de l'ús de caixes-trampa, que 
curiosament el nostre informant denominava 
"trampa de garballet", mot usat a Mallorca per a 
denominar els ceps usats en temps primer per a 
capturar aus. Altres testimonis de captura es refe-
reixen a escopeta (3 casos), rateres (1) i cans (1). 
Diversos informadors recorden la forta pressió 
que exercien sobre aquesta especie i la geneta, 
per ca¡;:adors professionals valencians que visita-
ven regularment Eivissa fins els anys 40, per a 
l' obten ció de les pells, i els pagaments efectuats 
als ajuntaments pels peus de l' animal. Aquesta 
activitat de ca¡;:a per obtenir-ne la pell és consi-
derada per la generalitat deis nostres informadors 
com a directament responsable de la refracció de 
l' especie a l' illa. A més, per a la població rural 
eivissenca anava bé l'eliminació de la salvatgina 
(fagina i geneta) per tal d' evitar així perdues tant 
agrícoles com d'animals domestics (gallines, 
coloms, conills). 
A més, convé anotar que Cosme Aguiló 
(com. pers.), en oc asió de la seva recerca sobre 
toponímia deis illots pitiüsos, va recollir de fonts 
orals 1'0bservació reiterada d'un exemplar de 
mart a I'Illot de Ses Rates, davant Ses Figueretes, 
que s'hi va observar dos o tres anys, devers l'any 
1928. Ningú sabia com havia arribat. 
Una altra citació a destacar, és que es va 
observar un mart pel camí de Benimussa, a Sant 
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Josep, al mes de Juliol del 2004, a plena Hum del 
dia (Carles Santana, como pers). Es pensa que 
aquest indret pot ser un Hoc de pas de l' animal 
adequat a la seva mobilitat. 
Conclusions 
Una proporció molt important de la població 
rural eivissenca coneix la presencia de Martes 
foina a 1'iHa, tot i que les observacions indiquen 
una recessió demografica molt marcada des deis 
anys 40-50 del segle XX. 
L' especie estava sotmesa a una forta pressió, 
amb captures professionals de ca¡;:adors Hevan-
tins fins als anys 40, i ocasionalment per gent de 
1'iHa. 
La mort accidental d'un exemplar el 1998, i 
diverses observacions complementaries indiquen 
l'existencia d'una mínima població de 1'especie 
al nord i est d'Eivissa, sobretot per l' entrevista 
amb en Maria Serra que as segura, degut a la 
presencia d'excrements, que a la zona de Ses 
Marines del Port de Sant Miquel queda una 
població de fagines amada; i per la observació 
personal de Carles Santana a l' estiu del 2004, a 
més de les darreres observacions als últims anys 
per part de ca¡;:adors de l' iHa. 
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R. 2004. Common spiny lobster (Palinurus elephas Fabricius 1787) fisheries in the 
western Mediterranean: A comparison of Spanish and Tunisian fisheries. Boll. Soco Hist. 
Nat. Balears, 47: 63-80. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
The present work compares trammel net fisheries for the common spiny lobster 
Palinurus elephas by Spanish and Tunisian fleets, both situated in the Western 
Mediterranean. Fleet characteristics, catch structure, yields, landings and by-catch and 
discarding practices are examined. The lobster catch was diyided into three categories: 
commercial (indiyiduals oyer the legal size), undersized (specimens under the legal size 
that were returned a!iye to the water) and 'rotten' (indiyiduals killed by predation or 
stress when entangled in the net). Fleets from both countries are composed of artisanal 
boats with technical characteristics which reflect the distance from their homeports to 
the fishing grounds. The fleets fish oyer the same type of habitats, since the majority of 
the hauls were perforrned at 75-80 m depth oyer 'maer!' beds. Exploited populations off 
Tunisia haye a greater proportion of large lobsters than populations in the Spanish fish-
ing grounds. Howeyer, the higher proportion of fishing set containing lobster catch, 
together with the higher catch rates in the Spanish fisheries, are indicatiye of greater lob-
ster density in the Spanish grounds. The seasonal eyolution of lobster yields showed 
opposite trends in the two fisheries studied, decreasing in Spain but increasing in Tunisia 
as the season progressed. Although the proportion of commercial to totallobster was not 
significantly different between areas, the proportion of 'rotten' and undersized cate-
gories differed. While indiyiduals under the legal landing size were more frequent in 
Spanish than in Tunisian catches, the 'rotten' fraction were more common in Tunisia 
than in Spain. Tunisian total annuallandings showed an abrupt increase from 1990 to 
1993, but decreased afterwards. Catches from the Spanish Columbretes Islands peaked 
in 1991-1992, after which they showed a downward trend that fluctuated considerably 
from year to year. A total of 48 and 28 different by-catch species were caught in the 
Spanish and Tunisian fisheries respectiyely. The discarded fraction of the by-catch and 
the discard practices were similar in both fisheries, where the rejected fraction included: 
1) damaged and undersized commercial species; 2) species without commercial yalue; 
and 3) commercial species which are targeted by other fisheries but are not of interest 
owing to the low quantities of indiyiduals captured. 
Keywords: Palinurus elephas, trammel nets, artisanal fishery, Mediterranean Sea. 
PESQUERIES DE LLAGOSTA ROJA (Palinurus elephas FABRICIUS 1787) AL 
MEDITERRANI OCCIDENTAL: COMPARACIÓ DE LES PESQUERIES ESPANY-
OLES 1 TUNISENQUES. Al present treball es comparen les pesqueries de llagosta roja 
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Introduction 
Palinurus elephas amb tremall que duen a terme les flotes espanyola i tunisenca, amb-
dues al Mediterrani Occidental. S 'han estudiat les característiques de la flota, els rendi-
ments obtinguts i l' estructura poblacional de les captures, així com el by-eateh i el rebuig 
d'aquest tipus de pesca. La captura de llago sta s'ha dividit en tres categories: comercial 
(individus de talla legal), no-comercial (individus que encara no han assolit la talla legal 
de captura i es llencen vius al mar) i morts (individus morts per predació o stress men-
tre romanien enmallats). Les flotes deIs dos palsos esta composta per embarcacions arte-
sanals, les característiques tecniques de les quals reflexen la distancia que separa els 
ports base de les arees de pesca. Les flotes treballen al mateix tipus d'habitat, donat que 
la majoria de pesques es duen a terme a fons de 'maerl' d'entre 75 i 80 m de profundi-
tal. Les poblacions de lIagosta explotades per les embarcacions de Tunísia contenen una 
major proporció d'individus de talla gran que les espanyoles. De totes maneres, el menor 
nombre de pesques en les quals no es captura cap lIagosta, juntament amb una major 
taxa de captura a la flota espanyola són indicatives d'una major densitat poblacional. EIs 
rendiments mostraren tendencies oposades a les dues arees donat que, a mesura que 
avan<;:a l'epoca de pesca, disminuiren a Espanya pero s 'incrementaren a Tunísia. Encara 
que la proporció de llagostes comercial s respecte al total capturat no mostra diferencies 
significatives a les dues arees, la proporció de no-comercials i mortes fou different. 
Mentre que les de talla no legal eren més freqüents a Espanya, la fracció de mortes fou 
superior a Tunísia. Els desembarcaments anuals a Tunísia mostraren un gran increment 
des de 1990 a 1993, després del qual disminulren progressivament. Després d'un clar pic 
els anys 1991-1992, les captures espanyoles a l'area de les Illes Columbretes han 
mostrat una marcada tendencia descendent encara que fluctuant d' any en any. Es varen 
capturar un total de 48 i 28 especies diferents de by-eateh a les pesqueries espanyola i 
tunisenca, respectivament. El rebuig del by-eateh fou similar a ambdues arees, tant 
qualitativament corrí quantitativament, donat que es composa de: 1) individus de talla no 
comercial o en prou mal estat com per no ser aptes pel consum; 2) especies sen se interes 
comercial; i 3) especies comercials, objectiu d'altres pesqueries, pero sen se interes en 
aquest cas donada la baixa quantitat capturada. 
Paraules clau: Palinurus elephas, tremall, pesqueria artesanal, Mar Mediterrani. 
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The common spiny lobster Palinurus ele-
phas is a large, benthic decapod crustacean from 
temperate waters occurring in the Atlantic from 
the Hebrides to the northwest African coast, and 
in the Mediterranean Sea from the western and 
central basins to the coasts of Greece, the Aegean 
Sea and Libya (Gamulin, 1955; Moraitopoulou-
Kassimati, 1973; Ceccaldi & Latrouite, 1994). In 
the Mediterranean P. elephas is now generally 
most abundant around islands that have suitable 
rocky substrates because their relative isolation 
has provided refuge to exploited populations. In 
recent decades the most productive 
Mediterranean lobster fisheries appear to occur 
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around islands in the Eastern Adriatic (Soldo et 
al., 2001), Corsica (Campillo, 1982; Marin, 
1987), Sardinia (Secci et al., 1995; 1999), Sicily 
(Gris tina, 2002), the Balearics (Iglesias et al., 
1994), and off northern Tunisia (Zarrouk, 2000). 
In the western Mediterranean P. elephas 
commands high prices and its fisheries have 
great socio-economic importance, supporting a 
large number of small-scale artisanal vessels. In 
the past lobster was caught using baited traps, but 
now this gear has practically disappeared to be 
replaced almost exclusively by trammel nets 
(Goñi el al., 2003a). With the replacement of 
traps by trammel nets, fishing effort on P. ele-
phas has increased fuelled by the growing tourist 
market around the Mediterranean coast and its 
high unit price (40-50 euros·kg-' first sale). The 
low resilience of the species -it reaches sexual 
maturity at 3-4 years and lives up to 15 years 
(Marin, 1985) or perhaps more (Goñi el al., 
unpublished data)- along with the intense 
exploitation to which it has been submitted for 
decades, have led to overfishing of most 
Mediterranean populations (Petrosino el al., 
1985; Marin, 1985; Latrouite & Noel, 1997; 
Soldo et al., 2001; Goñi and Latrouite, in press). 
A variety of regulations are used to manage 
P. elephas fisheries in the Western 
Mediterranean: 1) fishing season varies among 
countries and even among regions, but in most 
cases the fisheries are closed during the breeding 
period; 2) there is a minimum landing size of 240 
mm of totallength (-80 mm of carapace length), 
which coincides with the size at first maturity; 3) 
it is not permitted to catch berried females. The 
mesh size and the totallength of trammel nets per 
boat may also be regulated. 
Despite the economic importance of P. ele-
phas in the Mediterranean, the species has not 
been well studied. Most work cover its biology 
(Gamulin, 1955; Campillo & Amadei, 1978; 
Campillo, 1982; Marin, 1985, 1987; Goñi et al., 
2001a, 2001b, 2003b), while the fishery aspects 
have scarcely been analysed (Secci el al., 1995, 
1999; Soldo et al., 2001; Goñi et al., 2003a) or 
are outdated (Santucci, 1926, 1928; Campillo, 
1982; Marin, 1987). This study constitutes a first 
attempt to examine current P. elephas fisheries in 
the western Mediterranean by presenting updated 
information from the most productive Spanish 
(around the Balearic and Columbretes Islands) 
and Tunisian (northern coast especially, around 
La Galite Islands and the Esquerquis Bank) fish-
eries. The purpose of the study is to estimate and 
compare yields, exploitation patterns, and by-
catch and discarding practices in the two fish-
eries. Because lobster yields have dwindled, by-
catch species are increasingly relied upon to 
maintain the viability of these fisheries. 
Historicallobster landings are also reconstructed 
to the extent possible in an attempt to assess the 
current status of the populations. 
Material and methods 
a) Study areas and data collection 
Two study areas are considered in this work: 
1) the fishing grounds of islands in the Spanish 
Mediterranean (Balearics and Columbretes), and 
2) the fishing grounds of islands in northern 
Tunisia (La Galite Islands and the Esquerquis 
Bank) (Fig. 1). The Columbretes and La Galite 
Islands are marine reserves where lobster fishing 
is forbidden but fisheries occur along the bound-
aries and adjacent fishing grounds. The fishing 
season slightly differs in the three areas: 1) 
Balearic Islands: April-August; 2) Columbretes 
Islands: March-August; and 3) Tunisia: from 1 
March to 15 July (national waters) or to 15 
September (international waters). 
Data for this study come from two different 
sources. The first data set originates from a sam-
pling prograrnme undertaken on board commer-
cial lobster boats in the Spanish and Tunisian 
fisheries. A total of 130 hauls (87 from Spain, 43 
from Tunisia) were sampled in 2001 during May-
August (in Spain) and May-October (Tunisia; 
data from October come from an experimental 
fishing survey). The following information was 
collected from each haul: date, depth, habitat 
type (information derived from the by-catch of 
benthic structure-forming species), position, net 
length and mesh size. Sex and size (carapace 
length -CL- and totallength - TL-, in mm) of all 
lobsters caught were also noted. Species compo-
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sltlOn (in number) and individual size (CL in 
crustaceans, TL in fishes and mantle length 
-ML- in cephalopods) of the non-lobster catch 
were also registered. The lobster catch was divid-
ed into three categories: commercial (individuals 
over the legal size), undersized (specimens under 
the legal size that were returned alive to the 
water) and "rotten' (individual s killed by preda-
tion or stress when entangled in the net). Due to 
the impossibility of taking precise individual 
weights on board commercial boats, length-
weight (total weight, TW) relationships were cal-
culated from data obtained in research surveys 
conducted in the Columbretes Islands during 
1997 to 2000 and from Tunisian commercial 
lobster ponds. 
Differences in lobster catch composition (N 
and W per haul) by categories (commercial, 
undersized, 'rotten') between the two areas 
where tested by the Student's t-test. The percent-
age of each category in the lobster catch and the 
percentage of lobster in the catch (lobster and by-
catch) were compared using the Student's t-test 
after arcsine transformation (Zar, 1999). 
The second data set comes from logbooks 
distributed among lobster fishermen in the two 
fisheries (Columbretes area in Spain and north of 
Tunisia). Logbook data cover the 2002 fishing 
season and fishermen noted the hau] characteris-
tics (as aboye) and the lobster catch (number and 
weight) for each fishing set. A total of ll49 hauls 
(468 from Spain, 681 from Tunisia) were regis-
tered. 
b) Fleet characteristics and fishing grounds 
Fleet size and characteristics (number of 
boats, gross tonnage -GT -, horse power -HP-, 
boat age and crew number) were obtained from 
official statistics. Fishing grounds (location, dis-
tance to the homeport, bathymetry, bottom type) 
and gear characteristics (length of nets, mesh 
size) were gathered during the onboard sampling 
trips and through interviews with fishermen. 
e) Size and sex structure of lobster catches, 
yields and landings 
The size structure of lobster catches and the 
morphometric relationships (CL-TW and 
CL-TL) were obtained by sex and area and com-
pared using Kolmogorov-Srnirnov and ANCO-
VA tests respectively. 
Yields were calculated as number and 
weight of lobsters per standard trammel net set 
(500 m length approximately) and fishing day. 
Differences in mean lobster yields (total and by 
category) in the two fisheries were evaluated by 
t-tests. Spatial (study zones) and temporal 
(monthly) differences in yield (number and 
weight) were analysed by orthogonal analysis of 
variance (ANOVA), with zone and month as 
fixed factors. To attain a balanced design, the 
data from months that were coincident in the two 
fisheries studied (May, Iune, Iuly and August) 
were selected. In order to have equal sampling 
effort for each month-fishery combination, 90 
samples were randomly selected from each com-
bination. Prior to the analysis, the assumption of 
homogeneity of variances was checked by the 
Cochran's test. This test indicated that variances 
were heterogeneous even after the In(x+O.l) 
transformation and therefore one of the assump-
tions of the analysis was violated. However, 
ANOVA is robust to departures from this 
assumption, especially in the case of a balanced 
design with a large number of samples 
(Underwood, 1997). After ANOVA, mean yields 
were compared with the Student-Newman-Keuls 
and t- tests. 
Finally, monthly lobster landings from 1990 
to 2002 were collected from official Spanish and 
Tunisian fishery statistics. 
d) By-catch and discards 
During the onboard sampling on commercial 
lobster boats, the non-lobster catch (by-catch) 
was assigned to one of two categories: commer-
cial by-catch (non-target commercial specimens 
that were landed) and discard (non-commercial 
and unprofitable commercial species that were 
returned to the sea). By-catch and discard rates 
were calculated as the mean number of each 
species caught per standard set and day. The dis-
carded fractions (discard/total by-catch) in Spain 
and Tunisia were compared using the Student's t-
test after arcsine transformation (Zar, 1999). 
--------------------------" 
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Results 
a) Fleets, gear characteristics and fishing 
grounds 
Three different fleet types operate in the 
studied fisheries depending on the distance from 
the homeports to the fishing grounds (Table 1): 
l-The Balearic Islands .fleet: composed of 
over 250 artisanal boats operating from 16 ports. 
These boats are small, have low power and gross 
tonnage, and fish in grounds that lie 2-3 nm from 
their homeports. Such short distances allow 
boats to return to port dail y to seU their catch. 
These boats are crewed by 1-3 fishermen. Nets 
are usually soaked for 2 days. 
2-The Spanish mainland fleet fishing off the 
Columbretes Islands: This is a smaU fleet of 
about five boats based in ports on the east coast 
of the Iberian Peninsula. They fish grounds off 
the Columbretes Islands and adjacent areas that 
lie 30-40 nm from their homeports. Owing to 
such distances, the boats have technical charac-
teristics intermediate between those of the 
Balearic and the Tunisian fleets and fishing trips 
last 2 or 3 days. The crew of these boats usuaUy 
consist of 3-4 meno Although nets are usually 
soaked for 2 days, the mean soak time is raised to 
4.5 days because at times nets remain at sea for 
long periods due to bad weather conditions. 
Soain 
3-The Tunisian fleet: The fleet is composed 
of 56 vessels based in two ports. The vessels are 
larger and have greater power and tonnage than 
the Spanish ones, this being related to the long 
distances from the homeports to the fishing 
grounds (La Galite Islands: 40 nm, the 
Esquerquis Bank: 60 nm). As a consequence, the 
boats remain at sea for an average of 5-6 days 
per trip. The number of fishermen per boat (4-7) 
is also greater than in the Spanish fleet. Nets are 
normally soaked for 2 days. 
In the Spanish fisheries boats return to port 
every day (Balearic Islands) or every other day 
(Columbretes Islands) and the nets are not taken 
ashore at the end of each fishing trip, remaining 
at sea through the season. Conversely, Tunisian 
fishing boats always take nets ashore at the end 
of each fishing trip (lasting several days) thus 
avoiding nets remaining at sea in bad weather. 
Trammel nets were used to catch lobsters in all 
the fishing operations studied. Trammel nets are 
made of three rectangular nets, two outer, large-
mesh panel s and one inner, smaller mesh panel. 
The mean size of the mesh in the inner panel was 
70 mm in Spain and 75 mm in Tunisia (table 1). 
Net pieces of about 50 m were combined to make 
gangs averaging 650 and 725 m in length respectively. 
Both fisheries take place in the bathymetric 
range of 20 to 170 m and at a mean depth of 
Tunisia 
Balearic Islands Columbre tes Islands Galite Islands & Esquerquis Bank 
Number of ports 16 4 2 
Number of boats 257 5 56 
Gross tonnage (GT) 2.0 ± 0.1 (0.2-11.2) 10.7 ± 3.4 (7.6-15.1) 18.9 ± 1.3 (6.8-47.0) 
Horse power (HP) 37.5 ± 1.5 (3-261) 119.0 ± 35.1 (85-170) 149.4± 11.3 (45-330) 
Boat length 7.2 ± 0.1 (3.2-12.8) 12.9 ± 1.3 (11.2-14.6) 14.0 ± 0.3 (10.6-18.8) 
Boat age 34.8 ± 1.0 (1-98) 16.8 ± 14.1 (3-37) 13.4 ± 0.8 (2-28) 
N° fishermen·boar l 2.0 ± 0.0 (1-3) 3.2 ± 0.0 (3-4) 6.1 ± 0.1 (4-7) 
Soak time (days) 2.3 ± 0.0 (2-5) 4.5 ± 0.1 (2-14) 2.5 ± 0.9 (2-10) 
Net length (m) 662 ± 7.1 (450-1250) 726 ± 11.1 (350-1900) 653 ± 41.2 (300-850) 
Mesh size (mm) 71 ± 0.5 (40-100) 69 ± 0.6 (40-80) 75 ± 0.0 (70-80) 
Depth (m) 74.3 ± 1.3 (15.0-170.0) 79.3 ± 0.9 (26.0-172.0) 78.1 ± 12.4 (23.0-185,0) 
Table 1. Characteristics of the fleets ando fishing operations in the Spanish Mediterranean and Tunisian Palinurus 
elephas fisheries studied. Values are the mean, standard error and ranges. 
Taula 1. Característiques de les flotes i operacions de pesca a les pesqueries artesanals de l/agosta roja Palinurus 
elephas de la Mediterrania espanyola i Tunísia. Els valors mostrats són la mi(ja, l'error estandar i el rang (mínim 
i maxim). 
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75-80 m. The onboard analysis of the benthic 
by-catch entangled in the nets indicated that lob-
ster were caught over similar grounds in both 
study areas, which consisted predominantly of 
'maerl' beds (free living coralline algae and asso-
ciated zoobenthos) often associated with the 
brown algae Laminaria rodriguezii. 
b) The target species: the common spiny lobster 
A total of749 (408.4 kg) and 172 (161.3 kg) 
lobsters were caught and examined in the 87 and 
43 fishing sets sampled onboard Spanish and 
Tunisian lobster vessels, respectively (table 2). In 
both areas the species represented 41--48 % of the 
total catch in both number and weight. However, 
lobster was more frequent in Spanish (it 
appeared in 94.2% of the hauls) than in Tunisian 
(72.1 %) fishing sets. The mean number of com-
Spain 
Total F 94.2 
N 749 
W 408431.9 
merciallobsters per haul was significantly high-
er in the Spanish (5.9) than in the Tunisian (2.8) 
fishery, but no significant difference was found 
when the weight of the catch was considered. 
The proportion of commercial lobsters in the 
catch was similar in the two fisheries, ranging 
from 70-80% (number and weight). The propor-
tion of 'rotten' lobsters lost due to predation or 
other causes was significantly higher in Tunisian 
(23-24%) than in Spanish (7-7.5%) fisheries 
(number and weight). Conversely, undersized 
lobsters were more frequent in Spanish 
(ll-21 %) than in Tunisian (3.5-6%) catches. 
b.l-Size and sex structure of the lobster catch 
The modal size of lobster caught in the 
Tunisian fishery (llO mm CL) was larger than in 
the Spanish fishery (90 mm CL) (Fig. 2). 




o/ONtoLalcmch 47.8 ± 2.50 41.4 ± 5.34 NS (p=0.230) 
%W,otalcalch 41.3 ± 2.63 47.4 ± 5.80 NS (p=0.277) 
Commercial catch N·hauI-' 5.9 ± 0.67 2.8 ± 0.49 **(p=0.003) 
W·hauI-' 3873.7 ± 422.9 2846.6 ± 625.7 NS (p=0.149) 
%NlobstercaLch 70.9 ± 2.87 69.7 ± 4.80 NS (p=0.649) 
%WlobstcTcatch 81.4 ± 2.39 72.9 ± 4.95 NS (p=0.111) 
Undersized N·hauI-' 2.0 ± 0.29 0.1 ± 0.05 **(p<O.OOI) 
W·hauI-' 420.5 ± 65.4 26.6 ± 12.21 **(p<O.OOI) 
o/ONlobstercatch 21.5 ± 2.47 6.1 ± 3.35 **(p<O.OOl) 
%Wlübstcrcalch 11.5 ± 1.81 3.8 ± 3.22 * * (p=0.002) 
'Rotten' N·hauI-' 0.8 ± 0.15 1.0 ± 0.19 NS (p=0.313) 
W·hauI-' 400.4 ± 83.2 879.6 ± 209.2 **(p=0.006) 
%NlobSlCI'C:lLch 7.5 ± 1.43 24.2 ± 4.29 **(p<O.OOI) 
%Wlobstercatch 7.2 ± 1.41 23.3 ± 4.42 **(p<O.OOI) 
Table 2. Summary statistics of Palinurus elephas catches (total and by categories) from fishing sets sampled dur-
ing May and August-October 2001 in Spanish (N=87 hauls) and Tunisian (N=43 hauls) fisheries. F: frequency of 
appearance (0/0); N, W: total number and weight (in g); %N, %W: percentage in number and in weight (± standard 
error) referred to the total catch or to the totallobster catch; N·hau]-', W·haul': number and weight per standard haul 
(± standard error). (* p<0.05; ** p<O.Ol; NS: not significant at a=0.05). 
Taula 2. Resum d'estadístiques de captura de Palinurus elephas (total i per categories) de mostres preses entre 
maig i agost-octubre del 2001 a pesqueries de tremall del Mediterrani espanyol (N=87 pesques) i de Tunísia 
(N=43 pesques). F:freqüencia d'aparició (0/0); N, w.- nombre i pes total (en g); %N, %w.- percentatge en número 
i pes (±error estandar) respecte al total de captura o al total de llagosta; Nhau[-', W·haul': número i pes per pesca 
estandar (± error estandar). (* p<0.05; ** p<O.Ol; NS: no significatiu a a=0.05). 
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Lobsters caught by Tunisian ves seIs ranged from 
60-180 mm eL for females and 60-200 mm eL 
for males, while in Spanish catches female and 
male lobster ranged from 30-150 and 30-170 
mm eL respectively. The size structures of the 
female and male catch, as well as the size struc-
ture of the combined catch, were significantly 
different in the two study areas (KS test, p<O.Ol). 
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Fig. 2. Palinurus elephas size-frequency distributions 
(males, females, total) of the catches from the Spanish 
(black) and Tunisian (white) fisheries. 
Fig. 2. Distribueions de taUa (mase/es, femelles, total) 
de les captures de Palinurus elephas de les pesqueries 
de tremall espanyola (negre) i tunisenca (blane). 
Significant between-sex differences in size struc-
ture were only found in Tunisian catches (KS 
test, p<O.Ol). 
The length-weight relationships of lobsters 
from the Spanish and Tunisian fishing grounds 
differed significantly for both males and females 
(table 3). These differences indicated that at a 
given size lobsters of either sex in the Tunisian 
Tunisia Spain vs. Tunisia 
M F+M F M 
CL-TW a 0.0016 *** 0.0012 0.0016 0.0069 *** 0.0029 0.0046 *** *** 
b 2.834 NS 2.882 2.825 2.486 NS 2.667 2.571 *** *** 
r 0.991 0.997 0.993 0.968 0.966 0.968 
N 442 370 812 65 75 140 
CL-TL a 12.511 *** 32.041 43.080 32.536 *** 38.361 45.295 *** *** 
b 2.878 *** 2.507 2.490 2.481 *** 2.344 2.312 *** *** 
r 0.991 0.986 0.964 0.918 0.963 0.949 
N 441 370 811 89 91 180 
Table 3. Carapace length-total weight (CL-TW) and carapace length-totallength (CL-TL) relationships of P. ele-
phas from Spanish and Tunisian exploited populations. Results of the ANCOVA tests are also shown. CL: carapace 
length, mm; TW: total weight, g; TL: totallength, mm. (* p<O.05; ** p<O.Ol; NS: not significant at a=O.05). 
Taula 3. Relaeions entre la longitud de la e/osca i el pes total (CL-TW) i entre la longitud de la e/osea i la longi-
tud total (CL-TL) de la llagosta roja Palinurus elephas de poblacions explotades per la flota artesanal al 
Mediterrani espanyol i a Tunísia. Es mostren també els resultants de I'ANCOVA. CL: longitud de la e/osea, mm; 
TW· pes total, g; TL: longitud total, mm. (* p<O.05; ** p<O.OJ; NS: no significatiu a a=O.05). 
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fishing grounds were heavier than in the Spanish 
grounds but that the increase in weight relative to 
the size was faster in the latter. When length-
weight relationships were compared between 
sexes for each area separately, significant differ-
ene es appeared only for the intercepts both in 
Spain and Tunisia, confirrning that males are 
heavier than females of equal size. 
Significant differences were found in the 
CL-TL relationships between sexes and between 
areas (table 3). In both areas females had larger 
abdomens than males of the same size and the 
difference increased with size. The data also 
indicate that Spanish populations had greater 
slopes than Tunisian ones, suggesting that 
abdomen size grows at a fas ter rate relative to the 
carapace in the Spanish grounds. 
Source of variation SS DF 
Zone 28.87 1 
Month 6.88 3 
Zone x Month 54.79 3 
Residual 955.85 712 
Total 1046.39 719 
b.2-Lobster yields 
Monthly lobster yields (number and weight) 
in the 2001 fishing season differed in the two 
areas studied, as indicated by the significant 
area-month interaction (tables 4 a,b). Therefore, 
spatial and temporal patterns were exarnined sep-
arately. Lobster yields differed between months 
in the two areas in both number (Spain: df=3, 
F=7.35, p=O.OOOl; Tunisia: df=3, F=7.88, 
p<O.OOOl) and weight (Spain: df=3, F=9.03, 
p<O.OOOl; Tunisia: df=3, F=6.05, p=0.0005). 
Spanish yields in number and weight 
decreased throughout the fishing season (Fig. 3). 
From March to May mean yields were 7.5-9.0 
10bsters/500 m (-5 kg/500 m), while from June 
to August yields ranged from 4.0-6.5 individu-
als/500 m (2.5-4.0 kg/500 m). Yields were sig-
MS F-ratio Probability 
28.87 21.5 0.000 
2.29 1.71 0.160 
18.26 13.61 0.000 
1.34 
Table 4a. Results of ANOVA tests of factors Zone (Spain, Tunisia) and Month (May, June, July, August) on 
Palinurus elephas yields in number (Nlobster/500 m) in trammel net fisheries. Data were In(x+O.1) transformed; 
transformations reduced but did not eliminate heterogeneous variances. Untransformed data: Cochran's Test=O.33, 
p<O.OOl; Transformed data: Cochran's Test=O.17, p=0.03. 
Taula 4a. Resultats de 1 'ANO VA entre els factors Zona (Espanya, Tunísia) i Mes (maig, juny, juliol, agost) deis ren-
diments en nombre de Palinurus elephas (Nlobster/500 m) a pesqueries de tremall. Les dades varen ser transfor-
mades logarítmicament In(x+O.l); les transformacions redui'ren, pero no eliminaren l'heterogenei'tat en les variim-
cies. Dades sense transformar; Test de Cochran=O.33, p<O.OOl; Dades transformades: Test de Cochran=O.17, 
p=O.03. 
Source of variation SS DF MS F-ratio Probability 
Zone 34.90 1 34.90 26.24 0.000 
Month 4.62 3 1.54 1.16 0.330 
Zonex Month 52.41 3 17.47 13.13 0.000 
Residual 947.01 712 1.33 
Total 1038.93 719 
Table 4b. Results of ANOVA tests of effects of Zone (Spain, Tunisia) and Month (May, June, July, August) on the 
lobster yields in weight (Wlobster/500 m) from trammel net artisanal fisheries. Data were In(x+O.1) transformed; 
transformations reduced but did not eliminate heterogeneous variances. Untransformed data: Cochran's Test=O.30 
p=O; Transformed data: Cochran's Test=O.18, p=O.009. 
Taula 4b. Resultats de I'ANOVA entre elsfactors Zona (Espanya, Tunísia) i Mes (maig, juny, juliol, agost) deis ren-
diments en pes de Palinurus elephas (Wlobster/500 m) a pesqueries de tremall. Les dades varen ser transformades 
logarítmicament In(x+O.l); les transformacions redui"ren, pero no eliminaren l'heterogeneitat en les variimcies. 
Dades sense transformar: Test de Cochran=O.30, p=O; Dades transformades: Test de Cochran=O.18, p=O.009. 
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nificantly lower (in number and weight) at the 
end of the season (August). 
Yields showed an opposite trend in the 
Tunisian fishery. Yields in number remained the 
same through May-June (3 lobsters/500 m), then 
increased significantly through the rest of the 
season to 5 and 7 lobsters/500m in July and 
August respectively (Fig. 3). Mean yields in 
weight were lowest in June (2 kg/500 m) and 
12 1-__ 10 




highest in August (4 kg/500 m) and showed a 
prominent drop between May and June, not 
observed in the catch in numbers. 
Significant differences in yields between 
zones were found both in number and weight, 
showing that, except in August, the productivity 
of the Spanish fishery was higher than the 
Tunisian fishery (p< 0.05 in all cases). 
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Fig. 3. Monthly Palinurus elephas yields (A: number; B: weight) from lhe Spanish (black dots) and Tunisian (white 
dots) fisheries. Means and standard errors are shown. 
Fig. 3. Rendiments mensuals de Palinurus elephas (A: en nombre; B: en pes) de les pesqueries espanyola (quadrats 
negre) i tunisenca (quadrats blancs). Es mostren també la milja i 1 'error estandar. 
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Fig. 4. Number ofboats (solid linel and number of days at sea (broken linel of lhe Tunisian Palinurus elephas fleet 
during 1990·1999. 
Fig. 4. Nombre d'embarcacions (Unia contínua) i nombre de dies al mar (Unia discontínua) de laflota de tremall 
de llagosta roja Palinurus elephas de Tunísia durant els anys 1990·1999. 
b.3-Landings 
Tunisia has a reliable series of lobster statis-
tics because the species is exported for foreign 
consumption, which encourages good control of 
lobster landings. This is not the case for Spain, 
where production is for domestic use and a sig-
nificant proportion of the catch is sold directly to 
restaurants or individuals, resulting in greatly 
underestimated landings. During Ihe sampling 
period we observed that the fraction sold direct-
ly to consumerslrestaurants was rninimum for Ihe 
Columbretes fleet but potentially very high for 
the Balearics. For this reason we decided to show 
only the official landing statistics from the 
Columbretes fishing grounds. However, taking 
into account the number of vessels and the catch 
per boat deduced from the sampling programme 
and interviews with fishermen, the lobster annu-
al catch from the Balearic Islands may be esti-
mated at approximately 100 t (in 2003-2004). 
The evolution of the fishing effort in the 
Tunisian fishery is reflected by the change in the 
number of boats and the number of fishing days 
during 1990-1999 (Fig. 4). The fleet grew rapid-
ly between 1990 and 1995, when over 80 ves seis 
fished 10bster, and declined to 60 boats in 
1998-1999. The number of days at sea also 
increased from 1990 to 1994 (wilh a peak in 
1993, when extremely good wealher conditions 
prevailed) and have remained relatively constant 
since then. Tunisian annuallandings in the peri-
od 1990-2002 (Fig. 5) peaked in 1993 where the 
maximum of Ihe series was achieved (74 t). 
Since Ihen, lobster catches have decreased pro-
gressively to a rninimum in 2002 when only 
about 33 t were landed. 
The number of ves seis working in the 
Columbretes Islands fishing grounds ranged 
from 3-5 in the period 1990-2002. Total annual 
landings show a declining trend with marked 
fluctuations during Ihat periodo The maximum 
was reached in 1991-1992 when over 10 t were 
landed (Fig. 5). 
The monthly evolution of the landings aver-
aged over Ihe 12 year period showed different 
patterns in the Tunisian and Spanish 
(Columbretes) fisheries (Fig. 6). While in 
Tunisia the landings increase progressively 
through the season reaching a maximum (mean: 
11.5 t) in July and August, the Columbretes land-
ings grew from mean values of 1 to 1.3 t from 
March to May and decreased afterwards. 
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e) By-catch and discards 
A total of 48 and 28 different species were 
caught along with lobster in the Spanish and 
Tunisian fisheries respectively (table 5). The 
most common by-catch species in the Spanish 
lobster fishery were all fishes of high commer-
cial value such as S. seroja, L. piseatorius, Z. 
jaber and P. phyeis, in declining order of propor-
tion of the catch. In the Tunisian fishery, the most 
frequent by-catch species were S. eanieula, S. 
seroja, R. montagui, S. aeanthias and T. mar-
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There was a much greater incidence of S. 
seroja in Spanish (F=72%) than in Tunisian 
catches (F=30%). Other coincident species of 
high commercial value that significantly differed 
in frequency between the two areas were L. pis-
eatorius, P. phycis and Z. jaber. Some species 
such as S. umbra, R. naevus and S. eantharus 
were rather frequent in Spanish samples but did 
not appear in Tunisian catches. Conversely, the 
shark S. aeanthias was common in Tunisian 
catches but it never appeared in Spanish catches. 
The mean number of specimens of commercial 
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Fig. 5. Monthly (sol id line) and annual (broken line) landings of Palinurus elephas in (A) Tunisian and (B) the 
Columbretes Islands (Spain) fisheries during 1990-2002. 
Fig.5. Captures mensuals (Unia contínua) i anuals (Unia discontínua) de llagosta roja Palinurus elephas de lafLota 
tunisenca (A) i espanyoLa (area de les llles Columbre tes, B) entre els anys 1990 i 2002. 
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the two study areas (-4 ind·haul'), but the dis-
earded fraetion was higher in Spain (4.9 ind·hau!') 
than in Tunisia (2.4 ind·hauI-'). However, no sig-
nifieant differenees were found between the two 
areas when the pereentage of disearded individu-
als related to the total by-eateh were eompared 
(p>O.05). The number of disearded individuals 
that were returned to the sea alive and in good 
eondition was negligible in the two fisheries 
beeause the disearded eommereial speeimens 
were almost exclusively damaged individuals 
that eould not be marketed, and this applied to 
the majority of the eommereial speeies in Table 

















spp., Raja spp. or E. marginatus were returned to 
the water in good eondition when undersized. 
The least resistant speeies were soft-bodied fish-
es sueh as P. phycis, M. merluccius and M. sur-
muletus, whieh deeayed quiekly and thus their 
disearded fraetion was very high eompared to the 
eornmereialised fraetion. Commereial pelagie 
speeies targeted by other important fisheries sueh 
as S. scombrus, A. rochei and S. aurita were 
always disearded due to the low number of indi-
viduals eaptured. Finally, there was a group of 
speeies without eommereial interest that were 
always disearded su eh as T. marmorata, L. 
bimaculatus and M. mola. 
Ma J Ju Au 
Ma J Ju Au 
Fig. 6. Mean monthly (mean and standard error) landings of P elephas in the Columbretes Islands (Mediterranean 
Spanish coast) and Tunisian fisheries during 1990-2002. 
Fig. 6. Captures mitges mensuals (mitja i error esti:mdar) de llagosta roja Palinurus elephas a les pesqueries de 
tremall del Mediterrani espanyol (area de les llles Columbrets, A) i tunisenca (B) entre els anys 1990 i 2002. 
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Species 















































































































N % N by-catch by-catch 
2 0.26 0.023 ± 0.152 
7 0.90 0.046 ± 0.212 0.034 ± 0.24 
2 0.26 0.011 ± 0.108 0.011 ± 0.108 
3 0.39 0.011 ±0.108 0.023 ± 0.216 
5 0.64 0.057 ± 0.235 
5 0.64 0.057 ± 0.235 
22 2.82 0.207 ± 0.596 0.046 ± 0.262 
70 8.99 0.391 ± 0.816 0.414 ± 0.847 
7 0.90 0.069 ± 0.369 
2 0.26 0.023 ± 0.108 
16 2.05 0.057 ± 0.281 0.126 ± 0.562 
1 0.13 0.011 ±0.108 
3 0.39 0.023 ± 0.152 0.011 ±0.108 
12 1.54 0.069 ± 0.299 0.069 ± 0.299 
21 2.70 0.080 ± 0.315 0.161 ±0.43 
66 8.47 0.310±0.579 0.448 ± 1.143 
1 0.13 0.011 ±0.108 
2 0.26 0.023 ± 0.152 
16 2.05 0.011 ±0.108 0.172 ± 0.557 
3 0.39 0.011 ±0.108 0.023 ± 0.152 
16 2.05 0.184 ± 0.584 
2 0.26 0.011 ± 0.011 0.011 ± 0.108 
12 1.54 0.138 ± 1.086 
38 4.88 0.108±0.108 0.322 ± 1.648 
4 0.51 0.046 ± 0.431 
2 0.26 0.011 ±0.108 0.011±0.108 
1 0.13 0.011 ± 0.108 
1 0.13 0.011 ±0.108 
200 25.67 1.540 ± 1.719 0.759 ± 1.207 
31 3.98 0.023 ± 0.152 0.333 ± 0.806 
5 0.64 0.057 ± 0.235 
2 0.26 0.023 ± 0.152 
1 0.13 0.011 ±0.108 
11 1.41 0.023 ± 0.216 0.103 ± 0.299 
1 0.13 0.011 ± 0.108 
1 0.13 0.011 ±0.108 
13 1.67 0.034 ± 0.185 0.115±0.389 
17 2.18 0.103 ± 0.435 0.092 ± 0.424 
1 0.13 0.011 ± 0.108 
17 2.18 0.195 ± 0.505 
10 1.28 0.034 ± 0.185 
46 5.91 0.080 ± 0.558 0.310 ± 0.830 
1 0.13 0.011 ± 0.108 
2 0.26 0.011 ± 0.108 0.011 ± 0.108 
1 0.13 0.011 ±0.108 
2 0.26 0.011 ± 0.108 0.011 ± 0.108 
8 1.03 0.057 ± 0.235 0.034 ± 0.185 
65 8.34 0.345 ± 0.851 0.402 ± 0.886 
779 4.023 ± 3.060 4.931 ± 5.424 



































































0.529 ± 3.087 
0.029±0.171 
0.029±0.171 
0.029 ± 0.171 
0.059 ± 0.239 
0.029 ± 0.171 
0.029 ± 0.171 
0.029 ± 0.171 
0.294± 0.97 
0.147 ± 0.436 
0.088 ± 0.288 
0.206 ± 0.729 
0.118 ± 0.409 
0.382 ± 1.015 
0.059 ± 0.239 
0.353 ± 0.734 
0.618 ± 1.256 
0.176±0.716 
0.029±0.171 
0.029 ± 0.171 
0.765 ± 2.686 
0.029 ± 0.171 
0.029 ± 0.171 
0.147±0.436 
4.235 ± 5.614 
Tunisia 44.3 ± 6.3 
Discarded 
by-catch 
0.029 ± 0.171 
0.029 ± 0.171 
0.029 ± 0.171 
0.029±0.171 
0.118 ± 0.537 
0.029±0.171 
0.176 ± 0.869 
0.059 ± 0.343 
0.147 ± 0.436 
0.147 ± 0.500 
0.029 ± 0.171 
0.176 ± 0.387 
0.294 ± 0.579 
0.029 ± 0.171 
0.029 ± 0.171 
0.324 ± 1.093 
0.265 ± 0.618 
0.088 ± 0.379 
0.029 ± 0.171 
2.441 ± 2.642 
Table 5. Composition (mean and standard deviations) of the hy-catch commercial and discarded fractions in cat-
ches from the trammel net Palinurus elephas Spanish (N=87 hauls) and Tunisian (N=43 hauls) fisheries. The per-
centage of the discarded fraction related to the total by-catch capture along with the significance of the statistical 
test used for comparison (t-test after arcsine transformation) are also shown. F: frequency of appearance (%); N: 
total number; %N: percentage in number. Species are arranged in alphabetical order. 
Taula 5. Composició (mitja i desviació estiindar) del by-catch comercial i del rebuig a la pesqueria de tremal/ de 
l/agosta roja Palinurus elephas del Mediterrani espanyol (N=87 pesques) i de Tunísia (N=43 pesques). Es mostren 
també el percentatge de la fracció rebujada en relació al total del by-catch així com la significiincia del test esta-
dístic utilitzat per a les comparacions (t-test després de la transformació arcsinus). F: freqüencia d'aparició (%); 
N: nombre total; %N: percentatge en nombre. Les especies estan ordenades per ordre alfabetic. 
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Discussion 
The common spiny lobster Palinurus ele-
phas is a high-value commercial species that 
supports socio-economically important fisheries 
in the western Mediterranean. Currently, annual 
landings in the Tunisian and Spanish 
(Columbretes and Balearic Islands) fisheries 
studied amount to sorne 30 and 105 t respective-
ly, with a first sale value of 1.1.\06 € and 5.3.106 
€ respectively. Although limited, the available 
information indicates that these landings are 
among to the lowest in documented history, 
despite indications of growing fishing effort in 
recent decades. The fleets from Spain and 
Tunisia are composed of artisanal boats with 
technical characteristics closely related to the 
distance from their homeports to the fishing 
grounds. This pattern of small-scale fishery 
applies to all the Mediterranean fleets directed to 
P. elephas (Marin, 1985; Secci et al., 1995, 1999; 
Latrouite & Noel, 1997; Gristina et al., 2002; 
Goñi & Latrouite, in press). Over 250 boats and 
around 600 fisherrnen participate in the Spanish 
Balearic and Columbretes islands fisheries dur-
ing the fishing season (Alarcon, 2001). Lobster 
has an enormous importance in the Balearic 
Islands, where around 75% of the artisanal ves-
seIs are directed to this species during the fishing 
season. The Tunisian fishery of La Galite Islands 
and the Esquerquis Bank involves about 50 boats 
and employs over 300 fisherrnen. In both coun-
tries, the commercialisation process -for foreign 
consumption in Tunisia and for domestic use in 
Spain- pro vides additional employment and an 
added value that may surpass the first sale value. 
Tunisian exploited populations have a 
greater proportion of large lobsters than popula-
tions exploited by the Spanish fleets, as revealed 
by both the size range (60-200 vs. 30-170 mm 
CL) and the modal size (110 vs. 90 mm CL) of 
the catch. This appears to be unrelated to the 
characteristics of the fishing grounds because 
both fisheries work over similar habitats (75-80 
m depth over 'maerl' substrates). There is a dif-
ference in the mesh size of the inner panel, which 
is larger in Tunisia (75 mm) than in Spain (70 
mm), but we believe this difference is not suffi-
cient to explain the different size structures of the 
lobster catches in the two areas. Lobsters taken 
by the Corsican fleet ranged from 40-140 and 
40-120 mm CL in males and females respective-
Iy, being the modal size of 60-80 mm CL for 
both sexes (Ceccaldi & Latrouite, 1994). 
Sardinian populations ranged from 13-126 mm 
CL and had a modal size of 63-67 mm CL (Secci 
et al., 1999). The greater proportion of smalllob-
sters in Sardinian and Corsican fisheries than in 
the Spanish and Tunisian ones could indicate 
greater exploitation rates in the former. However, 
the higher proportion of fishing set containing 
lobster catch in the Spanish than in the Tunisian 
fisheries (94.2% vs. 72.1%), together with the 
higher catch rates in the Spanish fishery, is 
indicative of greater lobster density in Spanish 
grounds. Conversely, the greater modal and max-
imum sizes of lobsters in Tunisian catches sug-
gest that the lower densities are not the result of 
greater fishing pressure, and that other factors 
may be in play. Optimallobster habitats (mainly 
shelter size; see Caddy, 1986 and Planes et al., 
2000) could be more patchily distributed in 
Tunisian grounds, resulting in fewer positive 
sets. Moreover, because large lobsters, in partic-
ular males, tend to be solitary and display ago-
nistic interactions with congeners (Goñi et al., 
2003a), the density may be lower in areas where 
large individuals abound. However, on the basis 
of the information available it is impossible to 
determine the relative importance of the different 
factors considered. 
The proportion of lobster catch to total catch 
was similar in both fisheries (41-48% in number 
and biomass), as was the proportion of commer-
cial lobster to total lobster (70% in number, 
73-81 % in biomass). However, the percentage of 
'rotten' (damaged individuals caused by stress or 
predation) and undersized categories differed 
between zones. In accordance with what was 
explained before, the individuals under the legal 
landing size were more frequent in Spanish than 
in Tunisian catches (21.5% vs. 6.0%), though the 
proportion of undersized individuals from these 
zones was far lower than the 80% found by Secci 
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et al. (1999) in Sardinian catches. Conversely, 
'rotten' lobsters were more common in Tunisian 
than in Spanish catches (24% vS. 7.5% of total 
lobster catch). 'Rotten' lobsters are almost exclu-
sively the result of predation (mainly by octo-
puses) and increases with the number of days 
that the nets remain at sea, and with rising tem-
perature. In this study, soak time could not be the 
explanation because it was higher in Spain (2.3 
and 4.5 days) than in Tunisia (2.5 days). Neither 
could the presence of predators because those 
species that could be potential consumers of 
entangled lobsters, such as O. vulgaris, D. dentex 
or S. pagrus, were even more frequent in Spain 
than in Tunisia. Temperatures at the depth where 
the majority of lobsters were caught did not dif-
fer between the two areas, and thus the higher 
proportion of 'rotten' lobsters in Tunisia than in 
Spain remain unexplained. 
The seasonal evolution in lobster yields 
showed opposite trends (clearer for numerical 
than for biomass data) in the two fisheries, 
decreasing in Spain and increasing in Tunisia 
(where data were only available from May) as 
the season progressed. Mean monthly landings 
between 1990 and 2002 showed a similar pattern, 
increasing progressively through the season in 
Tunisia and increasing from March to May with 
a subsequent decline in Spain. This may be due 
to the different pattern of exploitation of the fish-
ing grounds existing in each area. While Spanish 
vessels work on the same grounds the entire sea-
son, the Tunisian fleet fishes close to the home-
ports at the beginning of the season and moves 
offshore as the weather improves. Thus, the 
effect of the 6-month closed season is more con-
spicuous in Spanish than in Tunisian fisheries. In 
a study on the dynamics of the protected popula-
tion from the Columbretes Islands Marine 
Reserve, Goñi et al. (2003a) found that temporal 
changes in relative abundance followed different 
patterns inside the reserve and in nearby unpro-
tected areas. While catch rates in the reserve 
were not significantly different in the three stud-
ied periods (February, June and August), the 
abundance in the unprotected zones was highest 
in February, just before the fishing season began. 
Marin (1985) found that lobster yields in Corsica 
were highest in summer but that frequently 
decreased in July-August. The author assigned 
this reduction to reproductive behaviour (mating 
and egg laying) since many lobsters disappeared 
from the fishing grounds in late summer. 
Tunisian total annual landings .showed an 
abrupt increase from 1990 to 1993 (where the 
maximum of the series was reached, 74 t), but 
decreased afterwards. The increase in the early 
nineties was due to several factors, such as the 
growth of the fleet and unusually good weather 
conditions, but mainly to the discovery of new 
fishing grounds like the Esquerquis Bank 
(Zarrouk, 2000). Catches from the Columbretes 
Islands fluctuated during the documented period, 
peaking in 1991-1992 (lO t) to decrease after-
wards. Landings from Sardinia showed a peak in 
1984-1985 (more than 10 t) but an abrupt fall 
occurred afterwards and the annual captures 
since 1987 have been under the 5 t (Secci et al., 
1999). Similar declines are reported for all P. ele-
phas fisheries for which some data exist 
(Petrosino et al., 1985; Marin, 1985; Latrouite & 
Noel, 1997; Soldo et al., 2001), including the 
Atlantic fisheries (e.g., Hunter et al., 1996; Goñi 
& Latrouite, submitted). These data demonstrate 
the depletion with time of all the documented 
lobster fisheries, and it would simply reflect an 
intense exploitation over a marine resource with 
low resilience. 
A total of 48 and 28 different by-catch 
species were caught in the Spanish and Tunisian 
fisheries respective1y. The discarded fraction of 
the total by-catch was not significantly different 
between the two areas. Discard practices were 
also similar, where the rejected fraction included: 
1) damaged and undersized commercial species; 
2) species without commercial value; and 3) 
commercial species which are targeted by other 
fisheries but are not of interest owing to the low 
quantities of individuals captured. The serious 
damage produced by getting entangled in a tram-
mel net (stress, predation) makes the proportion 
of specimens discarded in good condition negli-
gible and the probability of death increases with 
soak time (Goñi et al., unpublished data). Similar 
findings were made in south Portugal where the 
discarded fraction from trammel netters was 
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found to be relatively insignificant on a trip basis 
and was also largely caused by the poor condi-
tion of the catch, S. japonicus and S. pilchardus 
being the more abundant discarded species 
(Borges et al., 2001). Trammel net 'ghost fish-
ing' experiences showed that predation (octopus-
es, cuttlefishes, conger eels, moray eels) was 
very important on entangled fishes, which disap-
peared completely after 24 h (Erzini et al., 1997). 
The discarded fraction in Spain and Tunisia was 
not as low as that reported by Borges et al. 
(2001) in Portugal, since the numerical impor-
tance of rejected specimens per standard haul 
was rather high (higher than the commercial 
fraction in Spain, half this fraction in Tunisia). 
However, Borges et al. (2001) did not specify the 
species targeted by the trammel netters studied 
and it must be taken into account that the dis-
carded fraction could vary depending on it (mesh 
size, season, depth, soak time). 
To conclude, the findings of the present 
work show the existence of a common pattern of 
exploitation for the lobster P. elephas in the 
Mediterranean, consisting of small, artisanal 
boats fishing almost exclusively with trammel 
nets. Analysis of historicallandings also suggest 
serious levels of over exploitation in most of the 
areas studied, indicating that measures of protec-
tion should be improved in order to sustain the 
fisheries of this species which has high econom-
ical importance to small-scale Mediterranean 
fisheries. 
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El espesor del borde de ataque de un perfil de ala determina el tipo de entrada en pérdi-
da del perfil, y por consiguiente su comportamiento en condiciones de máxima susten-
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Introducción 
Las alas de las aves son dispositivos susten-
tadores muy complejos que deben satisfacer 
requisitos estructurales y aerodinámicos de muy 
diversa índole. Las características geométricas 
de los perfiles que conforman las alas (espesor y 
curvatura) cambian a lo largo de la envergadura, 
y como la entrada en pérdida de los perfiles 
Ave #1 #2 #3 #4 #5 
L max 392 373 391 392 389 
LI O O O O O 
L2 76 77 72 76 70 
L3 152 151 146 155 146 
L4 214 201 193 207 195 
Ls 303 287 292 300 292 
TI 15 14 16 17 17 
T2 12 9 9 10 9 
T3 9 8 9 8 8 
T4 6 6 6 6 5 
Ts 3 3 4 3 3 
CI 97 95 95 96 95 
C2 96 86 105 93 90 
e3 94 86 96 87 89 
e4 86 81 82 91 82 
e5 74 74 61 82 70 
ti 0.14 0.14 0.17 0.18 0.18 
t2 0.13 0.11 0.09 0.11 0.10 
'3 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 
t4 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 
t5 0.04 0.04 0.07 0.04 0.04 
depende, entre otros, de estos parámetros, es de 
esperar que el comportamiento del ala en situa-
ciones de pérdida sea diferente de una zonas a 
otras según varíe el espesor y, en menor medida, 
la curvatura. 
Si esto es así, como la entrada en pérdida de 
los perfiles es más gradual y predecible, y por 
ende más controlable, conforme aumenta el espe-
sor relativo, es de esperar también que los meca-
#6 #7 #8 #9 #10 Media 
382 398 394 386 394 389 
O O O O O O 
73 72 71 78 71 74 
149 153 148 153 145 150 
203 207 201 207 199 203 
293 303 298 297 297 296 
15 14 17 16 18 16 
9 9 9 9 9 9 
8 8 8 7 8 8 
5 6 6 6 6 6 
3 3 3 3 4 3 
92 97 94 95 90 95 
81 86 94 93 95 92 
89 89 87 88 89 89 
84 87 84 85 83 85 
76 78 69 74 71 73 
0.16 0.14 0.18 0.17 0.20 0.17 
0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 
0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 
0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 
Tabla 1. Magnitudes medidas en las alas: longitud total del ala, Lma" distancias desde la raíz del ala a las diferen-
tes secciones de medida, L, espesores máximos, Ti, cuerdas, ei, y espesores relativos, ti = TlCi, en las distintas sec-
ciones de medida. Todas las longitudes están expresadas en milímetros. 
Table 1. Magnitudes measured in the wings of birds: total wing length, Lm .. , distanees from wing root to the diffe-
rent seetions of measure, L, maximum thiekness ,Ti, wing ehords, Ci, and relative thiekness ti=TJci at the different 
seetions of measure. 
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Proximal Medial 
L max 
Fig. 1. Esquema de ala de Puffinus mauretanicus con indicación de las diferentes zonas, del sistema de coordena-
das empleado y de los puntos o secciones de medida. 
Fig. 1. Picture of a Puffinus mauretanicus wing showing the different sections, the coordenates system adopted 
and the sections of measure. 
nismos existentes en las distintas partes del ala 
para retrasar o limitar la entrada en pérdida sean 
diferentes según la zona considerada. Por esta 
razón parece ser de gran interés aerodinámico 
conocer la distribución de espesor a lo largo de la 
envergadura del ala para explicar el proceso de 
entrada en pérdida de las alas de las aves (aunque 
sólo sea en el caso del vuelo estacionario). 
Método 
Para determinar los parámetros de mayor 
interés aerodinámico del ala se ha establecido un 
método de biometría específico en el que se 
miden los espesores máximos, T, de diferentes 
perfiles prefijados del ala, así como la distancia 
de los mismos, L, a un cierto origen de coorde-
nadas, y la cuerda, e, de cada uno de estos perfi-
les. Siguiendo este método se han medido las 
alas de diez especimenes de Puffinus mauretani-
cus, habiéndose medido las magnitudes señala-
das en cinco perfiles de cada ejemplar, y habién-
dose elegido las situaciones de los perfiles de 
medida coincidentes con las posiciones de las 
principales articulaciones del ala: hombro, codo 
y muñeca, y también el extremo de los dedos y 
un punto intermedio de las primarias situado 
entre esta última sección y el extremo más distal 
de éstas. A partir de estas medidas se ha determi-
nado el espesor relativo (t = Tic) para cada una 
de las secciones determinadas. 
Hay que señalar que los datos han sido 
tomados únicamente en alas derechas (compro-
bando que no estuviesen dañadas) y solamente 
en animales con plena capacidad de vuelo. 
Además, en la campaña de medida han sido 
desestimados todos los individuos que no eran 
adultos o que presentaban signos de muda. El 
sexo de los especimenes no ha sido tenido en 
cuenta, ya que las diferencias entre ambos sexos 
no parecen ser significativas (Cramp y Simmons, 
1977; CMNGB, 1997; Mayaud, 1932) 
Para la obtención de las medidas se ha 
seguido un procedimiento en parte coincidente 
con el empleado habitualmente para obtener la 
superficie alar (Pennycuick, 1989). Para ello se 
sobrepone el ala del ave extendida sobre una hoja 
de papel cuadriculado, marcándose la proyección 
del ala sobre el plano de la hoja de papel. La 
superficie y las cuerdas se obtienen de esta pro-
yección, por lo que es muy importante no presio-
nar el ala para no deformar su curvatura natural. 
Posteriormente, se presiona el ala hasta que 
queda totalmente extendida sobre el plano, mar-
cándose entonces en el papel las posiciones de 
las secciones de medida. 
Sobre las siluetas así obtenidas de las for-
mas en planta de las alas se miden las cuerdas, c, 
trazando rectas transversales, perpendiculares en 
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cada punto de medida al eje longitudinal máximo 
del ala. Este eje se traza de modo que sea razo-
nablemente paralelo al borde de ataque del ala, al 
menos hasta el punto N° 4 (Fig. 1). También 
sobre las siluetas se miden las distancias desde el 
origen de coordenadas hasta las distintas seccio-
nes de medida. 
Para medir los espesores máximos en cada 
sección se ha utilizado un calibre modificado 
para aumentar la superficie de contacto. Los pun-
tos de medida están situados en zonas de articu-
laciones de huesos (salvo en el caso del punto N° 
5, situado en las primarias), ya que lo que se pre-
tende es medir siempre sobre superficies que pre-
senten una cierta rigidez. Así pues, las magnitu-
des medidas y los puntos de inspección han sido 
Magnitudes: 
Longitud, L: es la distancia desde la axila 
hasta el punto que identifica la sección en cues-
tión; en el caso del primer punto esta medida es 
nula (LI = O), ya que el origen de las medidas es 
la propia axila. 
Espesor máximo, T: se mide en el borde de 
ataque, procurando no comprimir las plumas y 
los tejidos. 
Cuerda, c: es la anchura total del ala en la 
sección de medida considerada. 
Puntos o secciones de medida (véase la Fig. 1 Y 
la tabla 1, donde se resumen las magnitudes 
medidas): 
• N° 1: hombro; inserción del ala con el 
tórax. 
• N° 2: codo; articulación del húmero con 
radio-ulna. 
• N° 3: articulación carpal. 
• N° 4: extremo digital. 
• N° 5: plumas primarias; este punto es inter-
medio entre el punto N° 4 Y el extremo más dis-
tal de las plumas primarias. 
A su vez, y obedeciendo a factores anatómi-
cos y estructurales, el ala ha sido dividida en tres 
regiones básicas, tal como se indica en la Fig. 1: 
• Proximal: esta zona está comprendida 
entre los puntos N° 1 Y N° 3. Incluye toda la zona 
del brazo y antebrazo (húmero, radio-ulna). En 
esta parte del ala la principal superficie sustenta-
dores está formada por las plumas secundarias. 
El borde de ataque está formado por el tendón 
que une la articulación carpal con el músculo 
correspondiente en el hombro (Tensor patagii) 
• Medial: formada por el conjunto de las 
articulaciones carpales y todos los huesos de la 
mano y dedos. Está provista de un cierto movi-
miento de rotación por lo que puede cambiar el 
plano de la superficie de las primarias (región 
distal) con respecto al resto del ala. Es en esta 
zona donde está situada y ejerce su influencia el 
álula. 
• Distal: está formada por las plumas prima-
rias desde su inserción en los huesos de los dígi-
tos hasta el extremo más alejado del ala (borde 
marginal). Es fundamentalmente una zona for-
mada por las plumas primarias sobrepuestas unas 
sobre otras de forma que impidan el paso del aire 
de intradós a extradós, salvo por las ranuras que 
algunas especies presentan en los extremos de las 
alas. 
Resultados y discusión 
Algunos aspectos del proceso de entrada en 
pérdida de las alas de las aves en vuelo estacio-
nario han sido ya explicados en otras publicacio-
nes (Álvarez et al., 1997; 2001). Con relación a 
los perfiles, conviene recordar que la pérdida de 
sustentación de un perfil se origina por el des-
prendimiento de la capa límite en el extradós, y 
que este proceso se puede presentar de diversas 
maneras dependiendo fundamentalmente del 
espesor relativo de los perfiles, que, como se ha 
definido, es la relación entre el espesor máximo 
del perfil, T, que se presenta cerca del borde de 
ataque, y la cuerda, c. En función de este pará-
metro (t = Tic) se llaman perfiles gruesos a aque-
llos en los que esta relación está por encima de 
0.12, medios aquellos cuyo espesor relativo osci-
la entre 0.07 y el valor anterior, y delgados los 
que presentan un espesor relativo inferior a 0.07. 
Los perfiles gruesos entran en pérdida pro-
gresivamente. Al aumentar el ángulo de ataque la 
capa límite del extradós del perfil se va debili-
tando debido a los gradientes adversos de pre-
sión, cada vez mayores, y debido al rozamiento 
con la superficie del ala; el desprendimiento se 
inicia por el borde de salida del perfil y la zona 
desprendida va aumentando gradualmente, des-
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Fig. 2. Variación del espesor relativo del ala en las dis-
tintas secciones de medida, t = Tic, con la distancia a 
la axila del ave, L, adimensionalizada con la longitud 
total del ala, L"". 
Fig. 2. Variation within fhe relative thickness in fhe 
different sections of measure, t= Tic, related fo the dis-
tance to armpit, L, and fo the total wing length, L"",. 
plazándose el punto de desprendimiento hacia el 
borde de ataque conforme el ángulo de ataque 
sigue creciendo. La pérdida de sustentación 
comienza a ser significativa cuando la porción de 
capa límite desprendida supera la mitad de la 
cuerda del perfil (que es cuando se alcanza el 
máximo valor del coeficiente de sustentación). 
Los perfiles gruesos son bastante tolerantes a la 
pérdida, admitiendo ángulos de ataque bastante 
grandes (del orden de 20° o más) antes de que la 
sustentación comience a disminuir. 
Los perfiles medios suelen entrar en pérdida 
súbitamente. Esto se explica teniendo en cuenta 
que en estos perfiles a un cierto un ángulo de ata-
que, todavía pequeño, la capa límite se despren-
de muy cerca del borde de ataque, volviéndose a 
adherir casi inmediatamente. De este modo se 
forma una burbuja de recirculación en el extra-
dós, en las proximidades del borde de ataque. 
Según aumenta el ángulo de ataque esta burbuja 
se desplaza hacia el borde de ataque, hacia una 
zona del extradós de mayor curvatura, lo que 
dificulta que la capa límite se readhiera. 
Sobrepasado un cierto valor del ángulo de ataque 
(ISO podría ser un valor típico) la readherencia no 
se produce, la burbuja de recirculación explota y 
la pérdida de sustentación se produce brusca-
mente. 
Por último, la entrada en pérdida de los per-
files delgados se caracteriza porque a ángulos de 
ataque pequeños se desarrolla una burbuja de 
recirculación en el extradós, causada por el des-
prendimiento, también próximo al borde de ata-
que, y la posterior readherencia corriente abajo 
de la capa límite. Esta burbuja va aumentando de 
tamaño conforme aumenta el valor del ángulo de 
ataque, desplazándose el punto de readherencia 
hacia el borde de salida, de modo que cuando el 
ángulo de ataque es tal que el punto de cierre de 
la burbuja alcanza el borde de salida la readhe-
rencia ya no es posible y se produce una dismi-
nución brusca de la sustentación. 
Estos mecanismos de entrada en pérdida 
explican el comportamiento bidimensional de los 
perfiles. El caso tridimensional, como es un ala 
real, es todavía más complejo, pues en un ala, 
además de efectos de barrido lateral de capa lími-
te, coexisten distintos tipos de perfiles, lo que 
dificulta las explicaciones basadas únicamente 
en tipos puros de entrada en pérdida como los 
descritos. 
En las alas de las aves se pueden identificar dis-
tintos sistemas de control de capa límite cuya 
finalidad es retrasar la entrada en pérdida al cre-
cer el ángulo de ataque, aumentando en conse-
cuencia el valor del coeficiente de sustentación 
máximo. Los sistemas de control presentes en las 
alas de las aves identificados por diversos auto-
res son los siguientes: 
• Cobertoras: estas plumas situadas sobre las 
plumas secundarias actúan de forma pasiva, des-
pegándose del ala debido a las fuerzas de succión 
en el extradós cuando el ángulo de ataque alcan-
za un cierto valor (Van Holst y Kuchemann, 
1942; Muller, 1997; Shyy, Berg y Ljungqvist, 
1999). Su función parece ser fijar el punto de 
desprendimiento de la capa límite y frenar por 
tanto el avance de la zona de corriente despren-
dida, que recorre el extradós desde el borde de 
salida hacia el borde de ataque en los perfiles 
gruesos. 
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• Álula: funciona como el dispositivo hiper-
sustentador empleado en las aeronaves, conocido 
en inglés como slat. El álula controla el flujo de 
aire en el extradós del ala (Storer, 1948; Savile, 
1956; Von Holst y Küchemann, 1492), suavizan-
do los gradientes de presión adversos y retardan-
do de forma muy efectiva el desprendimiento 
(Álvarez et al., 2001). En algunas especies (Pica 
pica), la primera primaria es significativamente 
más corta que el resto de sus homólogas pudien-
do cumplir una función similar a la del álula en 
regiones más distales que ésta. 
• Primarias: la disposición de estas plumas 
en los extremos más alejados del ala del ave per-
mite la aparición de ranuras entre las mismas 
(Savile, 1956; Von Holst y Küchemann, 1942). 
Se ha sugerido que estas ranuras tienen como 
finalidad permitir que parte del flujo de aire que 
corre por el intradós pase al extradós del ala evi-
tando que la capa límite se desprenda, controlan-
do la entrada en pérdida de los perfiles delgados. 
Sin embargo esta disposición de las plumas en el 
borde del ala es susceptible de otra explicación 
aerodinámicamente más clara, ya que una confi-
guración ranurada, al menos en el vuelo dy pla-
neo, disminuye la resistencia inducida asociada a 
la formación de la estela de torbellinos corriente 
abajo del ala, al suavizar la intensidad de los tor-
bellinos marginales (Storer, 1948; Tucker, 1993). 
En el caso de las alas de las aves parece 
existir una adaptación entre el espesor rélativo de 
los perfiles y los mecanismos de hipersustenta-
ción, que como se ha visto varían de unas partes 
a otras del ala. En efecto, de las medidas obteni-
das (Fig. 2) se puede apreciar que los perfiles 
situados cerca de la raíz del ala son relativamen-
te gruesos, lo cual es necesario por razones 
estructurales. Esta región corresponde a la zona 
proximal del ala y es donde están las cobertoras, 
de modo que la zona del ala en cuestión quedaría 
protegida de la entrada en pérdida (o al menos 
del avance progresivo de la zona desprendida) a 
través de las cobertoras que, según lo ya descri-
to, controlan la entrada en pérdida que comienza 
por el borde de salida. 
Los perfiles de espesores medios están en la 
zona medial, región que abarca el álula y que 
presenta los perfiles más conflictivos, con entra-
das en pérdidas más bruscas. Como se ha dicho 
el álula actúa fundamentalmente en la zona pró-
xima al borde de ataque, suavizando los gradien-
tes de presión adversos, por lo que resulta más 
efectiva en perfiles que presentan picos de suc-
ción muy acusados cerca del borde de ataque del 
ala, tal es el caso de los perfiles con espesores 
medios y delgados. Además, la acción del álula 
evita que progrese la pérdida a lo largo de la 
envergadura, hacia la raíz del ala. 
Los perfiles más delgados, los de menor 
espesor relativo, están dispuestos en la zona dis-
tal, cubriendo la parte del ala formada exclusiva-
mente por las plumas primarias. Esta zona no 
parece estar equipada con mecanismos de hiper-
sustentación, pero conviene resaltar que la mayor 
parte de la sustentación generada por el ave está 
concentrada en las partes proximal y medial, 
habiéndose sugerido que la función principal de 
la parte distal es la generación de tracción duran-
te las fases de aleteo del vuelo (Ward-Smith, 
1984), además del ya mencionado papel del 
borde marginal del ala en la disminución de la 
resistencia inducida en el vuelo de planeo. 
Así pues, el ala presenta un gradiente de 
espesores que hace pensar que no entra en pérdi-
da de la misma forma y al mismo tiempo a lo 
largo de toda su extensión, ya que los espesores 
van decreciendo en función de la lejanía al tórax. 
Es probable que la entrada en pérdida ocurra en 
sentido inverso: al aumentar el ángulo de ataque 
se inicia la pérdida en las partes más distales y 
conforme sigue aumentando el ángulo de ataque 
la zona en pérdida va avanzando progresivamen-
te hacia regiones con perfiles más gruesos, si 
bien este fenómeno se ve dificultado tanto por la 
existencia de dispositivos hipersustentadores 
estratégicamente distribuidos en el ala (álula y 
cobertoras), como por la propia distribución de 
espesor a lo largo de la envergadura del ala (los 
perfiles son tanto más gruesos cuanto más cerca 
de la raíz del ala). 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A CIUTAT 
Presencia de Testacella (Testacella) scutulum 
G. B. Sowerby 1820 (Gastropoda: Testacellidae) 




NATURAL DE LES BALEAR S 
Introducció 
Quintana, J. 2004. Presencia de Testacella (Testacella) scutulum G. B Sowerby 1820 
(Gastropoda: Testacellidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears). Boll. Soco Hist. Nat. 
Balears, 47: 89-100. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
L' estudi anatomic ha permes confirmar la presencia de Testacella (Testacella) scutulum 
G. B. Sowerby 1820 a l'illa de Menorca, on aquesta especie sempre havia estat confosa 
amb Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud 1801. A més de les dades anatomi-
que s (estudi de la gen italia i de la morfologia externa) i conquiologiques, s'ofereixen 
dades sobre I'habitat, I'etologia i la distribució, tan geografica com temporal, referents 
a Menorca. La presencia de closques i ous en alguns jaciments prehumans de l'illa indi-
ca clarament que T. scutulum és un element nadiu amb un origen molt antic, possible-
ment premiocenic. 
Parautes clau: Pulmonats terrestres, Mediterrania occidental, Menorca, mol·lusc 
nadiu. 
PRESENCE OF Testacella (Testacella) scutulum G.B. SOWERBY, 1820 (GASTRO-
PODA: TESTACELLIDAE) IN MINORCA (BALEARIC ISLANDS). The anatomical 
study has confirmed the presence of Testacella (Testacella) scutulum Sowerby 1820 in 
Minorca (Balearic islands), where this species was confused with Testacella (Testacella) 
haliotidea Draparnaud 1801. Besides the anatomical and conchological data, habitat, 
ethology and geographical and temporal distribution in the island is reported. Finded 
shells and eggs found in pre-human island deposits shows that T. scutulum is a native 
mollusc with a pre-miocenic origino 
Keywords: Pulmonate molluscs, Western Mediterranean, Minorca, native mollusc. 
Josep QUINTANA, Gustau Mas, 79-1"; 07760 Ciutadella de Menorca (Illes Balears). 
Recepció del manuscrit: 10-ago-04; revisió acceptada: 30-des-04. 
El genere Testacella Cuvier 1800 esta repre-
sent per unes 5-7 especies i subespecies amb una 
distribució euro-mediterrania-macaronesica 
(Giusti et al., 1995; Schileyko, 2000). Es tracta 
de "semillimacs" amb una c10sca molt redulda 
situada a la part posterior del coso 
per Hidalgo (1878), Aguilar Amat (1933), Gasull 
(1965), Colom (1978), Mateo (1993) i Quintana 
(2001); Testacella (Testacella) scutulum G. B. 
Sowerby 1823, citada per Gasull (1969) a l'illa 
de Mallorca; i finalment Testacella (Testacella) 
maugei A. Férussac 1819 citada a Mallorca per 
Colom (1978). Cap d'aquestes especies no ha 
estat citada d'Eivissa o de Formentera. 
A les Illes Ba1ears han estat citades tres 
especies: Testacella (Testacella) haliotidea 
Draparnaud 1801, citada a Mallorca i Menorca 
El fet que les cites de T. haliotidea a 
Menorca no s'hagin basat mai en una analisi 
anatornÍca (estudi de la genitalia), fa molt neces-
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sari aquest tipus d'estudis a fi de poder determi-
nar de manera segura a quina especie pertanyen 
els individus trobats a Menorca. 
Per altra banda, 1'existencia a 1'illa d'alguns 
jaciments amb closques i ous de Testacella sp. 
(Quintana, 1995; 2001), amb una morfologia 
identica a la deis individus actuals, ha permes 
considerar (juntament amb els estudis anatomics) 
aquest taxon des del punt de vista biogeografic i 
analitzar el seu possible caracter endemic. 
Material i metodes 
S'ha fet l'estudi anatomic de cinc exemplars 
diferents: tres procedents de 1'ullastrar dllloc de 
Monges (Ciutadella de Menorca), un de cala en 
Bastó (Ciutadella de Menorca) i un del canal de 
l'Infem (la Vall, Ciutadella de Menorca). 
El sistema genital ha estat comparat amb els 
de: T. haliotidea, T. scutulum i T. maugei a partir 
de les figures de Giusti et al. (1995), Giusti 
(1970), Larraz i Equisoain (1993), Schileyko 
(2000), Garrido (1995), Castillejo (1998), Díaz et 
al. (1986) i Pollonera (1888). 
Les dades sobre l' etologia i la morfologia 
van ser preses a partir d' animal s en el seu medi 
natural i en exemplars mantinguts en captivitat 
en terraris. 
Les mides de la closca van ser preses segons 
la Fig. 1, utilitzant un peu de rei digital, que 
també es va fer servir per mesurar els animals 
B 
Fig. 1. Mides en una closca (en visió ventral) de 
Testacella sp. A: Longitud maxima; B: Amplada maxi-
ma; a i ti corresponen als angles del marge posterior en 
relacio a l'eix central que passa per l'apex. 
Fig. 1. Measurements on Testacella sp shell (ventral 
view). A: maximum length; B: maximum diameter; a i 
f3 are the angles between the back margin of the shell 
and the central axis across the apex 
Fig. 2. Closques de T. scutulum procedents del jaciment holocenic des pas d' en Revull (Barranc d' Algendar, 
Ferreries) on s' aprecia bé la impressió muscular (fletxa). Modificat de Quintana (2001). 
Fig.2. T. scutulum shells from the holocenic diposit of es Pas d'en Revull (Algendar ravine, Ferreries) showing 
the muscular impression (arrow). Modifietfrom Quintana (2001). 
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Fig, 3 . CI("'llI CS (cn visió do rsa l i ve ntral) de T lIIa llgei (A) (el Tarajal. Millaga: co l·lecc ió de Juan Seba,ti án Torrc, 
Alha) (Longi tud : 11 .28 111111 ). T .1'1'1 11111 11111 (B) (eerdanyo la del Ya ll ~,. Barce lona: co l·lecc ió de I' autor) (Longi tu d: 
11 .2( 111111 ) i T ,\'('//11111111 1 (Son Ga ll. Abior) actua l (e ) (Longitud: 6.27111111) i foss il (D) (Longitud : 4. 19111111) pro-
n:dcnt dc l jacil11c nt de l pli , toci: supe ri or ele Macare lla (e iutaelc ll a de Menorca) (co l·lecció elc I' autor). 
Fig. 3. S/¡ell.1 (dorsol 1/1/{1 relllml \'isiol/) oJT. l11auge i (A) (el Tom/ol. Málogo: JIIOI/ Sehl/.I'/iál/ Torres A l/¡o mllec-
/iOlI) ( tel/g//¡: 11,28111111). T. ,cUtUIU Ill (B) (eerdol/I'OII/ del Vallé.l. HorcelOlw: olll/¡or ('ollec/iol/) (Lel/g//¡: 11.26 
111111 ) l/I/d T. ,cU tUIUIll (SOl/ CoII, Aloior) 1'.1'/(11// (e) (Lel/g/It: 6. 27 111111) ([/lIl/(¡ssil (D) (Lel/g//¡: .J. Ir¡ IIIIIIJ./iml/ lile 
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(f,Iod /riol/gll'.l) ol ld T. l11 augc i (f¡/od sello res). 
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A 13 
Longitud rn:hirna 6.27 11.26 
Lo n ,ilud mínima •. 21 7. 12 
Longi tud mitja 4.7:< 8.9:< 
I>csvioci6 cstandart OA2 1.72 
12 
AmphKl:l m.1ximl.l .1.64 7.28 
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Taul¡, 1. Mides de la closca (en mm) 
de is exem plars de T .\·CIIIII/IIIII tro-
bats a Menorca (A) comparades amb 
les de la penínsul a Iberi ca (8 ) i T 
lIIallgei . (C) procedentes de la 
Pe nínsul a Ibcri ca. 
7able l . M eosllrelllel/IS ( il/ 111111 ) 01/ 
lIIil/o rCall T. scutulum (A ) shel/.I' 
colllpared " 'ilh iberioll species (B) 
oJl{I T. Illauge i. (C )Ji'OIll Ihe Iberiol/ 
Pel/ill.l'lIle. 
B 
Fig. 5. Siste ma ge nital de T .\'('11111/1/11/ . Exemplar procedent de l Il oc de Monges (Ci utade ll a de Menorca) (A) i de 
ca la en 8astó (Ciutade ll a de Menorca ) (8 ). ga : g landu la de I' a lbúm ina: pt : prostata ; es p: es perm iov iducte: ov: ov i-
ducte; be : bossa copu latriu : cbc : conduete de la bossa copu latriu : v: vagina : p: penis; a: alri ge nit al. Escala: 3 mm. 
Fig. 5 . T. scutulu m gel/ita/ s\·Slelll . SpeCilllel/sfrolll l/oc de M Ol/ges (Cill lade l/a de Menorca ) (A ) al/d ca/a el/ Bosló 
(Ciutade//o de M enorca) (B ). ga : g /ol/du/a o/blllllil/ifera : pi: pros({/{(¡ ; eSfJ : spel'll/Ol 'idIlCIIIS: (}\ ': OI'id llc lUs; be: 
/JIIrso semil/is; cbe: pedUI/CII/IIS: l ' : \'{(g il/a ; p : pel/is; a : {(Irilllll. Sco/e: J 111111. 
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vius. Les mides deis anglcs a i ~ es van fer a par-
tir de fotografies . 
Resultats 
Closca 
La closca és petita, auriforme, dorsa lment 
de color terrós sense Ilustre, convexa, amb les 
líni es de cre ixement ben marcades, una mica 
irregulars. Marge anterior poc arrodonit. En rela-
ció a I" eix longitudinal de la closca. el marge 
posteri or dret esta menys inclinat que el marge 
posteri or esquerra. L' apex és arrodonit i sobre-
surt deis marges posteri ors. L' interi or de la clos-
ca és un xic brill ant. incolora, ele manera que és 
possible veure les línies ele creixement de la zona 
dorsa l. La im press ió muscular esta poc marcada 
A 
i té un contorn arronyonat (Fig. 2). Columel·la un 
xic més ampla a la zona posterior que en I'ante-
rior. La pan més posterior ele la columel·la mos-
tra una clara inflex ió, que en visió ventral apareix 
com un petit sortint ele forma tri angul ar. Quas i al 
comen9amen t de la columel·l a hi ha un so lc poc 
marcat que la travessa en senti t amero-posterior 
(Fig. 3). 
Les mides ele la closca vénen a la tau la I i a 
la Fig. 4. 
Observaciol1s. El diferents au tors que han 
estueliat els exemplars de Tes/C/cella sp proce-
dents de Menorca ho han fet sempre a partir dei s 
caracters ex terns ele I'animal i de la closca 
(Hi ela lgo, 1878; Gasu ll , 1965; Mateo, 1993; 
Qu i ntana, 200 1). La identi ficació a partir el ' a-
quesls carac ters (especialment els conquiologics) 
resulta problemati ca a causa de la forta va ri ac ió 
B 
Fig. 6. Sistema genital de T SC I/II" t/l l/. Dos exemplars proeedents del Iloc de M onges (C iutadel la de M enorca). gh: 
glandula hermafrodita; ch: conducte de la glillldul a hermafrodita; mrp: musc le retrae tor del penis: p: penis: cd: con-
duete deferent. Esca la: 3 mm. 
Fig. 6. T. scutulum gel/ital syste/ll . 8011t specill/el/ s frollt II0c de MOl/ges (CiUladella de Mel/orca). glt: glandula 
Iterll/apltrodiliea: clt : dl/ell/.\" Itennapltrodilieus: ""p: penis rel /"OelOr: p: penis: cd: vas deferel/ s. Seale: 3 11/1/1 . 
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Fil(. 7. T ,,'11111/1/111 procedent del Iloe de Mongc, 
(C iutade ll a ue Menorca). 
Fig. 7. T. ,cut ul ulll ji'Olll IIoc de MOlIge.1 (Cill/(/dello de 
Mellorco) . 
Fig. 8. T .ICIIIII/1I11/ proceucn t de cala en 13aq<Í 
(Ciutade ll a de Menorca). 
Fig. 8. T. ,cut ul ulllji'Olll m/o 1'11 HO.lu; (Cillli/(/ello de 
MellorclI). 
Fig. 9. Ou de T SCIII/I/III/ / procede ni del jacilllcnl del p l i , t oc~ , upcrior de la pun ta de, Verní, (la Vall. Ciutadella de 
Menorca)(A) i un ou actual (13 ). E,cal a: l llllll 
Fig. 9. T. ,cutul ulll egg./i'OlI/I/ /e 11/'/'<'1' ,,/l'is/()cell e d i/}()sil Of'lJ l/ lI l11 des II¡' m ls (/11 VII 11. ei l/ l i/(/ellll de M ellorclI) (;1) 
iIIll/ "1'1'.11'111 O/Il' ( /J ). Se,,/e: 31//J1I. 
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A B 
Penis I 6,48 9,71 
d 0,31 0,46 
COl/duete deferent I - 15,27 
Vagil/a I 1,28 3,01 
d 0,81 0,88 
Conduete de la I 4,82 3,78 
bossa copnlatriu d 0,47 0,27 
Bossa copnlatriu I 3,38 1,65 
d 2,98 1,23 
Oviduete I 5,00 3,08 
d 1,81 -
Espermioviduete I 12,19 -
d 2,26 -
Glil1uJnla de l'albúmit/a I 9 -
d 3,97 -
que aquests presenten dins una mateixa especie 
(Haas, 1929). Per aquesta raó, certs caracters 
conquiologics, com els angles a i ~, han de ser 
considerats amb molta cautela a 1'hora de com-
parar poblacions diferents de la mateixa especie. 
Sistema genital 
GUmdula hermafrodita formada per uns aci-
nis allargats, arrodonits a la part proximal i agu-
ditzats a la part distal. El conducte de la gUmdu-
la hermafrodita és llarg i estret, més o menys 
ondulat en tota la seva longitud. La gUmdula de 
l' albúmina té una forma bulbosa allargada, amb 
una longitud de dues vegades el diametre major. 
La bossa copulatriu és esferica, amb un diametre 
molt variable, entre tres i vuit vegades el diame-
tre del conducte de la bossa copulatriu en la seva 
part mitjana. Aquest conducte és llarg i estret, 
especialment a la zona proximal, i es fa més 
ample cap a la part distal. El penis és llarg i 
estret, cilíndric, sen se cec. Absencia de fal·lus i 
epifal·lus. A la zona d'inserció del vas deferent i 
del muscle retractor del penis no s'observa cap 
tipus de constricció. El conducte deferent és molt 
llarg i estret a la zona d'inserció del penis i una 
mica més ample a la zona d'inserció amb 1'es-
permioviducte. La vagina mostra una longitud 
molt variable, més curta (1,28 mm) o molt més 
llarga ( 5, 64 mm) que l' oviducte lliure (Figs. 5 i 6). 
Les mides del sistema genital vénen a la taula 2. 

































Taula 2. Mides (en mm) (longituds i 
diiunetres) del sistema genital de T. 
scutulum. A, B, CiD: mides eorres-
ponents a les figures SA, 6B, 6A i 5B. 
Els diametres (d) han estat mesurats a 
la zona mitja de cada una de les lon-
gituds; el diámetre de la glándula de 
l'albumina eorrespon al diametre 
maxim. 
Table 2. Measurements (in mm) 
(lengths and diameters) on T. seutu-
lum genital system. A, B, e and D 
measurements correspond with figu-
res 5A, 6B, 6A and 5B. The diameters 
measurements were made in the hall 
zone 01 the total length; the bursa 
seminis diameter is the bigger one. 
i cilíndric, sense cec ni flagel, i un conducte de la 
bossa copulatriu llarg i estret permeten identifi-
car els exemplars menorquins amb T. scutulum, 
ja que T. haliotidea mostra un penis amb un fla-
gel cilíndric de longitud vatiable i un cec curt i 
conic situat a la zona mitjana o proximal. T. mau-
gei mostra un engruiximent a la part distal del 
conducte de la bossa copulatriu i a la part proxi-
mal del penis (Giusti et al., 1995; Castillejo, 
1998). 
En canvi, els exemplars menorquins no 
mostren la constricció a l' extrem proximal del 
penis que caracteritza T. scutulum segons es 
despren de la figura de Giusti (1970). L'absencia 
/ presencia d'aquesta contricció es un caracter 
molt variable, ja que esta relacionada amb el 
gruix de la coberta muscular de la part proximal 
del penis (Giusti, como pers.). 
A més, deIs cinc exemplars disseccionats, 
tres mostren un penis molt poc desenvolupat, 
caracter dificilment avaluable, pero podria indi-
car que l' autofecundació és un fenomen relativa-
ment comú en els exemplars menorquins (Altaba 
i Giusti, como pers.). 
Morfologia externa 
Animal de coloració variable: a vegades de 
color crema pa¡'¡id, puntejat amb unes taquetes 
de color gris (Fig. 7) o de color groc uniforme 
(Fig. 8). La sola és d'un color crema pal·lid o 
lleugerament ataronjat; mucus transparent. Els 
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Fig. 10. Distribució de T scutulum a l'illa de Menorca. Triangle: exemplars actuals. 1: Costa de Son Olivar Nou; 
2: lloc de Monges; 3: Cala en Bastó; 4: Codolar de Biniatram (closques i ous); 5: Canal de l'Infem (la Vall); 6: 
Macarella; 7: Son Mestres de Dalt (ous); 8: Santa Galdana (ous); 9: El Pilar; 10: Ses Olles; 11: Son Gall (closques). 
Quadrat: Jaciments holocenics. 12: Cova d'enterrament de Son Morell (ous); 13: El Pilar (closques i ous); 14: Pas 
d'en Revull-sa Penya Fosca (Barranc d'Algendar) (closques i ous); 15: Na Macaret (closques). Cercle: Jaciments 
plio-plistocenics. 16: Cala en Bastó (ous); 17: Cala Morell (closques); 18: Es Tancats (ous); 19: Macarella (clos-
ques i ous). Quadrícula U.T.M. de 5 x 5 km. 
Fig. 10. Distribution o/T. Scutulum in Minorca island. Triangle: Present specimens. 1: Coast o/Son Olivar Nou; 
2: Iloc de Monges; 3: Cala en Bastó; 4: Codolar de Biniatram (shells and eggs); 5: Canal de l'In/ern (la Vall); 6: 
Macarella; 7: Son Mestres de Dalt (eggs); 8: Santa Galdana (eggs); 9: El Pilar; JO: Ses Olles; 11: Son Gall 
(shells). Square: Holocene diposits. 12: Burial cave o/Son Morell (eggs); 13: El Pilar (shells and eggs); 14: Pas 
d'en Revull-Sa Penya Fosca (Algendar ravine) (shells and eggs); 15: Na Macaret (shells). Cercle: Plio-pleistoce-
ne diposits. 16: Cala en Bastó (eggs); 17: Cala Morell (shellss); 18: Es Tancats (eggs); 19: Macarella (shells and 
eggs). U.TM. grid 0/5 X 5 km. 
tentacles són de color gris pal·lid. EIs tentacles 
superiors tenen una longitud de 4,56 mm i els 
inferiors de 2,44. Presenta dos soles laterals que 
van a parar a la part anterior de la closca, on que-
den una mica separats. La zona compresa entre el 
sole lateral i la sola es troba dividida per una 
serie de línies transversals que es fan més evi-
dents quan l' animal esta flexionat. La part dorsal 
compresa entre els dos soles laterals esta forma-
da per uns tubercles de contorn poliedric arrodo-
nit. 
T. scutulum és un animal extraordinariament 
flexible, molt ben adaptat a viure i a despla9ar-se 
entre els espais buits del subsol, de manera que 
és difícil calcular les proporcions del seu coso 
Quan el molesten i es contrau adquireix una 
forma més o menys serniglobulosa. Quan l'ani-
mal esta completament estirat la part anterior del 
cos és molt estreta. La longitud maxima va ser 
mesurada en un exemplar viu procedent de cala 
en Bastó (Ciutadella de Menorca) i va ser,de 68, 
50 mm; l'amplada ma~ima d'aquest mateix 
exemplar va ser de 4, 88 mm (Taula 3). 
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Taxon Longitud Amplada Fontl Procedencia 
Testacella scutulum 59,32 - Ses Mongetes 
Testacella scutulum 57,41 3,47-4,95 Ses Mongetes 
Testacella scutulum 68,50 3,99-4,88 Cala'n Bastó 
Testacella scutulum 70-85 - Haas, 1929 
Testacella scutulum 80 - Castillejo, 1998 
Testacella scutulum 80-120 - Bech,1990 
Testacella haliotidea 120 - Haas, 1929 
Testacella haliotidea 80-125 - Bech, 1990 
Testacella haliotidea 42-73 - Larraz i Equisoain, 1993 
Testacella haliotidea 70 - Castillejo, 1998 
Testacella haliotidea 70 - Garrido, 1995 
Testacella maugei 80-120 - Larraz i EQuisoain, 1993 
Testacella maugei 60 - Castillejo, 1998 
Taula 3. Mides corporal s (en mm) de T. scutulum comparades amb les de T. haliotidea i T. maugei. 
Table 3. Body measurements (in mm) ofI. scutulum compared to 1. haliotidea and 1. maugei. 
OUS cions en aquests punts. En la localitat més visita-
EIs ous són grans (taula 4), ovalatats i da (uHastrar del 1I0c de Monges, CiutadelIa) T. 
blancs, amb una closca calcaria finament granulada scutulum sembla que és relativament comuna. En 
(Fig.9). una de les visites a aquesta zona en vam trobar, 
en un període de dues hores, set exemplars, tres 
d'elIs molt joves. 
Distribució Molt possiblement, i segons es dedueix de la 
La distribució de T. scutulum al continent Fig. 10., T. scutulum es distribueix per tota l'iHa, 
europeu es poc coneguda, degut a que en moltes especialment en zones poc degradades. El fet que 
ocasions ha estat confusa amb T. haliotidea. T. aquest taxon hagi estat considerat rar per certs 
scutulum ha estat citada a diverses localitats dela autors (Hidalgo, 1878) és més conseqüencia de la 
península italiana, Sicilia i Corsega, i esta ampla- seva forma de vida que no d'una escassetat real. 
ment distribuIda a l'oest del continent europeu, Confirma aquesta idea el fet que amb certa fre-
Regne Unit i Irlanda. A la Península Iherica qüencia es troben ous d'aquesta especie en talus-
només ocupa la zona mediterrania (Castillejo, sos erosionats o entre les arrels deis arbres cai-
1998; Kerney i Cameron, 1999; Rinaldi, 2003; guts. 
2004; Alzona, 1971). 
A Menorca, T. scutulum ha estat trobada en 
deu localitats diferents, com s'indica en la Fig. Habitat 
10. La majaría d'aquestes localitats s'ha visitat T. scutulum porta una vida subterrania. 
una única vegada, de manera que no és possible Sempre s'ha trobat davalI pedres, en 1I0cs poc 
donar dades referents a les densitats de pobla- alterats (mai en zones cultivades) en sois argilo-
Diametre ma.ior Diametre menor Taula 4. Mides (en mm) deis ous de T. scutulum pro-
Milxim 5,98. 3,34 cedents de Menorca. 
MiniIit 4,30 2,49 Table 4. Measurements (in mm) on minorcan T. scutu-
Mig 5,22 3,04 lum eggs. 
n 9 9 
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sos, sorrencs o molt rics en humus, en zones d'u-
llastrar (lloc de Monges, Ciutadella), alzinar 
(Macarella, Ciutadella), pinar (canal de l'Infem, 
la Vall, Ciutadella) o boscos mixtos de pi i alzina 
(Son Gall, Alaior). Ha estat també trobada en 
zones de garriga litoral (cala en Bastó i el Pilar, 
Ciutadella), o en zones molt properes a la mar (a 
uns 10 m), pobres en vegetació i que queden sota 
la influencia directa del mar en dies de tempesta 
(ses Olles, es Mercadal). El fet de viure molt a 
prop del mar ha estat també observat en 
Testacella riedelli Giusti, Manganelli i Schembri 
1995 a I'illa de Malta (Giusti et al., 1995). 
Etologia 
Com la resta deis representants del genere, 
T. scutulum s'alimenta de cucs i porta una vida 
subterrania. El seu cos s'adapta molt bé als 
intersticis i es pot estirar i aprimar molt segons 
les condicions del sol. Els períodes de major acti-
vitat corresponen a les hores noctumes; el grau 
d' activitat sembla relacionar-se també amb la 
temperatura: com més elevada és aquesta, més 
actiu es mostra l' animal, sempre que les condi-
cions d'humitat siguin favorables. Durant l'estiu 
l'animal s'embolica en un capoll de textura molt 
resistent de color marró. 
La copula ha estat observada durant el mes 
de desembre en dues ocasions i localitats dife-
rents (ullastrar de ses Mongetes (8-12-02) i 
Macarella (24-12-02). Deis exemplars de 
Macarella mantinguts en captivitat, se'n van 
recuperar tres postes diferents, amb 4, 6 i 9 ous, 
I'última de les quals va tenir lloc dia 23-2-03. 
Alguns exemplars de T. scutulum van reac-
cionar de forma curiosa en ser molestats. En 
algunes ocasions van comenc;ar a treure escuma 
per la part posterior de la closca de forma bastant 
sorollosa, fenomen que també ha estat observat 
en T. maugei (Quick, 1960). 
Implicacions biogeografiques 
Segons Giusti et al. (1995), les diferents 
especies incloses dins el genere Testacella són 
bones indicadores biogeografiques en ser difícil-
ment dispersades de forma passiva, ja que porten 
una vida subterrania. L' existencia de closques de 
T. scutulum en alguns jaciments menorquins 
(Fig. 10) (Quintana, 1995; 2001) indiquen clara-
ment que es tracta d'un mo¡'¡usc nadiu, autocton, 
amb un origen molt antic, possiblement pre-
miocenic. En aquest sentit, la seva situació 
taxonomica seria similar a la d' altres especies de 
Testacella trobades en algunes illes. Així, T. scu-
tulum i T. maugei han estat trobades, respectiva-
ment, a Gran Canaria i Tenerife i formen part de 
la fauna autoctona no endemica d'aquestes illes 
(Diaz et al., 1986). Reforc;a aquesta idea la tro-
baila de closques fossils de T. haliotidea (o T. 
scutulum, segons Diaz et al., 1986) a l'illa de 
Gran Canaria (Groh, 1985). El mateix es podria 
dir en el cas de T. riedelli, present a I'illa de Gozo 
(arxipelag maltés) i al Magrib (Giusti et al., 
1995). Testacella (Testacelloides) gestroi Issel 
1873, sembla que és I'única especie veritable-
ment insular, ja que es troba exclusivament a I'i-
lla de Sardenya i al sud de Corsega (Giusti, 1970; 
Manganelli et al., 1995). 
El llarg període d' ai1lament sofert per T. 
scutulum a I'illa de Menorca planteja certs inte-
rrogants, com la seva possible endemicitat 
(Altaba, como pers.). Les dades de que disposam 
actualment, basades en estudis anatomics, no 
semblen recolzar aquesta idea. Malgrat tot, 
serien desitjables estudis genetics per arribar a 
esbrinar fins a quin punt la població balear s'ha 
diferenciat de les continentals. 
Conclusions 
L' estudi anatomic ha permés classificar com 
a Testacella scutulum els exemplars trobats a 
Menorca. En haver trobat closques i ous en 
alguns jaciments prehumans, T. scutulum és con-
siderat un mol·lusc nadiu, present a I'illa ja des 
de temps pre-miocenics. Malgrat que els estudis 
anatomics semblen indicar que no es tracta d'una 
especie endemica, el llarg període d'ai1lament 
d' aquest taxón fan necessaris estudis de caire 
genetic a fi d' esbrinar fin s a quin punt existeix 
una diferenciació en relació amb les poblacions 
continentals de T. scutulum. 
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En este estudio se describe la presencia y abundancia de dos especies de arañas tejedo-
ras del género Argiope (A. lobata i A. bruennichi) en la isla Columbrete Grande (archi-
piélago de Columbretes, Castellón, España). El número de arañas observadas en una 
superficie de 10m' fue variable y dependiente de la presencia de vegetación. La densi-
dad de arañas A. lobata (10m') fue superior (media = 4.4 arañas, mín= 0.5 y máx= 17.5) 
que la densidad de A. bruennichi (media = 2.3, min=l, máx= 6.6), y ambas especies se 
solaparon en el mismo hábitat. El examen de la literatura existente (Web of Science-SCI) 
ha mostrado que no se dispone de información sobre la biología y ecología de estas dos 
especies de arañas en España. Por ello, aportamos información preliminar sobre algunos 
aspectos de ecología y comportamiento de ambas especies. También se discute sobre el 
posible origen de las especies en la isla dentro del marco biogeográfico de las arañas del 
género Argiope. 
Palabras clave: biogeografía insular, ecología, islas Columbretes, Argiope, Araneidae. 
ECOLOGICAL AND BIOGEOGRAPHYCAL ASPECTS OF THE GENUS Argiope 
(ARACHNIDA, ARANEAE) FROM THE COLUMBRETES ISLANDS (CASTELLÓ 
DE LA PLANA, SPAIN). We describe the presence and abundance of two orb-weaving 
spider species of lhe genus Argiope (A. lobata and A. bruennichi) in lhe island 
Columbrete Grande (archipelago of Columbretes, Castellón, Spain). The number of 
observed spiders in a surface of 10m' was variable and dependant on the presence of 
vegetation. The density of A. lobata (10m2) was higher (mean = 4.4 spiders, min= 0.5 
and max= 17.5) lhan the density of A. bruennichi (mean = 2.3, min=l, max= 6.6). 
However, both species did overlap in lhe same habitat. The current literature (Web of 
Science-SCI) indicates that there is not available information on lhe biology and ecology 
of lhese two spider species in Spain. We therefore present lhe results of preliminary 
observations on the ecology and behaviour of that species. We also discuss the possible 
origin of lhe species in lhe island wilhin lhe frame of the biogeography of lhe genus 
Argiope. 
Keywords: insular biogeography, ecology, Columbretes islands, Castellón, Argiope, 
Araneidae. 
CONSIDERACIONS ECOLOGIQUES I BIOGEOGRÁFIQUES DEL GENERE 
Argiope (ARACHNIDA, ARANEAE) A LES ILLESCOLUMBRETS (CASTELLÓ DE 
LA PLANA, ESPANYA). Es descriu la presencia i abundimcia de dues especies d'ara-
nyes Araneidae del genere Argiope (A. lobata i A. bruennichi) de l'illa Columbret Gran 
(arxipelag de Columbrets, Castelló de la Plana, llevant de la península Iberica). El núme-
ro d' aranyes observades en una superfície de 10m2 fou variable i depenent de la presen-
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cia de vegetació. La densitat d' A. lobata (lOm') fou superior (mitjana = 4,4 aranyes, 
mín= 0,5 i max= 17,5) que la densitat d'A. bruennichi (mitjana = 2,3; mín=l, max= 6,6), 
i ambdues especies se solaparen en el mateix hitbitat. L' examen de la literatura existent 
(Web of Science-SCI) ha mostrat que no se disposa d'informació sobre la biologia i l'e-
cologia d'aquestes dues especies a Espanya. Per aquest motiu, s'aporta informació pre-
liminar sobre alguns aspectes d'ecologia i comportament d'ambdues especies. També es 
discuteix sobre el possible origen de les especies a l'iHa dins del marc biogeografic de 
les aranyes del genere Argiope. 
Paraules clau: biogeografia insular, ecologia, illes Columbrets, Castelló de la Plana, 
Argiope, Araneidae. 
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Introducción 
Muchas especies de arañas son unas excelen-
tes colonizadoras de ambientes insulares debido 
a que presentan anemocoria (i.e, dispersión por 
el viento). Se conocen datos sobre dispersión de 
arañas que viajan a miles de kilómetros y que 
conforman un importante porcentaje del plancton 
aéreo (Vigne, 1997). Esta dispersión, en algunas 
especies, se ve potenciada con un comportamien-
to denominado en terminología anglosajona 
ballooning que consiste en la dispersión de ejem-
plares juveniles gracias a la utilización de un fino 
hilo de seda que actua como una cometa 
(Attenborough, 1984). Esta característica ya fue 
documentada por Charles Darwin cuando nave-
gaba hacia las islas Galápagos con arañas juveni-
les procedentes de la costa de Ecuador captura-
das accidentalmente en la cubierta del Beagle. 
Las arañas terrícolas o lapidícolas entre las que 
encotramos la mayoría de endemismos no se dis-
persan con tanta facilidad, y serían malas disper-
soras. Sin embargo, las arañas tejedoras (e.g., 
género Argiope) se incluyen dentro del grupo de 
las buenas dispersoras. 
Hasta la fecha, se conocen muy pocas especies 
de arañas para el archipiélago de Columbretes. 
La primera cita (Loxosceles rufescens) corres-
ponde al trabajo del archiduque Luis Salvador 
(Habsburgo-Lorena, 1895). Posteriormente, 
Español (1958) recogió esta cita y añadió 6 espe-
cies más al catálogo aracnológico de las islas. 
Por último, García et al. (1991) indicó la presen-
cia de Thomisus onustus, una especie ya citada 
por Español (1958). La fauna aracnológica del 
archipiélago de Columbretes, con islas entre 0.5 
y 13 hectáreas, es muy reducida (Tabla 1) si se 
compara con la de otros islotes de la misma 
superficie del mediterráneo ibero-balear, en 
donde el número de especies del catálogo se tri-
plica (Pons y Palmer, 1999). Puede que la diver-
sidad de arañas en Columbretes sea menor o bien 
que todavía no se haya estudiado suficientemente. 
Las arañas tejedoras Argiope lobata y A. 
bruennichi (Araneidae), han colonizado reciente-
mente la isla principal (Columbrete Grande) del 
archipiélago de Columbretes (Castellón de la 
Plana, España) y en la actualidad son muy abun-
dantes. Según el personal del Parque Natural 
Marítimo Terrestre de las Islas Columbretes, las 
arañas aparecieron aproximadamente en el año 
2000. Aunque la elevada abundancia de ejempla-
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Relación de especies de arañas 
Familia Sicariidae 
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) 
Familia Dysderidae 
Dysdera crocota (C. Koch, 1839) 
Familia Araneidae 
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 
Argiope lobata (Forsk61, 1775) 
Familia Thomisidae 
Thomisus onustus (Wa1ckenaer, 1806) 
Familia Philodromidae 
Philodromus glaucinus (Simon, 1871) 
Familia Miturgidae 
Cheiracanthium angulitarse (Simon, 1878) 
Familia Salticidae 
Cyrba algerina (Lucas, 1846) 
Salticus confusus (Lucas, 1846) 
Referencia 









Tabla 1. Especies de arañas de 7 familias citadas en la bibliografía de las Islas Columbretes por diferentes autores. 
Table 1. List of spider species that have been cited for the Columbretes islands by different authors. 
res se detectó hace 4 años, es posible que la colo-
nización de la isla hubiera tenido lugar con ante-
rioridad, pero quizá no fue detectada debido a su 
menor densidad. Justo desde hace 4-5 años la 
cobertura de vegetación en la isla ha incrementa-
do considerablemente debido a la eficacia de los 
planes de recuperación de la vegetación autócto-
na y la reducción de la erosión del suelo (datos 
inéditos del Parque Natural). Esto ha podido 
favorecer la expansión, proliferación y detección 
de estas arañas. 
Las distintas especies arañas del género 
Argiope se distribuyen en los 5 continentes de 
nuestro planeta, y en la actualidad se conocen 77 
especies (Platnick, 2004). De éstas, solo 5 se han 
citado para la Península Ibérica, pero dos solo se 
conocen por su descripción original, que está 
poco clara, y no se han vuelto a encontrar desde 
entonces. Se trata de A. ambaginosa 
(Walckenaer, 1841), un supuesto endemismo de 
la Península Ibérica, y de A. acuminata 
(Franganillo, 1920), una especie de Portugal. Por 
tanto, como se duda sobre el valor taxonómico de 
estas dos especies (Morano, 2004), las tres espe-
cies de Argiope que están claramente reconoci-
das en la Península Ibérica, islas Baleares e islas 
Canarias son: A. lobata, A. bruennichi y A. tri-
fasciata (Izquierdo et al., 2001; Platnick, 2004; 
Pons, 2004). 
Las especies A. bruennichi y A. lobata se 
encuentran distribuidas homogéneamente por 
toda la Península Ibérica, con la cita más próxi-
ma a Columbretes, en Castellón de la Plana. Sin 
embargo A. trifasciata se ha citado de Almería y 
Murcia (Morano, 1984) y de las Baleares (Pons, 
2004). 
La primera cita insular del género Argiope en 
las Islas Baleares corresponde aA. bruennichi de 
Mallorca (Bristowe 1952), aunque sin indicar 
una localidad precisa. Con posterioridad, las tres 
especies del género se han citado en casi todas 
las islas mayores del archipiélago (Mallorca, 
Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera), siendo 
abundantes especialmente en zonas litorales y 
salinas (Pons, 2004). También se ha comprobado 
su presencia en islotes de las Baleares de menor 
tamaño (illa des Conills, Conillera, s'Espartar, es 
Vedranell, s 'Espalmador), e incluso en uno de 
3750 m' (Escull de Ca1a d'Hort, Sant Josep, 
Ibiza) (Pons, 2004). La primera cita europea para 
A. trifasciata corresponde a la indicada por 
Compte (1968) para la isla de Menorca. 
El posible origen geográfico de la presencia de 
las dos especies de Argiope en Columbre tes es 
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incierto. La colonización de islas está sujeta a los 
fuertes vientos dominantes entre las zonas involu-
cradas, aunque la dispersión también puede facili-
tarse a través de embarcaciones (e.g., ch. Darwing 
indicó el transporte de arañans juveniles en su 
barco entre la costa de Ecuador y Galápagos), 
troncos flotantes, etc. Por tanto, la población ini-
cial ha podido proceder de algún punto de la costa 
del Levante peninsular (55 km hasta la costa más 
próxima en Castellón, al Oeste de la isla), de la 
isla de Ibiza, situada al NE de Columbretes a unos 
105 km distancia, o de cualquier otro lugar más 
lejano, dado que las arañas pueden dispersarse por 
el aire miles de kilómetros (Vigne 1997). Solo a 
través de estudios de genética de poblaciones 
podríamos intentar averiguar el origen de las ara-
ñas Argiope de Columbretes. Pero en ausencia de 
información, nos parece más probable que la colo-
nización haya tenido lugar desde la costa Este 
peninsular, debido a que los vientos procedentes 
del NW (i.e., mestral) son frecuentes y azotan con 
fuerza en el archipiélago (datos del Parque 
Natural). Además, como consecuencia de las acti-
vidades pesqueras (la Barra Alta junto a 
Columbretes constituye una zona muy importante 
para la pesquería comercial de Castellón), y las 
actividades turísticas del Parque, tanto marinas 
(buceo) como terrestres, existe un continuo movi-
miento de embarcaciones entre Castellón y las 
islas que ha aumentado considerablemente en los 
últimos 5 años (datos del Parque). 
Los objetivos del presente trabajo son los 
siguientes: la descripción de la presencia de dos 
especies de Argiope en la isla Columbrete 
Grande, la aportación de información sobre los 
estudios realizados con dichas especies, y la 
aportación de datos preliminares sobre la densi-
dad y comportamiento de A rgiope en la isla. 
Además, discutimos sobre el posible origen de 
las especies en la isla, dentro del marco biogeo-
gráfico de las arañas del género Argiope. 
Material y métodos 
Análisis bibliográfico 
Para conocer los trabajos existentes sobre 
las 3 especies de Argiope presentes en España (A. 
lobata, A. bruennichi yA. trifasciata), se ha rea-
lizado una búsqueda bibliográfica actualizada 
(septiembre 2004) especificando únicamente el 
nombre de éstas en la base internacional de datos 
de trabajos publicados en revistas de gran impac-
to científico (Web of Science-SCI). Los trabajos 
obtenidos se han separado en 5 disciplinas (eco-
logía, toxicología, fisiología, genética y aplica-
ción de la seda). En algunas publicaciones se han 
examinado simultáneamente dos especies de ara-
ñas, por ello, al cuantificar el número de estudios 
por especies según las distintas disciplinas, el 
número total de estudios es más elevado que el 
del número de publicaciones (Tabla 2). En los 
resúmenes de 25 trabajos del listado solicitado 
no aparecía el nombre de la especie de araña con-
creta que se estudió, y en la tabla los hemos refe-
rido como Argiope sp. 
Zona de estudio 
El trabajo de campo se ha realizado el 20 de 
agosto de 2004 en la isla principal (Columbrete 
Grande, 13 ha) del archipiélago de Columbretes 
(Mar Mediterráneo, 39° 54N, 004IE), bajo unas 
condiciones de temperatura media de 26°C (míni-
ma = 24.5°C, máxima = 31°C). El archipiélago 
tiene origen volcánico y la temperatura media 
anual es de 17°C y la pluviosidad de 265 rnmIaño 
(ver detalles de la zona de estudio en Castilla y 
Bauwens, 1991). La costa peninsular más próxima 
(Castellón de la Plana, España) se encuentra a 57 
km hacia el Oeste; en el NE y SE se encuentran 
respectivamente las islas de Baleares de Mallorca 
(150 km) Y de Ibiza (105 km). 
Densidad 
El censo de arañas se ha restringido a la parte 
norte y más alta (30-70 m) de la isla entre las 
Casernas de ocupación humana y el Faro. El con-
teo de arañas se hizo entre las 11-13 horas (hora 
europea local) en un recorrido (dirección N-S) de 
220 metros que se dividió en sectores de 10 
metros. Las observaciones se realizaron por 2 
personas avanzando a paso muy lento y en para-
lelo, cubriendo ambos lados del camino. Uno de 
los lados estaba caracterizado por poseer una 
cobertura de vegetación elevada y dominada por 
arbustos de Suaeda vera, Medicago arborea y 
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Toxicología Aplicaciones seda Fisiología Genética 
Ecología (n=15) (n=5) (n=3) (n=l) 
ESEecies (n= 23) Total 
n % n % n % n % n % 
A. bruennichi 10 43% 
A. [obata 4% 15 100% 
A. trifasciata 12 52% 5 100% 3 100% 100% 
Argiopesp. 10 13 2 
Estudios con las33 46% 28 39% 5 7% 5 7% 1% 72 
eSEecies 
Total trabajos 
Eublicados 28 27 5 5 64 
Tabla 2. Número de estudios sobre distintas disciplinas realizados con las 3 especies de Argiope presentes en 
España (ver detalles en el texto). Información obtenida de la base internacional de datos bibliográficos (Web of 
Science-SCI, septiembre 2004). 
Table 2. Different type of studies conducted on the 3 Argiope species living in Spain (see details in the text). Data 
obtained from the Web of Science-SCI, September 2004) 
Malva arborea. La altura de la vegetación era 
variable a lo largo del camino, pudiendo alcanzar 
casi los 2 m cerca de las Casernas y menos de 
medio metro en diversos tramos del recorrido. El 
otro lado del camino consistía de una pared de 
roca casi vertical con escasa vegetación y de 
poca altura, excepto al final del recorrido en las 
proximidades del Faro en donde la vegetación 
era más alta y abundante. 
Durante los recorridos se anotó el número de 
arañas observadas, la especie, su tamaño y la dis-
tancia al camino (estimada visualmente). La pre-
sencia de arañas no pasó desapercibida debido a 
su tamaño (ca. 2 cm) y a que se encontaban en 
posición estática en el centro de la tela. Además, 
las telas eran muy detectables debido a su longi-
tud (ca. 1-2 m), la posición del Sol y las condi-
ciones de luz en el momento del muestreo. Por 
ello, se sugiere que la abundancia de arañas debe 
ajustarse bastante a la realidad, y al menos, en lo 
que se refiere al número de observaciones reali-
zadas a una distancia de lmetro perpendicular al 
camino. 
Resultados y discusión 
Análisis bibliográfico 
La especie de araña más estudiada de las 3 
existentes en España ha sido A. trifasciata (45% 
de los estudios; 21 de 47), seguida de A. lobata 
(34%, 16 de 47) y A. bruennichi (21 %, 10 de 47). 
El 46% de los estudios realizados han sido de 
ecología, el 39% de toxicología, el 7% de fisio-
logía y de aplicaciones de la seda, y solo un 1 % 
han sido de genética. Los ingenieros de caminos 
españoles han realizado la mayoría (80%) de los 
estudios sobre la seda dirigidos hacia la produc-
ción de fibras sintéticas. Los rusos han realizado 
la mayoría (48%) de los trabajos sobre toxicolo-
gía, y los investigadores americanos han realiza-
do todos los trabajos de fisiología, genética y la 
mayoría de ecología (46%). El 82% (23 de 28) de 
los trabajos de ecología tratan sobre las interac-
ciones entre depredadores y presas o de las 
características de las telas que favorecen las tasas 
de captura. Solo un 7% se dedica al estudio del 
hábitat (n= 2), y un 4% (en cada caso) al caniba-
lismo, competencia entre especies y biología des-
cripti va (Tablas 2, 3). 
De A. lobata, la más abundante en 
Columbretes, no sabemos mucho, ya que el 93% 
(13 de 14) de los estudios se han realizado en 
Rusia sobre aspectos de toxicología, y solo uno 
trata sobre la producción de seda para capturar 
presas (Peters, 1993). Contrariamente, todos los 
trabajos encontrados sobre A. bruennichi (n= 10) 
los han realizado investigadores europeos y son 
de ecología. Por tanto, y según nuestro conoci-
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4 80% 4 
13 
5 64 
Tabla 3. Número de estudios sobre distintas disciplinas realizados con las 3 especies de Argiope presentes en 
España, por investigadores de diferentes paises. Información obtenida de la base internacional de datos bibliográ-
ficos (Web of Science-SCI). 
Table 3. Scientists from different countries that have conducted different studies on the 3 Argiope species. Data 
obtained from the Web of Science-SCl, September 2004) 
Araña (Argioe.e lobata~ 
Tramos Distancia 
(10 m) media sd min max n° arañas SUEerficie (m2) n° arañas/lO m2 
112,5 85,4 O 150 4 11 3,6 
2 50 50 O 50 5 5 10 
3 260 240,1 O 600 5 26 1,9 
7 (O) 3 3,3 
8 (O) 3 3,3 
9 100 O 200 2 10 2 
10 (150) 15 0,7 
11 (O) 3 3,3 
12 (200) 1 20 0,5 
13 O O O O 2 3 6,6 
14 (O) 3 3,3 
17 133,3 81,7 O 200 6 13 4,6 
18 116,7 160,7 O 300 3 12 2,5 
19 130 67,1 50 200 5 13 3,8 
20 35,7 37,8 O 100 7 4 17,5 
21 121,4 99,4 O 250 7 12 5,8 
22 100 70,7 O 150 2 10 2 
Tabla 4. Tramos (lO m) del recorrido lineal entre las Casernas (n° 1) y el Faro (nO 22) de la isla Columbrete Grande 
en donde se observaron arañas de la especie Argiope lobata. Se indica la distancia mínima y máxima de la araña 
al camino central del recoorido, el valor medio, la desviación estándar y el número de individuos de A. lobata pre-
sentes en cada tramo. Los números entre paréntesis no son distancias medias. También se indica la superficie en m' 
y el número de arañas estimadas para 10 m'. El número medio de A. lobata en 10 m' fue de 4.4 arañas (sd = 4.1, 
mín = 0.5, máx = l7.5, n = 14). 
Table 4. Line transects (10 m) between the Casernas (n° 1) and the Light-House (nO 22) in the island Columbrete 
Grande where we observed Argiope lobata We indicate the distance between the spider and the line transect (mean, 
standard deviation, minimum and maximum), and the number of spiders detected in each of the 10 meters transect. 
Numbers between brackets are not mean values. We also indicate the surfice (in m') and the estimated number of spi-
dersfor 10 m' . The mean number of A.lobata in 10m' was of4.4 arañas (sd = 4.1, min = 0.5, max = 17.5, n = 14). 
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miento, en nuestro estudio se aportan los prime-
ros datos existentes para A. lobata, sobre densi-
dades, comportamiento y uso del hábitat. 
Presencia y densidad de Argiope en 
Columbrete Grande 
Se ha observado la presencia de 2 especies de 
arañas tejedoras del género Argiope (A. lobata y 
A. bruennichi) en la mitad norte de la isla 
Columbrete Grande, entre el desembarcadero 
(centro de la isla) y el Faro. Los censos se reali-
zaron solamente a los lados del camino entre las 
Casernas y el Faro (220 metros lineales) y en una 
banda de anchura media de 104,6 cm (sd = 116.3, 
n= 54) para A. lobata, y de 96.2 cm (sd = 66, n = 
13) para A. bruennichi. 
En el recorrido se observaron un total de 67 
individuos del género Argiope, pero la especie 
más abundante fue Argiope lobata (81 %; n = 54 
de 67 arañas), y el 19% (n = 13) fue la araña tigre 
(Argiope bruennichi). También se observaron 2 
especímenes no identificados (juveniles indife-
renciados) y 3 telas sin araña. 
De los 22 tramos examinados, A. lobata estu-
vo presente en la mayor parte del recorrido (77%, 
17 de 22 tramos), y no se observó en el 23% del 
recorrido (5 tramos). A. bruennichi se observó en 
solo 8 tramos (36%). El solapamiento de ambas 
especies se detectó en 8 tramos (36% del recorri-
do). A. lobata se encontró ella sola en 8 tramos 
(36%), pero A. bruennichi no se observó sola en 
ningún tramo de 10 m. El número total de arañas 
observadas por recorrido lineal (10 m) ha estado 
comprendido entre O y 7 individuos para A. loba-
ta y entre O y 2 individuos para A. bruennichi. La 
presencia de A. bruennichi en la parte norte de la 
isla explorada ha sido muy inferior a la de la 
especie A. lobata (Tablas 4, 5). 
La distribución de las arañas a lo largo del 
camino tampoco ha sido uniforme. El 78% de A. 
lobata (n = 42) Y el 85% (n= 11) de A. bruenni-
chi se encontraron en el lado del camino domi-
nado por vegetación. Sin embargo, solo el 22% 
(n = 12) de A. lobata y el 15% (n = 2) de A. 
bruennichi estaban en el lado rocoso. Las 3 telas 
sin araña y las 2 especies de tejedoras no identi-
ficadas también estaban en el lado con mayor 
cobertura de vegetación. Los tramos del recorri-
do en donde no se detectó la presencia de arañas, 
fueron aquellos en donde no había vegetación o 
su altura era inferior a 50 cm. También se notó un 
gradiente de mayor abundancia de arañas en las 
proximidades de las Casernas (número de tramos 
1-3), un descenso en la parte central y de nuevo 
un incremento al aproximarse al Faro (número de 
tramos 17-22) (Tabla 4). 
No se conocen datos cuantitativos de censos 
de otras zonas ibero-baleares para estas dos espe-
cies de Argiope, no obstante si se ha detectado la 
proliferación de estas especies en zonas litorales 
en las cuales se da una elevada productividad de 
insectos, como sucede en las salinas del Salobrar 
de Campos (Mallorca) o las Salinas de Ibiza y de 
Formentera. 
La presencia conjunta de A. lobata yA. bruen-
nichi ya se ha citado con anteriordad (Pons, 
2004), lo que indica que no hay incompatibilidad 
entre las dos especies. Sin embargo A. bruennichi 
no parece compatible con A. trifasciata debido a 
diferecias en el hábitat preferido (Levi, 1968). 
Sería interesante encontrar las causas originarias 
de la mayor abundancia de A. lobata en la isla, y 
también explorar las características del micro 
hábitat (e.g., orientación, inclinación, abundan-
cia de presas) que determinan las diferencias en 
la presencia y abundancia de arañas en diferentes 
zonas de la isla. 
Actividad, sexo y tamaño de las arañas 
La mayoría de las telas (96%, 69 de 72) esta-
ban ocupadas con alguna araña, que se encontra-
ba en posición estática en el centro de la tela. 
Durante el muestreo entre las U-13 horas, el 
cielo estaba despejado, la insolación era intensa 
y el viento flojo. 
Todos los A. bruennichi observados eran hem-
bras grandes, pero en A. lobata no se pudo defi-
nir el sexo de las pequeñas (n = 12) ni de las 
medianas (n = 6, juveniles indiferenciados). Solo 
en una tela se observó al macho (en un extremo) 
y a la hembra en el centro. Las arañas no se han 
medido pero durante los censos se les asignó la 
categoría de grande (longitud corporal de ca. 2 
cm), mediana (longitud corporal de ca. 1 cm), y 
pequeña (longitud corporal de ca. 0.5 cm). La 
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Araña tigre (Argiope bruennichl) 
Tramo 
(10 m) distancia media min max nO arañas superficie (m2) n° arañas!1 O m2 
125 100 150 2 13 1,5 
2 100 50 150 2 10 2 
(O) 1 3 3,3 
7 25 O 50 2 3 6,6 
13 (100) I 10 1 
18 175 100 250 2 18 1,1 
19 100 100 100 2 10 2 
21 (100) 10 
Tabla 5 .. Tramos (10 m) del recorrido lineal entre las Casernas (n° 1) y el Faro (nO 21) de la isla Columbrete Grande 
en donde se observaron arañas de la especie Argiope bruennichi. Se indica la distancia mínima y máxima de la 
araña al camino central del recoorido, el valor medio, la desviación estándar y el número de individuos de A. bruen-
nichi presentes en cada tramo. Los números entre paréntesis no son distancias medias. También se indica la super-
ficie en m' y el número de arañas estimadas para 10 m'. El número medio deA. bruennichi en 10 m' fue de 2.3 ara-
ñas (sd = 1.9, mín = 1, máx = 6.6, n = 8). 
Table 5. Line transects (lO m) between the Casernas (n° J) and the Light-House (n° 22) in the island Columbrete 
Grande where we observed Argiope bruennichi. We indica te the distance between the spider and the line transect 
(mean, standard deviation, minimum and maximum), and the number ofspiders detected in each ofthe 10 meters 
transect. Numbers between brackets are not mean values. We also indica te the surfice (in m') and the estimated 
number of spiders for 10 m' . The mean number of A. bruennichi in 10m' was of 2.3 ;piders (sd = J .9, min = 1, 
max = 6.6, n = 8). 
mayoría de las arañas observadas eran grandes 
67%, 36 de 54), 12 pequeñas (22%) y 6 media-
nas (11 %). El tamaño grande de la mayoría de las 
hembras observadas sugiere que en la isla debe 
haber abundancia de alimento disponible. 
Supervivencia de las arañas adultas 
La mayoría de las telas (96%, 69 de 72) esta-
ban ocupadas con alguna araña. Solo 3 redes 
estaban vacías, indicando que las arañas podrían 
haber muerto, que estaban escondidas, o que bus-
caron otra zona mejor para construir su tela. El 
elevado porcentaje de presencia de arañas en las 
redes indica unas tasas de supervivencia elevada 
para Argiope en la isla, y sugiere que las condi-
ciones ambientales de Columbretes deben ser 
favorables para mantener una población abun-
dante de estas arañas, y que a su vez no deben 
tener excesivos depredadores. 
Observaciones sobre comportamiento 
Las arañas adultas del género Argiope, a dife-
rencia de los juveniles, solo se mueven por las 
vegetación pero no bajan a tierra. De hecho 
nunca se han encontrado adultos en trampas para 
insectos enterradas en el suelo (Pons, 2004). Los 
escorpiones (Buthus occitanus) de Columbretes 
sin embargo si que se desplazan por los arbustos 
(Castilla, 1993) y se supone que podrían caer 
fácilmente en las redes de las arañas. 
Precisamente por esto cabría esperar que existie-
ran estrategias defensivas entre ambas especies. 
El veneno de los escorpiones (Buthus occitanus) 
mata de forma fulminante a A. bruennichi (2 
observaciones) y a A. lobata (en una ocasión de 
dos ofrecimientos). 
Hemos observado en la isla que A. lobata 
parece disponer de un buen sistema de defensa 
contra los escorpiones que caen en sus redes. En 
dos ocasiones se han colocado 2 escorpiones de 
tamaño grande en 2 redes de A. lobata, y en 
ambos casos las arañas comenzaron a envolver 
con seda a su rival por la parte del aguijón, para 
continuar con el resto del cuerpo. El escorpión a 
su vez se defendió atrapando con sus pinzas la 
pata de la araña con la que manejaba la seda, 
pero ésta acabó soltándola. En una ocasión, la 
araña sin pata se retiró del centro de la red, pero 
el escorpión ya estaba totalmente envuelto de 
seda. En la segunda ocasión, la araña se quedó 
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sin pata antes de haber envuelto totalmente al 
escorpión, y éste con sus pinzas logró salir par-
cialmente, y nosotros lo acabamos de liberar. 
Contrariamente, los 2 ejemplares de A. bruenni-
chi no supieron defenderse de los escorpiones en 
su red y murieron instantáneamente tras ser pica-
das con el aguijón. 
Ya se ha descrito para Columbretes el fenóme-
no de depredación cruzada entre escorpiones y 
lagartijas (Castilla, 1995). Sería interesante exa-
minar que nuevos procesos de comportamiento e 
interacciones entre especies que se pueden estar 
originando como consecuencia de la coloniza-
ción por Argiope de la isla, y probablemente el 
archipiélago. 
Repercusiones de la colonización y abundan-
cia de Argiope sobre la fauna autóctona exis-
tente 
La arañas del género Argiope consumen gran 
cantidad de insectos. En pastizales de Arizona se 
han descrito cerca de 7500 presas recogidas de 
las telas entre los meses de mayo y septiembre 
(Nyffler y Breene, 1991). Aunque los científicos 
demostraron que solo el 1 % de esas presas fue-
ron abej as de miel, los apicultores de la zona 
consideraron a A. bruennichi como una peste de 
sus campos con repercusiones económicas nega-
tivas. 
En Columbretes, la especie de lagartija endé-
mica (Podareis atrata) es fundamentalmente 
insectivora aunque los adultos sean omnívoros 
(Castilla y Bauwens, 1991). Entre julio y sep-
tiembre tiene lugar la explosión de nacimientos 
de lagartijas, coincidiendo con la época en la que 
las arañas alcanzan su máximo tamaño. Sería 
interesante examinar la competencia por el ali-
mento que puede existir entre estas dos especies; 
sobre todo, teniendo en cuenta que P. atrata es un 
endemismo del archipiélago. 
Por otro lado, las enormes telas de 1 a 2 
metros (la mayor observada en Columbretes 
tenía más de 3m) que construyen las especies de 
Argiope, y en tan elevada densidad, podrían 
constituir trampas muy eficaces para las lagarti-
jas. De hecho ya se ha observado un ejemplar 
adulto atrapado en una red (comunicación perso-
nal de la guardería del Parque). Las redes son 
muy fuertes y suficientemente estables como 
para soportar el peso de aves paseriformes 
migratorias (e.g., mosquitero común, 
Phylloscopus collybita, de 6-9 g) (datos del 
Parque Natural). Fenómenos de este tipo ya se 
han descrito con anterioridad en otras zonas y 
con otras especies. La lagartija Lacerta vivipara 
se ha encontrado atrapada en telas de araña en 
landas belgas (D. Bauwens, como pers.). Pons 
(1993) también ha descrito para el archipiélago 
de Cabrera (Islas Baleares) la presencia de un 
ave migratoria (pinzón vulgar, Fringilla coelebs) 
atrapada en la tela de Araneus angulatus. 
Sería conveniente examinar en detalle las inte-
racciones existentes entre las nuevas especies 
colonizadoras de la isla y la fauna autóctona. 
También habría que explorar si la expansión de 
Argiope ha tenido lugar hacia las islas más 
pequeñas del archipiélago. 
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Avaluació de la percepció de la societat 
mallorquina sobre els valors ecologics i 
economics deis prats de I'angiosperma 
marina Posidonia oceanica (L. Delile) 
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Medina-Pons, F.J., Terrados, J. i Tabara-Villalba, lD. 2004. Avaluació de la percepció 
de la societat mallorquina sobre els valors ecologics i economics deIs prats de l'angios-
perma marina Posidonia oceanica (L. Delile). Bol/. Soco Hist. Nat. Balears, 47: 111-122. 
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La percepció social que la població de Mallorca té sobre les funcions ecologiques que 
realitzen els prats de l'angiosperma marina Posidonia oceanica i la seva importimcia per 
l'economia de l'illa ha estat avaluada mitjan~ant (1) l'analisi del marc cultural de les 
notícies publicades sobre aquesta especie entre octubre de 2001 i agost de 2003 als prin-
cipals diaris de Mallorca, (2) una recopilació de les activitats portades a terme a l'illa en 
relació a aquesta especie, completada amb 22 entrevistes realitzades a persones amb 
carrecs a institucions de l'illa amb responsabilitat o interessos en l'ús sostenible deIs 
ecosistemes costaners, i (3) 150 enquestes realitzades a residents de Mallorca i turistes. 
EIs resultats obtinguts indiquen que P. oceanica és coneguda només pel 37% de les per-
sones enquestades i, d'aquestes, menys de la meitat consideren fonamentals els recursos 
i serveis ecologics proporcionats pels prats d' aquesta planta. Les institucions públiques 
i privades de Mallorca amb responsabilitat o interes en l'ús sostenible del medi marí 
tenien un coneixement acceptable sobre el valor ecologic i la importancia economica 
d'aquesta especie, i consideraven acceptables les diverses activitats realitzades a l'ilIa. 
L'exit d'aquestes activitats és, empero, baix perque només ellO % de les persones 
enquestades coneixien alguna acció relacionada amb la conservació deIs fons marins de 
l'illa desenvolupada per aquestes institucions. El nombre de notícies publicades relacio-
nades amb P. oceanica durant el període d'estudi fou de 74 i reflexa el baix coneixement 
que la societat mallorquina té sobre aquesta especie. Finalment, es discuteixen els resul-
tats obtinguts en relació a la conservació i ús sostenible d'aquest ecosistema marí de gran 
importancia ecologica i economica per a Mallorca. 
Paraules clau: Posidonia oceanica, Mallorca, marc cultural, percepció social. 
ASSESMENT OF THE PERCEPTION OF MAJORCAN SOCIETY OF THE ECO LO-
GICAL AND ECONOMICAL VALUES OF POSIDONIA OCEANICA (L. DELILE) 
SEAGRASS BEDS. The perception of Majorcan society of the ecological functions and 
services provided by Posidonia oceanica seagrass beds and their importance to the eco-
nomy of the island was as ses sed by (1) the analysis of the cultural frameworks of the 
news related to this species published in the main daily Majorcan newspapers from 
October 2001 to August 2003, (2) a review of the actions perforrned by public and pri-
vate institutions, and socio-economic and social groups of Mallorca with an interest 
and/or a mandate on the sustainable use of the marine environment, completed with 
interviews with representatives of those institutions and groups, and (3) 150 personal 
interviews perforrned to Majorcan residents and tourists. P. oceanica was known only to 
37% of the persons interviewed, and less than half of these considered the ecological 
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functions and services provided by this species essential. The public and private institu-
tions, and socio-economic and social groups of Mallorca wilh an interest andlor a man-
date on the sustainable use of the marine environment had an adequate knowledge about 
the ecological values and importance of lhis species to lhe economy of the island and 
considered acceptable lhe different actions and prograrnmes insupport of P. oceanica 
conservation performed by them. However, these know ledge and efforts were not trans-
ferred to Majorcan society for only 10 % of the persons interviewed could name any 
activity performed in support of lhe conservation of lhe marine environment of lhe 
island. The number of P. oceanica-related news published was low (74) and reflects the 
low knowledge lhat Majorcan society has about lhis species. Results are discussed in lhe 
framework of the conservation and sustainable use of this marine ecosystem of high eco-
logical and economic value to Mallorca. 
Keywords: Posidonia oceanica, Mallorca, cultural framework, social perception 
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Introducció 
Posidonia oeeaniea (L.) és una angiosperma 
marina endemica de la Mar Mediterrimia, on 
forma uns extensos prats, també anomenades her-
beis o "alguers", constituint una de les comunitats 
bentoniques més característiques i amb major 
riquesa d' especies del litoral. L' Arxipelag Balear 
és una de les zones a on aquests herbeis arriben al 
seu major desenvolupament, colonitzant fondaries 
de fins a 40 m i ocupant una superfície estimada 
superior a 750 km', el que suposa més d'un 40% 
del total del litoral Mediterrani lberic (Massutí et 
al., 2000; Duarte et al., 2003). L'alguer de P. oee-
aniea té un gran valor ecologic i proporciona 
importants recursos- i serveis (e! Hemminga i 
Duarte, 2000) com (1) l'estabilització deIs sedi-
ments marins i la protecció de la línia de costa i les 
platges front els efectes de les corrents i l' onatge, 
(2) la formació de sediment per les platges (Canals 
i Ballesteros, 1997), (3) el manteniment de la qua-
litat de l' aigua al reduir la quantitat de partícules 
en suspensió (Gacia i Duarte, 2001) i absorbir els 
nutrients dissolts a l' aigua, (4) l' augment de la 
biodiversitat costanera en proporcionar habitat i 
aliment a una gran varietat d'organismes, (5) una 
alta productivitat biologica, incloent especies d'in-
teres pesquer, i (6) l'ernmagatzematge de carboni 
als sediments costaners i, per tant, la regulació del 
cicle global d'aquest element (Duarte i Cebrián, 
1996). 
L'elevat grau de desenvolupament urba i 
turístic de gran part del litoral de Mallorca duu 
associat una gran diversitat d'activitats humanes 
que tenen com a resultat la modificació de les 
característiques ambiental s del litoral mallorquí i 
una amena9a per a la supervivencia deIs prats de 
Posidonia oeeaniea. Les nombroses obres costa-
neres desenvolupades els darrers anys, el fondeja-
ment d'embarcacions de lleure sobre fons colonit-
zats per P. oeeaniea, la contarninació de les aigües 
i l' aquicultura intensiva són alguns exemples 
d'activitats humanes que afecten negativament els 
prats de P. oeeaniea a l' illa de Mallorca. Estudis 
recents indiquen que una gran part deIs herbeis de 
P. oeeaniea a Balears es troben en regressió 
(Marba et al., 2002 i dades inedites). La degrada-
ció deIs prats de P. oeeaniea duu necessariament a 
una perdua deIs recursos i serveis que aquests eco-
sistemes proporcionen a la societat balear, l' eco-
nomia de la qual depen en gran mesura de sectors 
relacionats amb el medi marí (Duarte et al., 2003). 
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L'ús sostenible de qualsevol ecosistema 
requereix que els usuaris del mateix tenguin 
consciencia deIs recursos i serveis que aquest 
proporciona i la voluntat col·lectiva de que 
aquests es mantenguin en un futuro L' economia 
de Balears i, en particular de Mallorca, depen 
d'un medi marí saludable essent, en aquest sen-
tit, els alguers de Posidonia oceanica un compo-
nent fonamental dels ecosistemes costaners de 
l'arxipeIag. La conservació de P. oceanica a 
Balears només sera possible si la societat balear 
pren consciencia de la seva importancia al pre-
sent i de las conseqüencies ecologiques i econo-
miques que suposaria la seva perdua en el futuro 
L' objectiu d' aquest estudi és avaluar la percepció 
que té la societat mallorquina del valor ecologic 
deIs alguers de P. oceanica, deIs recursos i deIs 
serveis que proporcionen, i de la seva importan-
cia per a l' economia de l' illa. 
Metodología 
En primer lloc, es va fer una compilació i 
seguiment de les noticies publicades sobre 
Posidonia oceanica des de 1'1 d'octubre de 2001 
fins el 31 d' agost de 2003 als principals diaris de 
l'illa: Diario de Mallorca, Última Hora, Diari de 
Balears i Diario El Mundo Edició Balears per 
avaluar el coneixement general que la societat 
mallorquina té del valor ecologic, els recursos i 
serveis proporcionats per aquesta especie i la 
seva importancia per l'economia de l'illa. A par-
tir de les notícies trobades, es feia una evaluació 
del nombre de notícies durant el temps d'estudi, 
un agrupament de les noticies que tinguessin una 
tematica comuna i una analisi de l' enfoc de les 
mateixes. 
L' analisi de l' enfoc de les notícies es va fer 
a partir de l' assignació de marcs culturals, és a 
dir, "un sistema coherent d'elements culturals 
relatius a la forma de percebre, de racionalitzar, 
d'avaluar i de prescriure determinats fenomens 
de la realitat social de tal manera que es tornen 
significatius i memorables pels diferents actors 
socials en joc" (Tabara et al., 2004). L'analisi 
deIs marcs culturals, per tant, es centra en la 
forma d'interpretar i presentar la informació i no 
en el contingut de les notícies, suposant, per tant, 
una qualificació de la percepció que la societat té 
sobre Posidonia oceanica. En el cas de les notí-
cies sobre P. oceanica es varen definir nou marcs 
diferents (Taula 1). 
En segon lloc, es va fer una recopilació deIs 
programes, activitats o iniciatives de qualsevol 
tipus desenvolupades per distintes institucions 
públiques i privades de Mallorca (Govern de les 
Illes Balears, Consell Superior d'Investigacions 
Científiques, Universitat de les Illes Balears, 
ajuntaments, partits polítics, grups ecologistes, 
etc. (Taula 2) en relació amb la defensa, conser-
vació i ús sostenible dels herbeis de Posidonia 
oceanica per avaluar la percepció que tenen els 
sectors de la societat balear a priori més con-
cienciats sobre el valor ecologic i economic d'a-
questa especie, o amb responsabilitat en la orde-
nació d'activitats socio-economiques i la gestió 
de recursos en la zona costanera. La informació 
es va extraure de la visita de pagines web de 
diversos organismes oficials, així com amb 
entrevistes amb responsables d'aquests mateixos 
organismes (Taula 3). 
Finalment, es va completar l' avaluació de la 
percepció que la societat mallorquina té sobre el 
valor ecologic i economic deIs prats de 
Posidonia oceanica i la seva problematica 
ambiental mitjanc;:ant una en que sta personal 
(Taula 4). A tal efecte es va seleccionar una mos-
tra de 150 persones de la població de l'illa estruc-
turada en 4 submostres (residents a la capital -
Palma de Mallorca-, turistes, residents a munici-
pis costaners i residents a municipis interiors) de 
manera que per les dues primeres submostres es 
varen fer 50 enquestes a cada una, i 25 per les 
dues darreres submostres. Tenint en compte que 
Palma de Mallorca suposa al voltant de la meitat 
de la població de l'illa es va agafar un nombre 
mostral igual al conjunt d'individus enquestats 
pels municipis interiors i costaners. En el cas deIs 
turistes, es va prendre una mostra equivalent a la 
de residents en la capital per intentar aconseguir 
la major diversitat d' opinions possible. Les 
enquestes es varen realitzar a tres punts de l' illa: 
estació d'autobusos i trens de Palma, estació 
d'autobusos i trens d'Inca i platja de Can 
Picafort. 
Taula 1. Mares cultural s utilitzats per elassifiear les notícies publieades sobre Pos;donia ocean;ca als prineipals diaris de Mallorca des de 1/10/2001 fins a 
31/8/2003. 











Enfoe de les notícies Referencies 
Insisteix en la importáncia deis herbeis de Posidonia oceanica " ... detener la regresión del ecosistema marino e impedir la erosión de las playas" 
per a la fTanja litoral de la illa i la preservació de les mateixes " ... Posidonia resulta esencial para el mantenimiento de los recursos pesqueros y hábitats marinos" 
com a element indicador d'una bona qualitat medi ambiental " ... devolver al mejor estado posible las playas dañadas sin perjudicar las praderas de Posidonia" 
Visió rnés alannista sobre els herbeis de Posidonia i aspectes 
relacionats amb elles que directa o indirectament I'afecten 
Anteposa la realitat turística de la illa sobre qualsevol altre tema, 
tot i que no els deprecii·. 
Es basa en la necessitat d'aplicar obres d'enginyeria en relació a 
Posidonia i la fTanja litoral. 
Es refereix a la recerca d'un enteniment entre les distintes parts 
implicades per damunt de qualsevol altra cosa. 
Destaca els aspectes económics sobre la resta d'aspectes que 
incideixen en les praderies de Posidonia. 
Referit a la importóncia de la opinió científica i de la seva labor 
a I'hora de prendre decisions vinculants sobre la conservació 
deis alguers. 
Destaca la importancia de rea!1tzar estudis i de donar a coneixer 
la importóncia de les praderies (i aspectes que les envolten) al 
públic en general mitjan~ant una serie d'actuacions concretes. 
Es basa en la insistencia de complir i fer complir la legalitat 
vigent en actuacions relacionades amb els herbeis o que puguin 
incidir sobre ells. 
"El impacto de la extracción será catastrófico e irreversible si se realiza en fondos colonizados 
por Posidonia" 
" ... causará una situación de coma ecológico" 
"Las praderas mantienen el ecosistema marino y su desaparición resultaría tan catastrófica como la 
de los bosques" 
"Hay que preservar el medio ambiente, pero el turismo es lo que nos da de comer". 
"Se necesita una solución urgente, la temporada turística está en puertas". 
"Aquí el 99% de gente vive del turismo" 
"La regeneración de playas con sedimento de origen marino es una técnica excelente de protección" 
" ... se deberán retomar los trabajos de retirada de Posidonia en las playas" 
"Tenemos que acostumbramos a que ésto exige mantenimiento y que no es ajeno a la ingeniería" 
la solución está en el equilibrio de ambas políticas" 
"Probablemente, los dos tengan razón ... " 
"Lo que procede es que se pongan de acuerdo" 
" .. n1 un sólo euro de la ecotasa se reserve para realizar un seguimiento exhaustivo de las 
praderas de Posidonia" 
ti ••• destinar euros a conservar la naturaleza" 
"Los estudios cientificos existentes evitan cualquier duda técnica o científica". 
"Si las autoridades quieren de verdad plantearse la conservación de las playas, lo primero que 
tendrían que hacer es encargar un estudio serio". 
"Los científicos avalan la actuación" 
Ir ••• facilitará las investigaciones ligadas a las praderas de Posidonia" 
"Se lanza una campaña de buenas prácticas para proteger el mar de la presión humana" 
. vulneraría la nOtma Europea" 
sin amparo legal ll 
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Caire social 
I Coneixement 
En la seva opinió , quina importimcia té la mar per a Mallorca? 
Com qualificaria I'estat del rnedi marí a Mallorca? 
Per a voste, quins són els principal s problemes ambiental s que afecten el motli marí de Mallorca? 
Ha sentit a parlar de la Posidonia oceanica? 
Quin valor/importancia li atribuiria a Posidonia oceanica? 
Quins diria que són els principals problemes ambiental s que afecten a Posidonia oceanica a 
I'illa? 
Com qualificaría I'estat actual de la planta a Mallorca? 
En quina mesura creu que la població en general, l' Administració i els turistes coneixen els 
problemes relatius a la conservació de Posidonia? 
Quins programes o activitats portats a terme per les institucions coneix voste per a fomentar la 
defensa d'aquest recurs? 
En quina mesura ereu que la gent coneix les controvcrsies causades a Mallorca degut a activitats 
costaneres com, per exemple, I'extracció d'arena de Banyalbufar, que poden afectar a 
Posidonia? 
2 Informació/Conscienciació 
En la seva opinió, la societat mallorquina es conscient del valor deis prats de Posidonia oceanica 
per a Mallorca? 
Quina és la responsabilitat de la ciutadania/polítics/grups ccologi,tes a ti efeete de prendre 
consciencia del problema? 
Creu necessari la realització de eampanyes d'informació/consci"nciació per a donar a coneixer la 
Posidonia oceanica i el valor que té per a Mallorca?, perque? 
Quines institucions/entitats/grups haurien de realitzar-Ies? 
Considera que les institucions/entitats/grups amb responsabilitat en aquest tema estan fent alguna 
cosa al respecte? Ho estan fent bé? 
Quines activitats/programes/projcctes cstrln desenvolupant vost"s en relació a Posidonia? 
Com valoraria voste el reflex de la problematica als mitjans de comunicació? 
31mplicaeió 
Quina hauria de ser la implicació deis diferents actors de la societat en la defensa/ús sostenible 
deis prats? 
Com qualificaria voste actualment el paper deis diferents actors de la societat en la defensa/ús 
sostenible deis herbeis? 
Caire Economic 
Inversió 
En quina mesura és factible realitzar inversions per a revertir la regressió deis prats de Posidonia 
de I'illa? 
En quina mesura ereu que s6n prioritaries aquestes inversions per damunt d'altres temes 
d'interes a Mallorca? 
En quina mesura és convenient fer aquestes inversions des del punt de vista d'obtenir resultats a 
miglllarg termini? 
Creu voste priorítari destinar doblers al manteniment d'una "Xarxa de vigilaneia/monitorització 
deis prats de Posidonia"? 
2 Impactes en I'eeonomia mallorquina 
Quin és el paper que, en la seva opinió, juga el medi marí en I'eeonomia i la qualitat de vida de 
Mallorca? 
Quines aetivitats eeonómiques, segons el seu punt de vista, es veurien afeetades negativament 
per una degradaeió deis alguers de Posidonia oceanica? 
Taula 3. Guió utilitzat per a realitzar les entrevistes amb els representants de institucions públiques i privades, sec-
tors socio-economics, i grups socials de Mallorca amb responsabilitats i/o interessos en el medi ambient marí. 
Table 3. Questionnaire used in the interviews with representatives of the public and private institutions, socio-eco-
nomic and social groups of Mal/orca with an interest andlor manda te on the marine environment. 
% 
1. Quina opinió li mereixen les restes de plantes o algues que s'aeumulen a la vorera de les platges? 
a) S'haurien de retirar per a evitar molesties a les persones 42 
b) S'haurien de deixar tal com cstan p(:r que no sé quines s6n les c()n~cqücncit:s de retirar-les 42 
e) NS/NC 7 
d) Altra opinió, quina? 9 
2. Creu vosto neeessari un esfor, de la societat per a manten ir en un bon estat les platges de 
Mallorca? 98 
a) Sí 1 
b)No 1 
¡;)NSINC 
3. En cas de que la seva resposta anterior fos afinnativa, perqué? 
a) És una de les faons essencials per a atraure turistes 10 
b) Per a mantenir un bon estat del medi ambient de l'il1a en sí mateix 79 
e) Altra raó, quina? 11 
4. Creu voste important dedicar esfor~os per a conservar el fans man de Mallorca? 
a) No, cree que seria millor dedicar esfon;os en altfes coses, quines ? 1 
b) Sí, perprecaució, encara que no sé quines serien les conscqücllcics de la seva perdua de qualitat 73 
e) Sí, perque? 25 
d)NSINC 1 
5. S'haurien de limitar o vigilar certes activitats per a protegir els fans marins? 
a) Sí, quines? 59 
b) No, seria millor dedicar esfor,os en altres coses 3 
e) No conee activitats que afeetin negativament als fons rnarins 38 
6. En quina mesura ereu que l'estat i la qualitat de les aigües marines afecta a l'eeonomia de l'illa? 
a) És fonamental, ja que és un deIs atraetius turísties esseneials de l'illa 70 
b) Cree que no esta molt relacionat, sena millor dedicar esforyos en altres coses 1 
e) NSINC 18 
d) Altra resposta, quina? 11 
7. ¿Coneix voste alguna acció desenvolupada pel Govem Balear o altra institució competent en 
n::lació al fons man de Mallorca? 
a) Sí, quina/es? 10 
b) No 90 
8. Com valoraria el coneixement de la societat mallorquina ( poblaeió local, turistes, Govem, .. ) 
sobre els fons maríns de l'il1a? 
a) Dolent, perque? 38 
b) Bu, perque? 7 
e) Ni bo ni dolent 31 
d) NS/NC 24 
9. Creu voste que els mitjans de comunicaeió loeals, en general, reflexen els problemes que poden 
haver a la mar eneertadament? 
a) Sí, trob que la informació i el seu tractament és l'adequat 12 
b) No, trob que se n'informa poc ilo el seu traetament és inadequat 59 
e) Mai m'ho havia plantejat 26 
d) Depen 3 
10. Coneix voste la Posidonia oceanica? 
a) Sí 37 
b) Mai he sentit parlar d'ella 63 
11. Si va respondre afirmativament la pregunta anterior, com valoraria voste e1s beneficis que 
aporten els prats submarins de Posidonia per a la qualitat ecologica de Mallorca? 
a) És una especie que s'ha de tenir en compte com qualsevol altre organisme marí 25 
b) Els beneficis que comporten són fonamentals, perque? 42 
c) No conec la seva importancia 33 
12. En la seva opinió, ¿és fonamental una inversió de caire ~conómic per part de les institueions 
eompetents per a preservar/protegir/prornoure un ús sostenible de la mar? 
a) Sí, és fonamental 80 
b) Si, és important pero no cree que sigui més prioritari que altres inversions que també s'haurien 16 
de fer en altres arees 3 
c) No, consider que la gestió actual és la correcta. 1 
d)NS/NC 
13. Coneix alguna controversia social recent que s'hagi produi"t a la mar Balear com a rerafons? 
a) Sí, quina/es? 18 
b) No, no en eonee cap 82 
14. Com valora voste el grau de conscicnciació de la societat mallorquina front els problemes 
ambientals? 15 
a) Es l'adequat 73 
b) Cree que la gent esta poe cOllscienciada 10 
e) Depen 2 
d)NS/NC 
15. En el cas d'haver respost l' opeió B a la qüestió anterior, quíns creu que serien els mitjans 
adequats per a míllorar-la? 
a) Campanyes informatives sobre les amenaces al medi ambient a Mallorca 48 
b) Endurír les saneions contra els qui degraden el medi ambient 19 
e) Ambdues 29 
Q2 Ambdues, més educació ambiental 4 
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Resultats 
A partir de l' analisi de les notícies aparegu-
des als principals diaris de l' iHa, es pot observar 
una notable mancan<;;a de notícies sobre el tema 
(hi ha mesos als quals no n' apareix cap ni una, cf. 
Fig. la). A més, les poques notícies que hi apa-
reixen, es troben molt concentrades en el temps i 
relacionades, majoritariament amb la polemica 
de la regeneració artificial de platges després 
deIs temporals de 1'any 2001 a l'iHa. La classifi-
cació segons el marc cultural mostra que el 
marcs més freqüents foren el sostenibilista i l' ex-
pert-Iegalista mentre que el marc expert-econo-
mista i el pro-con sen s foren els menys freqüents 
(Fig. lb). 
La recopilació, no exhaustiva, de les activi-
tats que s'han portat a terme durant la última 
decada o s'estan fent actualment a Mallorca en 
relació a Posidonia oceanica indica que s'han 
realitzat 8 informes d' experts i/o estudis d'im-
pacte, 7 projectes d'investigació científica, 4 
actuacions concretes de gestió i/o conservació, i 
15 activitats de divulgació (Medina, 2003). 
Les entrevistes realitzades a persones amb 
carrecs a institucions públiques i privades, sec-
tors socio-economics, i grups socials de Mallorca 
amb responsabilitats i/o interessos en el medi 
ambient marí (Taula 2) indiquen que existeix un 
coneixement acceptable de les distintes entitats 
sobre els alguers de Posidonia oceanica de l'illa 
i la problematica que porten associada. Així 
mateix, es produeix un con sen s quasi total a les 
institucions en considerar que una regressió deIs 
herbeis de P. oceanica incidiria de manera nega-
tiva, principalment, al turisme de l'illa i, 
secundariament, al sector pesquero Les institu-
cions no fan, majoritariament, una valoració 
negativa del que han fet fin s ara en relació al 
tema (realització de campanyes informatives, 
defensa deIs herbeis, ... ), pero consideren que el 
reflex de les noticies sobre P. oceanica als prin-
cipals diaris illencs és percebut com a insuficient 
ito inadequat. Per altra banda, es considera poc 
factible una inversió de caire economic per atu-
rar la regressió de les prats de P. oceanica que hi 
pot haver en determinats llocs de l'illa degut a 
una manca de coneixement científic sobre el 
tema. La mancan<;;a d'una base de dades fiable 
sobre l' extensió i l' estat deIs prats de P. oceanica 
a l' illa amb la que poder comparar els resultats 
deIs projectes de recerca científica que s' estan 
portant a terme a l' actualitat és molt notable. Es 
considera més factible recolzar iniciatives amb 
l' objectiu d' aturar les causes que poden incidir 
negativament en la supervivencia deIs prats. 
EIs resultats de les enquestes personals 
(Taula 4, Fig. 2) indiquen que la major part de les 
persones consideren que l' estat i qualitat de les 
aigües marines afecta a l'economia de 1'illa 
(70%), i que es necessari un esfor<;; per part de la 
societat per a mantenir en bon estat les platges 
(98 %). Fins a un 80% deIs enquestats conside-
ren fonamental i prioritari que les institucions 
competents efectui"n inversions economiques per 
a promoure un ús sostenible de la mar. L' elevat 
grau de valoració del medi marí que indiquen 
aquests percentatges contrasta amb el baix conei-
xement reconegut pels enquestats sobre els fons 
marins de l'illa (només el 7 % deIs enquestats 
creien coneixer-Io bé). Respecte a Posidonia 
oceanica, només un 37% deIs enquestats han 
sentit a parlar d' aquesta especie i, d' aquests, 
menys de la meitat consideren fonamentals els 
recursos i serveis proporcionats pels alguers d' a-
questa planta. Per altra banda, la major part deIs 
enquestats (90%) no coneixen cap acció portada 
a terme per les distintes institucions públiques o 
privades de Mallorca relatives a la conservació 
deIs fons marins de l' illa. 
El nivell de coneixement del medi marí o de 
Posidonia oceanica, i la valoració de la seva 
importancia per a l'economia de l'illa deIs 
enquestats fou sempre major entre els residents a 
Palma de Mallorca que entre els residents en 
municipis· costaners o de l'interior de l'illa. El 
grup de turistes enquestats tenien un coneixe-
ment sobre el medi marí o P. oceanica inferior al 
deIs residents en l'illa pero consideraven en un 
major percentatge (84 % front a 70%) que l' estat 
i qualitat de les aigües marines afecta a l' econo-
mia de l' illa. 
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Fig. 1. a) Evolueió del nombre de notíeies relaeionades amb Posidonia oceanica durant el període d'estudi i b) 
nombre de notíeies eorresponent a eadaseú deis diferents mares eulturals definits. 
Fig. 1. a) Posidonia oeeaniea-related news published during the study, and b) number of them corresponding to 
each of the cultural frameworks considered 
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Institueió 
Demarcació de Costes de les lIIes Balears 
Direcció General de Pesca del Govem Balear 
Conselleria de Medi Ambient, Direcció 
General de Litoral 
Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca 
Autoritat Portuaria de les lIIes Balears 
Ajuntament de Calvia 
Ajuntament d'A1cúdia 
Centre Oceanografíc de Balears de 
l'lnstitut Espanyol d 'Oceanografia 
Institut Mediterrani d'Estudis Avanyats 
(IMEDEA) 
Universitat de les lIIes Balears (UIB), 
Departament de Biologia Marina 
Confraria de Pescadors de Sant Pere (Palma de 
Mallorca) 
Associació Provincial d'Empreses d'Activitats 
Marítimes de Balears (APEAM) 
Associació d'fnstal'laciolls N,tutic Esportives 
de Balears (ANADE) 
Sector Hoteler 
Partit Polític "El s Verds" 
Partit Polític Partit Popular de les llIes Balears 
(PP) 
Partit Polític Partit Socialista de Mallorca 
(PSM-Entesa Nacionalista) 
Partit polític Unió Mallorquina (UM) 
Partit Polític Partit Socialista de les llIes 
Balears (PSIB-PSOE) 
Partit Polític Esquerra Unida (EU) 
Grup d'Omitologia i defensa de la Naturaksa 
(GOB) 
Greenpeace, delegació de Palma de Mallorca 
Carree de la persona entrevistada 
Recolzament Tecnic a Projectes de Costes 
Tecnica de la Conselleria i Coordinadora Xarxa de 
Monitorització Posidonia 
Cap de Servei de Costes 
Director Pare Natural Sa Dragonera 
Relacions Públiques i Cap de Divisió de Seguretat i 
Medi Ambient. 
Cap del Servei de Medi Ambient 
Responsable de I'area de Medi Ambient 
Recursos Pesquers 
Científica titular Departament 
d'Ecologia Litoral 
Catedratica Biologia Marina 
Patró major de la Confraria 
Adjunt a Gerencia 
President de I'associació 
Administrador Pollentia Club Resort 
Diputada Consell i Ex-Consellera Medi Ambient 
Directora general de Biodiversitat, Conselleria de 
Medi Ambient 
Ex-Director General de Pesca 
Director Insular de Medi Ambient del Consell 
Insular de Mallorca 
Tinent de Batlle i Responsable Medi Ambient 
Ajuntament d'A1cúdia 
Encarregada de temes de Medi Ambient 
Responsable de I'area de conservació 
Representant en la delegació 
Taula 2. L1istat d'institucions públiques i privades, sectors socio-economics, i grups social s amb responsabilitats 
i/o interessos en el medi ambient marí que han coUaborat. Les entrevistes foren realitzades durant els mesos de 
juliol, agost i setembre de 2003, 
Table 2. Public and private institutions, socio-economic and social groups with an interest and/or mandate on the 
marine environment that have collaborated in this study, lnterviews with their representatives were performedfrom 
Jjuly to September 2003, 
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6. En qUina mesura creu Que reslal l la quahtat de les 
algues manns afecta a t'economla de I'lIla? 
- 70 %. tS fonamenlal 
== 1 %. No esta mol! relacional 
-- 11 %, Allra reposta 
18 % , NS/NC 
5 S'haunen de limitar o vigilar certes actlvllat per a 
proleglr els fans marms de Mallorca? 
-- 59%, $i 
:::l 3%, No 
-- 38 %. No conee acllvltats que afectin 
negatlvamenl als fans manns 
7. Conelx voste alguna accl6 desenvolupada pel GOl/ern 
Balear o al lra InstlluCIÓ competent en relacló als 
9 Cree vosté Que els mltJans de comunlcaCló locals 
reflexen els problemes Que podem haver a la mar 
acertadament? fans manns de Mallorca? 
- 90 %. No 
10 %. Si 
10. Conelx vaste la Pos/doma oceantca? 
- S9 %. No 
26 % . Mal m'ho havla planteJat 
-- 12 % . Si el traclamen! es adequat 
3 %, Depén 
11 Como valorana voslé els beneflcls que aporten els prats 
de Pos,donta per a la quahtal ecológica de Mallorca? 
(SI va respondre anrmatNamen t la pregunta anlenor ) 
- 63 %. No - 33 % . No conec la seva ullporta ncla 
37 % . Si 42 % . Els beneflclS son fonamentals 
- 25 % . t:s una espécle com qualsevol altra 
14. Com valora vosté el grau de conClenclaCló de la 15 SI vosté creu que la gent esla poc conCienciada . qUlns 
societat mallorqUina tront els problemes amblenlals? creu que senen els mlljans adequats per a mlllorar-Ia? 
- 73 % . la gent esta poc conCienCiada 
15 % . Adequat 
- 10 % . NS/NC 
2 %. Depen 
- 48 %. Campanyes mformatlves 
19 % . Endunr les sanc.ons 
- 29 % . Ambdues 
4 % . Ambdues mes educaCIÓ ambiental 
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Discussió 
El coneixement de la població de Mallorca 
sobre Posidonia oceanica i les amenaces que 
comprometen les seves funcions ecolbgiques 
c1au a 1'illa es pot considerar com a anecdbtic, ja 
que les enquestes indiquen que la gran majoria 
de gent mai n'ha sentit a parlar de les prats, o bé, 
confonen P. oceanica amb altres especies (en 
aquest cas és significatiu mencionar la confusió 
existent entre posidbnia i la c1orofícea invasora 
Caulerpa taxifolia), o, simplement, són incapa-
ces de citar algun deIs recursos i serveis ecolbgi-
ques que proporciona. Tot i així, bona part deIs 
enquestats, encara que no coneixen les funcions 
de P. oceanica, consideren que les restes de 
aquesta planta que apareixen a les platges (amb 
la important funció de reducció de la for<;a erosi-
va de l'onatge que porten a terme) no s'haurien 
de retirar (sembla que apliquen un principi de 
precaució). Respecte, les amenaces que tenen els 
herbeis a la illa, si bé la població és capa<; de citar 
accions generiques que posen en perill els fons 
marins, en pocs casos es relacionen actuacions 
concretes amb situacions que poden fer malbé les 
formacions d'aquesta planta superior. Les 
accions desenvolupades a Mallorca, ja sigui en 
forma de projectes de caire més científic, cam-
panyes de sensibilització o de foment del conei-
xement deIs alguers arreu de l'illa, educació 
ambiental i d'altres tipus, de caire més general 
(referides als fons marins) o de caire més especí-
fic (centrades en P. oceanica) són practicament 
desconegudes per a la gran majoria d'enquestats. 
El baix grau de coneixement sobre 
Posidonia oceanica i les seves funcions no és 
consistent amb 1'acceptable coneixement demos-
trat per les persones entrevistades de diverses 
institucions, sectors o entitats de Mallorca amb 
interes en el medi marí de l'illa i, a mes a mes, 
amb la seva bona opinió sobre les activitats que 
han desenvolupat o estan desenvolupant en rela-
ció amb P. oceanica. Aquesta discordan<;a sugge-
reix que les institucions han de fer esfor<;os addi-
cionals per a corregir aquesta situació. És signi-
ficatiu destacar la manca de propostes específi-
que s sobre el tema per part deIs partits polítics de 
les Illes. 
La baixa presencia de Posidonia oceanica 
en els principals diaris de Mallorca, o bé, el seu 
tractament inadequat, com reconeixen tant les 
persones entrevistades com les enquestades pot 
ser reflecteix el baix c.oneixement que la societat 
mallorquina té sobre aquesta planta i la baixa 
sensibilització per les problemes ambientals que 
amenacen l'illa encara que la majoria de les notí-
cies siguin tractades des d'un punt de vista de 
tipus sostenibilista. La informació al ciutada 
sobre P. oceanica, el foment de la seva defensa, 
etc. sembla ser un tema poc impactant per la gent 
i, per tant, esdevé en poc interessant pels rnitjans 
de comunicació illencs. Les persones enquesta-
des, consideren que faria falta que les institu-
cions amb responsabilitat o interessos en la ges-
tió i ús sostenible del medi marí poses sin en 
marxa campanyes informatives. Aquest seria un 
pas inicial i ineludible per crear la necessaria 
consciencia social. La preservació en el temps 
deIs herbeis de P. oceanica sera impossible si les 
distintes institucions publiques i privades amb 
interessos en el ús sostenible del medi marí i els 
rnitjans de comunicació de 1'illa no realitzen una 
aposta decidida per l' educació ambiental. 
AIgunes actuacions realitzades por el Grup 
d'Omitologia i Defensa de la Naturalesa de les 
Illes Balears i la Fundació "Sa Nostra" en els 
darrers anys indiquen el carní a seguir. 
Els prats de Posidonia oceanica constituei-
xen un element fonamental per a garantir 1'ade-
quat manteniment de la franja litoral de l'illa a 
llarg terrnini i, per tant, de les nombroses activi-
tats que es desenvolupen en ella. Tot i semblar un 
tema purament de conservació de la biodiversi-
tat, o fins i tot de caire estetic, és ben evident la 
necessitat del manteniment de la comunitat de P. 
oceanica a 1'illa de Mallorca i a totes les Balears 
ja que la indústria turística de 1'arxipeIag es basa, 
fonamentalment, en l' atracció que suposa dispo-
sar d'unes aigües c1ares i unes platges en bon 
estat, aspecte que proporcionen els prats d'a-
questa planta superior. Altres activitats econbrni-
ques, com ara la pesca, es troben relacionades, 
potser d'una manera més imperceptible, amb 
aquests praderies de P. oceanica. 
AIguns elements que fan tenir esperan<;a pel 
futur en relació amb la preservació deIs herbeis 
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de Posidonia oceanica a Mallorca són l' accepta-
ble coneixement que les persones i institucions 
amb interessos en l'ús sostenible deIs ecosiste-
mes costaners tenen sobre la seva importancia 
ecologica i economica, la percepció de la gent, 
que considera necessari el disseny i la transmis-
sió de campanyes informatives sobre els princi-
pals problemes ambientals de l'illa (la conserva-
ció dels prats de P. oceanica n'és un d'ells i hau-
ria d' ocupar un lloc capdavanter), i l'interes mos-
trat pels ens locals de Mallorca (Ajuntaments de 
Calvia i Alcúdia, especialment) en la protecció i 
coneixement de P. oceanica recolzat amb mesu-
res concretes. El notable esfor~ científic que 
s'esta desenvolupant en l'actualitat per les insti-
tucions de recerca de l'illa (Duarte et al., 2003) i 
que proporcionara una solida base de dades i 
coneixements sobre l' estructura i el funciona-
ment deIs prats de P. oceanica a Balears és també 
motiu d'esperan~a pel futur d'aquesta especie 
clau deIs ecosistemes costaners de Mallorca. 
Agra'iments 
Aquest estudi constitueix el projecte fi de 
carrera de la Llicenciatura en Ciencies 
Ambientals de la Universitat Autonoma de 
Barcelona de F. J. Medina Pons i fou realitzat en 
el marc del projecte de recerca EVK3-CT-2000-
00044 Monitoring and Managing of European 
Seagrass Beds finan~at per la Comissió Europea. 
Agralm la col·laboració de totes les persones 
entrevistades de diverses institucions o sectors de 
l'illa i de totes aquelles persones "anonimes" que 
amablement varen accedir a realitzar les enques-
tes. F. J. Medina Pon s voldria destacar el recol-
zament d'amics, companys i familiars durant tot 
el temps de realització d' aquest treball. 
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Mapa de vegetació del Parc Natural de la 
Península de Llevant (Mallorca) 
Guillem ALOMAR i Miquel Ángel CONESA 
SHNB 
SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
Introducció 
Alomar, G. i Conesa, M.A. 2004. Mapa de vegetació del Pare Natural de la Península de 
Llevan!. BolI. Soco Hist. Nat. Balears, 47: 123-133. ISSN 0212-260X. Palma de 
Mallorca. 
S'ha realitzat un mapa de vegetació del Pare Natural de la Península de L1evant (Decret 
127/2001, de 9 de novembre). Es detallen les comunitats vegetals més importants que 
s'han detectat, així com la superfície que ocupen i algunes puntualitzacions referents al 
seu estat de conservació. S'aporta una versió reduida del mapa. 
Paraules clau: Mapa de vegetació, Parc Natural de la Península de Llevant. 
VEGETATION MAP OF THE PENÍNSULA DE LLEVANT NATURAL PARK 
(MALLORCA). A vegetation map of the Península de Llevant Natural Park (a small 
peninsula located on the north-east of the island, designated Natural Park on November 
9'", 12712001 Decree) has been developed. The most relevant vegetal communities iden-
tified have been detailed on this map, just as the surface they occupy and sorne specifi-
cations referring to their conservation status. The complete version of the map is inclu-
dedo 
Keywords: Vegetation map, protected zones, eastern peninsule of Mallorca. 
Guillem ALOMAR; Departament de Medi Ambient. Consell de Mallorca. Carrer. 
General Riera 111. 070ll. Palma de Mallorca. Illes Balears (Spain). Miquel Angel 
CONESA; Laboratori de Botanica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes 
Balears. Ctra. de Valldemossa km. 7,5. 07 J22-Palma de Mallorca. Illes Balears (Spain), 
vdbsmcm4@uib.es 
Recepció del manuscrit: 22-oct-04; revisió acceptada: 30-des-04. 
EIs primers estudis de la vegetació que fan 
referencia a la península de llevant de Mallorca 
són deguts a Knoche (1921-23) i a Chodat 
(1924). Després d'aquestes obres, Bolos i 
Molinier (1958) van fer el primer estudi aprofon-
dit de Mallorca; on fan diferents inventaris fito-
sociologics delllevant de l'illa. Més recentment 
s 'han fet altres estudis de la vegetació de la 
comarca, com els de Gil i Llorens (1994) i Tébar 
i Llorens (1994), sen se oblidar l' obra recopilato-
ria de Bolos (1996). Cal esmentar també que Gil 
i Llorens (2002) han participat en l'elaboració de 
I'Atlas de la Cartografía de los Hábitats 
Naturales y Seminaturales de España, en la part 
referida a les Illes Balears. 
Posteriorment, Alomar i Conesa (2003) rea-
litzen el mapa de vegetació de la superfície ocu-
pada pel Pare Natural de la Península de Llevant 
(PNPL, en endavant), declarat segons el Decret 
127/2001, de 9 de novembre, amb un total de 
16.232 ha terrestres, de les 21.507 totals. 
Aquest mapa és la culminació d'un antic 
desig deis autors de voler donar a coneixer la 
riquesa del paisatge vegetal d'aquesta zona, i el 
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resultat de varis anys de feina de camp per la 
península de Llevant, esperonats per la declara-
ció del Parc Natural (2001) i la necessitat de la 
Conselleria de Medi Ambient de disposar del 
mapa de vegetació del Parc; tot i que actualment 
soIs ocupa quasi un 10% de la superfície original 
que apareix representada al mapa després de la 
Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tri-
butaries i administratives. En la seva disposició 
addicional setzena retalla l' extensió del Parc 
N atural actual de la península de Llevant. La 
se va area queda limitada a les finques públiques 
d' Aubarca, es Verger i s' Alqueria Vella. Els pro-
pietaris de les finques privades incloses dins la 
delimitació del Parc abans de l' entrada en vigor 
d' aquesta Llei podran sol·licitar voluntariament 
la inclusió de la finca a l'ambit del Parc. Aquesta 
disposició implica la practica derogació del parc 
que ha quedat redult a només el 9,65% de la 
superfície terrestre actualment protegida (i redult 
a només un 7,37% si també comptem la superfí-
cie marina del Parc). El Parc ha passat de tenir 
una extensió de 16.232 ha terrestres i 5.275 ha 
marines a tenir les 1.586 ha que sumen les arees 
de les finques públiques. 
Material i metode 
La feina de camp s'ha dut a terme durant el 
bienni 2002-2003. Com a base s'ha utilitzat el 
mapa topogratic 1 :5000 de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del 
Govern Balear, constrult en base a la projecció 
Universal Transversa Mercator (fus 31) a partir 
de la restitució de fotografia aeria de juliol de 
1989. 
Per inventariar les diferents comunitats s'ha 
seguit la "Sintaxonomía de los tipos de hábitats 
de la Directiva 92/43/CEE existentes en España" 
(Rivas-Martínez et al., 1993). Per regla general, 
s'ha seguit la classificació proposada per Bolos 
(1996) i amb alguna aportació de Rivas-Martínez 
(1992), Tébar (1992) i Gil i Llorens (1994). 
La cartografia digital s'ha realitzat mit-
janyant el programa MicroStation© (Bentley 
Systems, lnc.) a partir del mapa topografic bale-
ar (MTB) 1:5000, i segueix l'estructura de fulls 
d'aquesta font original. La informació s'ha ges-
tionat situant cada tipus de vegetació a un nivell 
i assignant-li una textura o un color representatiu. 
Degut al caracter tecnic d'aquest mapa, s'ha 
evitat expressament diferenciar associacions 
dubtoses, excessivament subjectives o de difícil 
tipificació, sempre fugint de la confusió i del 
conflicte científico Per aixo, en alguns casos soIs 
s 'ha indicat l' alianya fitosociologica, sense apro-
fundir en les associacions que s'hi troben. Un 
exemple n'és 1'alianya Crithmo-Limonion, que 
compren di verses associacions alllarg del litoral 
del PNPL, segons l' especie de saladina 
(Limonium sp.) que s'hi troba. SoIs s'ha diferen-
ciat una associació dins aquesta alianya: l' ass. 
Launeetum cervicornis, donada la seva facil 
identificació i clara identitat. Un altre exemple és 
el tamarellar (al. Tamaricion africanae), de la 
qual no s'ha diferenciat l'especie de tamarell 
(Tamarix sp.) que apareix en cada cas degut a la 
dificultat que suposa determinar correctament 
tots els tamarells que apareixen al PNPL. 
No s'ha diferenciat cap de les comunitats 
que es troben als camps de conreu, així com tam-
poc no s'ha aprofundit en les comunitats de caire 
ruderal, per ser, en els dos casos, comunitats molt 
canviants i extremadament puntuals. En les for-
macions corresponents a pinar (cobertura de 
Pinus halepensis Mill.) i a arboyar (cobertura 
d'Arbutus unedo L.) s'han assimilat a d'altres 
comunitats, ja que no tenen entitat com a asso-
ciació fitosociologica (Folch, 1981; Bolos 1996), 
al nostre parer. 
Resultats 
A continuació (taula 1) es detallen les asso-
ciacions més importants detectades al PNPL. 
S'indica el sintaxon, el nom comú, el codi de la 
Directiva Habitats i la superfície que ocupen, en 
hectarees. S'ha ordenat alfabeticament. A 1'apen-
dix l es detalla la classificació sintaxonomica de 
les comunitats tractades. 
El PNPL esta dominat en un 57% per 1'a-
lianya Oleo-Ceratonion, i la gran majoria d'a-
questa superfície correspon a l' ullastrar. Aquesta 
variable comunitat es presenta, tal com s'indica 
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en el mapa, amb dues fisonoITIÍes ben diferencia-
des. A la part sud del mapa apareix principalment 
un ullastrar dens (ass. Cneoro tricocci-
Ceratonietum siliquae), més adequat a les carac-
terístiques que el defineixen segons la bibliogra-
fia (Folch i Guillen, 1981; Bolos 1996). A la part 
nord, pero, apareix un ullastrar molt degradat i 
aclarit, amplament envalt pel dmitx 
(Ampelodesmos mauritanica (Pioret) T. Durand 
et Schinz) i amb poca cobertura d'arbusts, pre-
nent un aspecte sabanoide (pero sense deixar de 
ser també 1'ass. Cneoro tricocci-Ceratonietum 
siliquae). Aquesta degradació és deguda a la seva 
tragica historia de reiterats incendis i perdua de 
sol, i a la forta pressió deIs herbívors. 
A altres llocs, aquest ullastrar passa seqüen-
cialment cap a carritxar (ass. Smilaco balearicae-
Comunitat vegetal Nom comú 
Ampelodesmetum mauritanicae), una altra 
comunitat de 1'al. Oleo-Ceratonion. El carritxar 
ocupa zones el PNPL molt castigades pels incen-
dis forestals, pero que s'han vist més afectades 
que altres lIocs degut a que solen tenir un fort 
rost, donant lIoc a zones molt pedregoses (des-
prés d'una gran perdua de sol) on la vegetació 
arbustiva o arboria té dificultat per sobreviure, i 
on el carntx és dominant. Entre aquest i entre les 
roques apareix tota una serie d'hemicriptOfits i 
geOfits endeITIÍcs, com Aetheorhiza bulbosa (L.) 
Cass. subsp. willkommii (Burnat et W. Barbey) 
Rechinger, Aristolochia bianorii Pau et Senn., 
Arum pictum L. fil. subsp. sagittifolium Rosselló 
& Sáez, Crocus cambessedesii J. Gay, Cye/amen 
balearicum Willk., Scutellaria balea rica Barceló 
i Thapsia gymnesica Rosselló & Pujadas, tot i 
Codi Hilbitats Superficie 
Allietum chamaemolyos Pradell d'allet - (*) 
Andropogonetum hirto-pubescen/is Fenessar de cuca 522241 2,27 
Anlhyllido cytisoidis-Teucrietum majorici Garriga d'albada i xiprell 1760,36 
Anthyllido -Teucrie/um subass.genis/etosum Gatovar 433461 7(¡J,,6~ 
ARBOCERAR TOTAL Arbo,ar - ,i J63"E') 
Arundini-Convolvuletum sepium Canyar 543112 1,03 
Callitricho-Ranunculetum aquatilis Comunitat higrofila de 215513 (*) 
Callitriche 
Clematido balearicae-Junipere/um turbina/ae Savinar 175012 221,08 
Clematido-Osyretum albae Comunitat d'assot - (*) 
Cneoro tricocci-Cera/onie/um siliquae Ullastrar 832021 7914,97 
CONREU I ERMS Conreus i enns - 4015,71 
Crithmo-Limonienion Comunitats de saladina 124010; 124020 40,38 
Crucianelletum maritimae Comunitat de trevol de platja 171011 5,28 
Taula 1. Es representa la superfície (en hectarees) ocupada per cadascuna de les associacions importants detecta-
des al PNPL, així la deIs comeus, la coberta de pinar i la d' arb09ar. Les distintes associacions estan ordenades 
alfabeticament. Les comunitats molt puntuals no s 'han representat al mapa, pel que no apareix cap valor per la seva 
superfície (*). Pel sumatori del total d'hectarees no s'ha de sumar ni les formacions de Pinus halpensis ni d'Arbutus 
unedo, ja que la seva superfície esta inclosa dins la comunitat que cobreixen. Tampoc la de la subass. genisteto-
sum, inclosa dins l'associació a la que pertany (Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici). 
Table 1. The table contains the areas (in hectares) occupied by each one ofthe most important associations detec-
ted at the Peninsula de Llevant Natural Park (PNPL), as well as the areas occupied by crops and covers of Pinus . 
halepensis and Arbutus unedo. They are alphabetically classified. Some very specific communities are not repre-
sented on the map, so its area value is also not shown on the table (*). To obtain the total area value, covers of 
Pinus halepensis and Arbutus unedo should not be added because its area is included within the community they 
cover. In the same way, the area occupied by subass. genistetosum is included in its association value (Anthyllido 
cytisoidis-Teucrietum majorici). 
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Comunitat vegetal Nom comú Codi Hilbitats Superlicie 
Cyc/amini balearici-Quercetum ilids Alzinar 834022 644,58 
Cypero mucronati-Agropyretum juncei Fenassar de mansega marina 161011 0,20 
Eucladio-Adian/etum capilli-veneris Comunitat de falzia 622021 (*) 
Euphorbietum dendroidis L1etreressar 433111 59,82 
Hippocrepidetum balearicae Comunitat de violeta de penyal 721121 129,84 
Hypochoerido achyrophori-Brachypodietum Fenessar reüll 522075 21,14 
refusi 
Launeetum cervicornis Comunitat de socarrell 432012 21,97 
Leucoio pullchellii- Vitice/um agni-cas/i Alocar 82D031 6,98 
Loto tetraphylli-Ericetum multiflorae Garriga de territjol i xiprell 433465 156,47 
Medicagini marini-Ammophiletum Comunitat de borró 162012 22,95 
arundinaceae 
Pastinacetum lucidae Comunitat de camassa 309063 2,87 
PINAR TOTAL Pinar - Z9,/í),19 
Polypodietum serrati Comunitat de polipodi 7211B4 (*) 
Poo bulbosae-Phlomidetum itaticae Comunitat d'estepa blenera 522078 9,01 
Poten tillo caulescentis-Pimpinelletum Comunitat de te de soca 721122 35,63 
balearicae 
Quercetum cocciferae Coscollar 421013 7,30 
Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae Bardissa 411522 3,94 
Ruppietum maritimae Comunitat higrófila d'herbei 115034 (*) 
bord 
Salicornietum emerici Comunitat halófita d'herba 131033 (*) 
salada 
Salicornietum fi"uticosae Matollar halófit de sossa grossa 142034 2,24 
Salsolo kati-Cakiletum maritimae Comunitat de barrella punxosa 121014 (*) 
San/otino magonicae-Astragaletum balearici Comunitat de camami I-Ia 309064 36,01 
Saturejofiliformis-Asplenietum petrarchae Comunitat de falzia glandulosa 721117 30,98 
Schoeno-Plantaginetum crassifaliae Comunitat de plantatge dur 141022 (*) 
Sibthorpio-Arenarietum balearicae Comunitat d'arenaria 7211A2 (*) 
Smilaco balearicae-A mpelodesmetum Carritxar 433211 1250,01 
mauritanicae 
Spartino versicolori-Juncefum maritimi Comunitat de jonc marí 14101E (*) 
Tamaricion afi"icanae Tamarellar 82DOI0 3,94 
Teucrietum subspinosi Comunitat de coixinets de 309066 113,15 
monja 
Thetigono- Veronicetum cymbalariae Comunitat d'herba saginera - (*) 
Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Canyissar de canyet 621122 3,99 
Umbilicetum gaditani Comunitat de caquell de - (*) 
muntanya 
Vinco difformis-Populetum albae Ornar 82A037 11,39 
Zannichellio palustris-Potamogetonetum Comunitat higrófila d'herbei - (*) 
colorati roig 
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que molts d'aquests també apareixen a l'ullastrar 
(ass. Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae) i a 
les distintes associacions de l' al. Hypericion 
balearici. 
La tercera comunitat d'aquesta alianya que 
convé esmentar és el savinar (ass. Clematido 
balearicae-Juniperetum turbinatae), donada la 
forta pressió a la que es veu sotmesa. Ocupa prin-
cipalment habitats costaners, fragmentats i cons-
tantment alterats per la construcció que sofreix el 
litoral mallorq uí i els usos incontrolats que se' n 
fan. També cal remarcar que hi ha importants 
nuclis de savinar que quedaren fora del PNPL 
original -com és la punta de Capdepera- que cal-
dria conservar. 
Un 24% del PNPL esta ocupat per conreus. 
Tot i que encara se'n mantenen alguns en actiu, i 
que bona part manté un arbrat de fruiters (amet-
llers, oliveres, figueres, garrovers, etc.), certes 
zones es troben abandonades o quasi. En aquests 
casos, sobretot si hi ha ullastrar amb carritx a 
prop, aquestes comunitats envaeixen els camps. 
En molts casos pot ser interessant recuperar els 
conreus, ja que són un bé cultural important, jun-
tament amb les marjades que contenen. 
La següent alianya per superfície ocupada és 
Rosmarino-Ericion, amb un 12%. Com en el cas 
de l'ullastrar, aquesta comunitat ha sofert una 
forta depauperació degut als reiterats incendis 
que han assolat periodicament el llevant de 
Mallorca i igualment, en els casos més degradats, 
el carritx ocupa bona part d'aquesta comunitat. 
Al PNPL, les garrigues solen tenir una cobertura 
arbustiva d' arbocera (Arbutus unedo) que es 
troba afectada pels continus incendis i per l'ex-
cés de pressió deis ramats. En altres casos, pero, 
apareixen riques garrigues amb capacitat d'evo-
lucionar de nou cap als alzinars que encara s'in-
tueixen a les seves proximitats. 
Quercion ilicis, amb un 4% esta representat 
per l'alzinar (ass. Cyclamini balearici-
Quercetum ilicis). Aquest bosc actualment és 
fragmentari i esta molt degradat, fins el punt de 
poder estar format per redols d'alzines (Quercus 
ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. in Bol.) 
sense cap tipus de vegetació a sota. A moltes 
zones, aquest alzinar esta envalt per pi (Pinus 
halepensis). 
Hypericion balearici, suposa poc menys de 
l' 1 %. Al llevant de Mallorca apareix a costers i 
carenes amb sol esqueletic, on les garrigues i 
ullastrars tenen més dificultat per desenvolupar-
se. Hi apareixen també diverses comunitats ende-
miques especialitzades en aquestes condicions. 
El 2% restant esta ocupat per tota una serie 
d'associacions de caracter puntual, que pertan-
yen a gran diversitat d' aliances distintes, de la 
qua] es podria destacar l' alianya Brassico-
Helichrysion rupestris, que ocupa els habitats de 
penyal, i a la qual apareix gran quantitat d' ende-
mismes balearics, deis que es poden citar a la 
península de Llevant: Bupleurum barceloi Coss. 
ex Willk., Crepis triasii (Camb.) Nyman, 
Cymbalaria aequitriloba (Vi v.) A. Cheval. 
subsp. aequitriloba, Galium balearicum Briq., 
Galium crespianum Rod. Fem., Globularia 
majoricensis Gand., Helichrysum ambuguum 
(Pers.) C. Presl., Hippocrepis balearica Jacq. 
subsp. balearica, Laserpitium gallicum L. subsp. 
majoricum Romo, Micromeria filiformis (Aiton) 
Benth., Micromeria microphylla (D'Urv.) 
Benth., Sesleria insularis Sommier subsp. insu-
laris, Silene mollissima (L.) Pers., Silene pseudo-
atocion Desf. i Teucrium cossonii D. Wood 
subsp. cossonii. 
També s'ha d'esmentar la presencia de 
diverses comunitats heliOfites i hidrOfites, per-
tanyents a distintes aliances, pero que totes tenen 
en comú l' elevada sensibilitat a l' alteració del 
seu medi: l'aigua. La contaminació d'aquest 
medi fa desapareixer rapidament les poblacions 
d' algunes plantes, o fins i tot les duu a l' extinció. 
Vegi's un resum de la distribució de superfícies 
ocupades per les aliances més importants a la 
taula 2. 
La mateixa distribució es pot fer de forma 
no sistematica: per grups de vegetació més facil-
ment observables. Aquesta classificació sois ha 
de servir per donar una idea de com és la fisono-
mia de la vegetació que apareix al PNPL. 
Les formacions arbories suposen poc més 
del 5%, tot i que s'aproparia al 24% si s'hi inclou 
el pinar, sempre tenint en compte que aquesta 
superfície ocupada per pinar esta inclosa en la 
superfície de la comunitat que cobreix, en cada 
caso Les maquies són el grup dominant, amb un 
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Aliances Superficie (ha) 
Quercion ilicis 644,6 
Oleo-Cera ton ion 9453,2 
Rosmarino-Ericion 1916,8 
Hypericion balearici 152,0 
AlIres aliances 353,2 
Conreu 4015,7 
Taula 2. Superfície ocupada per les aliances més 
importants presents al PNPL, així com la del conreu. 
Valors en hectarees. 
Table 2. Area occupied by each one ofthe most impor-
tant afiances detected at the Peninsula de Llevant 
Natural Park, as well as the area occupied by crops. 
Figues in hectares. 
48%, mentre que les garrigues supo sen un 12% 
més de vegetació arbustiva. Les formacions de 
caire herbaci ocupen aproximadament del 8%, 
apareixent de forma més puntual que les forma-
cions anteriorment esmentades. 
El litoral, que ocuparia aproximadament el 
0'8% del total del PNPL, esta format per sistema 
dunar en un 23% (0,17% del total), mentre que la 
resta és litoral rocós i comunitats crassulescents 
de soIs salins. 
La vegetació litoral (el litoral ocuparia apro-
ximadament el 0'8% del total del PNPL), esta 
formada per les comunitats del sistema dunar en 
un 23%, mentre que la resta esta ocupat per 
comunitats del litoral rocós i puntuals comunitats 
crassulescents de soIs salins. 
Les comunitats associades a penyal ocupen 
prop de l' l' 2 % del total sobre el paper, tot i que 
aquest nombre pot ser irreal si es té en compte la 
verticalitat deis penyals, superfície poc evident 
sobre el pla del mapa. 
EIs conreus ocupen un 24% de la superfície 
total, i el percentatge restant (1 %) esta ocupat per 
comunitats de caracter puntual i a vegades molt 
localitzades. Vegi's aquesta distribució per hecta-
rees a la taula 3. 
Discussió 
Les associacions descrites a la bibliografia 
referent a les Illes Balears estan, en general, ben 
Grups de ve~etació Superficie 
Formacions boscoses (sense el pinar) 881,0 
Pinar * 3108,3 
Maquies 7993,0 
Ganigues 1916,8 
Formacions herbilcies 1398,4 
Vegetació hidrofitica 5,0 
Vegetació de dunes 28,4 
Comunitats crassulescents 2,2 
Vegetació del litoral rocós 98,4 
Comunitats associades a penyals 196,4 
Comeus i erms 4015,7 
Taula 3. Distribució de les superfícies ocupades pels 
distints grups de vegetació al PNPL. Valors en hectare-
es. 
* El pinar no es pot sumar a la resta de superfícies, ja 
que no constitueix una associació, i s'ha tractat sempre 
com a cobertura d' altres associacions, o acompanyant 
a altres formacions arbories. L' arbo~ar, per la mateixa 
raó, esta indos en garrigues, maquies i en determina-
des formacions arbories. 
Table 3. Distribution of the different vegetation groups 
existing in the PNPL. Values in hectares. 
* Pinus halepensis forest area should not be added to 
the other areas because it is not considered an asso-
ciation, and it represents other associations covers. In 
the same way. areas covered by Arbutus unedo are 
inc/uded in other forests, garigue or machia areas. 
caracteritzades i són facilment identificables; tot 
i que no sempre és així, ja que en alguns casos, 
com per exemple el cas de l' alzinar, no hi ha 
acord per as signar un sintaxon a aquesta comuni-
tat tan emblematica. No és gaire difícil, pero, 
diferenciar un a1zinar (sigui quin sigui el sinta-
xon correcte o el nom correcte per l' alzina) de la 
resta d' associacions del llevant de Mallorca. El 
principal problema apareix quan hi ha una mes-
da de distintes comunitats o hi ha especies carac-
terístiques d'unes dins el domini d'altres. En 
aquests casos, inevitablement, entra en joc la 
subjectivitat deis autors, fet que pot donar lloc a 
discrepancies. 
Per la realització d'aquest mapa s'ha inten-
tat fugir al maxim d'aquests conflictes, ja que el 
seu caracter tecnic ho permet. Aixo no suposa 
una mancan¡;:a en la zonificació, ja que es con-
creten perfectament les zones ocupades, per 
exemple, per Crithmo-Limonion, igualment que 
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s'hagués fet diferenciant cadascuna de les proba-
bles associacions que hi apareixen. La qüestió és 
que aquestes es descriuen en funció de l'especie 
de Limonium MilI. present, que pot variar segons 
l' autor que la determini. 
Les alzines ai1lades que apareixen arreu de 
la comarca, tant a la part baixa com a les faldes 
deIs cims més alts, podrien indicar fins on degué 
arribar 1'alzinar o la influencia d'aquest en epo-
ques passades. Segurament va anar desaparei-
xent i, sobretot, fragmentant-se degut a 1'acció 
humana (cremes, adequació de terres per al con-
reu, construcció, etc.). Les zones cremades reite-
radament degueren evolucionar cap a maquies o 
garrigues, ja molt presents a la comarca a princi-
pis del segle XX (Knoche, 1923). Actualment 
ens trobem un grau més de degradació d' aques-
tes comunitats substitutives, fet facilment evi-
denciable amb la presencia del carritx, gairebé 
omnipresent a la part nord de la península. 
La recuperació de les comunitats originals 
és quasi impossible, ja que 1'acció humana és 
irreparable en molts casos. El que sí es pot alleu-
jar és la degradació de les comunitats de maquia 
i garriga que encara resten, prenent mesures per 
prevenir els incendis, l' acció deIs herbívors i 
l' excés de pressió humana sobre determinades 
comunitats. També duent a terme una gestió més 
efica9 de la muntanya, que no s'ha de basar en la 
reforestació amb pi, sinó que s'han d'aportar 
també altres especies; i s'ha de tenir un gran 
esment en l' origen deIs plan90ns i llavors: han de 
ser sempre autoctons, i a poder ser, de la regió en 
qüestió. El control de la cabra orada (Capra hir-
cus) a les Illes Balears hauria de ser, al nostre 
parer, un tema prioritari a 1'hora de dur a terme 
aquesta gestió, ja que té efectes devastadors a 
zones cremades, i és responsable parcial de la 
lenta evolució de moltes comunitats vegetals. 
Durant la realització d'aquest projecte el 
PNPL va sofrir una important reducció d'area, 
degut a qüestions purament polítiques i a la forta 
pressió de determinats sectors i propietaris. És 
del tot desitjable que els valors naturalístics i pai-
satgístics del Pare Natural original prevaleixin 
damunt els interessos especulatius d'uns pocs i 
que el PNPL tomi a recuperar la seva extensió i 
fins i tot augmentar-la amb la inclusió del cap de 
Capdepera i el massís de Calicant. 
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Apendix 
Sintaxonomia de les comunitats tractades 
Aquesta classificaci6 segueix principalment als treballs de Bolos (J996) i Folch i Guillen (1986), seguint l'escola 
sigmatista de Zurich-Montpeller; amb certes excepcions que de Rivas-Martínez (1992) j Gil & Llorens 
(1994). En negreta apareixen els sintaxons tractats. 
el. POTAMOGETONETEA Tx. et Preisg. 1942 
O. POTAMOGETONETALIA (= POTAMETALIA) W. Koch 1926 
Al. Ruppion maritimae Br.-BI. 1931 
Ass. Ruppietum maritimae HocqueUe 1927 
el. ASPLENIETEA TRICHOMANIS Br.-BI. in Meier et Br.-BI. 1943 
O. ASPLENIETALIA PETRARCHAE Br.-B!. et Meier 1934 
Al. Brassico-Helichrysion rupestris O. Bolos et R. Mol. 1958 
Ass. Hippocrepidetum balearicae O.)3olos et R. Mol. 1958 
Ass. Potentillo caulescentis-Pimpinelletum balearicae O. Bolos et R. Mol. 1958 
Ass. Sature jo filiformis-Asplenietum petrarchae (O.Bolos et R.Mol.) O.Bolos et J.Vigo 1972 
O. PARIETARIETALIA lUDA/CAE CRivas-Mart. in Rivas-God.l Rivas-Mart. 1960 
Al. Centrantho-Parietarionjudaicae Rivas-Mart. 1960 
Ass. Theligono-Veronicetum cymbalariae O. Bolos, Molinier, Montserrat 1970 
Ass. Umbilicetum gaditani (= horizontalis) (O. Bolos) O. Bolos et J. Vigo 1972 
O. ANOMODONTO-POLYPODIETALIA VULGARIS O. Bolos et J. Vives 1957 
Al. Arenaríon balearícae O. Bolos et R. Mol. (1958) 1969 
Ass. Sibthorpio-Arenarietum balearicae O. Bolos et R. Mol. 1958 
Al. Polypodíon cambrici Br.-BI. (1931) 1937 
Ass. Polypodietum cambrici (= serrati) Br. BI. 1931 
el. ADIANTETEA CAPILLI- VENERIS Br.-BI. 1931 
O. ADIANTETALIA CAPILLI-VENERIS Br.-B!. 1931 
Al. Adíantíon capillí-veneris Br.-BI. 1931 
Ass. Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-B!. 1931 
el. CRITHMO-LIMONIETEA Br.-BI. 1947 
O. CRITHMO-LIMONIETALIA R. Mol. 1934 
Al. Crithmo-Limonion R. Mol. 1934 
suba!. Crithmo-Límonienion O. Bolos et J. Vigo 1981 
Ass. Críthmo-Limonietum balearici Gil & Llorens 1994 
Ass. Dauco gingidii-Limonietum bijlori Gil & Llorens 1994 
Ass. Limonietum caprariensis O. Bolos & Molinier 1958 em. Gil & Llorens 1994 
Ass. Limonietum majorico-gymnesici Gil & Llorens 1994 
Ass. Limonietum pseudodyctioclado-carregadorensis Gil & Llorens 1994 
suba!. Launaeenion cervicornis (O. Bolos et J. Vigo in Folch) O. Bolos et J. Vigo 1984 
Ass. Launaeetum cervicornis Bolos et R. Mol. 1958 
el. PUCCINELLIO-SALICORNIETEA Topa 1939 
O. THERO-SALICORNIETALIA Tx. 1954 
Al Thero-Salicornion Br.-BI. (1931) 1933 
Ass. Salicornietum emerici O. Bolos (1962) 1967 
O. SALICORNIETALIA FRUTICOSAE Br. BI. 1931 
Al. Salicornionfruticosae Br.-BI. 1931 
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Ass. Salicornietumfruticosae Br.-B!. 1928 (= Arthrocnemetumfruticosi) 
O. JUNCETALIA MARITIMI Br.-Bl. 1931 
Al. Juncion maritimi Br.-Bl. 1931 
Ass. Spartino versicolori-Juncetum maritimi O. Bolos 1962 
Al. Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. 1931 
Ass. Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-B!1931 
Cl. AMMOPHlLETEA Br.-Bl. Et R. Tx. 1934 
O. AMMOPHlLETALIA Br.-Bl. 1933 
Al. Ammophilion arundinaceae Br. Bl. (1921) 1933 
Ass. Crucianelletum maritimae Br.-B!. (1931) 1933 
Ass. Cypero-Agropyretumjuncei (Kühnh.-L.) Br.-BI. 1933 
Ass. Medicagini-Ammophiletum arundinaceae (= australis) Br.-B!. 1921 
Cl. POTAMETEA PECTINATI R. Tx. Et Preising 1942 
O. POTAMETALIA PECTINATIW. Koch 1926 
Al. Potamion pectinati W. Koch 1926 
Ass. Callitricho-Ranunculetum aquatilis O. Bolos, R. Molinier et P. Monts. 1970 
Ass. Zannichellio palustris-Potamogetonetum colorati O. Bolos et R. Molinier 1958 
Cl. PHRAGMITETEA AUSTRALIS Tx. Et Preising 1942 
O. PHRAGMITETALIA AUSTRALIS (W. Koch) Tx. et Preising 1942 
Al. Phragmition australis (W. Koch) Br.-Bl. 1931 
Ass. Typho-Schoenoplecteteum tabernaemontani Br.-B!. Et O. Bolos 1957 (= Typho angustifoliae-
Phragmitetum maximi Costa, Peris & Stobing 1986) 
Cl. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer. Preising & Tüxen in Tüxen 1950 
O. CONVOLVULETALIA SEPIUMTüxen 1950 
Al. Convolvulion sepium Tüxen 1947 
Ass. Arundini-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolos 1962 
Cl. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1937 
O. HOLOSCHOENETALIA Br.-Bl. (1931) 1947 
Al. Molinio-Holoschoenion Br.-B!. (1931) 1947 
Cl. NERIO·TAMARICETEA Br.-B1. et O. Bolos (1956) 1957 
O. TAMARICETALIA AFRICANAE Br.-Bl. et O. Bolos 1957 
Al. Rubo-Nerion oleandri O. Bolos 1958 
Ass. Leucoio pulchelli-Viticetum agni-casti O. Bolos et. R. Mol. (1958) 1969 
Al. Tamaricion africanae Br.-B!. et O. Bolos 1957 
Cl. RUDERALI-SECALIETEA Br.-Bl. 1936 
O. CAKILETALIA MARITIMAE Tx. ap.Oberd. 1949 em.O.Bolos 1967 em.nom.Rivas-Mart et al. 1992 
Al. Euphorbion pepeplis Tx. 1950 
Ass. Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa et Mansanet 1981 em. nomo Rivas-Mart. 
et al 1992 
Cl. THERO-BRACHYPODIETEA Br.-Bl. 1947 
O. THERO-BRACHYPODIETALIA (Br.-Bl.) R. Mol. 1934 
Al. Stipon capensis Br.~Bl. in Br.-Bl. et O. Bolos 1954 
Ass. Allietum chamaemolyos R. Mol. 1953 
Al. Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925 
Ass. Hypochoerido achyrophori-Brachypodietum retusi (O. Bolos et R. Mol.) O. Bolos, 
R. Mol. et P. Monts. 1970 
Ass. Poo-Phlomidetum italicae-(O. Bolos et R. Mol.) O. Bolos, R. Mol. et P. Monts. 1970 
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o. BRACHYPODIETAL/A PHOENICOIDIS (Br.-B!.) R. Mol. 1934 
Al. Saturejo graecae-Hyparrhenion hirtae O. Bolos 1962 
Ass. Andropogonetum hirto-pubescentis Br.-BI., A. Bolos et O. Bolos 1950 
el. ONONIDO-ROSMARlNETEA Br.-B!. 1947 
O. ROSMARINETAL/A OFFICINAL/S Br.-B!. 1931 em. O. Bolos 1967 
Al. Hypericion balearici O. Bolos et R. Mol. 1958 
Ass. Pastinacetum lucidae O. Bolos et R. Mol. 1958 
Ass. Santolino magonicae-Astragaletum balearici Gil & LIorens 1995 
Ass. Teucrietum subspinosi O. Bolos et R. Mol. 1958 
Al. Rosmarino-Ericion Br.-B!. 1931 
Ass. Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici O. Bolos et R. Mol. 1958 
Ass. Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici O. Bolos et R. Mol. 1958 subass. 
genistetosum lucidae O. Bolos et R. Mol. 1958 
Ass. Loto tetraphylli-Ericetum multiflorae O. Bolos et R. Mol. 1958 
el. OUERCO-FAGETEA Br.-B!. et Vlieger 1937 
O. PRUNETAL/A SPINOSAE Ix. 1952 
Al. Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolos 1954 
Ass. Rubo-Crataegetum brevispinae O. Bolos 1962 
O. POPULETAL/A ALBAE Br.-B!. 1931 
Al. Populion albae Br.-Bl. 1931 
Ass. Vinco difformis-Populetum albae O. Bolos 1962 
el. OUERCETEA IL/CIS Br.-Bl. 1947 
O. QUERCETAL/A IL/CIS Br.-B!. 1936 
Al. Oleo-Ceratonion Br.-B!. 1936 
Ass. Clematido balearice- Myrtetum communis O. Bolos in O. Bolos et R. Mol. 1958 
Ass. Cneoro-Ceratonietum siliquae O. Bolos in O. Bolos et R. Mol. 1958 
Ass. Euphorbietum dendroidis Guinochet in Guinochet & Drouineau 1944 
Ass. Clematido balearicae-Juniperetum turbinatae Rivas-Mart. 1992 
(= Juniperetum eumediterraneae (Mol.) O. Bolos 1967 em. nom.) 
Ass. Quercetum cocciferae Br.-BI. 1924 
Ass. Smilaco balearicae-Ampelodesmetum mauritanicae Rivas-Martínez 1992 
Al. Quercion ilicis Br.-bl. (1931) 1936 
Ass. Cyclamini balearici-Quercetum ilicis O. Bolos in O. Bolos et R. Mol. 
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Continuant amb el treball d'actualització de 
I'inventari d'especies de crisomelids que es tro-
ben a les Illes Balears presentam els resultats 
deis darrers mostrejos realitzats sobre tot a 
Menorca i a les Pitiüses. Cal recordar que la tasca 
d'inventariar una fauna mai no es pot considerar 
acabada del tot ja que és impossible saber en quin 
moment disposam de tota la informació necessa-
ria, a més la naturalesa no és quelcom inmobil, 
no obstant també podem asegurar que a mesura 
que avan9a l' esfor9 de mostreig més proxim 
s'esta al coneixement de la fauna en qüestió i en 
aquest sentit volem fer una nova aportació. 
Es presenten 2 especies noves per a 
Mallorca, 15 per a Menorca, 4 per a Eivissa i 8 
per a Formentera, de les quals una és nova per a 
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la fauna europea, 3 són noves per a Balears i 2 
per a les Pitiüses aiximateix es confirmen 5 cita-
cions anteriors i es fan dues correccions. 
Resultats 
A continuació es presenta el llistat d' espe-
cies amb noves localitats o bé aquelles citacions 
que cal destacar, també es fan algunes correc-
cions a treballs anteriors. Els exemplars en els 
que no s'indica res estan dipositats a les col·lec-
cions particulars d'ambdós autors. 
DONACIINAE 
Donacia vulgaris Zschach, 1788. MENORCA: 
Barranc Sta. Galdana 9 exs. 18-X-2002 i 2 exs. 
15-VI-2003. Aquesta especie ja fou citada al tre-
ball de Jolivet (1953) tant a Mallorca com a 
Menorca sen se concretar més la localitat. No 
havíem capturat mai aquesta especie a les Illes 
Balears ni tampoc l'havíem observat en col· lec-
ció. Així confirmam la presencia de D. vulgaris a 
Balears i més concretament a Menorca on la 
trobarem sobre Typha latifolia L. 
CRYPTOCEPHALINAE 
Cryptocephalus (s. str.) muellerianus Burlini, 
1955. Es confirma la seva presencia a Mallorca 
després d'haver-lo vist en coUecció. Aquest 
coleopter no l'hem capturat mai al camp i per 
tant caldria insistir per a poder confirmar que 
actualment encara hi viu. S'hauria de cercar 
durant l'estiu sobre els Limonium sp., les plantes 
hoste de les quals s'alimenta. 
Cryptocephalus (Burlinius) fulvus (Goeze, 
1777). FORMENTERA: Camí cap de Barbaria, 
1 ex. l-XI-2002; Es Pujols, 1 ex. l-XI-2002; 
Camí cap de Barbaria, 1 ex. 22-IV-2003; Camí 
platja Illetes, 3 exs. 22-IV-2003. Nou per a 
Formentera. 
Cryptocephalus (Burlinius) majoricensis La 
Fuente, 1918. MENORCA: BinimeWI, 2 exs. 
19-X-2002; Es Grau, 14 exs. 19-X-2002 i 
Macarella 2 exs. 20-X-2002. Primera citació per 
a Menorca. Així aquesta especie, endernica de les 
Balears, es coneix de Mallorca, Menorca, 
Cabrera i sa Dragonera pero no s'ha trobat a les 
Pitiüses. 
ALTICINAE 
Altica ampelophaga Guérin-Méneville, 1858. 
FORMENTERA: Camí cap de Barbaria, 1 ex. 
22-IV-2002. Nova per a Formentera. 
Aphthona atrocaerulea (Stephens, 1831). (= A. 
cyanella Redtenbacher, 1874) FORMENTERA: 
Camí cap de Barbaria, 4 exs. 22-IV-2003. Nova 
per a Formentera. 
Aphthona flaviceps Allard, 1859. FORMENTE-
RA: Camí cap de Barbaria, 1 ex. 22-IV-2003. 
Nova per a Formentera. 
Aphthona nigriceps (w. Redtenbacher, 1842). 
EIVISSA: Cala Jondal, 6 exs. 3-XI-2002 i Sta. 
Eulalia, 2 exs. 21-IV- 2003. Citació nova per a 
Eivissa. Havia estat citada de Formentera 
(Sacarés i Petitpierre, 1999) i cal esmenar un 
error del treball ja que en el text es cita de 
Formentera i en la taula del mateix treball s' as-
senyala erroniament d'Eivissa. 
Batophila aerata (Marsham, 1802). MENOR-
CA: Barranc Sta. Galdana, 1 ex. 18-X-2002 i 2 
exs. 16-VI-2003. Nova per a Menorca. 
Dibolia peyerimhoffi Doguet 1975. EIVISSA: 
Crtra. Eivissa-Sta. Eulalia, 2 exs. 21-IV-2003 
det. M. Biondi. Especie descrita del Marroc i 
d' Algeria, per tant, nova per a la fauna europea i 
també per a la de Balears. 
Longitarsus aeruginosus (Foudras, 1860). 
MENORCA: Cala Macarella, 3 exs. 20-X-2002. 
Primera citació per a Menorca. 
Longitarsus albineus (Foudras, 1860). MENOR-
CA: Barranc d' Algendar, 13 exs. 18-X-2002; 
Binimel,UI, 7 exs. 19-X-2002; Es Grau, 8 exs. 19-
X-2002; Macarella, 30 exs. 20-X-2002 i Barranc 
Sta. Galdana, 1 ex. 16-VI-2003. 
FORMENTERA: Es Pujols, 1 ex. l-XI-2002; Sa 
Mola, 1 ex. 1 -XI-2002; Camí cap de Barbaria, 9 
exs. l-XI-2002; Camí platja Illetes, 1 ex. 22-IV-
2003 i Camí cap de Barbaria, 1 ex. 22-IV-2003. 
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Taula 1. Nombre d'especies de Chrysomelidae per ilIa. 
Table 1. Number 01 species 01 Chrysomelidae per island. 
Es primera citació per a Menorca i per a 
Formentera. 
Longitarsus australis (Mulsant & Rey, 1874). 
MALLORCA: Son Serra de Marina, 5 exs. 16-
IX-1991; 5 exs. 17-IX-1992 i 4 exs. 27-IX-1997 
(col·lecció Petitpierre) tots ells sobre 
Scrophularia canina. Confirmam la citació que 
fa Jolivet (1953) en dubtes ja que es va fer la 
determinació sobre un sol exemplar inmaduro 
Petitpierre i Doguet (1981) ja l'havien assenyalat 
de Menorca. 
Longitarsus cerinthes (Schrank, 1798). (L. ner-
vosus Wollaston, 1854) MENORCA: Binimel-El, 
1 ex. 19-VI-2003. Primera citació per a Menorca. 
Longitarsus corynthius (Reiche & Saulcy, 1858) 
ssp. metallescens (Foudras, 1860). Mallorca: 
Campus DIE, 2 exs. 15-I1I-2003 i 1 ex. 29-I1I-
2003 sobre Cyanoglossum creticum Mull. 
(col·lecció Petitpierre). Es primera citació per a 
Balears. 
Longitarsus lateripunctatus (Rosenhauer, 1856). 
MENORCA: Es Grau, 2 exs. 19-X-2002. Citació 
nova per a Menorca. 
Longitarsus lycopi (Foudras, 1860). MENOR-
CA: Barranc Sta. Galdana, 15 exs. 16-VI-2003. 
Nova citació per a Menorca. 
Longitarsus melanocephalus (DeGeer, 1775). 
MALLORCA: Albufera, 1 ex. 29-IV-1982; 
Capdepera, 13 exs. 20-I1I-1982; Port de Pollen~a 
(Torrent St. Jordi), 2 exs. 17-IX-1986; 12 exs. 
16-I1I-1990, 1 ex. 29-X-1991 i 10 exs. 13-IV-
1992. (col·lecció Petitpierre). MENORCA: 
Menorca: Maó, 1 ex. 21-VII-1978 (col·lecció 







Petitpierre). Primera citació per a Balears. 
Longitarsus nigrofasciatus (Goeze, 1777). 
MENORCA: Barranc d' Algendar, 2 exs. 18-X-
2002; Binimel·la, 1 ex. 19-X-2002 i Macarella, 5 
exs. 20-X-2002. Citació nova per a Menorca. 
Longitarsus obliteratoides Gruev, 1973. 
MENORCA: Cala Macarella, 1 ex. 18-VI-2003; 
carní cala Turqueta-cala Macarella 4 exs. 18-VI-
2003. Nova citació per a Menorca. Resulta pecu-
liar que aquesta especie es conegués a les Balears 
tan sois de Cabrera i sa Dragonera i que no havia 
estat citada a cap de les illes majors. 
Longitarsus ochroleucus (Marsham, 1802). Esta 
citat de Formentera (Sacarés i Petitpierre, 1999) 
i cal esmenar un error del treballja que en el text 
es cita de Formentera i en la taula del mateix tre-
ball es col·loca erroniament a Eivissa. 
Mantura lutea (Allard, 1859). MENORCA: 
Barranc Sta. Galdana, 1 ex. 16-VI-2003. Es pri-
mera citació per a Balears. 
Ochrosis ventralis (Illiger, 1807). FORMENTE-
RA: Es Pujols, 1 ex. l-XI-2002. Primera citació 
Pitiüsa. 
Phyllotreta corrugata Reiche, 1858. EIVISSA: 
Es Canar, 1 ex. 2-XI-2002 i Sta. Eulalia 1 ex. 2-
XI-2002. Compte (1966) la cita d'Eivissa amb 
moltes reserves. Confirmam la presencia de 
l'especie a l'illa d'Eivissa. 
Phyllotretafoudrasi Brisout, 1873. MENORCA: 
Binimel·la, 6 exs. 19-X-2002; Es Grau, 15 exs. 
19-X-2002 i Barranc Sta. Galdana, 4 exs. 16-VI-
2003. Primera citació per a Menorca. 
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Fig. 1. Correlació area de l'iBa / nombre d'especies citades de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera, 
Dragonera, Corsega i Sardenya. (Dades de 1953). 
Fig. 1. Correlation between the island and the number of quoted species in Majorca, Minorca, Eivissa, 
















109. area 1109. especies 
(dades de Sacarés et al. 1996) 
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Fig. 2. Correlació area de l'iBa / nombre d'especies citades de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera, 
Dragonera, Corsega i Sardenya. (Dades de 1996). 
Fig. 2. Correlation between the island and the number of quoted species in Majorca, Minorca, Eivissa, 
Formentera, Cabrera, Corsica and Sardinia (data of 1996). 
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Fig. 3. Correlació area de l'illa / nombre d'especies citades de Mallorca, Menorca, Eivissa, Forrnentera, Cabrera, 
Dragonera, Corsega i Sardenya. (Dades actuals). 
Fig. 3. Correlation between the island and the number of quoted species in Majorca, Minorca, Eivissa, 
Formentera, Cabrera, Corsica and Sardinia (present data). 
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Fig. 4. Comparació de les Faunes de Chrysomelidae entre les Illes Balears, Catalunya i Sardenya usant l'índex de 
Jaccard. 
Fig. 4. Similarities between the Chrysomelidae faunas of the Balearic islands, Catalonia and Sardinia based on 
the Jaccard's indexo 
Phyllotreta variipennis (Boieldieu, 1859). 
MENORCA: Fornells, 1 ex. 17-VI-2003. Es pri-
mera citació per a Menorca. 
Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1766). EIVIS-
SA: Camí cala Vedella, 4 exs. 23-IV-2003 i St. 
Joan, 4 exs. 2l-IV-2003. Primera citació Pitiüsa. 
Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807). 
MENORCA: Barranc d' AIgendar, 1 ex. 18-X-
2002. Nova citació per a Menorca. 
Psylliodes cupreus (Koch, 1803). FORMENTE-
RA: Sa Mola, 1 ex. 1-XI-2002 i camí platja 
Illetes, 1 ex. 22-IV-2003. Nou per a Formentera. 
Psylliodes marddus (Illiger, 1807). MENORCA: 
BinimeHa,7 exs. 19-X-2002. Nova citació per a 
Menorca. 
Psylliodes pallidipennis Rosenhauer, 1856. 
MENORCA: BinimeHa, 24 exs. 19-X-2002. 
EIVISSA: camí cala Jondal, 1 ex. 3-XI-2002. 
FORMENTERA: carní platja Illetes, 8 exs. 22-
IV-2003. Nou per a Menorca, Eivissa i 
Formentera, ja es coneixia a Mallorca (Jolivet, 
1953) i Cabrera (Palmer i Petitipierre, 1993). 
CASSIDINAE 
Cassida hemisphaerica Herbst, 1799. 
MALLORCA: Consolació (Alqueria Blanca), 1 
ex. 8-VII-1996 (CoHecció Sacarés). Aquesta 
especie ja fou citada al treball de Jolivet (1953) 
tant a Mallorca (Manacor, Palma, Arta) com a 
Menorca (sense concretar més la localitat), enca-
ra que no havíem capturat mai aquesta especie a 
les Illes Balears ni tampoc I'havíem observat en 
coHecció. Així confirmam la presencia C. hae-
misphaerica a Mallorca, la captura es va fer 
sobre Pistada lentiscus L., planta refugi, ja que a 
l' epoca que va ser capturada la major part de la 
vegetació esta seca, Jolivet (1953) la indica sobre 
cariofil·lacies com Silene inflata Smith, i 
Dianthus caryophyllus L. 
Discussió 
Quan observam el nombre d'especies de cri-
somelids citades a cada una de les Illes Balears al 
llarg del temps (taula 1) es veu com respecte al 
cataleg inicial (Jolivet, 1953) el nombre d'espe-
cies baixa encara que de fet s'afegeixen unes 
especies i s'eliminen d'altres per raons obvies, 
com són identificacions erronies (per exemple 
Cryptocephalus curvilinea), o bé perque la distri-
bució general de l' especie no concorda amb la 
nostra fauna a més de no haver-se trobat mai 
aquestes especies a les illes (per exemple 
Batophila pyrenaea). 
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No obstant, en analitzar la relació entre area 
de 1'illa i nombre d'especies citades es veu com 
la correlació millora alllarg del temps (Figs. 1, 2 
i 3). 
També s'ha comparat la fauna de crisome-
lids, usant 1'índex de Jaccard (Fig. 4), de cada 
una de les illes Balears amb Catalunya i 
Sardenya. Com s'observa al dendograma, les 
illes Gimnesies, Mallorca i Menorca, queden ben 
separades de les Pitiüses, Eivissa i Formentera. 
Aquesta agrupació podria ser explicada per la 
história geológica d'aquests dos grups d'illes 
(Palmer et al., 1999). L'aillament de Cabrera isa 
Dragonera, illes properes a Mallorca, s' explica 
per la seva escasa biodiversitat que afecta l' esti-
mació de divergencia respecte a les altres sobre-
valorant-Ia. Pel contrari, la semblan<;:a entre 
Catalunya i Sardenya, podria explicar-se per l' al-
ta riquesa faunística d'ambdues que compartei-
xen un gran nombre d'especies sudeuropees i/o 
mediterrimies occidentals. 
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Hubb., Potamogeton lucens L., Ridolfia segetum Moris, Rubia tinctorum L., Secale 
cereale L. and Tribulus terrestris L. subsp. terrestris. The other records refer to plants of 
doubtful presence in the island or with a narrow distribution. 
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El contingut del cataleg florÍstic d' aquest treball 
obeeix a les mateixes raons que els anteriors: 
La recent publicació d'un nou Cataleg de la 
Flora Vascular de Menorca (Fraga et al., 2004) 
suposa una fita en el coneixement florÍstic de l'i-
lla. Tanmateix encara s'esta enfora de que aquest 
sigui comp1et i alio fa que sigui necessari actua-
litzar constantment el cathleg. Aquest és l' objec-
tiu d'aquesta nova contribució al coneixement de 
la flora de Menorca. 
- Novetats florístiques per a la flora insular 
o de les Balears. 
- Taxons no retrobats des de feia temps 
- Ampliació de l' area de distribució fins ara 
coneguda de taxons rars o molt rars. 
- Taxons que tot i estar indicats com a pre-
sents a l' illa fins ara no es coneixia cap localitat 
concreta. 
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Com en contribucions anteriors, els taxons 
estan ordenats alfabeticament. EIs noms deIs 
autors deIs taxons s'han abreviat seguint el crite-
ri establert per Brumrnitt i Powell (1993). Per a 
cada una de les citacions es proporciona la 
següent informació: 
- Nom de la localitat 
- Quadrícula UTM, generalment amb una 
precisió de 100 m, excepte quan les poblacions 
ocupen una superfície important, en aquest cas la 
quadrícula corres pon a 1 km. 
- Altitud 
- Habitat 
- Data de la recoUecció 
- RecoUectors 
- Herbari on roman dipositat el material. 
EIs taxons que són novetat per a la flora de 
les Balears vanprecedits de dos asteriscos (**) i 
els que ho són per a la flora de Menorca per un 
(*). 
Catitleg florístic 
* Acer negundo L. 
Es Canal Salat, Ciutadella, 31SEE719280, 5 
m, una dotzena de plantes joves en el fons del 
canal, entre la vegetació arbustiva que el cobreix, 
terreny calcari, 24-VI-2004, P. Fraga (P. Fraga 
herb. pers.). 
Arbre caducifoli d'origen nord-americil 
emprat freqüentment a Menorca en la jardinería 
urbana. Fins ara no es tenia constancia de la seva 
naturalització a 1'illa, encara que aquesta era pre-
visible per la bona adaptació que mostra la plan-
ta i 1'elevada producció de llavors viables que 
produeix. La naturalització d' aquesta especie 
també s'ha constatat en alguna regió propera 
com Corcega (Gamisans, 1993), en canvi en 
altres com Sardenya no s'ha comprovat la dis-
persió natural (Camarda, 1998). En altres s'arri-
ba a considerar com a invasora (Aboucaya, 
1998). 
**Ambrosia tenuifolia Spreng. 
Son Toni Martí, Ciutadella, 31SEE804287, 
105 m, naturalitzada en el camí que va cap a les 
cases i per les tanques del voltant, terres calca-
ries, 16-VII-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Primera citació d'aquest taxon sud-americil 
a les Balears. En aquesta localitat, actualment, la 
planta sembla ocupar només ambients antropics i 
no mostra tendencia a envair els naturals que hi 
ha per la zona. Segons la informació donada per 
diferents autors (Hansen, 1976; Bolos i Vigo, 
1995) aquesta especie encara estaria poc estesa 
dins la regió mediterrania. 
*Arenaria serpyllifolia L. 
S'Albaida, Sa Roca, Alaior, 31SEE977251, 
105 m, tanques sembrades i a les clarianes dels 
alzinars, terres calcilries, 7-IV-2004, P. Fraga (P. 
Fraga herb. pers.). 
A Menorca fins ara només era coneguda la 
presencia d'A. leptoclados (Rchb.) Guss., una 
especie freqüent en els pradells de terOfits deIs 
soIs prims calcaris o en els camps cultivats 
(Rodríguez, 1904; Knoche, 1921; Bolos i Vigo, 
1990). En canvi A. serpyllifolia fins ara a les 
Balears només era coneguda de Mallorca (Plat et 
al., 1992). De fet, els requeriments de 1'especie 
indicats per alguns autors (Bolos i Vigo, 1990; 
López González, 1990), especialment pel que fa 
a l' altitud, feien poc probable la seva presencia a 
Menorca. En aquest sentit la indicació per a 
Menorca de Bolos i Vigo (1990) ha de ser una 
confusió, dones els mateixos autors la situen en 
un interval d'altitud inexistent a 1'illa. De mane-
ra semblant, el fet que Rodríguez (1904) només 
indiqui de Menorca A. serpyllifolia s'ha de deure 
a una confusió o a una falta d'informació. 
Sobre la identitat de les plantes hi ha poques 
dubtes ja que manifesten els caracters morfolo-
gics que permeten diferenciar-la d'A. leptocla-
dos: port més robust, fulles més amples (4-5 
mm), cilpsula més ampla que alta. De fet, a la 
mateixa localitat també hi creix A. leptoclados i 
la diferenciació entre les dues especies es pot fer 
facilment a partir deIs caracters mencionats ante-
riorment. 
Brimeurafastigiata (Viv.) Chouard 
Mallaui, Cala en Turqueta, Ciutadella, 
31SEE779209, 20 m, riba~os ombrívols i esclet-
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xes de penyes calcanes, 26-IV-2004, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Fins ara aquesta especie a Menorca només 
era coneguda de la tramuntana de l'illa, prefe-
rentment damunt substrats de naturalesa silícia 
(Rodríguez, 1904; Montserrat, 1953; Llorens, 
1979). Aquesta nova localitat suposa la primera 
citació no només al migjorn de 1'illa sinó també 
en un ambient diferent dominat per les terres de 
naturalesa caldrria i la vegetació que els hi 
correspon. Tanmateix, aquesta nova distribució 
es corres pon millor amb la que té l' especie a 
Mallorca (Bibiloni et al., 1987; Almeida da Silva 
et al., 2001). 
*Centaurea aspera L. subsp. stenophylla 
(Dufour) Nyman 
Camps de Talis, Es Migjorn Gran, 
31SEE895186, 6 m, tanques de rostoll, terreny 
calcari, 8-IX-2004, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.). 
Centaurea aspera subsp. aspera és una de 
les plantes que a Menorca caracteritza els are-
nals, especialment els de la costa nord, un 
ambient que es correspon poc amb el que indi-
quen la majoria d'autors (Pignatti, 1982; Bolos i 
Vigo, 1995). La localitat on s'ha trobat la 
subespecie stenophylla es caracteritza per un 
ambient sec, ar;o estana d'acord amb el que indi-
quen alguns autors sobre el seu hábitat (Bolos i 
Vigo, 1995). En canvi, com també passa amb la 
subespecie aspera, 1'habit de creixement difereix 
clarament del que indica la literatura (Pignatti, 
1982; Bolos i Vigo, 1995). Les plantes de 
Menorca presenten les tiges de decumbents a 
postrades, i no ascendents o erectes. Cosa sem-
blant passa amb l'involucre, les plantes de 
Menorca, en les dues subespecies, presenten un 
involucre estret, rarament de més de 10 mm de 
diametre, i amb les espines de longitud variable, 
fin s i tot en una mateixa planta. A les Balears 
aquest taxon era conegut de Mallorca (Pla et al., 
1992; Bolos i Vigo, 1995). 
**Cistus x canescens Sweet 
Ses Fontanelles, Es Mercadal, 
3ITFE015292, 38 m, marina baixa de xipell i 
romaní, terreny calcari, 25-V-2001, P. Fraga (P. 
Fraga herb. pers.). 
Aquest és el segon deis híbrids interespecí-
fics del genere Cistus que es coneix a Menorca. 
Anteriorment s'havia citat C. xflorentinus (Sáez 
i Fraga, 1999). A diferencia de 1'anterior, aquest 
híbrid que es dóna a coneixer és fertii. Ar;o expli-
ca la diversitat de formes que es pot observar en 
aquesta localitat. A banda de les formes típiques 
deis progenitors, C. albidus L. i C. creticus L., i 
de 1'híbrid primari, també és possible observar-hi 
tota una serie d' altres formes intermitjes entre les 
dues especies, ar;o confirma l' existencia de pro-
ces sos de retrohibridació. 
Damasonium alisma Mili. subsp. bourgaei 
(Coss.) Maire 
Bassa de Torre Llafuda, Ciutadella de 
Menorca, 31SEE789279, 105 m, dins la bassa, 
ocupant la franja que es va eixugant al voltant de 
la zona inundada, terres argiloses calcaries, 10-
VII-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Bassa 
de Curniola, Ciutadella de Menorca, 
3ITEE769335, 48 m, dins la bassa, al voltant de 
la zona inundada, terres argiloses calcaries, 11-
VII-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Bassa 
des Mal Lloc, Son Toni Martí, Ciutadella de 
Menorca, 31SEE807281, 120 m, dins la bassa 
assecada, terres arenoses silícies, 16-VII-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Es Prat de Tirant, Es 
Mercadal, 31 TEE934320, 2 m, a una bassa tem-
poral al costat de la carretera, terres argiloses silí-
cies, 11-VII-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. 
pers.). 
Taxon considerat com a molt rar a Menorca, 
fins ara només es coneixia la citació d' Alomar et 
al. (1995). Amb aquestes noves localitats es con-
firma que aquest taxon és un deIs elements més 
característics de les basses temporal s de 
Menorca. La mida de la planta és molt variable. 
A les localitats on creix en terres pobres (Torre 
Llafuda, Curniola) les plantes són de mida redul-
da « 8 cm), amb les inflorescencies pauciflores 
i amb una sorprenent capacitat per completar el 
seu cicle vital encara que el sol estigui completa-
ment eixut. En canvi, on la planta creix en terres 
fertils i amb humitat més temps (Es Mal Lloc, 
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Tirant) les plantes són altes (> 20 cm) i amb 
inflorescencies profusament ramificades. 
L' aspecte de les primeres recorda a la subsp. 
polyspermum (Coss.) Maire, pero els caracters 
floral s corresponen a la subespecie bourgaei, 
segons el criteri de Rich i Nicholls-Vuille (2001). 
Daphne rodriguezii Teixidor 
Mongofra Nou., Maó, 31SFE035285, 30 m, 
marina baixa de xipell i romaní, terreny calcari, 
6-II-2004, O. Garcia (O. Garcia, herb. pers.). 
Rodríguez (1904) ja indica la presencia d'a-
questa especie a la zona de Mongofra, pero des 
de llavors no s'havia tomat a citar. Només s'ha 
localitzat un individu en la situació que és més 
habitual: creixent dins Pistacia lentiscus L. 
Aquesta mateixa particularitat fa que sigui difícil 
la seva localització, per tant no es pot descartar la 
presencia de més plantes a la zona. 
Elatine macro poda Guss. 
Ses Cuques, Binicodrell de Baix, Es 
Migjom Gran, 31SEE899195, 80 m, dins uns 
cocons a la penya caldrria, ll-II-1996, P. Fraga 
(P. Fraga herb. pers.); Sa Bassa Verda, 
S' Albufera des Comte, Es Mercadal, 
3ITEE983325, 24 m, creixent submergida dins 
la bassa, terres caldrries, 29-III-2004, P. Fraga i 
M. Truyol (P. Fraga herb. pers.); Bassa des Mal 
Lloc, Son Toni Martí, Ciutadella de Menorca, 
31SEE807281, 120 m, dins la bassa as secada, 
entapissant les terres arenoses silícies que aguan-
ten més la humitat, 16-VII-2004, P. Fraga (P. 
Fraga herb. pers.). 
La serie de noves localitats indicada aquí 
confirma que és una especie més estesa del que 
es coneixia, de manera que és una altra de les 
plantes que caracteritza les basses temporal s de 
Menorca. Anteriorment, només es coneixien les 
indicacions de Rodríguez (1904) a la zona de 
Binissarmenya, molt probablement a la Bassa 
Plana, on encara avui hi és presento 
Elymus pungens (Pers.) Melderis subsp. pyc-
nanthus (Godron) O. Bolos & Vigo 
Cala Partió, Maó, 31SFEI02165, O m, en el 
codolar de dins la cala, terres silícies, 15-VI-
1999, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Sant 
Antoni, Maó, 31SFE1l9161, 25 m, torrent tem-
poral prop des Freus, terres silícies, 26-VI-2004, 
P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Cala Teulera, 
Maó, 31SFE120155, O m, a la petita zona humi-
da darrere la cala, terres silícies, 26-VI-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
No tomat a citar des de Pau (1901). 
Aquestes poblacions confirmen la presencia d'a-
quest taxon a l' illa. Convé destacar que totes es 
situen a la mateixa zona. Les plantes d'aquestes 
localitats presenten els principals caracters del 
taxon, fulles glauques i rígides i espigues denses 
i tetragones, en canvi no tenen les beines foliars 
inferiors ciliades com indiquen alguns autors 
(Melderis, 1980; Bolos i Vigo, 2001). De totes 
maneres convé esmentar que el genere Elymus té 
a Menorca una notable complexitat taxonomica, 
especialment en les terres argiloses silícies de la 
tramuntana. 
Malva nicaensis AII. 
So Na Cassana, Alaior, 31SEE992158, 105 
m, tanques pasturades, terreny calcari, 7-V-2004, 
P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Torre Trencada, 
Ciutadella de Menorca, 31SEE794271, 112 m, 
tanques nitrificades on més reposa el bestiar, 
terreny calcari, 15-VII-2004, P. Fraga i D. 
Carreras (P. Fraga herb. pers.). 
La presencia d'aquesta especie a Menorca 
sempre havia estat poc clara. Rodríguez (1904) 
recullla citació de Casallachs in Teixidor (1887). 
Posteriorment diferents autors senzillament han 
seguit recollint aquesta citació (Knoche, 1922) o 
l'han considerada de presencia dubtosa a l' illa 
(Bolos i Vigo, 1990; Nogueira i Paiva, 1993). Tot 
i així, aquesta situació podria ser deguda a una 
falta de reco¡'¡ecció. La planta conviu amb M. 
parviflora L. amb la que es confon sen se una 
observació detallada. Tant la situació de les loca-
litats aquí indicades com I'ambient on viu fan 
pensar que no seria una de les especies més rares 
a l'illa. 
Marsilea strigosa Willd. 
Bassa de Cumiola, Ciutadella de Menorca, 
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3ITEE769335, 48 m, dins la bassa, al voltant de 
la zona inundada, terres argiloses calduies, 11-
VII-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Tercera localitat per aquest pteridofit hidrofit 
a Menorca, anteriorment es coneixia de la Bassa 
Plana de Binissarmenya (Alomar et al., 1988) i de 
la Mola de Fomells (Fraga, 1998). Com les ante-
riors, aquesta nova població es troba alllada, pero 
a més estén 1'area de distribució fins al ponent de 
l' illa. En aquesta localitat l' especie és abundant i 
les primeres observacions indiquen que podria ser 
la població més important de 1'illa. De fet, en 
alguns punts de la bassa la planta és dominant 
cobrint tot el terra en forma de catifa. 
Melilotus infestus Guss. 
Es Camp Siquiat, Alaior, 31SEE997235, 75 
m, voreres de tanques cultivades, terres calcaries, 
6-V-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Fins ara la citació de Rodriguez (1904) era 
1'única coneguda per aquesta especie a Menorca. 
Amb aquesta nova citació queda confirmada la 
presencia actual en la mateixa localitat indicada 
per l' autor anterior. En aquesta localitat sembla 
ser relati vament abundant i es situa principal-
ment en el marge deIs camps cultivats on també 
hi creix M. sulcatus Desf. 
Ononis reclinata L. subsp. mollis (Savi) Beg. 
Barranc de Sa Vall, Es Migjom Gran, 
31SEE902301, 55 m, roquissars ca1caris al costat 
del cafllÍ que davalla al barranc, 16-I1I-2002, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Mallaui, Cala en 
Turqueta, Ciutadella, 31SEE779209, 20 m, 
roquissars ca1caris dins la marina de xipell i 
romaní, 26-IV-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. 
pers.); Es Berrecks de Santa Anna, Ciutadella de 
Menorca, 31SEE814215, 40 m, clarianes dins la 
marina baixa de xipell i romaní, terreny calcari, 
3-IV-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Tot i que la presencia d'aquest taxon a 
Menorca ja havia estat indicada per Rodríguez 
(1904). La majoria d'autors posteriors només la 
indiquen vagament (Knoche, 1922; Bolos i Vigo, 
1984) o no la consideren present a l'illa (Devesa, 
2000). Tot i no ser tan abundant com la subsp. 
reclinata, és un deIs taxons que millor caracterit-
za els pradells de terOfits de la part meridional de 
l'illa, especialment els que es formen damunt les 
terres primes i seques deIs roquissars ca1caris. 
*Parapholis pycnantha (Druce) C.E. Hubb. 
Carbonell, Es Mercadal, 3ITEE969299, 25 
m, tanques pasturades, terres argiloses ca1caries 
humides a l'hivem, 3-VII-2004, P. Fraga (P. 
Fraga herb. pers.). 
Primera citació d'aquesta especie per a 
Menorca. Semblant a P. filiformis (Roth) C.E. 
Hubb., més abundant a l'illa, pero més robust en 
totes les parts i amb la carena de les glumes sense 
ala. En aquesta localitat no es rar, fins i tot domi-
nant en les terres més pasturades. A les Balears 
fins ara era conegut de Mallorca (Pla et al., 1992; 
Bolos i Vigo, 2001). 
*Potamogeton lucens L. 
Mongofra Vell, Maó, 31SFE041267, 20 m, 
bassa sobre-excavada tancant un torrent, terreny 
silici, 20-VII-2004, O. Garcia (O. Garcia, herb. 
pers.). 
Primera citació d' aquesta especie a 
Menorca. A les Balears era coneguda de 
Mallorca (Bonafe, 1977). Aquesta especie és 
prou diferent de totes les altres del genere cone-
gudes de l'illa com per no haver-hi cap tipus de 
confusió. 
Pulicaria vulgaris Gaertn. 
Bassa de Torre Llafuda, Ciutadella de 
Menorca, 31SEE789279, 105 m, dins la bassa, 
ocupant la franja més exterior, terres argiloses 
ca1caries, 10-VII-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. 
pers.). 
Segona localitat per aquesta especie Menorca, 
anteriorment s'havia citat de Sa Mesquida per 
Cardona i Rita (1982). Previament, Duvigneaud 
(1979) havia indicat la seva presencia a Menorca, 
pero sense donar cap localitat concreta. Les plan-
tes d' aquesta nova localitat correspondrien al que 
s 'ha anomenat varo sardoa Fiori, que es caracte-
ritza per un habit més xerOfil, port més baix « 20 
cm), ramificacions divaricades i pels capítols 
més petits « 7 mm de diametre). A la bassa de 
Torre Llafuda aquesta especie és abundant, espe-
cialment en la franja exterior que s'eixuga més 
prest. 
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Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Cout. 
Atalaia d' Artrutx, Ciutadella de Menorca, 
31SEE774204, 30 m, marina baixa de xipell i 
romaní, terreny calcari, 3-IV-2004, C. Aedo i P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Una altra especie que fins ara també roma-
nia com a dubtosa per a la flora de Menorca. Des 
de la citació de Porta (1887) no s'havia tornat a 
citar. Aquesta situació més que a la raresa de la 
especie podria ser deguda a confusions amb la 
molt comuna i variable R. picroides (L.) Roth. 
Efectivament, R. intermedia, a primera vista, té 
tota l'aparenc;a de una forma gracil de R. picroi-
des fins que es realitza una observació més deta-
llada que permet apreciar els caracters floral s que 
les separen. 
*Ridolfia segetum Moris 
Carretera a Favaritx, Maó, 31SFE048254, 8 
m, voreres de camí, terreny silici, 3-VII-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Un deis components de la flora segetal que 
fins ara no es coneixia de Menorca, tot i no ser 
rara en altres illes com Mallorca i Eivissa (Bolos 
i Vigo, 1990). A banda d'aquesta localitat amb 
testimoni d'herbari, també es té constancia de la 
seva presencia a Talis (Es Migjorn Gran) creixent 
dins els camps de cereals. 
*Rubia tinctorum L. 
Cíutadella de Menorca, 3ITEE719290, 19 
m, horts abandonats a les afores de la ciutat, 
terreny calcari, 24-VI-2004, P. Fraga (P. Fraga 
herb. pers.). 
La presencia d' aquesta planta en l' area 
periurbana de Ciutadella es pot explicar per la 
presencia, fin s no fa massa temps, a la zona d'un 
assaonador on segurament degueren emprar 
aquesta planta per tenyir les pells. Per les matei-
xes raons es coneix naturalitzada d'algunes loca-
litats de Mallorca (Bonafe, 1980). 
**Salicornia emerici Duval-Jouve 
Ses Salines, Port de Fornells, Es Mercadal, 
3ITEE9532, O m, terres argiloses silícies sotme-
ses a inundacions periOdiques, 12-X-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
La nomenclatura i taxonomia del genere 
Salicornia sempre han estat complexes i dispars 
segons els diferents autors. Afortunadament des 
de fa uns anys els treballs de Lahondere (1985, 
1987, 1988, 1993, 1994, 1997) han anat aclarint 
les coses. La culminació d' aquests anys de feina 
podría ser el darrer treball d' aquest autor 
(Lahondere, 2004), que tot i estar restringit a 
l'estat frances és aplicable a altres regions de la 
mediterrania. És a partir d'aquest treball que s'ha 
fet una primera revisió de les poblacions per 
aclarir la taxonomía d' aquest genere a Menorca, 
la qual cosa ha donat com a resultat l' existencia 
d'almenys tres especies a l'i!la. De totes maneres 
aquesta situació no és definitiva, és necessari un 
treba!l taxonomíc que abasti tota l' area de distri-
bució del genere. De fet, la presencia de pobla-
cions amb alguns caracters atípics, com es el cas 
de S. ramosissima Woods, fa pensar en la possi-
ble existencia d'altres taxons, encara mal cone-
guts, que quedin fora de rarea de distribució del 
treba!l de Lahondere (2004) i que siguin presents 
a Menorca. 
Salicornia emerici és l'especie que ha pre-
sentat més dificultats en la identificació. 
L' aspecte recorda a S. patula per les espigues 
llargues (2-10 cm) i el seu port en canelobre. Les 
diferencies es troben principalment en la mida de 
les flors, en S. emerici són més grosses (1,6-1,7 
mm) i iguals entre elles, en canvi a S. patula són 
més petites (1,4-1,6 mm) i més desiguals. Altres 
diferencies que s'han observat són el diametre de 
les tiges fertils, sempre major a S. emeric (3-4,5 
mm), i un menor grau de ramificació respecte a 
S. patula. Aquest darrer caracter es deu a que S. 
patula habitualment presenta un nombre impor-
tant d'espigues supernumeraries que surten a l'a-
xii· la de les espigues lateral s normal s 
(Lahondere,2004). 
Amb les dades actuals aquesta seria la més 
rara de les especies d'aquest genere presents a 
Menorca i la que es troba en un estat de conser-
vació més precari. A l'única localitat on s'ha tro-
bat aquesta especie hi ha una forta pressió huma-
na degut a la practica d' esports nautics, fent ser-
vir la zona on creix com a diposit d'embarca-
cions. 
Pel que fa a l' ecologia, les plantes de 
Menorca mostren un comportament semblant al 
que indica Lahondere (2004). Creixen en terres 
humídes de forma permanent, amb un elevat grau 
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de salinitat i amb una elevada aportació de mate-
ria organica procedent de restes marins, especial-
ment d' altres fanerogames marines. 
**Salicornia patula Duval-Jouve 
Prat de Son Bou, Alaior, 31SEE9l4175, 1 
m, terres arenoses calcaries, inundades durant 
I'hivem, 5-X-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. 
pers.); Sa Boval Vella, S' Albufera des Grau, 
Maó, 31SFE06223l, O m, terres argiloses silí-
cies, inundades durant l'hivem, 7-X-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Sa Mesquida, Maó, 
31SFElO0195, O m, zona humida darrere la plat-
ja, terres argiloses silícies inundades a l'hivem, 
7-X-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Aquestes localitats són la primera citació 
d'aquesta especie per a la flora de les Balears. 
Així i tot, a Menorca no és més rara que S. ramo-
sissima Woods, fin s ara l'única especie coneguda 
a l'illa. La falta de citacions s'explica per la 
constant confusió amb aquesta especie com ja 
indica Lahondere (2004). A les localitats estudia-
des les plantes presenten els caracters típics indi-
cats per Lahondere (2004). A Menorca, a ull nu, 
el millor caracter per diferenciar-la de S. ramo-
sissima és la longitud de les espigues. En aques-
ta especie generalment són sempre curtes « 2,5 
cm), mentre que a S. patula poden tenir més de 5 
cm. Només a la localitat de Sa Mesquida, on con-
viuen les dues especies la identificació és a vega-
des dificultosa, segurament per la presencia d'hí-
brids, una possibilitat ja esmentada per 
Lahondere (2004). 
Segons Lahondere (2004) l'ecologia d'a-
que sta especie es caracteritza per una preferencia 
pels soIs de textura argilo-llimosa amb una ele-
vada concentració de sal i amb un període de 
sequera llarg. La majoria de poblacions de 
Menorca mostren aquest mateix comportament. 
Només l'extensa població de Sa Boval Vella 
difereix ja que una part important creix en terres 
amb un llarg període d'inundació, de manera que 
el substrat no arriba a eixugar-se del tot. De totes 
maneres, aquesta situació pot ser circumstancial 
en funció de la climatologia de cada any. 
Salicornia ramosissima Woods 
Cala Galdana, Ferreries, 31SEE823217, O 
m, a les voreres del torrent, damunt restes de 
Posidonia oceanica (L.) Delile, 16-IX-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Cala Teulera, Maó, 
31SFE120155, O m, a la petita zona humida 
darrere la cala, terres silícies, l6-IX-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Es Tamarells, Maó, 
3 1 SFE079243 , O m, zona humida darrere la plat-
ja, terres argiloses silícies, inundades a l'hivem, 
4-X-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); Ses 
Casetes Noves, Port de Fomells, Es Mercadal, 
3ITEE958318, O m, en una petita cala, damunt 
restes acumulades de P. oceanica, 5-X-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.); Sa Boval Vella, 
S'Albufera des Grau, Maó, 31SFE06223l, O m, 
terres argiloses silícies, inundades durant I'hi-
vem, 7-X-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); 
Sa Mesquida, Maó, 31SFEI00195, O m, zona 
humida darrere la platja, terres argiloses silícies 
inundades a I'hivem, 7-X-2004, P. Fraga (P. 
Fraga herb. pers.). 
Com a complement de les especies anteriors 
es donen a coneixer les localitats estudiades de S. 
ramosissima a Menorca que ja era coneguda de 
Sa Mesquida (Pau, 1914; Lloren s , 1979) i 
s' Albufera des Grau (Cardona i Rita, 1982), pero 
com s'ha dit anteriorment, en aquesta darrera 
localitat hi predomina clararÍlent S. patula, men-
tre que S. ramosissima és molt escassa, fins al 
punt que només s'han localitzat menys de cinc 
individus. Com l' anterior la determinació s'ha fet 
a partir deis caracters indicats per Lahondere 
(2004). De totes maneres, s'ha de dir que a 
Menorca aquesta especie mostra una elevada 
diversitat morfologica. AIgunes poblacions (Port 
de Fomells) presenten uns caracters atípics amb 
els articles poc torulosos i flors quasi subiguals. 
Aquests caracters són més propis de S. emerici 
que creix a poca distancia d'aquesta localitat. 
A<;;o fa pensar en la possible existencia de pro-
cessos d'hibridació. Una altra possibilitat és la 
influencia de les particulars condicions de crei-
xement d'aquestes plantes damunt alguns carac-
ters morfologics. 
En general, l'ecologia d'aquesta especie a 
Menorca coincideix prou amb el que indica 
Lahondere (2004). La majoria de poblacions 
queden relativament ai:llades de l'aportació 
directe de l' aigua del mar, quedant entre elles i 
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aquesta una franja de vegetació halOfila. En 
alguns casos la planta queda per damunt del 
nivell del mar en créixer damunt restes acumula-
des de Posidonia. A Sa Mesquida és on millor 
pot observar-se el diferent comportament ecolo-
gic de les dues especies que hi creixen. S. patula 
és més abundant a la part de la zona humida més 
influenciada per la sal del mar, en canvi S. ramo-
sissima es fa més abundant cap a l'interior on la 
influencia marina no és tant directe i preferent-
ment en llocs lleugerament elevats que s'eixu-
guen abans. 
*Secale cereale L. 
Tanca de Sa Creu, Ses Arenetes, Ciutadella 
de Menorca, 3ITEE773290, 82 m, tanques culti-
vades, terres arenoses calcaries, ll-IV-2004, P. 
Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Desconeixem la via d'introducció d'aques-
tes plantes. No es té constancia del cultiu d'a-
questa planta a Menorca en temps recents. Per 
altra banda el clima de l'illa tampoc li és massa 
favorable. La planta més propera que es cultiva a 
Menorca és l'híbrid intergeneric Triticale. 
Si/ene rubella L. subsp. segetalis (L.M. Dufour) 
Nyman 
Torre Petxina Vella, Ciutadella de Menorca, 
31SEE810254, 60 m, tanques cultivades, terreny 
calcari, ll-IV-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. 
pers.). 
Un altre cas d'un taxon dubtós per a la flora 
de Menorca. Des de la citació de Pon s Guerau 
recollida por Knoche (1922) no s'ha tornat a 
citar. En aquesta localitat la planta era molt rara 
(no més de 10 peus) i creixia en el seu ambient 
típic, formant part de la vegetació segetal. 
**Taraxacum megalorhizon (Forssk.) Hand.-
Mazz. 
Santa Ágada, Ferreries, 31TEE861315, 250 
m, llocs herbosos i talussos frescos dins el recin-
te superior de l' antic castell arab, terres silícies, 
1O-X-2004, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.). 
Encara que pugui semblar sorprenent aques-
ta és la primera citació d'aquest genere a 
Menorca. Tenint en compte la notable complexi-
tat taxonomica del genere (Richard i Sel!s, 1976; 
Bolos i Vigo, 1995) l' atribució de les plantes 
menorquines a aquesta especie s'ha de conside-
rar com a provisional. De totes maneres, el grup 
d'especies de floració autumnal no presenta un 
nivel! de complexitat tan alt com altres. Les plan-
tes de Menorca tenen una fenologia basicament 
autumnal, ja que la majoria de flors i part de la 
fructificació té lloc abans de la sortida de les 
fulles, a90 fa que la planta tengui l'aspecte d'un 
geOfit. 
Tribulus terrestris L. subsp. terrestris 
Es Tres Jurats, Maó, 31SFE033221, 18 m, 
tanques de rostoll en terres arenoses silícies, 12-
VII-2003, P. Fraga (P. Fraga herb. pers.); 
Binigarba, Ciutadella de Menorca, 
3ITEE773288, 80 m, tanques de rostol! en terres 
areno ses calcaries, 8-IX-2004, P. Fraga (P. Fraga 
herb. pers.). 
Fins ara a Menorca només es coneixia amb 
certesa la presencia de la subespecie orientalis 
(Kern.) Dostál (Bolos i Vigo, 1990). El valor 
taxonomic d' aquestes subespecies no és recone-
guda per tots els autors. Alguns no les esmenten 
(Pignatti, 1982; Meikle, 1977), d'altres les consi-
deren com a varietats (Tutin, 1968; Gamisans i 
Jeanmonod, 1993). Aquí s'ha seguit el criteri de 
Bolos i Vigo (1990). 
Verbena supina L. 
Bassa de Curniola, Ciutadella de Menorca, 
31 TEE769335, 48 m, dins la bassa, a les zones 
on fa més temps que s'han eixugat, terres argilo-
ses calcaries, ll-VII-2004, P. Fraga (P. Fraga 
herb. pers.). 
Segona localitat per aquest taxon a 
Menorca, com l' anterior (Fraga et al., 2000) 
aquesta es troba en una bassa temporal i la plan-
ta inicia el seu desenvolupament a mesura que es 
va eixugant. A90 fa que sigui possible trobar 
plantes en diferents etapes de creixement al vol-
tant de la zona inundada. 
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SOCIETAT D'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
In Memoriam 
Joan Bauza Rullan (1916-2004). 
Primer President de la Societat 
d 'Historia Natural de les Balears 
El 20 de jul iol del 2004 va morir a Palma, 
als 88 anys d'edal, el que fou el primer pres i-
dent de la Soc ielat d' Hi slóri a Natural de 
Balea rs, Joa n Bauza Rull an, un deis exponents 
de la paleontolog ia ba lear de la segona me'itat 
del seg le XX . 
Joan Bauza Rul lan, naturali sta i paleontó-
leg de form ac ió aUlod ida cta va néixer a 
Marse ll a (Fran<;a) el 6 de juny de I'any 19 16, 
fil l de pares so lleri cs emigrals a aquesta cilllal 
francesa on, com molt s altI'es conciutadans 
d ' origen, regent ave n un negoc io La seva 
fa míli a to rna cap a Sóller devers els anys 20 
per eslablir-se a la ciutat de la Va ll deis 
tarongers. De jove, Joa n Bauza s' interessa per 
I'esport ocupan! ca rrecs directius en clubs 
loca ls. En el camp soc ial també destaca per 
Ilaver impulsat des de Só ll er ini ciali ves envers 
la formació del jovent (fou el fundador de 
J' Esco la de Treball de la ciutat). Aficional des de jove al co l' lecc ioni sme, a les Ilumanitats i a la cien-
cia -fil aleli a, arqucologia, astronomi a- a principis deis anys 40 es va comen<;a r a in te ressar seriosament 
pcr la geo log ia, la mineralogia i la paleontologia ini ciant-se de la mil del seu conciulada i ve í, el natu-
ralista i mi cropaleonlóleg Gu illem Colom Casasnovas. Poc a poc s'ana espec iali tzanl en camp de la 
paleo icli ologia enca ra que sense deixa r de banda una visió global de la geo logia i la paleontologia 
rcg iona ls que el dugué a visitar la majoria de Jac iments de Mal lorca on reco l·l ecta exemplars de lots 
els grups laxonómics. 
També comen<;a a adqu irir materials per intercanvi amb alu'es paleontólegs i muse us. Poc a poc la 
seva co l' lecc ió s'ana enri quinl a la vegada que ana aga fanl un bi aix científi c i de recerca. També dedi ca 
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esfon;os a co¡'¡eccionar restes óssies de peixos actual s a fi de poder disposar de suficient material de 
comparació. A la seva col'lecció, que instaHi ocupant tot un pis del seu domicili de Palma, al carrer 
Ramon Berenguer, hi arribaren a estar representats alguns deis millors jaciments c1assics del continent 
com Solhenoffen (Baviera), Libros (Terol), Alcover, Monte Bolea, entre d'altres. 
Des deis inicis de les seves investigacions no es decanta per una grup zool6gic concret ni per cap 
epoca del temps geológic, i de fet en els primers artic1es, parla de mo¡'¡uscs del Plioce marí de Sa 
Pobla, del Mioce marí de Muro i de Son Morey, del Mioce pre-orogenic del Puig Major, del Terciari 
lacustre deis lignits de Selva i Aleúdia, del Triasic de diferents jaciments de la serra de Tramuntana; 
deis amrnonits del Cretaci de Selva, i del Triasic d'Esporles; deis coralls del Mioce inferior de la Serra 
de Tramuntana; del vertebrats terrestres del Quaternari i del Terciari de diferents jaciments de 
Mallorca; de restes vegetal s del Terciari de Mallorca, etc. 1 com no, deis peixos f6ssils de Mallorca, 
línia investigadora que va mantenir alllarg de la seva vida i de la qual es va especialitzar. No només 
va estudiar dents, otólits i diferents restes óssies del peixos miocens deis jaciments de Mallorca, també 
va estudiar peixos fóssils del Mioce de Menorca i del Eoce i Mioce de la Península Ibérica així com 
algun peix del Secundario També va realitzar estudis sobre ot6lits de peixos actuals. 
Tot i que sempre compagina la paleontologia amb la seva activitat professional com a comerciant, 
va publicar un bon nombre de treballs científics. 
Cany 1948 descriu Coelodus soleri del Cretaci de Girona, especie que dedica a Lluís Solé Sabarís. 
El mateix any, a partir de materials procedents miocens deis jaciments de Sa Teulada i sa Botifarra de 
Santa Margalida (Mallorca) descriu Taurinichthys villaltai, especie que dedica al professor Josep F. de 
Villalta. Del mateixos jaciments de Santa Margalida, descriu Balistes lerichei l'any 1949, la qual ded-
ica al paleontóleg Mauríce Leriche. Anys més tarel, descriu a partir d'otólits provinents del Plioce de 
Son Capó i Talapí (Mallorca), Congermuraena casieri, especie dedicada a Casier, Apogon lozanoi, 
Pristipoma prebennetti, Trachurus sainzi, Gobius weileri; del Plioce de Talapí, Belone d'erasmoi i 
Eucitharus balearicus; del Plioce de Son Vivot (Mallorca) Trigla ¡alloti; del Plioce del Pont d'Inca 
(Mallorca) Trigla darderi i Trigla catalinae, amb col·laboració amb Sanz. 
Jaon Bauza va estar molt vinculat amb el naixement de la nostra Societat. Ja a l'any 1953 va diri-
gir l'edició del Bolletí i en el Bolletí publica els seus darrers treballs (1988). Un any després, va ser el 
president dé'ia transició a la legalització de la nostra Societat, constituint-se el4 de setembre de 1954. 
Per tant Joan Bauza és soci fundador i el primer president de la nostra Societat. La seva labor va ser 
fonamental i es va impulsar uns deis aspectes fonamentals de la Societat. En primer lloc, junt amb 
n' Andreu Muntaner, la captació de socis, i en segon la publicació del Bolletí i l'intercanvi amb altres 
entitats. 
Personatges il'lustres es varen fer socis de la Societat durant la seva presidencia (1954-1955), 
entre ells cal mencionar en Francesc de Borja Moll, Josep Mascaró Passarius, Ramon Margalef, Jose 
F. de Villalta, Bermudo Meléndez. 
Anys més tanl, va participar amb l'organització deis actes que es varen celebrar a Mallorca amb 
motiu del 5e congrés de I'INQUA que a l'any 1957 va tenir lloc a Espanya. 
Cany 1981, amb motiu de la creació a Sóller de l'Associació Museu Balear de Ciencies Naturals, 
Joan Bauza en va ser un deis impulsors i deixa materials de la seva col-lecció per a les primeres exposi-
cions temporals fins i tot quan encara no existia la seu fisica del Museu. Cany 1996 l'Associació 
MBCN el va nomenar Soci d'Honor i el mes de maig de 1997 Bauza va fer donació de la seva col, lec-
ció i biblioteca a la institució municipal Museu Balear de Ciencies Naturals durant un acte oficial que 
es celebra a la Sala de Plens. La seva col'lecció científica roman actualment a aquest museu i con-
stitueix un elevat percentatge deis materials que es poden contemplar a l'exposició permanent arnés 
d 'un interessant recull de paleontologia regional ja que hi estan representats molts deis jaciments clas-
sic s de les Illes, molts d'ells avui ja esgotats o destrults. 
La seva biblioteca conté també una bona representació de les obres c1assiques sobre ictiologia f6s-
sil, fins i tot algunes que avui es consideren autentiques joies bibliogrMiques. 
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Joan Bauza també fou membre de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la Sociedade 
Geoloquica de Portugal, de la Society 01 Economic Paleontologists and Mineralogists 01 USA, de la 
Societat Arqueologica LuHiana i de la Société Géologique de France. També fou vocal de 
l'Asociación Española para el Estudio del Cuaternario i coHaborador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
En reconeixement a la seva tasca científica, paleontolegs espanyols i estrangers li han dedicat 
especies noves, entre d'altres Eodiodon bauzai i Arnoglossus bauzai. Els professors Dante i Frizzell 
de la Universitat de Rolla (Estats Units) erigiren en el seu nom el genere Bauzaia de l'Eoce de Nord-
Arnerica. 
Damia Vicens i Lluc Garcia. 
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In Memoriam 
Miquel Oliver Massutí 
(1918-2004) 
El 19 de ge ncr de 2004 morí a Palma el bioleg marí, 
oceanograf i políti c Miquel Oliver Massutí. Persona 
cordi al, culta i toleran!. en la seva joventut Miquel 
Oli ver va ser represa li at per les seves idees democr111i -
ques. passant més de vuit anys en les presons i quar-
ters franqui stes. No obstant aixo, va aconseguir sobre-
posar-se a les dificultats, tenint un a vida i un a carrera 
exempl ars . 
1I·lustre membre d' una ni ssaga de científics mal lor-
quin s, es trenad a pel seu onc le Mique l Mass utí 
Alzamora, deel icats a I'esllleli de la mar i la pesca, 
Miquel Oliver cursi! en Barcelona estueli s ele \li cencia-
tura en Cicncies Naturals, deIs que, a causa de les 
represa li es po lítiques, no va obtenir la Ilicenciatura 
fin s 1946. En 1947 va aconseguir per oposició un a 
pl a"a d'ajudanl ele laboratori ele l' ln stitu l Espanyol 
eI ' Oceanog rafi a i va ser eles tinat a LaboralOri 
OceanogrMic ele Vi go, on hi va romanelre 3 anys . En 
1950, a la mort ele l seu oncle M iquel Mass ulí 
Alzamora, fou nomenal el ireclor inlerí elel Laboratori OceanogrMic ele Palma. on hi va estar fin s 1968. 
Durant aquest períoele va elur a lerme la major part ele la seva lasca científi ca , de la que són part 
fon::unenl al les canes de pesca ele la Meelilerrani a occ idental , elaboraeles duranl un gran nombre ele 
campan yes oceanografiqucs. En les mostres de seeliment una eI 'aquestes campanyes. el mi cropale-
onloleg Gui\lem Colom ielenlificit una nova espec ie ele foraminífe r, Cruziloculina oli vieri , que eledi cit 
a Miquel Oli ver. Ca l elestacar també els nombrosos treba\l s sobre la sareli na o el pioner estudi sobre el 
raor. durant molts d'anys I' únic sobre aquesta emblematica especie. 
En 1968 es tras \l aela a Maelrid , en guanyar la pla"a de cap elel Departament de Biologia Aplicaela 
ele l' lnstitut Espanyol eI'Oceanografí a, organi sme on. grac ies a la seva competencia i capacitat, va anal' 
pujant graons fin s que, en 1980 va ser nomenat elirector. Durant aquest períoele va ser I' home clau que 
va u'eure I' IEO de la situac ió elc decaelencia i encarcarament en que la in stitució es trobava, aconse-
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guint una dotació d'infrastructures, vaixells oceanogrMics i mitjans humans i materials mai vista fins 
aleshores. 
Vicepresident i president del Consell General de Pesca de la Mediterdmia, en 1982, el primer 
govern de Felipe González el va designar secretari general de Pesca Marítima, en una epoca en que es 
negocia l'ingrés d'Espanya en la UE i es fixaren les relacions pesqueres amb els pai'sos del Magrib. 
En 1986 dimití i torna a Mallorca, on va ser diputat autonomic i, entre 1991 i 1996, primer President 
del Patronat del Parc Nacional de l'arxipelag de Cabrera, on no va tenir el paper merament honorífic 
propi d'aquests carrecs sinó que els seu taranna cordial i dialogant va ser fonarnental a l'hora d'en-
caixar els interessos enfrontats deis científics, polítics, militars, pescadors i ecologistes. 
Soci des deIs inicis de la Societat d'Historia Natural de les Balears, en va ser el segon president 
(1956-1957), així com vocal2on en 1959 i vocal3er en 1958. D'aquella epoca, les actes de la Societat 
en destaquen les tasques d'incrementar el nombre de socis i d'intercanvis del Bolletí, així com la seva 
participació, amb Guillem Colom, Joan Bauza, Andreu Muntaner i Joan Cuerda, en la comissió que 
organitza una excursió científica del Congrés Internacional per a l'Estudi del Quaternari INQUA, 
celebrat a Espanya l'any 1957. 
Possei'dor de nombroses distincions científiques i oficials, Miquel Oliver, mai no va abdicar de 
les seves idees de progrés científic i social, i en vida fou un exemple de tolerancia i respecte a la ide-
ologia deIs altres. 
Antoni M" Grau 
Obra bibliogdlfica de Miquel Oliver Massutí 
1946.- Un Lampris pelagicus (Gunner), pescado en la bahía de Palma de Mallorca. Bol. R. Soco Esp. 
Bist. Nat., XLIV. 
1948.- Estudio de la biometría y biología de la sardina de Mahón (Baleares), especialmente de su ali-
mentación. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 3. (en col. amb M. Massutí Alzamora) 
1949.- Contribución al estudio de la biometría y biología de la faneca, Gadus luscus (L.). Bol. Inst. 
Esp. Oceanogr., 15. 
1950.- Estudios sobre el espadín (Clupea sprattus L.) de la Costa Noroeste de España. Bol. Inst. Esp. 
Oceanogr., 26. 
1950.- Le sardine de Vigo en 1949. Ann. Biol. C.I.E.M., vol. VI. 
1951.- La sardina de la costa noroeste de España en 1948 y 1949 (estudio biométrico y biológico). Bol. 
Inst. Esp. Oceanogr., 42. 
1952.- El raó Xyrichthys novacula (Familia Labridae). Notas biológicas y biométricas. Bol. Inst. Esp. 
Oceanogr., 48. (en col. amb M. Massutí Oliver). 
1952.- Le sardine de Majorque en 1951. Ann. Biol. C.I.E.M., vol. VIII. (en col. amb F. de P. Navarro). 
1952.- Nuevos datos sobre la sardina de Vigo (febrero de 1950 a marzo de 1952). Bol. Inst. Esp. 
Oceanogr., 56. (en col. amb F. de P. Navarro). 
1953.- La alacha y la sardina de Baleares, investigaciones en 1950 y 1951. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 
58. (en col. amb F. de P. Navarro). 
1954.- La ponte de la sardine (Sardina pilchardus Walb.) dans le détroit de Gibraltar, la Mei 
d' Alboran, les eaux de levant espagnol et les í'les Baléares. Debats et Documents Techniques du 
Conseil Général des peches pour la Méditerranée, 2. 
1955.- Nutrition de la sardine (Sardina pilchardus Walb.): Résume des études effectuées jusqu' a pres-
sent. Debats et Documents Techniques du Conseil Général des peches pour la Méditerranée, 3. 
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1956.- Biología de la sardina de Baleares. Puesta y alevinaje y desarrollo de su primer año de vida. 
Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 8. 
1957.- Biologie de la sardine des Baléares. Debats et Documents Techniques du Consei1 Général des 
peches pour la Méditerranée, 4. 
1958.- Qualques renseignements sur la sardine d'Ibiza et de Formentera. Debats et Documents 
Techniques du Conseil Général des peches pour la Méditerranée, 5. 
1958.- Les peches d'Aristeus et Aristeomorpha et la carte de Peches des Baleares. Debats et 
Documents Techniques du Conseil Général des peches pour la Méditerranée, 5. 
1959.- Note sur la ponte de la sardine en Mer d' Alboran et en Mer d'Espagne. Oeufs et larves dans le 
plancton. Ann. Biol. C.I.E.S.M. (en col. amb F. de P. Navarro). 
1959.- Carta de pesca de las Baleares. Este y sur de Menorca. Trab. Inst. Esp. Oceanogr., 26. 
1959.- La modernización de artes y aparejos de. pesca y su posible aplicación a la pesca balear. Bol. 
Cam. Of. Como Ind. Nav. Palma de Mallorca, 625. (en col. amb A. Llompart). 
1959.- Control nacional de una pesquería y necesidad de una estadística bioeconómica de base regio-
nal. Bol. Cam. Of. Como Ind. Nav. Palma de Mallorca, 625. (en col. amb M. Durán i M. Massutí). 
1959.- Piscicultura y moluscocultura en Baleares. Bol. Cam. Of. Como Ind. Nav. Palma de Mallorca, 
625. 
1960.- Rapport au sujet de la carte de peche des Baléares et de la zone de Cap de Creus. 
Doc.Tec.C.G.P. M., 20. 
1960.- carta de pesca de Baleares 11. Norte de Mallorca y Menorca y este de Mallorca. Trab. Inst. Esp. 
Oceanogr.,29. 
1960.- Carta de pesca de Cataluña 1. Desde el paralelo del Cabo de Bear a Palamós. Trab. Inst. Esp. 
Oceanogr., 30. 
1961.- Nouveaux renseignements sur la présence d'oeufs et larves de sardina, Sardina pilchardus 
Walb., dans la Méditerranée occidentale. Rapp. et. P'y'des Réun. C.I.E.S.M., 16(2). 
1963.- Note bathymétrique et bionomique sur le Banc Baudot. Debats et Documents Techniques du 
Conseil Général des peches pour la Méditerranée, 7. 
1968.- Carta de pesca de Cataluña 11. Desde el Cabo de San Sebastián a Barcelona. Trab. Inst. Esp. 
Oceanogr., 35. 
1968.- Carta de pesca de Cataluña 1Il. Desde Barcelona a Cabo Tortosa. Trab. Inst. Esp. Oceanogr., 
36. 
1975.- Carta de Pesca.de Baleares III. Oeste y sur de Mallorca, este de Ibiza y sur de Formentera. Trab. 
Inst. Esp. Oceanogr., 41. (en col. amb M. Massutí). 
1975.- Carta de pesca de levante 1. Golfo de Valencia, de islas Columbretes a Cabo San Antonio. Trab. 
Inst. Esp. Oceanogr., 42. 
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Ramón Margalef (1919-2004), 
el sabio, el maestro y el amigo 
El hombre y las circunstancias 
De lo local a lo ec uméni co, definía el Profesor Marga lef la obra nalLlralísti ca y mi cropa leont oló-
gica de su ami go Gu ill em Colom. Naturali stas natos. almas gemelas e in soborn ables trabajadores de 
la ciencia. el uno Marga leL sigui endo. por neces idad y de forma ejemplar. las vías meándri cas del aca-
demi cismo un iversit ari o y el otro. G. Colom. grac ias a sus rent as famili ares . de form a atípica y sin títu -
lo un iversitari o. pero ambos. fi eles a las ex igencias caja li anas de: Independencia intelectual. amor a la 
Ciencia y perseverancia en el trabajo. 
Con la ponderación del "seny" cata lano-
balear hay que juzgar la vida de este cé lebre ecó-
logo sobre el que han esc rito Bonn ín ( 1994) . Ros 
( 199 1). Vives (2004) y otros. pero cuyo mag iste-
ri o y ejemplo no so lo merece el "Premi Ramon 
Marga lcf' que. a fuer de "Nobel del medi o 
ambien te" ha creado la Generalitat de Cata lunya. 
sino que su vas tís ima obra científica confiamos 
será obj cto de estudio por algú n organi smo dedi-
cado a su memori a. 
Nieto de payeses vi ti cultores del Prioral. 
la fil oxera de 1890 obli gó a su padre a estab le-
cerse cn Barce lona. donde conoc ió a su esposa 
aragonesa Vicenteta López. de cuyo matrimoni o. 
nac ió Ramón Marga lef el 16 de mayo de 19 19. 
Su infancia. según Bon nín ( 1994), transc urri ó en 
el barri o cerca no al Palau de la Música Catalana. 
y los domingos. so lía frecuentar el "Parc de la 
Ciutadcll a" y el "Parc Zoologic" con sus aves. 
reptil es y mamíferos . mi entras sus primeras 
letras las aprendía en una escuela de re l igiosos 
de la ca lle Trafalga r. Pero sus raíces agríco las 
despuntaron en el rapazuelo de Ramón que. a sus 
siete años. sa lta de alegría al ver que su pad re ha 
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conseguido trasladar la familia al barrio de Gracia, a una casa de planta baja con su corral de gallinas 
y su huerta donde cosechar flores y verduras. A Ramón, tal horticultura para remediar la cazuela fami-
liar, le abre un mundo fascinante de hormigas, gusanos, escarabajos y cuantos insectos y organismos 
va observando, horas y horas, entre los surcos de la huerta o bajo los troncos y piedras del corral. 
El hombre y las circunstancias ayudan a descifrar la vida del futuro sabio Margalef, cuya juven-
tud se vio turbada por la Guerra Civil de 1936 a 1939. Llamado a filas por dos veces, sirvió al 
Gobierno republicano a sus 19 años, tomando parte en la sanguinaria Batalla del Ebro, durante la cual, 
con una máquina portátil que le arrebató un cacho de proyectil, iba redactando comunicados y cróni-
cas, ya que era considerado por sus jefes como uno de los soldados más inteligentes. Terminada la con-
tienda, los militares franquistas vuelven a reclutarle de nuevo, sin permitirle ni el ir al entierro de su 
madre, cuya triste anécdota bien recordaba el forzado soldado que supo aprovechar las experiencias 
vividas en ambos bandos. 
Huerta, guerra y madre, que se traducen en la vida margalefiana con su amor a la Naturaleza, su 
ironía ante la mediocridad autosuficiente de los poderosos, aquellas experiencias bélicas reflejadas en 
sus convicciones religiosas y sobre todo su entrega a la familia. La mallorquina, Maria Mir, Licenciada 
en Ciencias Naturales, fue su hacendosa compañera de viaje con unos hijos a quienes su padre, de sus 
frecuentes viajes científicos al extranjero siempre les obsequiaba con juguetes educativos, insectos 
articulados, mecanos desmontables con que azuzar su inteligencia. Así el 31 de marzo de 1955 escri-
be a Colom: "Moltes gracies per la seva enhorabona; la nostra segona menuda nasqué la vigília de Sant 
Josep. Gracies a Deu, la mare no patí gens. La menuda dorm i mama i la seva germaneta l'ha rebuda 
amb afecte i molt bones maneres". 
Su amistad con Colom, a quien conocía por sus publicaciones, data de 1947, fecha posterior a su 
segundo servicio militar que acaba en Mallorca en 1943. También conoció aquí al Dr. Miguel Massutí 
Alzamora, del Laboratorio Oceanográfico de Baleares, quien colaboró con Margalef en la publicación 
de la "Introducción al estudio del plancton marino" (1950). Extraordinaria la correspondencia entre 
Margalef y Colom (1947-1972). Tan rica en contenido científico y en un catalán espléndido y encan-
tador. Temas como las "bestioles marines i d'aigua dol9a" (28.11.1947), las ventajas de interpretar lo 
fósil a partir de circunstancias y organismos actuales (10.11.1949), la conveniencia de que Colom par-
ticipe personalmente en aquellas reuniones de Barcelona con Font i Quer, Español, Zariquey, Bolós, 
Gasull y tantos otros conocidos naturalistas (19.12.1949), la importancia de los Gammarus y Asellus 
de las fuentes de Lluc (24.06.1950) o la Jaera de la Font de s'Olla de Sóller, que es especie ponto-
cáspica que invade Europa (09.07.1950), con las Bathynella y Parabathynella, "fósiles vivientes", la 
primera común en Europa y la segunda sólo en Mallorca y Malasia (14.12.1950). 94 cartas de 
Margalef entre 1947 y 1972 y, por ahora, conservadas tan solo 15 de Colom, pero que, dadas las múl-
tiples visitas a Sóller y las frecuentes alusiones que hace el rnicropaleontólogo mallorquín del ecólo-
go catalán en sus obras, la mutua influencia fue muy importante como intentamos demostrar en la 
"Introducción a la obra científica de G. Colo m" que tenemos en prensa. 
Margalef y los naturalistas de Baleares 
A través del epistolario entre Margalef y Colom puedes seguir sus prospecciones hidrobiológicas 
que dieron pie a sus conocidas publicaciones sobre "Materiales para la hidrobiología de las islas de 
Ibiza" (1951), Menorca (1952) y Mallorca (1953) pero sobre todo hay una referencia que deja cons-
tancia de su interés por los Naturalistas de Baleares cuando él escribe a Colom: "Molt estimat Sr. 
Colom: Dijous, si Deu vol, penso arribar a Palma per passar uns dies. No se si hi ha sessió de la 
Societat d'Historia Natural, ja ho sabra la Maria i ja ens veuríem allí (a la Societat), si no vindria 
dissabte al matí a Sóller" (05.06.1951). Margalef acaba de regresar de Francia, donde en Banyuls ha 
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asistido a unas jornadas de biogeografía mediterránea y ha intervenido con un trabajo sobre los crus-
táceos de agua dulce de Baleares. De todo ello quiere hacer partícipe a la naciente Societat d'Historia 
Natural de Balears, cuyos miembros, sobre todo los de más edad (Massutí, Colom, Garcias-Font, 
Crespí, etc.), habían sido a partir de 1926 entusiastas miembros de la Institució Catalana d'Historia 
Natural, después tan obligada al ostracismo por el franquismo que hasta su Presidente, el Dr. José 
Ramón Bataller, profesor de Paleontología del Seminario Diocesano y, junto con el Prof. Bermudo 
Meléndez, primer Catedrático de Paleontología de la Universidad española, escribe a Colom el 27 de 
marzo de 1952 y lo hace en castellano obligado por las circunstancias: "Muy apreciado amigo: Por no 
sé que conducto voy recibiendo el Boletín de la RSEHN, sección de Baleares y como veo que se ha 
constituido ahora la nueva Sociedad y como la nuestra (Institució Catalana d'Historia Natural) no 
funciona normalmente, tengo el gusto de inscribirme en esa y a cuyo fin envío una cantidad para sal-
dar la cuota que se establezca y cuando se agote no tiene más que avisarme. Esto es sólo mutua corres-
pondencia pues cuando no la había en esa, los socios se inscribían en la nuestra, que tenía carácter 
popular y para fomentar la afición a esa Ciencia en que mejor se ve la mano de Dios". 
De las dificultades de Mossen J.R. Bataller para reorganizar la Institució Catalana d'Historia 
Natural, se hace eco su amigo Ramón Margalef cuando ell de junio de 1953 escribe a Colom: "Estic 
satisfet de veure els intents deis naturalistes mallorquins d'establir damunt bases més amplies la seva 
Societat. No dubto que tindran exit, i els desitjo ben de coy, potser amb una secreta enveja, al veure 
que a Barcelona hem sigut incapar;os de donar nova vida a la que fou Institució Catalana d'Historia 
Natural". Y esto lo escribe Margalef, de vuelta del Canadá donde ha pasado 5 días comisionado por 
Industria Ballenera Española para explicar métodos y estadísticas pesqueras en un país a donde ha lle-
gado a bordo de un pesquero y del que ha regresado en avión. 
Margalef, motor y líder de un nuevo modo de hacer Ciencia 
Son los años en que, según el Dr. F. Vives (2004), Margalef era el motor científico de aquel 
naciente Instituto de Biología Aplicada, presidido por el Dr. García del Cid dentro de la Universidad 
de Barcelona y financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya creación por 
el nuevo Régimen data del 14 de abril de 1939. Todo esto explica que de las 386 publicaciones de 
Margalef, a partir de 1946 él se inclinara por dar a conocer sus trabajos en "Publicaciones del Instituto 
de Biología Aplicada", después que a partir de 1943, lo hiciera en el "Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural", de la que la de Baleares era entonces una filial. Como también será a 
partir de 1955 cuando irá repartiendo sus publicaciones entre los Institutos de Biología Aplicada, el 
recién creado Instituto de Investigaciones Pesqueras y otras entidades nacionales y extranjeras que, 
como con G. Colom, se honraban en contar con la firma de tales científicos. Así con esta visión local 
y ecuménica de la Ciencia, Margalef el 25 de junio de 1956 escribe a Colom: "Celebro que el seu lli-
bre (Biogeografia de les Balears) vagi endavant ... L'anada a America m 'ha deixat molt satisfet. Eren 
solament lO dies a California, pero en realitat hi he passat uns dos mesos, amb un itinerariforr;a mes 
llarg: Trenton - Washington - San Diego - La folla - Los Angeles - San Francisco - Washington- New 
Haven - Woods Hole - Washington - Puerto Rico - Key West - Washington - New York - Trenton i 
Madrid. En aquest viatge he tingut ocasió de visitar molts instituts, coneixer forr;a gent i progressar 
bastant. Per qüestions que un té entre mans, dos mesos de discussió amb especialistes fan progressar 
com un any de treball solitario A diversos llocs em donaren records per voste. (En Phleger qui va dir 
que voste era el millor especialista en Foraminifers a Europa) ... A La folla vaig presentar una comu-
nicació sobre estructura del plancton en el temps i en l' espai: metodes experimentals i matematics per 
estudiar-la. A Los Angeles una altra sobre mecanisme d'aparició de l'aigua vermella en badies del 
NW d'Espanya; A la Universitat de Yale, on hi ha ellaboratori de Geocronologia, una conferencia 
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sobre aquell treball del sediments de Vigo; A Puerto Rico vaig tenir ocasió de coneixer una serie de 
coses noves per a mi i meravelloses: els coralls, els manglars, el bosc tropical i també vaig estudiar 
pl¿mcton i vaig establir lligams per ulterior co[.laboració ..... En conjunt Nordamerica m'ha agradat. 
Un no si trobaforaster, certament molt menys que a Fram¡;;a i a altres paisos europeus". 
Margalef realizó este periplo americano en 1954 y pasados unos meses en el Instituto de 
Investigaciones Pesqueras de Vigo donde, en su Ría, no sólo estudió la heterogeneidad horizontal del 
plancton, sino que observó unos nuevos Foraminíferos silíceos que viven en los sedimentos y que en 
el "Loeblich & Tappan (1988)" figuran como la Siliconodosarina Colom 1963 y que Margalef, en su 
periplo americano destacó como indicador de las condiciones prosapropélicas de unos sedimentos, 
donde diatomeas y bacterias le recordaban el origen anóxico de los hidrocarburos. Tema que Margalef 
expuso en la Universidad americana de Yale. 
Una de las últimas publicaciones de Margalef es la conferencia que dio en la Universitat de les 
Illes Balears con motivo del Centenario del Nacimiento de Guillem Colom (Mateu 2003 coord.). "Un 
naturalista eminent que mira, admira i transcendeix la seva terra" es el título de la charla sobre Colom 
y que parece, sin pretenderlo, su autobiografía con su modo de hacer ciencia. Nada extraño ya que 
ambos fueron naturalistas natos, almas gemelas, obsesionados por la investigación científica. Y con un 
silencio elocuente, tan solo roto por la ironía del lenguaje, tan propio de sabios indiferentes ante el 
ruido de la mediocridad. Ros (1991) habla de Margalef como limnólogo, biólogo marino, ecólogo y 
naturalista. Y Vives (2004) recuerda a su maestro y amigo en sus años de estudiante y de investigador, 
a la vez que destaca su labor docente en la Universidad de Barcelona y deja constancia del papel huma-
nista y moralizante del sabio ecólogo que teniendo en cuenta el aspecto negativo del hombre sobre la 
biosfera defiende que ésta es autoorganizable y en proceso de continua reconstrucción. 
Ciencia transdisciplinar de Margalef 
El Prof. Joandomenec Ros (1991) nos habla de la transdisciplinariedad de la producción marga-
lefiana. Más allá de los reductos de la especialidad, a Margalef le interesa la integración de conoci-
mientos y la búsqueda de información que le lleven a formar cuerpos doctrinales de nuevo cuño. Y 
para ello es preciso una buena base taxonómica y un correcto abecedario biológico, que le permitan 
resolver los problemas ecológicos y biogeográficos "A mi m 'interessen les flores i jaunes del passat -
escribía a Colom en 1947- per reconstruir les comunitats biotiques amb les seves particularitats refe-
rents a parasitisme, alimentació, etc.". Por esto seguía con fruición las publicaciones micropaleonto-
lógicas que tanto le ayudaban a eliminar fronteras entro lo fósil y lo viviente con el ensamblaje de la 
evolución biológica y de la sucesión ecológica. De ahí su interés hasta conseguir de Colom "Los 
Foraminíferos Ibéricos" (1947), clave sistemática para biólogos y geólogos de las universidades lati-
noamericanas y españolas. Siempre con aquella ilusión y renovado interés en dirigir tesis y trabajos 
que, por ejemplo, llevaran a explicar los procesos de afloramiento marino en las moronitas burdiga-
lienses, la paleoecología lacustre de los lignitos de Mallorca o la biogeografía balear con la evolución 
de su flora y de su fauna, teniendo en cuenta la paleoceanografía y la "crisis de salinidad" finimiocé-
nica y el glacioeustatismo cuaternario. Simbiosis margalefocolomiana, con una doctrina pionera, que 
rezuma en las publicaciones y cartas de unos sabios que conducen al ecólogo Margalef a estudiar la 
geología de las diatomitas de Hellín (Albacete) y al micropaleontólogo Colom a descifrar la produc-
ción cíclica y anual de las varvas diatomíferas de los ecosistemas ludien ses y lacustres de los lignitos 
de Mallorca. Y todo esto lo documentamos en la "Introducción a la Obra Científica de G. Colom" 
sobre la que están trabajando varias universidades españolas. 
Cómo recuerdo aquellos años de becario del Instituto de Biología Aplicada (1963-1966) en los 
que, preparando la tesis doctoral en Barcelona con el Dr. Enrique Gadea, allá en el Instituto de 
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In ves ti gaciones Pcsqueras de la Barce loneta, el DI'. Marga lef me orientaba en el culti vo de 
Foraminíferos y el pl anctólogo F. Vives de Manacor me ayudaba a mantener estables los parámetros 
ecológicos de unos foraminíferos alimelllados con el "Erdschreiber" de Foyn ( 1934) , mezc la de di a-
tomeas y cianoríceas, ev itando con un antibiótico (c loranfeni col) la in vasión de bacterias. Tiempos 
aquell os en que Margalef estaba al corriente dc cuanto hacían los naturali stas mallorquines a través del 
Bolletí de la Societat d' Historia Natural de les Balears y sobre todo por la ca nti dad y contenido cien-
tífico de l int ercambio epi stolar y de libros y rev istas con Guillem Colom. Así el 8 de junio de 1965 
esc ribe a su ami go de Sóller: "Voldria que voste s'encarregas d 'una ponell cia que es diria: 
"Aporraciones de la biología litora l a la interpretación de sedimentos antiguos". Aquí podría tratar 
de la inform ación ecológ ica que proporcionan los ForaminíFeros y como se relac ionan con la eco logía 
aC lLlal" . Todo esto con moti vo de aquel simpos io sobre biolog ía litoral ce lebrado en Tarragona entre 
el 12 y el 17 de abril de 1966. De vuelt a de Tarragona y a su paso por Barcelona, acompañando a 
Colom, todav ía recuerdo su conferencia en la "Reial Academia de Ciencies i Arts de Barcelona" en 
cuya scdc de las Rambl as no faltó ningún naturali sta ni profesor uni versitari o que, como Marga lef, 
leían cuanto publicaba el sabio mall orquín. "EIII sembLa lIIolt interessant i precisalll ent molt oportuna 
la discussirí elltre el paraJ.lelislll e entre la in terpretació ecologica actual i la paleoecolog ia ", le escri -
bía Marga lef el 25 de enero de aquel año en que Colom di ó sus conferencias cient ífi cas tanto en 
Tarragona como en Barcelona. 
Marga ler, como ates ti gua el DI'. F. Vives (2004), Fue el motor, y yo diría el "build-over", que abrió 
camino tanlO en el In stituto de Biolog ía Apli cada y en el de In ves ti gaciones Pesqueras como en la 
Uni versitat de Barcelona. Detrás de él, aprendías métodos de trabajo, nuevos temas de in vesti gac ión. 
hori zont es de ciencia y labori osidad, siempre con la ironía del lenguaje humilde del sabi o y la pro-
fundid ad de sus publicac iones, creador a ni vel mundial, de una nueva escuela eco lógico-matemática y 
oceanográfi ca, que le hi cieron el cientíFico español más conoc ido en el ex tranjero, a pesar de que, por 
Ires veces consecuti vas, después le negaran elmerecidísimo "Premi o Príncipe de Asturi as" o por culpa 
de todos y sin mérito de nadi e, tanto se pospusiera el título de "Doctor Honori s Causa de la UIB". Sin 
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que todo ello mengüe la trascendencia del magisterio margalefiano que a través de sus alumnos, se 
extiende desde Barcelona hasta el Canadá y Sidney (Australia). 
Entre los manuscritos y cartas que guardo del Profesor Margalef está el "Programa de estudio de 
la zona de afloramiento del NW de África, a bordo del Comide de Saavedra" (15 de agosto a 28 de 
septiembre de 1971). Conseguida la autorización del lEO, Margalef me incluyó en el grupo de bentos 
y sedimentos marinos ya que los Foraminíferos y los otros organismos, en el proyecto de Margalef, 
ayudarían a delimitar las áreas de afloramiento, interpretar la heterogeneidad local y relacionarlo todo 
con la topografía de fondo. Consideraba Margalef las biofacies sedimentarias, actuales y fósiles, como 
archivo para la historia oceanográfica de estas zonas de gran productividad marina y de mayor interés 
pesquero. Para ello lideraba equipos interdisciplinares, con autoridad científica y moral para ello. Así 
en esta Campaña llamada en un principio Sahara II había físicos y químicos (Fraga, Seoane, Anderson, 
etc.), fitoplanctólogos (Margalef, Estrada, Sarguella, Packard y Barber), bacteriólogos (Castellví, 
Vallespinós, etc.), registro y computación (Julia, Kelley, Estrada y Martínez), bentos y sedimentos 
(Miró, Camp y Mateu) y animales pelágicos (Vives, Ros, Domingo y Rucabado). Pero aquí lo que inte-
resa destacar del liderazgo científico de Margalef no es sólo el entusiasmo del personal investigador y 
la precisión del instrumental científico (salinómetros, termómetros, cromatógrafos, mangas de planc-
ton, tecnicones, dragas, microscopios, autoclaves, etc.), sino aquellos seminarios o reuniones diarias 
en la biblioteca del barco donde se exponían y debatían los resultados obtenidos, con los problemas 
más interesantes y la ruta de trabajo para los días inmediatos. ¡Qué capacidad de trabajo la de Margalef 
en aquellas campañas! Universidad flotante y cuna mecida en el océano, donde nació una nueva oce-
anografía, que integró la biología, la geología y la paleoecología. Con la particularidad que el estro de 
Margalef, catalán de nacimiento y mallorquín de adopción, también se reflejaba, con su magisterio y 
entusiasmo, en aquellos naturalistas de Baleares (Colom, Cuerda, Gasull, Bauzá, Muntaner, etc.) que 
tanto trabajaban allá, en la prehistoria de la UIE. Otro gallo cantara y otro devenir habría sido posible, 
cuando el lenguaje irónico de la gente inteligente, a veces, es lo poco que queda del "mucho ruido y 
la poca ciencia" ("molt soroll i poca ciencia" de Margalef) de una sociedad balear que, en lo político 
y en lo cultural, acaso se merecía algo mejor. 
Margalef y la Universidad 
"Cal un canvi de mentalitat més que d'estructures ... manca esperit o hi sobra lletra ... durant molt 
anys la Universitat ha ofert certa possibilitat de vagancia ... estimular seminaris, reunions i plans d' es-
tudi interdisciplinaris ... dins un clima estimulant i acollidor, propici al dialeg". Esto es lo que quería 
el sabio Margalef para la Universidad española. Estímulos recogidos en su "Meditació sobre la recer-
ca a la Universitat" (1981), donde más que excusarse en la deficiencia de medios, como hacen muchos 
apoltronados en el sistema, sus ideas avivan la curiosidad y el ingenio creadores, fruto de su magiste-
rio inter y transdisciplinar, que es más fácil de implantar en universidades no masificadas como la 
UIE. Esto, si los indígenas dejan de interfagocitarse y si los que llegan, como Margalef, procuran enri-
quecer el acervo cultural del país. Y mucho mejor si los políticos y los poderes mediáticos dejan de 
manipular la ciencia y la cultura, so pena de convertirlas en meros sucedáneos y lavaconciencias de 
una sociedad que no llega a entender que la Universidad no ha de ser simple fábrica de títulos acadé-
micos, sino crisol del pensamiento filosófico, conciencia crítica de la sociedad y motor de innovación 
y ciencia, a la manera que hicieron Margalef y Colom y cuantos, con su ejemplo, no quieren meterse 
en el furgón de cola, donde tantos presumimos de aquello que carecemos. 
La obra margalefiana es extensísima y multidisciplinar. 386 publicaciones entre las cuales hay la 
Ecología (1974), la Limnología (1983), la Teoría de los sistemas ecológicos (1991), la Biosfera (1980, 
1989,1997), etc. que le han convertido en el maestro más citado de la ecología moderna, a nivel mun-
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di al. Y aunque no sea cierto que "e l arti sta nace y el sabi o se hace", la vida científica de Margalef fue 
la imbricac ión de unos largos ciclos de trabajo y estudi o que, sobre todo terminado el servicio mi litar 
en 1943, empieza por la hidrobiolog ía con 96 publicaciones, la oceanografía con 126 trabajos sobre 
todo entre 1953 y 1982. la ecología con 130 pu blicaciones. culti vada sobre todo entre 1960 y 199 1, la 
Limnología. tan im bri cada en la Hidrobiología y que Margalef como tal culti vó sobre todo entre 1973 
y 1988, con el célebre tratado de Limnología ( 1983). Margalef siempre tu vo interés por la biogeogra-
fía y por la micropaleontología. Sus cartas a Colom desde 1947 están animando al geólogo de Sóller 
a que haga más biolog ía de la paleontolog ía, es dec ir que con los microfós iles le ay ude a reso lver pro-
blemas paleoecológ icos. El mi smo estudi a y publica la micropaleontolog ía de los sedimentos mi océ-
ni cos y lacustres de Hellín ( 1953), los microfósil es del lago mi océnico de la Cerdaña como indicado-
res ecológicos ( 1957). la paleoecología postglac ial de la Ría de Vigo ( 1956) Y otras notas sobre dicha 
espec ialidad de los microfósiles, ap licados a la geo logía y a la biología. 
Margalef. con su inteli gencia pri vileg iada, fu e un sabio transdi sciplinar y globali za nte hac iendo 
que sus vas tos conoc imientos de taxonomía del fit o y zooplancton marinos y de los microorganismos 
de las aguas continent ales, le fac ilitarán la comprensión de la evo lución de los ecosistemas a través de 
los tiempos geológicos. Y así como su gran tratado de Ecología ( 1974) es la cosecha pedagóg ica de 
un a siembra personal de años en provecho de la juventud uni versitari a. así también la Limnolog ía 
( 1983) Y la Hidrobiología, especialidades que según Margalef en carta a Colom, de 28 de nov iembre 
de 1947: "Em plau mol! i/licia r (amh vos/e) unes relaeio/ls personals m'ha semhla/ que dilll re la hio-
logia de /'a igua do!(;a s '/¡i tanquen problemes més abordables, d 'illleres de hiologia general i prej'e-
re ixo dedicar /0 / el meu e~for~' a aques/ terna i dones /l O /enim a la Península Iberica /li ta /l/ sois la 
hase taxonomica més elemental, de manera, que és doble la j'ei/la que cal fel: la sis/emil/ica i darrera 
els prohlemes ecologics i biogeog rafics que m 'imeresse/l especialmem. tampoc cregui que em despla u 
la paleolllologia .. . ". 
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Margalef, como su amigo Colom, saben que en sus respectivos campos, la ecología y la micro-
paleontología, en nuestro país andan todavía en pañales, con la sistemática casi por hacer y ausencia 
de centros de datos y colecciones de consulta y manuales al alcance de quienes quieran iniciarse en la 
materia. Terminado su servicio militar en Mallorca (1943), sin olvidar los sangrientos episodios de la 
Batalla del Ebro de la Guerra Civil (1936-1939), Margalef sigue vinculado a la Isla no sólo por for-
mar una nueva familia en mayo de 1954 con la mallorquina Maria Mir, sino también por los estudios 
hidrobiológicos que publica sobre las Islas: Eivissa (1951), Menorca (1952) y Mallorca (1953). La 
bioespeleología de su juventud, con su amigo Uuís Gasull, allá en la asociación espeleológica de su 
barrio de Gracia, le lleva después a las cuevas de s'Olla de Sóller ya las de Génova (Mallorca), donde 
en una encuentra la Jaera balearica n. sp. yen la otra la Parabathinella sp., crustáceo sincárido, "fósil 
viviente" que le recuerda formas paleozoicas. Y esta imbricación de especialidades que llenan sucesi-
vamente la obra de Margalef que va de la bioespeleología, a la hidrobiología y de ésta a la oceano-
grafía y a la ecología, tanto continental como marina, que hacen de su vida un periplo por la biología 
hidrológica y endogeica antes de iniciar su gran singladura oceanográfica e intercontinental que en su 
madurez científica y geróntica le permiten la comprensión de aquella biosfera (1980, 1989, 1997), con 
su imperio humano (1981) y el estromatogel del cemento y de la sobreexplotación. Precisamente en 
el 2003 y cuando rehuye publicar cosa alguna, todavía en su conferencia del Centenario del nacimiento 
de Guillem Colom nos dice que "Els estromatogels" de la Colonia de San Jordi són subjecte d'ob-
servacions instructives i sobre la conservació deis quals sembla que comencen a preocupar-se les per-
sones interessades en la vida de l'illa i els seus miracles ... "dentro de una nueva sociedad que "posa 
més atenció a la superficialitat atractiva i a la propaganda cridanera que al bessó o a l'essencia de 
les coses"". (In: Mateu, edit. 2003). 
Margalef, no fue sólo pionero en Europa de la hidrobiología, de la limnología y de la ecología 
marina y continental, dejándonos una producción bibliográfica que por su contenido y extensión, le 
convierten en el científico más internacional que ha tenido nuestro país (Ros & Prat 1992), sino que 
fue considerado por el Jurado internacional del "Ecology Institute Prize" de 1995 como el más pro-
minente ecólogo marino nacido en España. Eminente en el estudio de algas unicelulares, desarrollan-
do el paradigma de la organización fitoplanctónica, cuando estos microorganismos sólo eran conside-
rados como pobladores desestructurados en suspensión en el medio marino. Pionero en al análisis esta-
dístico multidimensional en el más amplio estudio del plancton marino. Sus contribuciones en la 
estructuración de la ecología teórica le granjearon tal prestigio internacional que le han convertido en 
uno de los ecólogos contemporáneos más cotizados y citados" (Kinne 1977). 
Margalef, ejemplo para fomentar la ciencia y la cultura balear 
Con el sabio y amigo Ramón Margalef, pocos días antes de su muerte, todavía mantuvimos por 
teléfono alguna comunicación con el interés de que prologara la obra sobre Guillem Colom. y en el 
verano del 2003 le visitamos en la Colonia de Sant Jordi, en compañía del Profesor Francesc Vives y 
de su esposa Francisca, del farmacéutico y antiguo presidente de rObra Cultural Balear Climent Garau 
y del joven profesor de Ecología de la UIB, Antoni Martínez. Aquella foto acaso sea la última que 
Ramón y María se hicieron en Mallorca, tan vinculada a sus vidas y en compañía de unos amigos que 
le teníamos como punto de referencia como persona y como maestro de investigadores. En las antí-
podas de la ciencia oficial, curriculante y burocrática, Margalef se escurría entre tanto disfraz fotogé-
nico de la seudocultura. Todavía recuerdo aquel homenaje en el Palau de la Generalitat al entomólo-
go F. Español, en que asistía Margalef y que con un "no m'emboliquis amb aixo" pasaba de dudosas 
proposiciones, más políticas que científicas. Ojalá los gobernantes de nuestro Archipiélago, ante tanto 
especulador de terrenos y devorador de especies, tuvieran más en cuenta las enseñanzas del Prof. 
Ramón Margalef, uno de los sabios más conspicuos del siglo XX. 
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La oceanografía. la paleobiología y la ecología marga lefi anas andan por otra órbita y no se impro-
visan en tertuli as telev isivas ni en di scusiones mediáti cas. donde. a veces . el que más grit a es el que 
menos sabe y el que dirige el contertuli o presume de entender de citología . de economía y has ta de 
cambio climático. El sabio M arga lef ca llaba y sonreía irónicamente ante quienes hacen del ecologis-
mo una fa lsa ecología. muchas veces tan distinta de la in formación que subyace en la lenta organi za-
ción de los ecos istemas. Es el acoplamiento as imétrico entre la suces ión eco lógica y la evo lución bio-
lóg ica que a través de la estrati grafía nos conduce a comprender la hi stori a y el devenir de la Bios fera. 
Con sus discontinuidades y cambios lentos, más o menos rápidos y catastróficos cuya expres ión mate-
mática consiguió M arga lef. destacando. por ej emplo que la evo lución del clima a través del tiempo, 
los cambios ecológicos. la ex tinción de especies y tantos procesos geobiológ icos. no son lineales, sino 
el entramado de conex iones causa les que generan infinidad de posibilidades . Y todo esto desde aquel 
Big-Bang único y de intensidad máx ima en el ori gen de la Bios fera hasta el Tic-Tac del reloj cotidi a-
no de la vida. Proceso que hay que contemplar desde la atalaya de los tiempos paleontológ icos y com-
pararl os con los efectos antropológicos. Lástim a que en esta cotidi anidad insular se noten tan poco los 
frutos marga lerianos de la "Medi lOció sobre la recerca" de 199 1. Cuando de la Uni versidad española 
exige: menos estructuras y un cambio de mentalidades, es timul ando seminarios propicios al diálogo y 
al intercambio interdi sc iplinar de proyec tos e ideas que moti ven a profesores y alumnos a un rendi -
miento loca l ya la proyecc ión internac ional de la Ciencia. En manos todo de gente competente y poco 
dada él la juerga feriante de quienes creen que las instituciones nac idas de la fecundidad de los sabios 
pueden rejuvenecerse con las meras etiquetas políti cas de los gobernantes de turno. Y esto viene a 
cuento para recordar aquel apoyo del pro fesor Marga lef en el II/Iem a/iolla l Sy /llposiwl1 0 11 COll cep/ 
olld M e//¡od ill Paleol/lolog,l' (Barce lona. 198 1) donde 70 cient íficos de 12 países firmaron un docu-
mento de reconoc imiento a la obra cient ífi ca de Guillem Colom y de su posible continuidad en el 
IIISl i /lI/ dEslI/d is Balearics (M ateu 1997). 
El rec iente tsunami de Indonesia ha dej ado trastorn ado a medio mundo civili zado que había 
export ado all í su progreso turísti co y urbanísti co y no contó con el "sex to sentido" de los animales. 
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Predi ctorcs dc eventos y catás trofes ni un elefante. ni un a mosca. fu eron atrapados por la gigantesca 
transgres ión marina que barrió construcc iones hoteleras . y dej ó en el barro vidas e ilusiones de mil es 
de personas. La hi storia de la vida en la ti erra , es tá ll ena de eventos catastróficos y la ciclicidad de las 
cri sis biológ icas. la alternancia de períodos fríos (Icehouse) y cá lidos (G reenhouse). pueden prcdec ir-
se y entenderse mirando al cielo con sus parámetros orbitales o pe nctrando en la tierra con la subduc-
ción de sus placas. Toda la vida de Margal ef estu vo dedicada a estructurar un cuerpo de doc trina con 
que integrar las ca usas endógenas de los ca mbios cícli cos y eventos catastróficos de la Biosfera. pre-
gunt ando al geólogo y al mi cropa leontólogo cuanta información paleob iológ ica y geocronológ ica 
podían proporcionarle. Él desc ubri ó que los grandes afl oram ientos marinos que dcv uelven el CO, a la 
atmósfera y ox igenan las capas profundas, restablecen la vida occü ni ca después de las grandes catás-
trores y quc desaparec idos los dinosauri os, queda el mundo del fit o y zooplanc ton rn argalefi anos. 
cuyos ciclotcrn as o ni veles orgá nicos de los so ndeos nos perrniten ver que el clima del planeta tu vo su 
regulac ión hidráu lica del océano, con su asimetría hemi sféri ca entre continentes y océanos unidos por 
la correa transmi sora alimentada por el centro termohalini zador noratl ánti co y ensa mblado por la pro-
ducc ión bi ológ ica y cícli ca de las grandes áreas de afl orami ento en las verti ca les de plataforma-talud 
de la vcrti ente occ idental de los continentcs . Y Marga lef fu e el primer oceanógrafo español y uno de 
los pioneros del mundo en estudiar la fertilidad afloran te de los mares y su relac ión con la hidrodiná-
mica y los parámetros eco lógicos sobre todo en el Mediterráneo y en el Atlántico. 
El "Oeus ex I/wquilw" del meteorito catéti co. acaso sea una respuesta hábil para los que miran al 
cielo, pero los progresos oceanográfi cos de Marga lcf. sobre todo a partir. de aquellas campañas de los 
70 en el Atl ántico-noroesteafri cano. abren una nue va visión de la Ciencia, donde aq uel joven hidro-
bi ólogo y bioespeleólogo llegado a la mad urez de su vida culti vó un a nueva oceanogra fía de u'asce n-
dencia int ern ac ional. Así, camino de su sencscente ex uberancia cicntífi ca qui so int egrar las múltip les 
ca usas endógenas y exógenas dcl planeta. llega ndo a un a com prensión equilibrada de la Geosfera y de 
la Biosfera y prec isa mente en es ta civi lización devoradora de espec ies . donde muchos hablan de la 
bi odi versidad y son tan pocos los que se dedican a la taxonomía y a la sistemáti ca rn arga lefia nas. Con 
sus diatomeas. rad iolari os, cili ados. foraminíferos , copépodos y tantos otros microorgani smos. ac tua-
les y fós il es. que son el abecedari o bi ológ ico con que Margalef fue capaz de construir el gran legado 
científi co en los campos de la eco logía y de la oceanografía. Obra ex traordin aria de un catal,ln vincu-
lado a Mallorca y gran am igo de los naturali stas isleiios. 
Creyente y prac ti cante, Ramón Marga lef 
predijo su muerte a la esposa: "Mariaj({ I/IO,I' lro-
b({relll allel dall" y así fu e: Ram ón el 23 y Maria 
el 30 de mayo del 2004, ambos dejaron el eco-
sistema terrestre, del que Marga lef decía "Si 
Dios JIOS 1/(/ pueslo el/ la lierm lel/elll O.\' derec/¡o 
a JI/al/ejarla , pero COI/ Ul/ ¡JOCO de j uicio" . 
En la Nav idad de 1973 le felicité con una 
roto en que él aparece sonri ente con aq uel grupo 
de in vestigadores de la Campaña Atl or o Sahara 
II por el Atl ántico-noroe, tea fri cano. Maria. su 
esposa. qui so que la ded icat oria y la roto fi gura-
ran en la biografía escrit a por P. Bonnín y prolo-
gada por el Pres ident Jordi Pujo!: "Al hOI/ ol/lic 
DI : M(//"[!,a leI Aques/({ riall({ es /l/ol! sig l/ifi('(/ li -
\'({ d'ul/ oj!o/'{/ /l/ elll d'il/quiel/l{1 Ci('/llíjic({ i 
/¡Ul//ww". Este fu é el sabi o Ramón Marga lcf 
para sus discípulos. arni gos y co legas: un pom 
de ciencia y un cri sol de trabajo y de humi Idacl. 
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pero siempre con la sonrisa irónica de la gente inteligente. Siendo como era uno de los hombres que 
más han influido en el progreso de la Ciencia del siglo XX, como han demostrado el CIEMS o comi-
sión internacional para el estudio del Mediterráneo en el homenaje durante el Forum de Barcelona y 
el memorial organizado por colegas y antiguos alumnos tanto de las Universidades como de las 
Instituciones de la Ciudad Condal. 
Guillem Mateu 
Laboratori de Micropaleontologia. Edifici Guillem Colom UIB 
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Acosta Yepes J. 2005. El Promontorio Balear: morfología submarina y recubrimiento sedimentario. 
Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Instituto Español de Oceanografía edit. 
Trata de la morfología submarina del Promontorio Balear, como continuación de las Cordilleras 
Béticas hacia el NE, en cuya cima se sitúan las Islas Baleares. Los datos empleados en el estudio geo-
morfológico y en la interpretación de un amplio abanico de procesos geológicos fueron adquiridos por 
el autor durante estos últimos 30 años en campañas a bordo del Cornide de Saavedra y del Hespérides, 
con la utilización de técnicas las más modernas, con sistemas GPS y equipos de batimetría multihaz y 
sísmica de reflexión de muy alta resolución. Una completa cartografía del margen balear permite dis-
tinguir sus distintas provincias fisiográficas y un avanzado sistema de visualización e información 
geográficas permiten cuantificar las características de las unidades y elementos morfológicos. 
Los perfiles sísmicos y el análisis morfotectónico del lecho marino lleva al autor a elaborar una 
hipótesis del comportamiento geodinámico del Promontorio Balear, dividiendo este en 3 bloques 
(Pitiusas, Mallorca-Cabrera y Menorca) segmentados por fallas transformantes con orientación NW-
SE. El escarpe de Emile Baudot es fruto de una falla transformante mientras las capas acústicamente 
transparentes serían niveles plásticos mio-pliocénicos sobre los que se deslizarían, por causas gravita-
torias, las series plio-cuaternarias. Dos fases de excavación (mesiniense y plio-cuaternaria) la primera 
a 800 m de profundidad y más somera la segunda, forman cañones de corto recorrido en el talud insu-
lar. Área de unos 2.313 km' de inestabilidad sedimentaria, con un cierto riesgo geológico en el mar-
gen balear y un extenso campo volcánico (858 km') el SW de Mallorca, son novedades científicas de 
esta tesis que por primera vez da cuenta de los pockmarks o huellas de escape de fluidos, asociados a 
deslizamientos orgánicos, cuyo análisis micropaleontológico (todavía no publicado), nos evoca la 
regresión marina de la última Gran Glaciación (18.000 a.B.P.). 
Al revés de lo habitual y por ello más meritorio, esta tesis sobre la geología balear, no es el bal-
buceo de un iniciado sino la cosecha del entusiasta trabajo en geología marina del Dr. J. Acosta que 
como autor principal figura en 4 artículos publicados en revistas referenciadas en los Journal Citation 
Reports. Estas publicaciones figuran en los capítulos 3, 4 , 5 Y 6. Mientras el Capítulo 1 es unaintro-
ducción sobre el marco geológico y geográfico del margen balear, el capítulo 2 explica la proceden-
cia de datos y las metodologías utilizadas y en el 7 se discuten y resumen los resultados presentados 
sobre procesos sedimentarios, tectónica pelicular y morfología del lecho marino en el Canal de 
Mallorca y en la Cubeta de Forrnentera y las consecuencias de los escapes de fluidos en el Canal de 
Ibiza e inmediaciones donde abundan los pockmarks. 
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20 preciosas láminas con esquemas 3D de los montes submarinos, junto con un mapa batimétri-
co del mar balear y Golfo de Valencia, acompañan esta publicación, fruto de una dedicación extraor-
dinaria a la geología marina y con el uso de las tecnologías más avanzadas. 
G. Mateu 
Gracia, F. (Ed). 2004. Endins, 26. Palma de Mallorca. 
En aquest número, com el dos anteriors, tots els treballs són de l'ambit de les Illes Balears. Cal 
destacar l' excel-lent presentació i la qualitat de les fotografies. La meitat deis treballs es refereixen a 
la serra de Tramuntana de Mallorca. 
Quintana, J. i Arnau, P. 2004. Descripció deis rastres i les petjades d'Hypnomys Bate, 1918 
(Mammalia: Gliridae) de la cova de sa Duna (Alaior, Menorca). Endins, 26: 7-14. 
Es tracta de l'estudi paleoicnológic d'un jaciment extraordinari tant per la quantitat com per la 
qualitat de rastres i petjades d' Hypnomys que hi ha sobre una eolianita dins la cova de sa Duna. EIs 
autors presenten la topografia de la cavitat, la tipologia deis rastres i la descripció de les petjades. 
Ginés, J., Fiol, M. i Ginés, A. 2004. Avenes relacionats amb el comen;; de la neu a l'illa de Mallorca. 
Endins, 26: 15-30. 
Es presenta la descripció i topografia de 12 avenes situats en el sector central de la serra de 
Tramuntana -entre Valldemossa i Lluc- sempre a altituds superiors als 800 m, els quals presenten 
evidencies d'haver estat utilitzats per emmagatzemar neu. Cinc d'aquests avenes, presenten evidencies 
inequívoques de la seva utilització per a aquest ús; la resta presenta evidencies menys ciares. 
Santandreu, G., iTrias, M. 2004. El vertigen de ponent. Aportació al cataleg deis torrents de 
Valldemossa i Deia. Endins, 26: 31-44. 
Es presenta la descripció i topografia de tres torrents situats a la costa de la serra de Tramuntana. 
EIs autors també presenten el croquis d'equipament d'un quart torrent. 
Trias, M. i Santandreu, G. 2004. La cova de Muntanya. Endins, 26: 45-52. 
Es presenta la descripció i topografia d'una interessant cavitat situada a Escorca de 330 m de 
poligonal i 82 m de desnivell. 
Alcover, J. A., Bover, P., Escandell, M. J., Lopez-Garí, J.M., Marlasca, R. i Ramis, D. 2004. Els 
superdepredadors de la fauna pleistocena de Menorca i Formentera. Endins, 26: 53-58. 
En aquest treball es confirma que l'aguila marina, Haliaeetus albicilla, era el superpredador de 
les Pitiüses, mentre que a les Gimnesies les superpredadors eren vertaderes aguiles, Aquila sp. 
Bover, P., Ginard, A., Crespí, D., Vicens, D., Vadell, M., Serra, J., Santandreu, G. i Barceló, M. A. 2004. 
Les cavitats de la serra de na Burguesa: la mineria a la serra d'en Marill (Palma, Mallorca). Endins, 26: 
59-82. 
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Es presenta la descripció i topografia d'una serie de mines de guix algunes de les quals donaven 
a enfonsaments natural s i en alguns casos s 'hi observen restes de cavitats. També es realitza una 
descripció geologica deis material s presents a la zona, el tipus de jaciments de guix i la discussió sobre 
la seva genesi, i una aproximació historica de la mineria de guix a Mallorca. 
Pons, G. X. 2004. Biogeografia, eco logia i taxonomia de les aranyes (Arachnida, Araneae) caverní-
coles de les Illes Balears. Endins, 26: 83-104. 
En aquest article es presenten la biogeografia, ecologia i taxonomia de les aranyes cavernícoles 
de les Balears. En conjunt es tracten 47 taxa, reco¡'¡ectats a un centenar de localitats. 
Dot, M. A. i Sánchez, C. R. 2004. El carst de sa Malafetge (Calvia i Palma). Endins, 26: 105-124. 
Es presenta la descripció i topografia de 15 cavitats situades a la serra de na Burguesa. 
Ginés, J. i Ginés, A. 2004. Bibliografia actualitzada sobre espeleologia fisica i carst de les Illes Balears. 
Endins, 26: 125-142. 
Es presenta una recopilació bibliografica actualitzada sobre l' espeleologia fisica i el carst de les 
Illes Balears. Hi ha un total de 533 referencies. 
Alcover, J. A. 2004. Disentangling the balearic first settlement issues. Endins, 26: 143- 156. 
Es presenten el tres models disponibles sobre la primera colonització humana de les Balears. Es 
tabulen les seves característiques principal s i es valoren els diferents aspectes metodologics. 
Articles 
Gulías, J., Flexas, J., Abadia, A. i Medrano, H. 2002. Photosynthetic responses to water deficit in six 
Mediterranean sclerophyll species: possible factors explaining the declining distribution of Rhamnus 
ludovici-salvatoris, an endemic Balearic species. Tree Physiology, 22: 687-697. 
Se compara la resposta fotosintetica a la sequera de 3 especies comunes a Balears (Quercus ilex, Pistacia 
lentiscus i Rhamnus alaternus) amb la d'altres 3 especies emparentades absents (Quercus humilis), rares 
(Pistacia terebinthus) o endemiques de reduIda distribució (Rhamnus ludovici-salvatoris) a Balears. La 
hipotesi de partida era que les diferencies en la capacitat de resposta a la sequera, l' estres ambiental més 
important a Balears, podrien ajudar a explica la diferent distribució d' aquestes especies a les Illes. Es 
troba que les dues especies de Quercus i les dues de Pistacia presentaven respostes molt semblants a 
l' estres, consistents amb un rapid ajust de l' obertura estomatica per tal d' evitar la dessecació i una forta 
disminució fotosintetica. El fet que totes aquestes especies disminueixin fortament I'assimilació durant 
l'estiu,juntament amb la perdua de fulles durant I'hivern en el cas de les dues caducifolies, fa que el bal-
ane,; de carboni de les dues darreres sigui proper a zero en les nostres condicions climiltiques, pel que no 
poden ésser competitives. Per contra, les dues especies de Rhamnus es mostraren més tolerants a la desse-
cació deis teixits, pero la resposta fotosintetica mostra fortes diferencies que podrien repercutir en la 
menor capacitat colonitzadora de R. ludovici-salvatoris: aquesta especie presenta menor eficiencia en 
l'ús de l'aigua (pitjor balane,; entre aigua consumida i assimilació de carboni), majors taxes de respiració 
i fotorrespiració (pitjor balane,; de carboni) i una menor eficiencia deis mecanismes fotoprotectors. 
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Gulías 1., Flexas 1., Mus M., Cifre 1., Lefi E. i Medrano R. 2003. Relationship between maximurn leaf 
photosynthesis, nitrogen content and specific leaf area in Balearic endemic and non-endemic mediter-
ranean species. Annals ofBotany, 91: 455-463. 
S' analitzaren les relacions entre capacitat fotosintetica, contingut en nitro gen i estructura foliar, a 73 espe-
cies de Mallorca, incloent cultius, endemismes i especies d'ampla distribució fora de Balears, per tal d'es-
brinar si una pitjor capacitat fotosintetica podia ajudar a explicar la distribució regressiva de molts 
endernismes de Balears. Es trobaren relacions estretes i positives entre les taxes de fotosíntesi i tant el con-
tingut en nitrogen com l' area específica foliar (el quocient entre superficie i pes sec). No obstant, les pen-
dents d'aquestes relacions foren significativament inferiors en les especies endemiques que en les de més 
ampla distribució i els cultius. Aquests resultats indiquen que les enderniques, en general, inverteixen més 
nitrogen i biomassa en la formació de compostos no fotosintetics a les fulles (per exemple, compostos de 
defensa front d'herbívors), la qual cosa els podria fer menys competitives en les condlcions actuals. 
Wright !.J., Reich P.B., Westoby M., Ackerly D.D., Baruch Z., Bongers E, Cavender-Bares 1., Chapin 
ES., Cornelissen 1.R.C., Diemer M., Flexas 1., Garnier E., Groom P.K., Gulías 1. et al. 2004. The 
worldwide leafeconomics spectrurn. Nature, 428: 821-827. 
Els resultats del treball anterior s' analitzaren conjuntament amb resultats similars en diferents espe-
cies pertanyents a tots els biomes del món (en total s'analitzaren 2500 especies, prop d'un 1% de la 
flora mundial coneguda, a 175 localitats). Es va demostrar que existeixen unes fortes interrelacions 
entre diferents parametres morfologics i fisiologics de las fulles a escala global, que defineixen el que 
s'ha anomenat 'l'espectre mundial d'economia foliar'. Per exemple, existe ix una relació inversa entre 
la capacitat fotosintetica y el pes específic de la fulla (que representa basicament el gruix). Aixo sig-
nifica que las plantes que desenvolupen fulles més gruixudes (per exemple, per tal d'ésser menys 
comestibles pels herbívors), 'paguen el preu' d'una capacitat fotosintetica menor, amb la qual cosa són 
menys competitives amb altres plantes pel seu creixement i captura de recursos. 1 al revés, per a desen-
volupar una forta capacitat fotosintetica és imprescindible desenvolupar fulles més primes i fragils i, 
generalment més subjectes al consum per herbívors. De manera similar, existeixen relaciones univer-
sals (directes o inverses) entre els parametres següents: capacitat fotosintetica, taxa de respiració, con-
tingut foliar en nitrogen i fosfor, durada de la vida de las fulles i pes específico El més sorprenent és 
que, al contrari del que sempre s'havia cregut, existeix una influencia molt limitada del tipus de clima 
sobre aquestes relacions, les quals són practicament identiques des deIs ecosistemes artics a las selves 
tropicals, tot passant pels deserts. 
Bota, 1., Medrano, H., Flexas, 1., 2004. Is photosynthesis limited by decreased Rubisco activity and 
RuBP content under progressive water stress? The New Phytologist, 162: 671-681. 
Es compararen les respostes fotosintetiques a la sequera de 3 especies típicament mediterranies (Vitis 
vinifera, Rhamnus alaternus, R. ludovici-salvatoris) amb 2 més propies de climes temperats 
(Phaseolus vulgaris i Nicotiana tabaccum). Es confirma que les especies mediterranies són més 
resistents a la dessecació deis teixits foliars que les no mediterranies. Es detecta una nova diferencia 
fotosintetica entre les dues especies de Rharnnus: R. alaternus mantingué l'activitat de la Rubisco 
(l'enzim central del procés fotosintetic) en condicions de sequera severa, mentre que R. ludovici-sal-
vatoris en disminuí l'activitat. No obstant, en cap de les 5 especies estudiades, la inhibició de la 
Rubisco fou el motiu primari de la disminució de la taxa de fotosíntesi en condicions de sequera. 
N ormes de publicació del Bolletí de la Societat 
d 'Historia Natural de les Balears 
El Boll. Soco Hist. Nat. Balears publica treballs científics originals sobre Historia Natural en 
sentit ampli, posant especial érnfasi en la regió de la Mediterrimia occidental. 
Se recomana als autors la lectura del darrer número del Bolletí per a una orientació general 
sobre l' estil i presentació formal. De qualsevol manera, se recomana que els treballs estiguin estruc-
turats en apartats i s'ajustin a les següents normes: 
1. De cada un deis treballs se presentara un original i dues copies, en fulles DIN A4, mecano-
grafiades per una sola cara, a doble espai i amb uns maxims de 70 caracters per línia i 30 línies per 
pagina. Se recomana l'enviament d'una copia addicional en qualsevol soport informatic, per agilitzar 
les tasques d'edició. El text pot estar redactat en qualsevolllengua moderna. Se recomana la no utilit-
zació de termes polítics (vgr. Espanya, Palsos Catalans), en favor deis geografics (vgr. Península 
Iberica, Mediterrania occidental). 
2. Al principi de cada article, i per aquest ordre, ha de constar: 
* Títol. 
* Nom complet de/ls l'autor/s. 
* Resums. Han d'esser clars, concissos i han d'especificar el contingut i resultats del treball. És 
imprescindible incloure un resum i títol en la llengua del treball, un en catala i un altre amb angles. 
Seguira a cada resum un maxim de 6 paraules clau en cursiva. 
* Nom complet i adres;a postal de cadascun deIs autors. 
3. L 'extensió maxima de 1 'article sera de 20 paginas. La Junta de Publicacions se reserva la 
possibilitat excepcional de publicar articles més extensos. 
La tipografia a utilitzar en el text ha d'esser la següent: 
* Text general: rodones. 
* Cites d' altres autors: rodones. 
* Especies i generes: cursiva. 
* Apartats: minúscules i negretes. 
* Subapartats (redui'ts al mínim imprescindible): minúscules precedides de les lletres a), b) ... ). 
4. Cada treball anira acompanyat d'un apartat de Bibliografia, que se presentara segons el 
següent format: 
* Articles en revistes: 
Adrover, R., Hugueney, M. i Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas formas endémi-
cas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. SOCo Hist. Nat. Balears, 22: 137-
149. 
* Llibres i altres publicacions no periOdiques: 
Colom, G. 1978. Biogeografia de las Baleares. La Formación de las islas y el origen de su 
fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Treballs de contribució a llibres: 
Kadel, K. i Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the Mallorcan 
midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. i A\cover, J.A. (eds.). Historia biologica del 
Ferreret. (Life History of the Mallorcan Midwife Toad): 169-173. Ed. Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografia s' ordenara alfabeticament per autors i cronologicament per als diferents treballs 
d'un mateix autor (en el cas de que un mateix autor tengui més d'un treball del mateix any citat al text 
s'afegiran les lletres a, b, C ... a l'any de publicació). 
Les referencies en el text se realitzaran de la forma habitual: " ... segons Colom 
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(l978a) ... ";" ... són components habituals d'aquesta fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... establerta per 
Bourrouillh (1973)" . 
5. Les il.lustracions (sempre en blanc i negre) han de cumplir les següents normes: 
*Han d'estar citades al text. 
* Al text les figures (mapes, grafiques, lamines, fotografies, ... ) han de numerar-se correlativa-
ment mitjanc;:ant Fig. 1, Fig. 2 ... ; per a les taules (taules, quadres, llistes ... ), Taula 1, Taula 2 
*La seva mida ha d'ajustar-se a la caixa del Bolletí (18 x 12,5 cm) o preveure (especialment per 
als retolats interiors) la possibilitat d'ampliacions o reduccions. La publicació d'il.lustracions de for-
mat no ajustable a la caixa del Bolletí anira a carrec deis autors, així com la publicació de fotografies 
en color. 
*Les il.lustracions es presentaran separades del text general. A cadascuna d' elles anira (a llapis) 
el seu número i els autors del treball. 
*EIs peus de figura i les taules es presentaran en una fulla apart, redactats en la llengua del tre-
ball i en angles (aquest darrer en cursiva). 
*En el text general, al marge, s'ha d'inc!oure la situació en la que, segons els autors, es té que 
intercalar cada il.lustració. 
6. Cada treball se remetra, per al seu arbitratje, a dos especialistes en la materia corresponent, 
que assessoraran la Junta de Publicacions. La decisió final de la publicació d'un article és responsa-
bilitat exclusiva de la Junta de Publicacions. 
7. Els treballs es publicaran segons rigurós ordre d'acceptació. 
8. El primer autor rebra per a la correcció d' errates una prova d'impremta i, després de la publi-
cació de l' article, 50 separates de forma gratuita. Si desitja un nombre superior haura d' abonar les des-
peses addicionals. 
9. EIs originals de cada article quedaran en propietat de la Societat d'Histbria Natural de les 
Balears. A petició deis autors seran retornades les il.lustracions. 
Normas de publicación del Bolletí de la 
Societat d'Historia Natural de les Balears 
El Boll. Soco Hist. Nat. Balears publica trabajos científicos originales sobre Historia Natural en 
sentido amplio, poniendo especial énfasis en la región mediterránea occidental. 
Se recomienda a los autores la lectura del último número del Bolletí para una orientación gene-
ral acerca del estilo y presentación formal habituales. De cualquier manera se recomienda que los tra-
bajos estén estructurados en apartados y que se ajusten a las siguientes normas: 
1. De cada uno de los trabajos se presentará un original y dos copias, en hojas DIN A4, meca-
nografiadas por una sola cara, a doble espacio y con unos máximos de 70 caracteres por línea y 30 
líneas por página. Se recomienda el envío de una copia adicional en cualquier soporte informático, 
para agilizar las labores de edición. El texto puede estar redactado en cualquier lengua moderna. Se 
recomienda prescindir de terminas políticos (vgr. España, Paises Catalanes), en favor de los geográfi-
cos (vgr. Península Ibérica, Mediterráneo occidental). 
2. Al principio de cada artículo, y por este orden, debe constar: 
* Título. 
* Nombre completo del autor/es. 
* Resúmenes. Deben ser claros, concisos y especificar el contenido y resultados del trabajo. Es 
imprescindible incluir un resumen y título en la lengua del trabajo, uno en catalán y otro en inglés. 
Seguirá a cada resumen un máximo de 6 palabras clave en cursiva. 
* Nombre completo y dirección postal de cada uno de los autores. 
3. La extensión máxima del artículo será de 20 páginas. La Junta de Publicaciones se reserva la 
posibilidad excepcional de publicar artículos más extensos. 
La tipografia a utilizar en el texto deberá ser la siguiente: 
* Texto general: redondas 
* Citas de otros autores: redondas 
*Especies y géneros: cursiva, 
* Apartados: minúsculas y negritas. 
* Subapartados (reducidos al mínimo imprescindible): minúsculas precedidas de las letras a), 
b), c) ... 
4. Cada trabajo deberá ir acompañado de un apartado de Bibliografía, que se presentará bajo el 
siguiente formato: 
* Artículos de revistas: 
Adrover, R., Hugueney, M. y Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas formas endé-
micas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 22: 137-
149. 
* Libros y otras publicaciones no periódicas: 
Colom, G. 1978. Biogeografia de las Baleares. La Formación de las islas y el origen de su 
fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Trabajos de contribución en libros: 
Kadel, K. y Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the Mallorcan 
midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. y Alcover, J.A. (eds.). Historia biologica del 
Ferreret. (Life History ofthe Mallorcan Midwife Toad): 169-173. Ed. Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografía se ordenará alfabéticamente por autores y cronológicamente para los diferentes 
trabajos de un mismo autor (en el caso de que un mismo autor tenga más de un trabajo del mismo año 
citado en el texto se añadirán las letras a, b, c ... al año de publicación). 
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Las referencias en el texto se realizarán de la forma habitual: " ... según Colom (1978a) ... "; 
" ... son componentes habituales de esta fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... establecida por Bourrouillh 
(1973, en Rodriguez-Perea y Ramos, 1984)". 
5. Las ilustraciones (siempre en blanco y negro) deben cumplir las siguientes normas: 
Deben estar citadas en el texto. 
En el texto las figuras (mapas, gráficas, láminas, fotografias ... ) deben numerarse correlativa-
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